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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: l ige ras 
lluvias. Cuencas del Duero. Tajo y Ebro : Lluviaa d« 
c a r á c t e r tormentoso. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 29 en Murc ia ; mín ima, 
6 en Zamora. Valladolid y Avi la . En Madrid : m á x i m a 
de ayer. 23.7; mínima, 7,6. (Véase en s ép t ima plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
PA(M) A D K I . A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D K I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.294 Jueve* 13 de a b r i l de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4HH.—KP<1. y A d m ó n . . A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092. 91093, 91094. 9IU95 y 9109(5 
El Papa ha nombrado Arzobispo de Toledo al doctor Gomá, Obispo de Tarazona 
E l n u e v o m a n d a t o de l C r i s t i a n i s m o ^ potencias invitadasiVon Papen y Goering Un ataque del̂ Duce" a la 
a Washington 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 12.—Hoy, a la tarde, t o d a v í a 
Hace ahora m i l novecientos a ñ o s que en una ciudad de Or iente exp i raba 
en una Cruz el H i j o de Dios. A p r e n d i ó entonces el hombre c u á l era su or igen * 
y su destino y " n a c i ó un nuevo orden de cosas desde lo profundo de los s i - fifltre l a s QUE ¡ n i e l a n l a s C o n v e r s a -
glos". Aque l " V a r ó n de dolores" levantaba a l a human idad de su p r i m e r a o r í - CÍOtieS flO f i g u r a E s p a ñ a 
g ina l c a í d a , y era as í . con el precio de la sangre del propio Dios, como se 
hacia la paz con el g é n e r o humano . F u é bastante aquel sacrificio para todos 
los hombres y para todos los t iempos. Con él q u e d ó l a i r a de Dios aplacada, 
H n r í f ™ S a í i s f e c h a ' *} 1*und0 " c o n c i l i a d o Y los dones de la g rac ia y de l a me esforzaba p o V c o m p r e n d e r ' c ó m ' o " en 
g lo r i a merecidos para la humanidad . Hi jos de Dios, hermanos, iguales en es-i ¿ t J Z L l ^ .Q„u 
p í r i t u y herederos de una m i s m a suprema esperanza h a b í a n de ser desde en- ^ ^ ^m6*f*™ de c a c h a r r e r í a s en 
tonecs todos los morta les , porque a todos por igua l a lcanzaban los beneficios qUe 36 t m n b a la Vlda e s P a ñ o l a hay ai in 
de aquella r e d e n c i ó n d iv ina . candor bastante pa ra pensar que l a his-
Pero h a b í a venido el Salvador a l mundo para hacer u n pueblo nuevo. Tenia to r i a de los Pueblos se crea en la char la 
que establecer un nuevo pacto y Testamento, m á s excelente que el Tes tamento internacional- S i ' me dec ía , es l óg i co que 
viejo. Y este Tes tamento nuevo, como dicen nuestros gloriosos ascetas espa- Manue l Azafta se consuele de nuest ra 
ño le s . h a b í a de tener mandamientos " m á s suaves y m á s perfectos", y "mandas p e q u e ñ e z — c a d a d í a mayor—en el m u n -
y promesas m á s i lustres, porque no son de bienes temporales , sino de é t e r - do. recordando que tenemos voz y vo to 
". A s i hubo de confirmarse ese Testamento , no con sangre de holocaustos, en todas las conferencias. U n p a í s que 
IO el p r imero , sino con l a de Dios mismo que. de r r amada en la cruz, t uvo ;ha sido definido como ^ vasto a r c h i p i é . 
fuerza y eficac-.a para bo r ra r los pecados del mundo. Mas el Tes tamento f u é i , 0 „ „ A f 
el propio Cuerpo y la Sangre de Dios que quedaba en l a t i e r r a hasta la c o n - | l a g 0 ' qUe ™ n T S * de 
s u m a c i ó n de los siglos, como la mejor prenda y t es t imonio de la obra d iv ina , igOZ0 al Ver qUe 86 16 COnCede velador 
Diez y nueve siglos hace ya que Dios e s t á con nosotros en el Sacramento d e l ' y 81113 671 las P e ñ a s d i p l o m á t i c a s . ¿ Q u é 
A m o r , desde aquella noche memorable en que o b r ó s e por vez p r i m e r a el p ro- I hay Para el is idr0 que se ha da-
d ig io de la E u c a r i s t í a . Prodig io , por excelencia, del que se benefician por igua l 'do 11113 vue l t a por M a d r i d , comparable 
en sus almas los humildes como los poderosos, y en el que. al cifrarse la m á s a la que puede contar en la p rov inc ia 
e n e l V a t i c a n o 
FUERON RECIBIDOS SUCESIVA-
MENTE POR EL PONTIFICE 
nos 
como 
que ha ido a todas las t e r tu l i as de la 
calle de A l c a l á ? Nosotros, me d e c í a , so-
mos ahora, a pesar de nuestro pasado, 
los " is idros" de la democracia . Que 
sobrena tura l grandeza der amor del Redentor, se c i f ra t a m b i é n el nuevo m a n -
damiento de l a c iv i l i zac ión c r i s t i ana . 
F u é , en efecto, este manda to la c l á u s u l a esencial del Tes tamento de Jesu-
cr is to . L o recalca re i teradamente el s e r m ó n ds la E u c a r i s t í a : " U n nuevo man-
damiento os doy, y es: que os a m é i s unos a o t ros y que del modo que yo os :nuestros Gobiernos se consuelen c. 
he amado a vosotros, asi t a m b i é n os a m é i s rec iprocamente ." Y luego: " E l pre-
cepto m í o es que os a m é i s unos a otros, como yo os he amado a vosotros." 
M á s adelante, en fin: " L o que os mando es que os a m é i s unos a ot ros ." Por 
tres veces repi te J e s ú s el mandamien to de ca r idad en que se s in te t iza " la paz 
que nos deja", " l a paz suya que nos da" y que no da como l a da el mundo . Y 
por dos veces repi te t a m b i é n en su subl ime o r a c i ó n sacerdotal el ruego a su 
Padre, de que todos los hombres "sean una m i s m a cosa", "por u n i ó n de amor" . 
C r e ó Jesucristo, con tan excelso mandamien to y con la a l t í s i m a car idad de 
es. pues, n a t u r a l . Pero cuando estaba 
—-con el discurso b i l b a í n o de A z a ñ a en 
la mano—queriendo comprender lo i n -
comprensible, oigo u n v o c e r í o de ven-
dedores de pe r iód i cos , dejo el d ia r io ma-
d r i l e ñ o . Cojo el p a r i s i é n y. . . No, esto 
ya no puedo decir lo con acento sereno. 
El ¡efe racista conversó luego du-
rante largo rato con el car-
denal Pacelli 
su sacrif icio en la E u c a r i s t í a y en el Calvar io , el l ema de la doc t r i na c r i s t i ana . Encuent ro en una te rcera p á g i n a esta 
no t i c ia : P a í s e s , í n í c i a l m e n t e , inv i tados 
a la Conferencia de W á s h i n g t o n : F r a n -
cia, I n g l a t e r r a , I t a l i a , Alemania. . . , un 
nombre puesto por e s p a ñ o l e s : A r g e n t i -
na. Otro nombre de u n p a í s descubierto 
por m i raza : Chile. O t r o a ú n : Mé j i co . 
Pero,, ¿ y E s p a ñ a ? , me pregunto . ¿ Y Es-
p a ñ a ? E s p a ñ a , para N o r t e a m é r i c a , no 
cuenta. G r a t i t u d por haber descubierto 
U n a H o s t i a y una Cruz. A m o r y p e r d ó n universa l . Todos iguales ante el Sa-
c ramento y ante el s í m b o l o de l a R e d e n c i ó n . Y todos iguales y hermanos por 
f ra te rn idad de amor, por precepto re i terado de car idad . U n a H o s t i a y una 
Cruz presidiendo y gobernando las intel igencias y los corazones, la aurora 
de la v ida y la l legada de la muer te . L a escuela, el hogar , el sepulcro, la v i d a 
del ind iv iduo y las de los pueblos y las naciones de la t i e r r a . H a sido a s í por 
espacio de diecinueve siglos, y ha de ser mien t ras l a h u m a n i d a d perv iva . L a 
paz que nos d e j ó el dulce R a b í l a noche de l a Cena es sólo eso: flor de amor 
y de car idad. 
N i n g u n o de los hechos y mat ices de la v ida y l a muer t e del Hombre -Dios , 
ahora diecinueve veces centenaria, tiene t a n t a opor tun idad de m e d i t a c i ó n y re - j Cal i fornia , el haber ido bajo soles y 
cuerdo ante el panorama agi tado que hoy presenta nuest ro mundo . Su paz n . o j i i y y j ^ p0r jos desiertos, con el cuerpo 
es la que este mundo busca. N i l a democracia e i g u a l d a d ansiada de los hom-1 las t imado y ^ a l m a a l a eSpalda desd€ 
bres es la que se l ló Cr i s to con su sangre redentora . N i paz n i igua ldad , ^ f r a - l l a Lu .BÍana a l a ^ ^ ^ ^ G r a t i t u d _ . v e r . 
t e rn idad pueden nacer de choques de odios, de "execrables hambres de oro , de 
codicias mater ia les o e g o í s t a s concupiscencias. N i las diferencias de clases se 
bo r ran con la guerra de ios inteié{?e«. N i ?a paz r i - fcn p u e b í o s y '.i. human idad 
universa l de las naciones se const ruye con él a r m a z ó n m a t e r i a l i s t a de con-
venios y exigencias apoyadas por el impe r io o l a fuerza. E l mundo ha o lv idado 
el manda to de J e s ú s , en l a noche de s u ú l t i m a Cena. Y en vano se e m p e ñ a 
en a r ranca r de la faz de los pueblos la H o s t i a y l a Cruz, los s ímbo loe seguros 
y c ier tos de l a verdadera, de l a ú n i c a f r a t e rn idad de los d é b i l e s y los pode-
rosos. A s í el mundo se d e r r u m b a y se destruye. Y entre sus ruinas só lo la 
Hoy el Papa dará la comunión a 
von Papen y al canciller austríaco 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12 .—A las diez y veinte, el 
vicecanci l ler de Aleman ia , von Papen, 
a c o m p a ñ a d o por su esposa y el conse-
j e ro de la Emba jada g e r m á n i c a en el 
Va t icano , fué a v i s i t a r a l P o n t í f i c e . Von 
Papen v e s t í a de f rac , con el col lar de 
Cabal lero secreto de Capa y Espada. 
En el pa t io de San D á m a s o fué re-
cibido por m o n s e ñ o r M í g o n e y el Ca-
mare ro secreto G u i l l e r m o de Hesse-Stef-
fen. L a en t rev is ta con el P o n t í f i c e du-
ró m e d í a hora. Su Sant idad r e g a l ó a 
la s e ñ o r a de von Papen un rosario, y al 
vicecancil ler , la medal la anual del Pon-
t i f icado. 
A las once l l e g ó el m i n i s t r o Goer ing. 
a c o m p a ñ a d o por su ayudante, el capi-
t á n Korne r . y el p r i m e r secretario de 
la Embajada , conde von Saurma. T a m 
bién estuvo con el P o n t í f i c e m e d í a ho-
ra . D e s p u é s Goer ing v i s i t ó al cardenal 
Pacell i , con quien c o n v e r s ó la rgamente . 
A b a n d o n ó el Va t i cano a las doce y me-
d í a . — D a f f i n a . 
* * « 
R O M A , 1 2 . — M a ñ a n a , el P o n t í f i c e dis-
t r i b u i r á la C o m u n i ó n , j u n t o con los 
miembros de su A n t e c á m a r a , a l canc i -
l le r a u s t r í a c o Dollfuss y al v icecanci l ler 
a l e m á n v o n Papen .—Daff ina . 
La procesión de la Santa Cruz 
dad, M a d a r i a g a ? — p o r haber puesto 
candorosamente i*? paJqbrap d<> m í s t e r 
K e l l o g g en las p r imeras p á g i n a s de 
nuest ra C o n s t i t u c i ó n . A l belicoso J a p ó n 
sí se le l l a m a a las t e r tu l i a s i n t e rna -
cionales, m i e n t r a s hace can ta r las ame-
t ra l ladoras . A I t a l i a sí se le l l ama , se 
le busca, se la corteja , aunque no es 
R O M A , 12.—Desde hace var ios a ñ o s , 
la A s o c i a c i ó n de la Cruz, pres idida por 
el p r í n c i p e Colonna, As is ten te al Solio 
Pont i f i c io , o rganiza una p r o c e s i ó n de 
penitencia en la tarde del Viernes San-
to , a la B a s í l i c a de la Santa Cruz de 
J e r u s a l é n . 
Este a ñ o , con m o t i v o del A ñ o San-
Pequeña Entente 
La auinta gran potencia sólo existe 
en el protocolo que la creó • 
La S. de N. no puede quedar redu-
cida al papel de guardián 
de los Tratados 
R O M A , 12.—Mussol in i ha publ icado 
p a r a los p e r i ó d i c o s de la Agenc ia " U n i -
versa l Service" u n i m p o r t a n t e a r t i c u -
lo sobre la P e q u e ñ a En ten te , a f i rmando 
que esta a g r u p a c i ó n de naciones t e n í a 
has ta ahora como f i n nega t ivo el de la 
c o n s e r v a c i ó n del b o t i n . m ien t r a s que. 
como fines posi t ivos sólo t e n í a los re-
ferentes a unas relaciones de buena ve-
cindad, y a que en las i m p o r t a n t e s cues-
tiones t e r r i t o r i a l e s , p o l í t i c a s y e c o n ó m i -
cas e s t á n m u y d iv id idas . 
Sin embargo, , ahora la P e q u e ñ a E n -
tente quiere ser una un idad in ternacio-
na l de orden super ior y proclamarse la 
qu in t a g r a n potencia europea. Musso-
l i n i prosigue demostrando que Checos-
lovaquia , Yugoes lav ia y R u m a n i a no 
t ienen de c o m ú n n i raza, n i lengua, n i 
r e l i g i ó n , n i intereses. Y por lo que ata-
ñ e a la potencia m i l i t a r de l a P e q u e ñ a 
En ten te , dice el "Duce" que no debe 
exagerarse su v a l o r a c i ó n . 
L a qu in t a g r a n potenc ia europea no 
existe nada m á s que en el Protocolo, 
que la ha creado, o en ú l t i m o caso, co-
mo u n a tendencia p o l í t i c o - l i t e r a r i a . Los 
mot ivos y objeto del nuevo pacto son 
ú n i r a m e n t e mantener el " s t a t u quo" y 
oponerse a cualquier i n t en to de r ev i s ión 
de los Tra tados , debiendo permanece! 
H u n g r í a m u t i l a d a y h u m i l l a d a , porque 
ella ha servido de proveedora del g r an 
b o t í n t e r r i t o r i a l de que se han aprove 
chado los t res Estados, uno de los cua-
les n a c i ó con la guer ra , pero los otro? 
dos fueron hinchados has ta la exagera-
c ión p o r dichos Tra tados . 
Musso l in i a f i r m a que l a idea revisio-
n i s ta e s t á en marcha , y que no s e r á obs-
t á c u l o pa ra su l og ro el p e q u e ñ o baluar-
te de u n Protocolo, a ñ a d i e n d o que aque-
llos que rechazan l a idea de l a r e v i s i ó n 
de los Tra t ados e s t á n fuera del e s p í r i t u 
de la L i g a de las Naciones, que no pue-
de quedar reducida a l a t a r ea de s im-
ple gua rd i ana de los T ra t ados de 1919 
sino que debe ser elevada a la, m i s i ó n to, la p r o c e s i ó n se c e l e b r a r á con m a y o r 
solemnidad, siendo trasladadas p r o c e a í o - d f p^1111^1" l a Justicia en t re los pue-
nalmente las re l iquias de l a P a s i ó n des-
de la B a s í l i c a adyacente. 
A l a p r o c e s i ó n a s i s t i r á el Cardenal 
blos. 
E l "Duce" t e r m i n a diciendo que si 
l a L i g a de las Naciones no pone sobre 
0 t i t u l a r F u m a s s o n í B i o n d i , quien, a l f i - e l tapete, con todas laa cautela? nece-
?.T r ^ i ff«ir| IB h*na. \*¡& ^ h y - ^ ' i ****** dada 1? índo le ^ l i c a c U del asur?-
de la Cruz, desde lo a l t ó d é " í a é s c a l i - l 0 ' ,a: ^ ^ « « n ae loá Tra tadds . su suer-
te 
Ocupaba la sede episcopal desde 1927 
El doctor Gomá es uno de los teólogos designados por el 
Pontífice para estudiar la Asunción de la Virgen. Ha sido 
arcediano de Tarragona y rector del Seminario^ Pontificio de 
dicha ciudad. Tiene sesenta y seis años 
Para el Obispado de Cádiz se designa al Patriarca de las Indias 
R O M A , 12. — E l " O s s e r v a t o r e R o -
m a n o " dice que e l P o n t í f i c e se h a d i g -
nado p r o m o v e r a l a Sede M e t r o p o l i -
t a n a de T o l e d o a l Ob i spo de T a r a z o -
na, M o n s e ñ o r G o m á y T o m á s , y t a m -
b i é n h a n o m b r a d o Ob i spo de C á d i z a1 
P a t r i a r c a de las I n d i a s Occ iden ta les , 
M o n s e ñ o r P é r e z y R o d r í g u e z , qu i en , 
no obs t an t e , s e g u i r á c o n s e r v a n d o este 
t í t u l o . — D a f f i n a . 
E l nuevo Arzobispo 
Sí q u i s i é r a m o s expresar en una sola 
palabra la semblanza del doctor G o m á , 
h a b r í a m o s de recordar aquel e p í t e t o de 
" luz" aplicado m á s de una vez a g r an -
des figuras de la Ig les ia c a t ó l i c a . L u z 
es, en efecto, la v ida toda del v i r t u o s í -
s imo Prelado Turiasense, que ahora su-
be con el cortejo de sus excelsos m é r i t o s 
a l a s i l l a augusta de los Ildefonsos, los 
Cisneros y lo Mendoza. Y en verdad que 
pocas luces de las que b r i l l a n en el fir-
mamento t eo lóg ico de la Ig les ia le aven-
ta jan en s a b i d u r í a . R e c u é r d e s e , por 
ejemplo, que fué uno de los diez teó lo-
gos del mundo que d e s i g n ó el Pon t í f i ce 
pa ra estudiar l a A s u n c i ó n de la V i r g e n 
en cuerpo y a lma a los c íe los y re-
c u é r d e s e t a m b i é n aquella o t r a b r i l l a n -
t í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la Ig les ia es-
p a ñ o l a que l levó el doctor G o m á a l Con-
greso M a r i a n o de A m s t e r d a m . 
El hombre 
dicto X V , en 1921, e v o c a r á n f á c i l m e n -
te la figura de aquel orador mesurado, 
ág i l , in te l igente , s iempre r ico en ideas 
y pensamientos, como cargado de docu* 
m e n t a c i ó n y de doc t r ina . M á s que ora-
dor, G o m á es conferenciante. Posee en 
grado sumo las cualidades de l a o ra -
to r i a d i d á c t i c a , como puso a l t amente de 
relieve en aquella m a g i s t r a l conferen-
cia o l ecc ión pronunciada en M a d r i d en 
el P r i m e r Congreso de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
de 1929r donde expuso con t a n t a c l a r i -
dad como a l t u r a l a doc t r i na de " L a au-
to r idad de l a Ig les ia en las cuestiones 
todas de orden social" . Sólo aquella m a -
rav i l lo sa d i s e r t a c i ó n vale pa ra exa l t a r 
su p res t ig io de soc ió logo profundo y c u l -
t í s i m o . 
El Prelado 
Igles ia , centenar ia e i n m o r t a l , repi te con los mismos fuertes y seculares ecos ; d e m o c r á t i c a n i pacifista> L a R o m a de 
el manda to de amor de J e s ú s , el recurso eficaz pa ra la paz de los hombres y 
de los pueblos, i n v i t á n d o l o s a cobijarse bajo l a sombra de la Cruz y de la 
E u c a r i s t í a . Y hoy, como en todos los siglos, hace resonar en sus templos la 
voz siempre v i v a del A p ó s t o l : "Debemos poner toda nues t ra g l o r i a en l a Cruz 
de Jesucristo, en el cual e s t á nues t ra salud, nues t ra v i d a y nuest ra resurrec-
ción, por el cual hemos sido salvados y redimidos." 
La R. Agraria, en marcha 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , que se 
p o s e s i o n ó personalmente de la Direc-
ción del I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a , 
s e g ú n fué anunciado d e s p u é s de un Con-
sejo de min i s t ros , c i t ó al Consejo Eje-
cu t ivo del I n s t i t u t o para el viernes pa-
sado. Los miembros de este Consejo re-
cibieron un aviso diciendo que el m i -
n i s t ro no p o d r í a asis t i r , y que la re-
u n i ó n se aplazaba pa ra el mar tes . 
E l mar tes por la m a ñ a n a se presen-
t a ron los consejeros, y d e s p u é s de es-
perar durante l a rgo ra to , lea comuni-
caron que el m i n i s t r o no a s i s t i r í a , y les 
rogaba que vo lv ie ran por la tarde. Pre-
s e n t á r o n s e de nuevo loa consejeros a 
las cua t ro de l a tarde, y les l l egó un 
nuevo recado, d i c i é n d o l e s que se ausen-
ta ran , porque al s e ñ o r Domingo no le 
s e r í a posible concur r i r . Les s u p l i c ó que 
volv ie ran ayer m i é r c o l e s , a las once de 
la m a ñ a n a . 
A y e r m i é r c o l e s , los consejeros espe-
r a r o n has ta m á s de las doce. Los so-
cialistas adv i r t i e ron a un ordenanza que 
si a lguno de los vocales que componen 
su r e p r e s e n t a c i ó n l legaba para concu-
r r i r a l Consejo, le adv i r t i e r an que l l a -
mase por t e l é fono a la o r g a n i z a c i ó n so-
cia l is ta . Sólo l l egó uno, y d e s p u é s de 
la conferencia t e l e f ó n i c a se r e t i r ó . 
E l m i n i s t r o se p r e s e n t ó pasado el me-
d iod ía , y en t é r m i n o s de g ran m o d o s í -
dad se d i r i g i ó a loa consejeros presen-
tes, que eran só lo los delegados oficia-
les, los representantes de los propie ta-
rios y de los arrendatar ios , pues los 
socialistas no a s i s t í a n , y les a d v i r t i ó que 
as í no se p o d í a celebrar l a ses ión , por 
lo cual les rogaba que vo lv i e ran el p r ó -
x i m o lunes de Pascua. 
China reclama a Méjico 
N U E V A Y O R K , 12 .—El m i n i s t r o de 
China en M é j i c o ha presentado una re-
c l a m a c i ó n por la d e p o r t a c i ó n i legal de 
trescientos chinos del estado de Slna-
loa. real izada duran te los ú l t i m o s meses 
S e g ú n el m i n i s t r o chino, en la pasa-
da semana, quince chinos fueron ob l i -
gados a cambia r su residencia de Cu-
l iacan a Jal isco. 
EH m i n i s t r o de China ha protestado 
de estos hechos ante el M i n i s t e r i o de 
Relaciones Ex te r io res de Méjico.—AHHO-
c ia ted Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
O t r o i n c i d e n t e e n e l 
T r a n s i b e r i a n o 
FUERTE COMBATE EN E L 
NORTE DE CHINA 
K H A R B I N . 12.—De la Agenc ia Ren-
go. E l l i t i g i o del m a t e r i a l rodante del 
f e r r o c a r r i l del Este chino no h a sido 
solucionado t o d a v í a , pues los rusos se 
han apoderado de o t ros 106 vagones de 
m e r c a n c í a s . 
Las autoridades m a n c h ú e s han cerra-
do la l í nea en M a n c h u l i y han pedido 
la en t rega inmedia ta del m a t e r i a l . 
Otro combate 
Mussol in i i r r a d i a por todas partes un 
pres t ig io fascinante. A t r a e a Macdonald , 
a von Papen, a Dol l fuss ; ejerce a q u í y 
a l lá una m a g i a i r res i s t ib le . Sabe lo que 
hace.. E n vez de entonar requiebros a 
Ginebra, espera a m a t a r l a a fuerza de 
desdenes. Y por eso puede o l í m p i c a m e n -
te, de a r r iba a abajo, d i c t a r su ley, el la 
la a n t i j u r í d i c a . E n t a n t o E s p a ñ a , que 
quiere ser- d e m o c r á t i c a , cuando ya no 
hay democracia, que quiere ser gine-
brina, cuando ya Ginebra es solo un m a l 
museo de enchufes, que quiere ser guar -
d i á n del T r a t a d o de Versalles. cuando 
ya Versalles mismo se dispone a cap i tu -
l a r ante el asedio, en t an to E s p a ñ a a 
un r i n c ó n , a la l e j a n í a , a l olvido. ¡ A h ! 
¿ P e r o es que no h a b í a m o s comenzado 
nosotros por olvidarnos de nuestro ser 
y nues t ra h i s to r i a? M r . Ke l logg , m i t o 
de la hispanidad. Y en C á d i z , en San-
tander y en V i g o loa ayes de aquellos 
soldaditos del 98 que v ie ron en M a n i l a 
con ojos h ú m e d o a c ó m o se a r r i aba u n a 
bandera y c ó m o b r i l l a b a n t r i u n f a l m e n t e 
L O N D R E S , 12.—Comunican de S h a n - ¡ l a s estrellas pacifistas de W i l s o n y de 
na ta de la B a s í l i c a . L a ca r r e r a de l a 
p r o c e s i ó n s e r á cub ie r ta p o r las t ropas . 
Daf f ina . 
Un motete de Perosi 
R O M A , 12 .—El maes t ro Perosi '-"a 
t e rminado una nueva c o m p o s i c i ó n para 
e l ' A ñ o Santo sobre el motete escogido 
por el Pon t í f i ce , « O d o r a m u s Te. Chris te . 
et benedicimus t ib í , q u í a per sanctam 
crucem t u a m r e d i m i s t í m u n d u m » . Es 
una c o m p o s i c i ó n a ocho voces, a t r a -
vés de l a cual corre la i n v o c a c i ó n sin 
repeticiones. El motete e s t á dedicado 
al Pont í f i ce , al que ha sido presentado 
por el maestro . Se e j e c u t a r á por p r i -
mera vez el d í a de Pascua, duran te el 
Pontif ical de San Pedro.—Daff ina . 
e s t a r á f i r m a d a . — D a f f i n a . 
* * » 
R O M A , 12 .—La serie de conversacio-
nes p o l í t i c a s de h o y ha comenzado por 
la en t rev is ta de Musso l in i con el can-
c i l l e r a u s t r í a c o Dol l fuss . 
* + * 
Ñ A U E N , 12.—De fuente of ic ia l se 
desmiente que el objeto de la v i s i ta de 
von Papen y Goer ing a Roma sea el 
t r a t a r con Musso l in i del p l an de club 
de la paz, propuesto p o r é s t e . Las con-
versaciones sobre este t ema s e r í a n , por 
o t r a par te , ociosas, pues es sobrada-
mente conocida la a c t i t u d favorable de 
A l e m a n i a f ren te a l a i n i c i a t i v a i t a l i ana . 
a c o g e r á con l a m a y o r cord ia l idad a los 
representantes d i p l o m á t i c o s de las po-
tencias que no han sido inv i tadas a par-
t i c ipa r en las conversaciones de W á s -
h ing ton , p re l iminares de la Conferencia 
e c o n ó m i c a . 
Las potencias especialmente inv i tadas 
a p a r t i c i p a r en las conversaciones que 
han de celebrarse en esta cap i ta l , son 
once: F ranc ia , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
I t a l i a , J a p ó n , China, A r g e n t i n a Bra s i l , 
Chile, M é j i c o y C a n a d á . 
Ot ras 44 naciones representadas en 
W á s h i n g t o n t o m a r á n pa r t e en las con-
versaciones por medio de entreviatas en-
t re sua repreaentantea d i p l o m á t i c a s y 
el aecretarlo do Estado, o, en caso ne-
cesario, con el Presidente Rooaevelt. 
La Pequeña Entente 
ga i a la Agenc ia Reuter que se han re-
cibido informaciones de P e k í n y T o k i o 
que conf i rman ha habido un g r a n com-
bate en el N o r t e de China. 
Los japoneses a f i rman que el E j é r c i -
to chino se r e t i r a en desorden. 
Rumor de crisis en el Japón 
L O N D R E S , 12.—Comunican de T o k i o 
a la Agenc ia Reuter que se espera de 
un momento a o t r o l a d i m i s i ó n del se-
ñ o r Takahashi , m i n i s t r o de Hacienda y 
p r inc ipa l s o s t é n del ac tua l Gobierno n i -
pón . 
CONTRA EL CQMÍsWO EN BULGARIA 
S O F I A , 1 2 . — D e s p u é s de enconado de-
bate, l a C á m a r a ha aprobado por g r a n 
m a y o r í a u n proyecto de ley que anula 
las actas de 29 diputados del p a r t i d o la-
bor is ta por pertenecer a organizaciones 
comunistas, que emplean m é t o d o s te-
r ror i s tas . 
E n el curso del debate, el p r i m e r m i -
nistro, Moushanoff , ha declarado que 
la ley cons t i tuye la p r i m e r a medida que 
toma el Gobierno pa ra combat i r el pe-
l i g ro comunis ta y que la c u e s t i ó n de la 
d i s o l u c i ó n del p a r t i d o l abor i s t a s e r í a 
examinada m á s tarde. 
Dos miembros de dicho pa r t ido se han 
dado de baja en el mismo y se han 
unido al pa r t ido ag ra r io . 
Kel logg .—Eugenio M O N T E S . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 12 .—El secretario de 
Estado s e ñ o r H u l l , ha declarado que 
L a huelga ferroviaria de 
Irlanda, terminada 
D U B L I N , 12 .—A las tres de l a ma-
drugada ha t e rminado la huelga gene-
ra l de fer rocarr i les . 
C a t a l á n . Sesenta y seis a ñ o s , conser-
vados con v i g o r y prestancia. V o c a c i ó n 
sacerdotal precoz y decidida. De su a f á n 
estudioso y de su ex imia laboriosidad 
da idea el hecho de ser nombrado pro-
fesor del Seminar io Pont i f ic io de T a r r a -
gona a los dos a ñ o s de su o r d e n a c i ó n . 
In te l igenc ia clara, poderosa, avasallado-
ra. V o l u n t a d inquebrantable . C a r á c t e r 
dulce, amable, expresivo. Todo ello en-
lazado por un continente digno, majes-
tuoso y a l a vez humi lde , por v i r tudes 
s ingulares , entre las que despunta la 
prudencia, y por una s i m p a t í a i r resis-
t ib le que hace posible esa noble e i m -
periosa Influencia de lafi a lmas granel"Í-
en los e s p í r i t u s que le rodean. Si a ello 
se une su palabra fác i l y elocuente, su 
r ec t i tud y sentido de l a equidad, su ge-
nerosidad de sent imiento, su austeridad 
y modestia, la figura del hombre es per-
fecta y completa . 
Con tan excelentes dotes na tura les y 
morales la car rera sacerdotal del doc-
to r G o m á fué b r i l l a n t í s i m a . U n a bien 
ganada opos i c ión le l levó como benefi-
ciado a la Catedra l M e t r o p o l i t a n o de Ta -
r ragona, donde al a ñ o s iguiente, t ras 
una nueva opos ic ión h a b í a de conquis-
t a r u n cargo de c a n ó n i g o y la e x a l t a c i ó n 
a la d ign idad de Arcediano . Y m ú l t i p l e 
su laboriosidad como eran sus condicio-
nes de ta lento y c u l t u r a h a b í a de s i m u l -
tanear este cargo, con los de rector del 
Seminario, juez M e t r o p o l i t a n o y p r o v i -
sor de l a d ióces i s . 
El sabio 
Los profesores franceses y 
el comunismo 
P A R I S , 12 .—El Congreso del Sindi -
cato profesional de profesores de Liceo 
ha dado su a d h e s i ó n a l a c e l e b r a c i ó n de 
un Congreso in te rnac iona l e n l a 
IT. R. S. S. para pro tes ta r con t ra las 
reducciones de los sueldos, con t ra el 
fascismo y c o n t r a l a guer ra . 
W A S H I N G T O N , 12 .—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha decidido i n v i t a r 
a los Estados que cons t i t uyen la Pe-
q u e ñ a En t en t e a las conversaciones con 
el Presidente Roosevelt. 
En atención a la solemnidad 
de hoy, y siguiendo la costum-
bre de años anteriores, maña-
na no se publicará EL DEBATE 
No ha muerto D'Annunzio 
R O M A , 12.—Se desmienten los rumo-
rea r e l a t ivos al supuesto fa l l ec imienU 
de D ' A n n u n z í o . 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4] La Cena Eucarística, cuadro del Beato Angélico 
E n las ciencias sagradas y e c l e s i á s -
t icas b r i l l a con luz p rop ia . E l doctor 
G o m á ha caminado por todos sus sen-
deros, en todos ha hal lado un tesoro su 
vigorosa inte l igencia , de todos ha reco-
gido profundidades su pepsamiento, su 
pa labra y su p luma . L a F i l o so f í a , la 
T e o l o g í a , l a M o r a l , los C á n o n e s , l a E x é -
gesis..., todas las discipl inas afectas a 
su v o c a c i ó n sagrada. Pero t a m b i é n m u -
chas m á s . Porque no es r a r o observar 
en l a c u l t u r a del insigne Prelado la re-
cia f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a y l i t e r a r i a 
escondida en el v i g o r s i n t é t i c o , en la 
sobriedad y elegancia de su estilo, ni 
la copiosa e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a o c i e n t í -
fica, cuando en el escr i to o la conferen-
cia roza con u n p rob lema j u r í d i c o o 
b io lóg ico . ¿ Y c ó m o t r aza r s iquiera una 
s í n t e s i s de sus obras y de su m a g n í f i c a 
doc t r ina? Y a antes de su e x a l t a c i ó n 
episcopal estaba f o r m a d o e l hombre 
erudi to , e l sabio y el a p ó s t o l . P r o d u c í a 
y p lasmaba su pensamiento, gu iado es-
p o n t á n e a m e n t e por su d iversa a c t i v i -
dad. A s í y a a f ron taba aquel t r a t ado 
sobre "Orientaciones de l a A p o l o g é t i 
ca b í b l i c a moderna" , como t r a d u c í a ai 
e s p a ñ o l los Salmos con una documen-
t a d í s i m a i n t r o d u c c i ó n c r í t i c o - h i s t ó r i c o -
e x e g é t i c a ; como se ocupaba de " E l va-
lor educat ivo de l a l i t u r g i a c a t ó l i c a " , 
como se remontaba por el campo de la 
T e o l o g í a y de la M o r a l . D igamos en 
este pun to que el doc tor G o m á ha con-
sagrado p r inc ipa lmen te su af ic ión por 
los estudios t e o l ó g i c o s a tres temas fun-
damentales: de un modo genera l a l Doc 
to r A n g é l i c o , sobre el que nos dió en 
1924 un m a g n í f i c o l i b r o : "Santo T o m á s 
de A q u í n o , é p o c a , personalidad, e s p í r i -
t u " ; la V i r g e n M a r í a , t ema acaso el 
m á s prefer ido de esta clase de sus es-
tudios, como lo revela, no só lo su obra 
" M a r í a , M a d r e y S e ñ o r a " , sino aquella 
d e s i g n a c i ó n pont i f ic ia a que antes a lu-
dimos y su b r i l l a n t í s i m o papel en el 
Cogreso M a r i a n o , de A m s t e r d a m . E n 
fin, e l doc tor G o m á , como t e ó l o g o , b r i -
l la t a m b i é n por su obra m á s defini t iva 
y completa , producto de una s ó l i d a re-
flexión y levantada sobre la a l t u r a de 
. . i i pensamiento su t i l y fe rvoroso : "LK 
E u c a r i s t í a y la v ida c r i s t i ana" . 
Con el e sc r i to r corre parejas, e l ora-
dor sagrado, el erudi to conferenciante, 
el celoso propagandis ta . N o es l a elo-
cuencia de G o m á fogosa y centellean-
te. H o m b r e de re f l ex ión , su frase es re-
cogida, concentrada, densa, pero aun 
as í . imper iosa y m a g n í f i c a . Quienes re-
cuerdan l a O r a c i ó n f ú n e b r e por e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don A n t o l í n L ó p e z 
P e l á e z , pronunciada en la Ca tedra l de 
T a r r a g o n a en 3 918. o aquel " P a n e g í -
r ico de San A g u s t í n " , en el Monas te r io 
de E l Escor ia l , o, en fin, aquella o t r a 
grandiosa " O r a c i ó n f ú n e b r e " de Bene-
E l doctor G o m á , cuya ciencia goza 
a d e m á s de la s i m p a t í a de ser m u y es-
p a ñ o l a y m u y e c l e s i á s t i c a , porque ha 
sabido aderezarla con el manejo de 
nuestros grandes c l á s i cos , ascetas, m í s -
ticos y t e ó l o g o s , r e c i b i ó l a M i t r a epis-
copal en enero de 1927. H a b í a revelado 
para t a n j u s t a d e s i g n a c i ó n , no y a s ó l o 
cu l tu ra , sino un fervoroso celo de a p ó s -
to l y propagandis ta . N o hubo duran te 
su a r c e d í a n a t o en Ta r ragona , acto re-
l igioso. Congreso o Asamblea c a t ó l i c a 
que no h o n r a r a con su presencia, con 
su pa labra , ' con su ciencia el d i g n í s i m o 
sacerdote c a t a l á n . Los Congresos Euca-
r í s t í c o s , Mar i anos o C a t e q u í s t i c o s de 
E s p a ñ a han consignado en su mayo-
r í a la i n t e r v e n c i ó n del doctor G o m á , 
s iempre excelsa y profunda . 
Mas una vez elevado a l a s i l l a epis-
copal turiasense, se r e v e l ó como Pre-
lado celoso y d i l i g e n t í s i m o . D e s t a c ó 
entonces de modo s ingular aquella p r u -
dencia que acrisolaba su a l m a desde los 
a ñ o s mozos, aquellas v i r tudes de hu -
mi ldad , modes t ia y labor ios idad que le 
g ran jea ron en grado sumo l a s impa-
t ía , l a a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o de sus 
diocesanos. Y he a q u í u n a no ta carac-
t e r í s t i c a del Prelado de Tarazona . Por 
espacio de seis a ñ o s su s i l l a episco-
pal ha sido c á t e d r a de doc t r ina . N o se 
ha presentado en el mundo o en Es-
p a ñ a c o n m e m o r a c i ó n o solemnidad re-
l igiosa, n i problema po l í t i co o social re-
lacionado con la m o r a l y con el dog-
ma, sobre el que no h a y a aleccionado 
sabiamente a sus fieles el sabio Obis-
po turiasense. Impos ib le es en estas l í -
neas el r e l a to o recuento de sus m ú l -
t iples Pastorales, verdaderas monogra -
f í a s exposi t ivas de l a doc t r ina e c l e s i á s -
t ica . Mas ¿ c ó m o o m i t i r l a c i t a siquiera 
sea de las m á s recientes e impor t an t e s 
r e l a t ivas a l a r t í c u l o 26 de l a Cons t i -
t u c i ó n ,a l a l ey sobre el m a t r i m o n i o c i -
v i l y a los bienes de la Ig les i a? 
T a l es l a v i d a fecunda de este h o m -
bre insigne a quien el V i c a r i o de Je-
sucr is to e x a l t a a l p r i m e r puesto de la 
Ig les ia e s p a ñ o l a . F e l i c i t é m o n o s de tan 
g r a t a nueva, como se f e l i c i t a r á n de se-
g u r o los Prelados, el Clero y todos los 
c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
L a última Pastoral 
N o hace a ú n un mes, p u b l i c ó el doc-
tor G o m á su ú l t i m a Pas tora l . Glosaha 
en el la el i l u s t r e Prelado el X I X Cente-
na r io de l a P a s i ó n y M u e r t e de Jesu-
cr i s to . L a solemnidad del d í a en que se 
celebra precisamente l a fecha centenar io 
de ese a c o n t e c í m e n t o , el m á s grande de 
l a h i s t o r i a de l a humanidad , y e l co in-
c i d i r en él l a faus ta nueva de l a exa l ta -
c ión del Pre lado de Ta razona a l a S i l l a 
m e t r o p o l i t a n a de Toledo, hace inexcusa-
ble l a r e p r o d u c c i ó n de algunos de los 
m á s bellos t rozos del refer ido documen-
to . Helos a q u í : 
Significado de la Redención 
" E n el pun to en que J e s ú s p r o n u n c i ó 
el " C o n s u m m a t u m est" y e x p i r ó , se aca-
b ó el re inado de l a m u e r t e y e m p e z ó el 
reinado de la v i d a verdadera, des ter ra-
da del mundo por el pecado de A d á n . 
Y a no deberemos t emer la m u e r t e del 
cuerpo, que t an to nos acongoja; pasa-
r á n unos a ñ o s , t a l vez d í a s , que nos i r á n 
desposeyendo de esta v i d a que gozamos; 
v e n d r á l a muer te , que no p o d r á dete-
ner n i n g ú n poder h u m a n o ; caeremos en 
l a fosa; nos a b s o r b e r á l a muer t e . Pero 
estad cier tos de que nuestros despojos 
mor ta les s e r á n o t r a vez absorbidos por 
la v lda , en frase del A p ó s t o l . 
Por lo que toca al a lma, admiremos 
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M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N t h n , 7.294 
la t r aza de Dios en curarnos del m a l de 
su muer te , y a en esta v ida , cuando nos 
hemos separado de E l . 
L a muer te del cuerpo no podemos evi-
t a r l a ; la del a lma sí , con la g r a c i a de 
Dios. N o hagamos inú t i l para nosotros 
la muer t e del S e ñ o r ; no f rus t remos su 
i n t e n c i ó n n i su esfuerzo. V ivamos en Je-
sucristo, a justando toda nues t ra v ida 
a la suya. " Y asi estaremos s iempre 
con el S e ñ o r " , dice el A p ó s t o l a l t e r m i -
nar la d e s c r i p c i ó n de la subl ime epope-
y a de la r e s u r r e c c i ó n un ive r sa l . 
E s t á b a m o s distanciados, dice en f ra -
se g r á f i c a el A p ó s t o l , usando esta me-
t á f o r a v u l g a r con que expresamos nues-
t r o s m u t u o s resent imientos : " E r a t i s 
longe". Pero ved a Jesucris to m u e r t o en 
la Cruz ; es f ac to r y gaje de nues t ra re 
c o n c i l i a c i ó n con D i o s : "Os h a b é i s acer-
cado por la sangre de Jesucr is to" . " H a 
matado toda enemistad con Dios en si 
mismo, clavado en Cruz , p a c i f i c á n d o n o s 
y r e c o n c i l i á n d o n o s con Dios" . 
"S i hemos sido reconcil iados con Dios 
por la muer t e de su H i j o , mucho m á s 
reconcil iados ya , seremos hechos salvos 
en su v ida" . L a muer t e de J e s ú s es el 
" b o r r ó n y cuenta nueva" de nuestras 
deudas con Dios, viene a decir San Pa-
b lo : " B o r r ó el p a g a r é de nuestras deu-
das": "Delens c h i r o g r a p h u m " . 
¡ A h ! nuestro Salvador, que nunca l l e -
vó mejor t a l nombre que cuando le ve-
mos dar l a v i d a pa ra abr i rnos el cielo, 
l u g a r d e ñ n i t i v o de nues t ra s a l v a c i ó n , la 
noche antes de m o r i r se c o m p l a c í a en 
t r a t a r con sus d i s c í p u l o s el dulce tema 
del Cielo. " E n la Casa de m i Padre, les 
d e c í a en el s e r m ó n de l a Cena, hay m u -
chas habi taciones; que si no fuera a s í 
yo os lo hub i e r a dicho. Y o voy a pre-
p a r a r l u g a r p a r a vosotros." Pero ¡ J e -
s ú s ! ¿ Q u é l u g a r vais a prepararnos , si 
los hombres os e s t á n preparando ya la 
c ruz? N o i m p o r t a ; l a Cruz es el camino 
del cielo pa ra M í y pa ra la H u m a n i d a d , 
viene a decir J e s ú s : "Cuando yo me ha-
ya ido, es decir, cuando h a y a muer to , 
y os haya preparado u n s i t io , v e n d r é 
o t r a vez y os t o m a r é conmigo." Y como 
si le u r g i e r a n las ansias de m o r i r para 
prepararnos si t io en el cielo, a ñ a d í a : 
" U n poco m á s de t iempo, y e l m u n d o ya 
no me v e r á m á s . " Y luego, t r a s l a d á n -
dose a la r e g i ó n de l a g l o r i a con el pen-
samiento, como si ya hubie ra vencido a 
l a muer te , le dice ai Padre en o r a c i ó n 
s e n t i d í s i m a : " ¡ P a d r e ! Y o quiero que 
aquellos que me h a b é i s dado e s t é n con-
m i g o donde estoy yo, p a r a que vean m i 
g l o r i a .cual me la h a b é i s dado". 
¡ A h ! ¡ Q u é locos, q u é necios, q u é i n -
gra tos los hombres , amados diocesanos! 
H a n ma tado a su Dios, porque "por los 
pecados de todos ha sido t r i t u r a d o " . E l 
se ha dejado ma ta r , ha quer ido m o r i r 
p a r a darnos l a paz con Dios , p a r a can-
celar nuestros pecados y su pena, pa ra 
abr i rnos el cielo; y los hombres a ñ a -
dimos pecados a pecados, c r u c i ñ c á n d o -
le re i te radamente , conculcando su San-
gre y despreciando esta g l o r i a que t an -
to t raba jo le c o s t ó . 
San Pablo d e s p u é s de haber enume-
rado las humi l lac iones de J e s ú s , "se 
a n o n a d ó has ta t o m a r la f o r m a de es-
c lavo" ; "Se hizo obediente has ta la 
muer te y m u e r t e de cruz" , s igue: "Por 
esto le e x a l t ó Dios" . " P r o p t e r quod 
exa l t av i t i l l u m " . Todo esto r e c i b i ó Je-
sucristo, no graciosamente, sino por ju s -
t i c i a es t r ic ta , como una equivalencia en-
t re su P a s i ó n y M u e r t e y la g l o r i a que 
rec ib ió del P a d r e : "Las humil lac iones 
de la P a s i ó n , dice San A g u s t í n , son el 
m é r i t o de l a g l o r i f i c a c i ó n ; l a g lo r i f i ca -
ción es el precio de l a p a s i ó n " . 
Y ved, a. h . N . , c ó m o Dios, a cada 
aspecto o m a t i z de l a P a s i ó n de Jesu-
cr is to , a cada f o r m a de h u m i l l a c i ó n , le 
da el p r e m i o de una e x a l t a c i ó n espe-
c i a l . Es doc t r i na de Santo T o m á s . B a j ó 
Jesucris to los p e l d a ñ o s de l a h u m i l l a -
c i ó n en cua t ro fo rmas o maneras, dice 
el A n g é l i c o ; y en todas ellas q u e d ó por 
debajo de s u d ign idad ; por esto, s i -
guiendo la ley d j la recompensa s e ñ a -
lada p o r el m i s m o J e s ú s , « Q u i e n se h u -
m i l l a s e r á e x a l t a d o » , lo fué en con t ra -
p o s i c i ó n a las cua t ro fo rmas en que se 
h u m i l l ó . 
La gloria de la Resurrección 
ra, has ta l a c o n s u m a c i ó n de los s ig los : 
' M u r i ó por todos". 
Ved, amados diocesanos, la g l o r i a de 
esta Igles ia , que cuenta ya diecinueve 
siglos de v ida y a la que tenemos la 
dicha de pertenecer. Es la obra de Je-
s ú s ; la a d q u i r i ó con su Sangre: "Se la 
hizo sin mancha n i a r r u g a n i imperfec-
c ión de cualquier o t r a clase". 
F i jaos bien, amados diocesanos, en lo 
que representa este amor filial que la 
humanidad c r i s t i ana profesa a Jesucris-
to. ¡ C o n q u é ardor se esfuerzan muchos 
en hacerle nuevos hijos, siguiendo el 
ejemplo de San Pablo, cuando d e c í a a 
los fieles de Galac ia : " H i j i t o s mios, por 
quienes sufro los dolores de un nuevo 
a lumbramien to , has ta que se fo rme 
Cr i s to en vosotros! 
Es que el mundo conoce la t remenda 
frase del A p ó s t o l : "S i a lguien no ama 
Nues t ro S e ñ o r Jesucris to sea anate-
ma, porque no hay s a l v a c i ó n posible 
fuera de su amor, y nadie quiere exco-
mulgarse de esta f a m i l i a d i l a t a d í s i m a 
de J e s ú s , fuera de la cual no se v ive 
l a v ida de D ios" . 
"Cuando yo fuere levantado sobre la 
t i e r ra , d e c í a poco antes de m o r i r , todo lo 
a t r a e r é a m í " ; es decir, el mundo se le-
v a n t a r á conmigo; m i muer t e s e r á m i 
e x a l t a c i ó n y la e x a l t a c i ó n de todas' las 
cosas de los hombres." 
E l Obispo de Cádiz 
E l doc tor don R a m ó n P é r e z R o d r í -
guez, P a t r i a r c a de las Indias , nuevo 
Obispo de C á d i z , ha realizado, a lo l a r -
go de m á s de cuaren ta a ñ o s de v i d a 
sacerdotal , una m e r i t i s i m a l abor de 
apostolado, a tenta , sobre todo, a la pre-
p a r a c i ó n c u l t u r a l y e sp i r i tua l de l c lero. 
De sacerdote en Granada fué esa l a 
p r i n c i p a l de sus act ividades y en el 
Obispado de Badajoz, entre la p l u r a l i d a d 
de manifestaciones de su celo pas tora l , 
cu idó , de modo e s p e c i a l í s i m o , de la f o r -
m a c i ó n del clero. Su v o c a c i ó n a l M a -
g is te r io r e v e l ó s e ya en su j uven tud al 
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No entra en los propósitos del Gobierno el cerrar el Parlamento 
Dice el señor Azaña que su deseo es que funcione hasta diciembre, pues 
hay muchas leyes que aprobar. Conoce más de dos medios para salir de 
la obstrucción. E l proyecto de ley de Vagos se leerá en la primera sesión. 
E l servicio de radiodifusión, controlado por el Estado. Se instalará una 
emisora de cien kilovatios por un importe de cuatro millones 
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I G U A L Q U E E N E L C I R C O 
("The Star" , Londres , ) 
La decadencia de nuestras 
Universidades 
N i ñ o m u e r t o p o r u n a 
c a m i o n e t a 
Hay que promover la creación de 
una Universidad católica 
CONFERENCIA DEL PADRE HE-
RRERA EN BARCELONA 
B A R C E L O N A , 1 2 — E l Padre E n r i q u e 
H e r r e r a ha t e rminado el curs i l lo die 
conferencias sobre l a e d u c a c i ó n un iver -
s i ta r ia . Puso de manif iesto el estado es-
plendoroso que t e n í a n las Un ive r s ida -
des e s p a ñ o l a s en el s ig lo X V I , y deta-
l l a l a f o r m a en que funcionaban. A t r i -
buye a l a m a s o n e r í a l a decadencia de 
nuestras Univers idades . Defiende l a ne-
esidad de l abo ra r por l a r e s t a u r a c i ó n 
de la U n i v e r s i d a d y alaba a las ac tua-
les Facul tades de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
M a d r i d y Barce lona por haber i n c í a d o 
ana o r i e n t a c i ó n semejante a la a n t i g u a 
e s p a ñ o l a en l a s e l e c c i ó n de alumnos, 
s is tema de becas y l i b e r t a d pa ra esco-
ger profesores y mater ias . Resal ta que 
la g r a n p r e o c u p a c i ó n de las U n i v e r s i -
dades inglesas son l a idea de Dios y el 
amor a l a P a t r i a . E n E s p a ñ a — d i c e — h a y 
que preocuparse de l a a l t a c u l t u r a re-
l ig iosa y p romover u n g r a n m o v i m i e n -
to de o p i n i ó n a f avor de l a • f u n d a c i ó n 
de una g r a n U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a , i m i -
t a c i ó n de l a de M i l á n y o t ras . Reco-
mienda l a necesidad de lucha r c o n t r a l a 
escuela ú n i c a , exigiendo l a l i be r t ad de 
e n s e ñ a n z a . E l Padre E n r i q u e H e r r e r a 
fué m u y aplaudido. 
Porque Jesucris to, que no d e b í a mo-
rir, como p r e m i o de su m u e r t e r e c i b i ó 
l a g l o r i a de l a r e s u r r e c c i ó n . N o debien-
do ser sepultado, por lo m i s m o que no 
d e b í a m o r i r , de las e n t r a ñ a s de l a t i e -
r r a s u b i ó a lo m á s a l to de los cielos: 
« E l que d e s c e n d i ó , dice San Pablo, es 
el m i smo que a s c e n d i ó sobre todos los 
c i e los» . Mur i endo por sentencia conde-
n a t o r i a de u n t r i b u n a l de la t i e r r a , fué 
levantado has ta sentarse a la diesta del 
Padre, de donde v e n d r á a j u z g a r a v i -
vos y muer tos . Y por haber dado la 
v i d a entre inaudi tos oprobios, ha sido 
g lo r i f i cado con u n nombre y con una 
g l o r i a que en los cielos y en la t i e r r a 
eclipsa toda g lo r i a . 
L a l ey de la l i be r t ad , mejor , el he-
cho de la l i b e r t a d personal, lo concre-
t a b a J e s ú s , horas antes de m o r i r , con 
estas pa labras : « Y a no h a b l a r é mucho 
con vosotros, es decir , v o y a m o r i r » ; 
pero aunque « v i e n e el p r inc ipe de este 
m u n d o a q u i t a r m e l a vida, yo no de-
b ie ra m o r i r , « p o r q u e no hay en M I na-
da que le p e r t e n e z c a » ; esto es, no I n -
c u r r í en pecado n inguno , n i o r i g i n a l n i 
personal que me sujete a l a ley de 
muer t e . « P e r o a f i n de que conozca el 
mundo que y o amo al Padre, y que c u m -
p l o con lo que me ha mandado. . . L e -
vantaos y vamos de a q u í » ; de l C e n á c u -
lo al Ca lva r io . E s t a es la l i be r t ad de 
J e s ú s . Y la l ey de ju s t i c i a l a concreta-
ba poco d e s p u é s , cuando, levantados los 
ojos al cielo, le d e c í a a l Padre en o ra -
c ión sub l ime: « P a d r e m í o . . . l a h o r a es 
l l egada . . . Y o te he g lo r i f i cado en la 
t i e r r a ; tengo acabada l a obra cuya eje-
c u c i ó n m e encomendaste. A h o r a , oh Pa-
d r e g l o r i f í c a m e T ú a M I > . 
E l p rofe ta I s a í a s , a l hablar del f u t u -
r o nac imien to de Jesucristo, le l l a m a 
"Padre de l a raza f u t u r a " , porque s e r á 
el P a t r i a r c a e sp i r i t ua l del f u t u r o pue-
blo de los h i jos de Dios . Y en o t r a par -
te, d e s p u é s de descr ibi r m a g n í f i c a m e n -
te las humi l lac iones del s iervo de Dios, 
e l f u t u r o M e s í a s , dice: "Dios quteo con-
sumi r l e con t raba jos ; mas luego que en-
t regue s u v i d a por el pecado, v e r á una 
descendencia duradera" . Es o t r a exa l -
t a c i ó n que l o g r a Jesucris to p a r a s í con 
su muer t e : l a g l o r i a de una f a m i l i a i n -
mensa y perdurable que le a c l a m a r á 
p o r su Padre y Cabeza. 
E s t a g l o r i a la t iene Jesucris to sobre 
todo padre. Sólo A d á n p o d r í a compa-
r á r s e l e en l a e x t e n s i ó n de l a paterni-
d a d : de él sal imos todos; pero lo que 
p o d í a ser su g lo r i a se vo lv ió en confu-
s i ó n suya desde el momen to en que pe-
có , porque se c o n v i r t i ó en p a t r i a r c a de 
• ;• n t u T i í a pet su íUlpit, 
empezando por él la desventura . Jesu-
cr i s to , no; él es el Padre de l a raza f u -
t u r a ; pero t a l , que su pa te rn idad se 
p ro longa desde el mi smo P a r a í s o , adon-
de l legó la fuerza de su Sangre redento-
E L D O C T O R P E R E Z R O D R I G U E Z 
compag ina r los estudios del seminar io 
con los de maes t ro . M á s tarde, a l m i s -
mo t i empo que a t e n d í a con b r i l l a n t e z a 
los estudios de T é o l o g í a , s imul t aneaba 
los de Derecho en l a F a c u l t a d de l a 
Un ive r s idad granadina , en l a que hubo 
de l icenciarse. 
N a c i ó en Med ina Fondalez, p r o v i n c i a 
de Granada, el 19 de marzo de 1868. E n 
ese pueblecl l lo del c o r a z ó n de l a A l p u -
j a r r a , se in i c ió en la piedad en los p r i -
meros estudios a l lado de u n v i r t u o s o 
sacerdote, t í o suyo, que regentaba la 
par roquia . D e s p u é s h izo todos sus estu-
dios en Granada, p r i m e r o en el I n s t i -
t u t o General y T é c n i c o , en el que ob-
tuvo b r i l l an t e s notas, y d e s p u é s en l a 
Un ive r s idad P o n t i f i c i a y Seminar io , de 
San Cecil io, donde l o g r ó en todas las 
as ignaturas l a c a l i f i c a c i ó n de « m e r i t í s -
s l m u s » . E l 19 de sept iembre de 1891 se 
o r d e n ó sacerdote y c a n t ó la p r i m e r a 
misa el 4 de octubre del mi smo a ñ o . E l 
23 de a b r i l de 1896 r e c i b i ó la bo r l a de 
doc tor en T e o l o g í a , y en 1903 hizo la 
l i cenc ia tu ra en Derecho C a n ó n i c o , con 
l a ca l i f i c ac ión , en ambos grados, de « n e -
mlne d i s c r e p a n t e » . 
Su labor iosa y f r u c t í f e r a labor en en-
s e ñ a n z a l a In ic ió en 1895 como profe-
sor aux i l i a r , m á s tarde numera r io , de 
diversas as ignaturas del Seminar io . D u -
ran te dos a ñ o s e j e r c i ó el cargo de v i -
cerrector del Colegio de San B a r t o l o m é 
y Sant iago; pero su labor cerca de la 
j u v e n t u d es tud ian t i l , no a m e n g u ó en na-
da la de su mag i s t e r io en el Seminar io . 
E n é s t e d e s a r r o l l ó ent re otros cursos 
uno sobre lengua hebrea y o t r o sobre 
derecho e s p a ñ o l en sus relaciones con 
l a Ig les ia . C o n t r i b u y ó con eficacia a 
f o r m a r v a r í a s generaciones de clero 
d i g n í s i m o y entusiasta . 
A poco de ordenarse sacerdote f u é 
nombrado coadjutor de la pa r roqu ia g r a -
nadina de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n -
gustias. M á s tarde, f o r m ó par te del ca-
bi ldo de la Capi l l a Real y fué designa-
do c a n ó n i g o de l a M e t r o p o l i t a n a . T a m -
b ién d e s e m p e ñ ó los cargos de fiscal ecle-
s i á s t i c o del t r i b u n a l me t ropo l i t ano y 
provisor y v i ca r io general del A r z o b i s -
pado, que ocupaba a l ser elevado en 
agosto de 1920 a l a d i ó c e s i s de Badajoz. 
F u é consagrado Obispo de Badajoz en 
R o m a en nov iembre de 1920, e hizo su 
ent rada solemne en l a cap i t a l de su d i ó -
cesis el 16 de marzo de 1921. R e a l i z ó en 
Badajoz duran te ocho a ñ o s una g r a n 
CXTRACTO%:.OClON -COLONIA 
U N A C E N T E N A R I A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 12. — H a 
cumpl ido ciento tres a ñ o s la anciana 
Juana Bal les te r Flexas , vecina de esta 
ciudad, que e s t á pensionada por l a Caja 
de A h o r r o s . L a centenaria , que se con-
serva en perfecto estado de salud y con 
una in te l igenc ia c l a r í s i m a , e s t á siendo 
m u y f e l i c i t ada y ha recibido muchos 
regalos. 
E n l a calle de F e r n á n d e z de los R í o s , 
esquina a l a de Gali leo, la camioneta 
1.069, de Toledo, conducida por C i r í a -
co M a r t í n G a r c í a , a t r o p e l l ó y c a u s ó la 
muer t e a l n i ñ o de cinco a ñ o s L u í s J i -
m é n e z G a r c í a , que v i v í a en l a calle de 
Val lehermoso, n ú m e r o 66. 
Le roban objetos valorados en 
4.250 pesetas 
Claudio Moreno B r a v o , de sesenta 
a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de M u r -
cia, n ú m e r o 15, d e n u n c i ó que ayer en 
el Palacio de Comunicaciones le sustra-
j e r o n u n a c a j í t a que c o n t e n í a relojes 
de pulsera y o t ros objetos asegurados, 
valorados en 4.250 pesetas. 
Atropellos de automóvil 
A y e r fueron conducidos a l Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o , Josefa P é r e z Redondas y 
su h i jo de catorce meses A n t o n i o M u -
ñ o z P é r e z , que fueron a t ropel lados por 
la camioneta 40.775, de M a d r i d , condu-
cida por el d u e ñ o Jus to D i é g u e z . 
L a madre sufre lesiones leves, y el 
nene de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n el Paseo de las Dehcias, el au-
t o m ó v i l 4.336, conducido por N i c o l á s 
Serrano G a r c í a , a t r o p e l l ó a l n i ñ o de sie-
te a ñ o s Es teban F e r n á n d e z S á n c h e z , 
domic i l iado en l a calle de C á c e r e s , n ú -
mero 7. E l lesionado f u é asist ido en la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de l a I n -
clusa, de lesiones que fue ron cal i f ica-
das de graves . 
Automóvil robado 
D e l f í n Las Heras L a r r a n d e r e r e , do-
mic i l i ado en l a calle del Pez, n ú m e r o 19, 
d e n u n c i ó el h u r t o del a u t o m ó v i l de la 
m a t r í c u l a de N a v a r r a , n ú m e r o 1.856. 
A las nueve de l a noche r e c i b i ó el se-
ñ o r A z a ñ a a los per iodis tas , con quie-
nes c o n v e r s ó breves momentos . D i j o 
que, p o r su pa r t e , no t en i a n i n g u n a no-
t i c i a i m p o r t a n t e que comunica r , y a l 
p r e g u n t a r a su vez q u é not ic ias h a b í a , 
los per iodis tas le hab la ron del revuelo 
causado con las manifes taciones del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n respecto a l a 
manera de sa l i r de l a o b s t r u c c i ó n , por 
creer en u n p r i n c i p i o que las palabras 
del s e ñ o r De los R í o s re f le jaban u n 
acuerdo del Gobierno . 
—Pues no h a y nada de e s o — r e p l i c ó 
el s e ñ o r A z a ñ a — ; yo no quiero r e c t i -
f i ca r a un c o m p a ñ e r o ; a d e m á s , y a s é 
que él m i s m o lo ha desment ido esta 
m a ñ a n a , pero lo c ie r to es que en el Con-
sejo de anoche no se h a b l ó n i remota-
men te de ese asunto . N i s iqu ie ra se 
t o c ó el t ema. P o r eso me h a e x t r a ñ a d o 
ve r lo en los p e r i ó d i c o s como u n a refe-
rencia del Consejo. P o r o t r a par te , yo 
creo que hay m á s de dos medios pa ra 
sa l i r de l a o b s t r u c c i ó n . P o r lo menos, 
yo conozco o t ros var ios , pues no sé por 
q u é sólo han de ser esos dos. Pero no 
tengo p o r q u é h a b l a r aho ra de esto. 
N o es cosa de que m e preocupe pnr un 
asunto con dos o t res semanas de an-
t i c i p a c i ó n . A h o r a lo que s í les puedo 
cer l a i m p r e s i ó n que h a b í a causado en n o t a ú l t i m a de las m i n o r í a s de oposi. 
las m i n o r í a s de opos i c ión el supuesto c i ó n . 
p r o p ó s i t o de ce r ra r el Pa r l amen to o mo- £^ e| Congreso 
dif icar el r eg lamento de l a C á m a r a 
Cons t i tuyente . 
— N o hemos cambiado n i n g u n a i m -
p r e s i ó n — c o n t e s t ó — , n i s é s i nos reuni -
remos o no, aunque no lo creo, pues yo 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , m e marcho a 
Sevi l la y no he de regresar a M a d r i d 
has ta el d í a 24. 
De todos modos, m ien t r a s no tenga 
u n c a r á c t e r oficial l a referencia semi-
oficlosa del Consejo, y o no quiero en-
t r a r a comentar la . 
SI he de j u z g a r l a s i t u a c i ó n ac tua l a 
t r a v é s de los elementos de i n f o r m a c i ó n 
que me son conocidos y m i propio j u i -
cio, d i r é que el Gobierno del s e ñ o r A z a -
ñ a p r o c u r a r á que pa ra el d í a 25, a l rea-
nudarse las tareas pa r lamenta r las , haya 
una s o l u c i ó n b ien d i s t i n t a a las desa-
t inadas que en labios de u n a personal i -
dad del M i n i s t e r i o , y como comenta r io 
a l a d e l i b e r a c i ó n del Consejo de ayer, 
ha publ icado la Prensa. 
N o quiero c r e e r — t e r m i n ó diciendo— 
que esas declaraciones h a y a n sido he-
chas por un m i n i s t r o , pues é s t o s , p o r lo 
general , son comedidos y m u y pondera-
manifestaciones 
c e n d e n c í a . 
de t a n enorme t rans-
Maura no quiere opihar 
E l s e ñ o r M a u r a , a quien t a m b i é n v i -
s i t a ron los periodistas , se n e g ó a opi-
nar, asi como a todo comenta r io sobre 
la supuesta referencia del Consejo. D i -
j o que él se r e m i t í a en absoluto a la 
I n 
asegurar es que en los p r o p ó s i t o s del dos, pa ra que se pueda creer que hacen 
Gobierno no e n t r a el de ce r ra r el Par -
lamento . An te s a l con t r a r i o , m i deseo, 
por lo menos, es que funcione hasta 
septiembre o d ic iembre . Y a veremos. T o -
do depende de l a m a r c h a que l leven las 
discusiones. H a y muchas leyes que apro-
bar. Tenemos l a del T r i b u n a l de Garan-
t í a s ; las complementa r i as de l a Refor-
m a A g r a r i a ; l a de Orden p ú b l i c o ; l a de 
Vagos 3' otras siete u ocho, que ya i r á n 
saliendo. 
Los per iodis tas le p i d i e r o n u n a refe-
renc ia del p royec to de , l a ley de V a -
gos, y el s e ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó que no 
p o d í a d a r l a por su g r a n e x t e n s i ó n — c o n s -
t a de 50 Ó 60 a r t í c u l o s — y por l a com-
p le j idad de su a r m a z ó n j u r í d i c a . 
D i j o que su p r o p ó s i t o es leer lo en la 
p r i m e r a s e s i ó n d e s p u é s de las vacacio-
nes. 
A l refer i rse nuevamente u n periodis-
t a a l a a c t i t u d de las m i n o r í a s de opo-
s ic ión , el s e ñ o r A z a ñ a d e c l a r ó : 
— Y o estoy dispuesto a t ender la ma-
no a todo el m u n d o y tengo g r a n con-
f i anza en que saldremos del paso. 
E l ábside de la Catedral de 
Solsona, ruinoso 
L E R I D A , 12.—Ha finalizado e l de-
tenido estudio dispuesto por el Cabi l -
do de l a Ca ted ra l de Solsona. E l i n fo r -
me emi t ido s e ñ a l a el estado ru inoso del 
á b s i d e de l a Ca tedra l . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado d i r i -
girse a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y a l presidente de la General idad, 
para pedirles que adopten u rgen temen-
te las medidas necesarias encaminadas 
a ev i t a r que desaperezca el ú n i c o mo-
numento r o m á n i c o exis tente en l a c iu -
dad. 
Las mmorías de oposición 
A Ñ O S A N T O 
Viaje colectivo a Italia 
Salida, 2 de mayo. 
Regreso, el 20 de mayo. 
Las ventajas de una p e r e g r i n a c i ó n den-
t ro de las comodidades de un viaje co-
lect ivo. 
Detalles e Inscripciones en V I A J E S CAR-
GO, B a r q u i l l o , 12. T e l é f o n o 91130. 
Coma en el Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de Ma-
drid. Carta amplia y moderada. 
Atmósfera limpia 
Un Centro de fermentación 
del tabaco 
labor de apostolado, fecunda en obras 
diversas. F u n d ó en V i l l a f r a n c a una Ca-
sa de Ejerc ic ios para el Clero y un Se-
m i n a r i o menor, y en M a r b e l l a un Se-
m i n a r i o de verano y una finca de re-
creo p a r a los seminar is tas , a e x t r e m u -
ros de la c iudad. D o t ó de casas recto-
rales a numerosas parroquias , o r g a n i z ó 
una A s a m b l e a M i s i o n a l , que se c e l e b r ó 
en Zafra , bajo su presidencia, y l levó 
a cabo ot ras muchas obras de I m p o r t a n -
cia. E n t r e sus notables pastorales íigru-
r a n la t i t u l a d a "Con m o t i v o de la ins-
t i t u c i ó n de l a fiesta del Reinado Sociai 
de Jesucr is to" y o t r a "Sobre mot ivos 
pastorales". L a divisa de su escudo es 
l a s igu ien te : " B o n i t a t e m et d i sc ip l inam 
et sc ien t iam doce me". 
A l comenzar el a ñ o 1920 fué nombra -
do p r o c a p e l l á n m a y o r de Palacio con el 
t í t u l o de Obispo de S i ó n y j u r i s d i c c i ó n 
pa la t ina . M á s tarde f u é t a m b i é n desig-
nado P a t r i a r c a de las Indias , con l a j u -
r i s d i c c i ó n castrense aneja. E n los ú l -
t imos t iempos ha residido o rd ina r i amen-
te en M a d r i d , dedicado a obras de celo 
dent ro de su p r o v e r b i a l modes t ia de 
v ida . 
Se ha inaugurado en Granada 
G R A N A D A , 12.—Se h a celebrado el 
i m p o r t a n t e acto de en t regar a los S in-
dicatos de cu l t ivadores de esta zona el 
Centro de f e r m e n t a c i ó n ins ta lado en la 
f á b r i c a de "Las A n g u s t i a s " de aquella 
cap i ta l . 
E l ac ta de ent rega f u é firmada por 
los representantes del S indica to de cul -
t ivadores de tabaco de Granada y por 
los delegados de los Sindicatos A g r í c o -
las de los t é r m i n o s en que se c u l t i v a 
tabaco y en r e p r e s e n t a c i ó n de la Comi-
s ión Cent ra l , por e l Ingeniero d i rec to r 
de los ensayos, don Horac io Tor res de 
!a Serna. 
Los cu l t ivadores de l a zona de Gra-
nada obsequiaron con u n banquete de 
m á s de 300 cubiertos a l s e ñ o r Tor res 
de l a Serna, en d e m o s t r a c i ó n de su 
agradecimiento por t a n t o como h a he-
cho en f a v o r del c u l t i v o del tabaco y 
por la buena o r i e n t a c i ó n que ha sabido 
dar a este servic io . 
Como fué imposible que as is t ieran 
m a y o r n ú m e r o de comensales, que lo.de-
seaban, se adh i r i e ron a l ac to asist ien-
do u n g r a n n ú m e r o personalmente a l 
ñ n a l de la comida y expresando su ad-
h e s i ó n por ca r t a o p o r t e l e g r a m a los 
restantes. 
Los per iodis tas v i s i t a r o n ayer a l se-
ñ o r L e r r o u x p a r a conocer su i m p r e s i ó n 
acerca del p r o p ó s i t o que se a t r i ü u i a a l 
Gobierno de t o m a r una medida ex t rema 
pa ra sal i r de l a o b s t r u c c i ó n pa r lamen-
t a r i a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i jo que, en efecto, 
le h a b í a n sorprendido las referencia^ 
que daba la Prensa sobre los acuerdos 
del Consejo de min i s t ro s , pero que no 
estaba dispuesto a op ina r . 
— E s t á func ionando—di jo—el C o m i t é 
de los Cinco, que es el que tiene que se-
ñ a l a r las or ientaciones de los par t idos . 
Vean ustedes a M a u r a , a M a r t í n e z Ba-
r r ios , a Cas t r i l lo . . . 
— ¿ C u á l es su i m p r e s i ó n personal? 
— N o creo que el Gobierno se a t reva 
a emprender ese camino . ¿ Q u e c ie r ran 
l i s Cor tes? Que se a t r evan . Yo, en lo 
que de m í dependiera, i r í a a l m á x i m o de 
la o b s t r u c c i ó n , a ve r s i se a t r e v í a n a 
tanto . Sigo creyendo de una manera i n -
dubi table que den t ro de mes y medio, 
udo lo m á s , h a b r á cambiado rad ica l -
mente el r u m b o de l a p o l í t i c a . 
L o s per iodis tas qu is ie ron saber s i el 
Gobierno p o d í a , en efecto, ce r r a r el 
Pa r lamento , y el s e ñ o r Guer ra del R í o , 
que se encontraba t a m b i é n en el des-
pacho, r e s p o n d i ó : 
— E l P a r l a m e n t o t iene que funcionar , 
s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , t res meses en el 
p r i m e r periodo y dos en el segundo. Es-
tamos en el p r i m e r o y aun nos f a l t a n 
veinte o ve in t i c inco d í a s para c u m p l i r 
lo que ordena la C o n s t i t u c i ó n a estos 
efectos. Y, a d e m á s , hay que tener pre-
sente que estos d í a s de vacaciones no se 
cuentan. De modo que desde ei d í a 25 
hasta el 15 ó 20 de mayo, en que ter-
m i n a el p r i m e r p e r í o d o , nos queda m u -
cho t iempo, y q u i é n sabe lo que puede 
o c u r r i r de a q u í a entonces. 
— ¿ Y puede r e f o r m a r el Reg lamento 
de l a C á m a r a ? 
— H a y nombrada una C o m i s i ó n de Re-
f o r m a del Reg lamento . Pero a esta re-
f o r m a nos o p o n d r í a m o s lo m i s m o que a 
cualquier p royec to de ley. L o que yo 
creo es que el d í a 23 el Gobierno s a l d r á 
derrotado en l a s elecciones. P o d r á n sa-
car candidatos en 18 provincias , pero 
p e r d e r á n en 26. 
Dice Martínez Barrios 
Los in formadores s e en t rev i s ta ron 
d e s p u é s con el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s . 
Le d i j e ron que a c u d í a n a él pa ra cono-
H O T E L R I T Z 
Lunes de Pascua 
I N A U G U R A C I O N D E L A S 
Comidas de Gala 
Cubier to : 25 ptas. 
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s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En ios casos de a c i d e z y d o l o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
EL CARNICERO DESPUNTA UN CIGARRO PURO 
( " V a r t H e m " , Es toco lmo. ) 
—Amo a esta mujer porque es distinta de todas las demás. Ayer 
discutí con ella y me dio la razón, 
í"n Travasso" , Roma . ) 
L a concur renc ia de d iputados a l Con-
g reso f u é ayer m u y escasa. E l señor 
Sa l aza r Alonso , i n fo rmado por los pe-
riodistas de las ú l t i m a s manifestacio-
nes del s e ñ o r De los R í o s , d i j o : 
— E s o y a m e t r anqu i l i z a , porque co-
noc iendo al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i c a , u n hombre t a n ponderado y tan 
versado en mate r i as j u r í d i c a s , queda la 
s e g u r i d a d de que, s i se l l e g a r a a cerrar 
las Cortes , s e r í a por u n procedimiento 
p l enamen te cons t i tuc iona l , sometiendo 
a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a el opor-
t u n o decreto, y e x p o n i é n d o l e , incluso, 
que h a b í a su rg ido u n conf l ic to ent re el 
P o d e r e jecut ivo y el l eg i s l a t ivo y que 
p r o c e d í a , o bien c e r r a r el Pa r lamento , 
o b i en , d isolver lo . Y a no s e r í a u n aplas-
t a m i e n t o de las m i n o r í a s por l a m a -
y o r í a . 
En Instrucción pública 
A l r ec ib i r el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a a los periodistas , les m a n i f e s t ó 
su sorpresa por haber v i s to reprodu-
c ida en la Prensa unas manifestaciones 
hechas con c a r á c t e r p a r t i c u l a r sobre la 
posible a c t i t u d de] Gobierno f rente a l a 
o b s t r u c c i ó n pa r l amen ta r i a . 
E l m i n i s t r o hizo no t a r que tales ma-
ni fes tac iones no eran m á s que una op i -
n i ó n personal suya, que para nada se 
r e f e r í a a l a a c t i t u d del Gobierno, pues-
to que é s t e , en Consejo, no se o c u p ó de 
t a l a sun to sino de una manera m u y su-
p e r f i c i a l . 
A ñ a d i ó que. de haber sabido que tales 
dec larac iones se iban a hacer p ú b l i c a s , 
h u b i e r a recatado sus palabras, e insis-
t i ó en negar toda concomi tanc ia entre 
sus pa labras y el c r i t e r i o del Gobierno 
en este asunto. 
L a reforma de la Guardia 
civil 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , al re-
c i b i r a los periodistas, les m a n i f e s t ó que 
d u r a n t e estos d í a s pensaba dedicarse por 
e n t e r o a es tudiar a fondo la reorgani-
z a c i ó n del I n s t i t u t o de la Guardia c i v i l 
y e l es tablecimiento de la radiodifu-
s i ó n en E s p a ñ a . A m b a s cuestiones, por 
s u indudab le impor t anc i a , r e q u e r í a n to-
da s u a t e n c i ó n . 
L o a per iodis tas le p r egun ta ron si po-
d í a ade l an t a r a l g ú n ex t r emo de la re-
o r g - a n i z a c i ó n de l a Guard ia c i v i l , y el 
s e ñ o r Casares Q u í r o g a d i j o : 
— H a c e mucho t i empo que la reor-
g a n i z a c i ó n estaba anunciada, y es na-
t u r a l que los que f o r m a n el I n s t i t u t o 
e s t é n impacientes por saber lo que en 
d e f i r f l t l v a " v á ' r í r ' á e f de ellos. A d e m á s , * 
r e f o r m a se hace cada d ía m á s ne-
cesar ia , y, desde luego, s e r á una hon-
d a t r a n s f o r m a c i ó n que a f e c t a r á p r i n c i -
p a l m e n t e para mejorar las , a las clases 
de t r o p a . Tengo en m i poder cinco o 
seis proyectos , y , como les digo, estos 
d í a s m e d e d i c a r é a seleccionar de cada 
u n o l o que crea m á s conveniente, para, 
c o n m i s In ic i a t ivas par t iculares , f o r m a r 
el p r o y e c t o def in i t ivo que l l e v a r é a las 
Cor t e s . 
A p a r t e de las mejoras e c o n ó m i c a s a 
las clases de t ropa , que, por ser las m á s 
sacr i f icadas son las m á s dignas de que 
se les at ienda, el proyecto e n t r a ñ a r á 
t a m b i é n notables re formas en los ser-
v i c i o s ; no en la par te d i n á m i c a , sino en 
el e s t a t i smo , que es lo p rop io de la Guar-
d i a c i v i l . Pongo por ejemplo el caso de 
A n d a l u c í a . E n la ac tua l idad una pa-
r e j a sobre una « m o t o » recorre r áp ida -
m e n t e una e x t e n s i ó n de cientos de kiló-
m e t r o s sin casi detenerse, lo cual no es 
eficaz pa ra la v ig i l anc ia . E n cambio, 
u n a pare ja a cabal lo va m á s despacio 
necesi ta m á s t i empo, na tura lmente , 
p a r a hacer el mi smo recor r ido , pero la 
v i g i l a n c i a s e r á m á s concienzuda, pues 
yendo a cabal lo se d e t e n d r á en u n cor-
t i j o , en una fonda, en una casa; habla-
r á con el v iandan te con el labr iego, et-
c é t e r a . C l a ro que pa ra los casos en que 
la r ap idez sea la base del servic io se 
d i s p o n d r á , como ahora, de motocicle tas 
y med ios de l o c o m o c i ó n perfectos. T a m -
b i é n f i g u r a r á en el p royec to la ex ten-
s i ó n a l a Guard ia c i v i l del decreto que 
c r e ó el Cuerpo de suboficiales del E j é r -
c i t o . 
La Beíiemérita. organis-
mo perfecto 
E n la r e o r g a n i z a c i ó n que anuncio se 
m a n t e n d r á desde luego todo lo que cons-
t i t u y e esencialmente el e s p í r i t u del Ins -
t i t u t o , pues e s t á demostrado que cons-
t i t u y e u n organ ismo necesario, perfec-
to , que s iempre responde. Por eso, no 
se t o c a r á a l t r i co rn io , al un i fo rme y a 
todo aquello que cons t i tuye el e s p í r i t u 
del Cue rpo . O t r o de los puntos i m p o r -
t a n t e s que a b a r c a r á la refonjpa es la 
d e s a p a r i c i ó n de los puestos p e q u e ñ o s . 
E n l a ac tua l idad estos puestos, f o r m a -
dos p o r dos o t res gua rd i a s y un cabo, 
son m u y numerosos, y e s t á demostrado 
que en los t iempos presentes esta or-
g a n i z a c i ó n no puede c o n t i n u a r a s í . No 
es que se vaya a su s u p r e s i ó n , no. Por 
el c o n t r a r í o , esos puestos p e q u e ñ o s se-
r á n aumen tados lo que sea necesario, 
p a r a que puedan defenderse de los a ta-
ques de c o n s i d e r a c i ó n y l leven mejor a 
cabo su m i s i ó n . Los puestos menores 
p ienso que sean, por lo menos, de sie-
te g u a r d i a s . De este modo, s e r á n respe-
tados , p o d r á n defenderse y . por ennsi-
g^i iente . s e r á n m á s eficaces para el 
m a n t e n i m i e n t o del orden. T a m b i é n se 
les d o t a r á de medios de t r anspor t e r á -
p ido , pa ra los casos en que sea nece-
s a r i a la rapidez; pues, como les digo, 
a caba l lo se cumple mejor la mis ión de 
la G u a r d i a c i v i l , que es. p ropiamente ha-
b l ando , de p o l i c í a r u r a l . Pero en lo que 
se p o n d r á m a y o r a t e n c i ó n es que esos 
pues tos p e q u e ñ o s e s t é n perfectamente 
comunicados , a fin de que en los casos 
de p e l i g r o puedan pres tarse aux i l i o . 
—Oye, vas a llevarle otro recado al capataz. 
—¿Pero es que me has tomado por una paloma 
nensajera? 
C ' H u m o r í s t " , Londres . ) 
La radiodifusión 
Respecto al esLabicciinicnto Je la ra-
d i o d i f u s i ó n en E s p a ñ a d i jo el s e ñ o r Ca-
sares que la s i t u a c i ó n en que este ser-
v i c i o se encuentra ac tua lmen te no pue-
de c o n t i n u a r , porque no responde a s u i 
ve rdaderos fmes. Los c o n t r a t " « las 
E L D E B A T E 
dos c o m p a ñ í a s concesionarias que exis-
ten en E s p a ñ a caducan uno el a ñ o 34 y 
o t ro en el 35. Y ocurre que estas com-
p a ñ í a s , que a t r a v é s de los a ñ o s t rans-
cur r idos no han conseguido cl ientela , 
p ierden en los ú l t i m o s t iempos del con-
t r a t o todo e s t í m u l o en de t r imen to del 
servicio, par te de los vicios de or igen 
que en todo t i empo han tenido. 
Y o e n t i e n d o — a g r e g ó — q u e la radio-
di fus ión debe de ser u n o rgan i smo al 
servicio del Estado y cont ro lado por el 
Estado, ú n i c o medio de que é s t e cuen-
te con las debidas g a r a n t í a s , pues un 
servicio cuya i m p o r t a n c i a cap i t a l a na-
die se le escapa, no puede estar en ma-
nos ajenas. De este modo se p o d r á n 
ev i t a r muchas de las cosas que han ve-
nido ocur r iendo has ta ahora, tales co-
mo la p r o p a l a c i ó n de bulos, falsas p r o -
pagandas, etc. Con e l c o n t r o l de l Es-
tado no sólo t e n d r á estas g a r a n t í a s , 
sino que t a m b i é n las t e n d r á n los rad io-
yentes. 
De momento se i r á a c o n s t i t u i r una 
e s t a c i ó n impor tan te , desde luego no 
t an to como l a de Rusia, cuya potencia 
es de 500 k i lova t io s . Pero s í se i r á a 
una de 100. que y a t i e n e bastante 
impor tanc ia , y cuyo Impor t e s e r á de 
unos cua t ro mil lones de pesetas. Una 
vez instalada esta e s t a c i ó n , si se pu-
diera, se i r í a a cons t i t u i r o t ras seis o 
siete. L a c o n f i g u r a c i ó n t o p o g r á f i c a de 
E s p a ñ a d i f icu l ta mucho en el i n t e r i o r 
la a u d i c i ó n de las estaciones rad iod i fu -
soras; pero no ocurre a s í con respecto 
al ex t ranjero , donde la a u d i c i ó n de 
nuestras estaciones es perfecta. Las es-
taciones que s e g u i r á n a l a p r i m e r a se-
r á n t a m b i é n impor tan tes . N o se espera 
de ellas que cons t i tuyan u n nuevo In -
greso pa ra el Estado. A l con t ra r io , to-
do lo que produzcan se d e s t i n a r á a l per-
feccionamiento y m u l t i p l i c a c i ó n de las 
estaciones. Contando con estaciones de 
esta impor t anc i a , se i m p e d i r á , como les 
digo, l a t r a n s m i s i ó n de not ic ias e i n -
formaciones falsas, que inmed ia tamen-
te p o d r á n ser rectificadas, evi tando que 
un bulo cualquiera eche r a í c e s . 
H izo d e s p u é s el s e ñ o r m i n i s t r o g r an -
des elogios de este s is tema de c o m u n i -
c a c i ó n , ponderando sus enormes ven-
tajas . U n a p rueba de l a i m p o r t a n c i a 
que a ello concede el Gobierno es l a de-
c i s ión t o m a d a de c o n s t r u i r diversas es-
taciones difusoras. Y no só lo t iene i m -
por t anc ia en el aspecto antes mencio-
nado, sino t a m b i é n en el c u l t u r a l . H a y 
pueblos en los que, s i exis t iera u n a i -
tavoz, la taberna q u e d a r í a desier ta . Y 
y a se sabe que la taberna es el ger-
men de todas las discordias. E l Ideal 
s e r í a que en cada escuela y en cada 
A y u n t a m i e n t o hubie ra un a l tavoz. Y 
a esto Indudablemente se l l e g a r á , des-
p u é s de muchos a ñ o s , y a costa de m u -
chos mil lones de pesetas. 
Las fiestas de la República 
E n la S e c r e t a r í a del m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s f ac i l i t a ron el p r o g r a m a de los 
actos organizados por el Gobierno con 
m o t i v o del an iversar io de l a R e p ú b l i c a . 
Viernes 14.—Por la m a ñ a n a . Inaugu-
r a c i ó n de nuevos grupos escolares del 
Museo P e d a g ó g i c o y de la Escuela Nor -
mal , con asistencia del Presidente de la 
R e p ú b l i c a y el Gobierno. 
S á b a d o . 15.—A las diez y med ia de 
la m a ñ a n a , a p e r t u r a de l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a Castel lana e i n a u g u r a c i ó n de las 
obras de los min i s t e r ios y las del f e r ro -
c a r r i l de enlace, concurr iendo t a m b i é n 
el Presidente de la R e p ú b l i c a y e l Go-
bierno. A las once y media , concier to 
g r a t u i t o en el M o n u m e n t a l C inema por 
la Orques ta S i n f ó n i c a de M a d r i d . P o r la 
tarde, desde las tres, f e s t iva l de a v i a c i ó n 
en Barajas . De t res a seis de la tarde, 
func ión g r a t u i t a en los teatros y " c i -
nes". A las seis de la tarde, en el t ea t ro 
E s p a ñ o l , concier to g r a t u i t o p o r la Or -
questa F i l a r m ó n i c a . A las diez y media 
de l a noche, f unc ión de ga la en el tea-
t r o E s p a ñ o l . 
Domingo , 16.—A las once y media de 
l a m a ñ a n a , revis ta y desfile m i l i t a r en 
el paseo de la Castel lana. Por la tarde, 
r e p r e s e n t a c i ó n de " g u i g n o l " para los n i -
ñ o s en el t ea t ro M a r í a Guerrero . A las 
nueve y media de la noche, comida ofi-
c ial en la Presidencia del Consejo. 
Lunes. 17 .—A las dos de la tarde, a l -
muerzo ofrecido por la A v i a c i ó n m i l i t a r 
a l jefe del Gobierno en Getafe. A las 
seis de la tarde, r e c e p c i ó n de l a g u a r n i -
c ión de M a d r i d en el m in i s t e r io de la 
Guerra . Por la noche, banquete a l Cuer-
po d i p l o m á t i c o en el min i s t e r io de Es-
tado. 
E l s á b a d o 15 no h a b r á oficinas en los 
min i s t e r ios y d e m á s dependencias ofi-
ciales. 
Otras notas políticas 
Nota de la Presidencia 
Explosión de una bomba 
en Sevilla 
En el domicilio del vioepresidente 
de una patronal 
Varios patronos detenidos en Cór-
doba por negarse a abrir 
las fundiciones 
S E V I L L A , 12.—Esta m a ñ a n a , a p r i -
mera hora , h izo e x p l o s i ó n una bomba de 
g r a n potencia en una f á b r i c a de l a d r i -
l los propiedad de don Jac in to F lores , s i -
tuada en el b a r r i o de T r i a n a . E l s e ñ o r 
F lores es vicepresidente de la Pa t rona l 
do l ad r i l l e ros y concejal de l a m i n o r í a 
independiente. L a bomba c a u s ó grandes 
destrozos en l a pue r t a p r i n c i p a l de la 
casa y en el m u r o , rompiendo numero-
sos cr is tales . E n el piso bajo de l a casa 
con t igua a l a en que ha explotado la 
bomba v ive el bander i l l e ro B o m b i t a I V 
con su f a m i l i a . Como su esposa oyera 
a unos ind iv iduos que s o s t e n í a n c i e r t a 
c o n v e r s a c i ó n que a e l la se le figuró sos-
pechosa, se d e c i d i ó a a b r i r l a ven tana , y 
al hacer lo pudo v e r a t res hombres que 
s a l í a n huyendo, y en el suelo u n a r te -
facto del que sal la humo. I n m e d i a t a -
mente c e r r ó l a ven tana y segundos des-
p u é s sobrevino l a e x p l o s i ó n , de l a que 
mi lag rosamente sal ieron ilesos. L a fuer-
za expansiva de l a m e t r a l l a era de con-
s i d e r a c i ó n , toda vez que el a r t e fac to es-
taba cargado con t o r n i l l o s y pedazos de 
h i e r ro que fue ron lanzados a g r a n dis-
tancia , causando destrozos en l a c r i s ta -
l e r í a de va r i a s casas de los alrededores. 
Hablando del atentado, m a n i f e s t ó el 
gobernador que l a P o l i c í a t iene y a una 
p is ta pa ra detener a dos de los autores. 
Su o p i n i ó n es que el a tentado obedece 
a que el s e ñ o r Flores , como t a l f a b r i -
cante de l ad r i l los , se haya negado a 
so l ic i t a r u n vo lan te extendido por la 
C. N . T . p a r a e l t r anspo r t e de las mer-
c a n c í a s . P a r a t r a t a r del asunto, puesto 
que ello crea u n confl icto, h a c i t ado a 
una r e u n i ó n en el A y u n t a m i e n t o a los 
cont ra t i s tas de obrjua. 
Patronos detenidos 
C O R D O B A , 12.—Por negarse a a b r i r 
l a fundiciones han sido detenidos los 
pa t ronos don Ra fae l Serrano P a l m a , 
presidente de l a P a t r o n a l y gerente de 
la F u n d i c i ó n Cordobesa; don B e r n a r d o 
A l b a Pu l ido , don A n t o n i o M a r t í n e z L l a -
nos, sucesores de G o n z á l e z H e r m a n o s ; 
don F é l i x M a r t í n e z R o d r í g u e z y don 
J o s é A l v a r e z Salas. Representaciones 
del comercio y de l a i n d u s t r i a estuvie-
ron en el Gobierno c i v i l p a r a in te resar 
la l i b e r t a d de los detenidos. 
Clausura de un Sindicato 
E n el Gabinete de Prensa de l a P re -
sidencia de l a R e p ú b l i c a se ha f a c i l i t a -
do l a siguiente no ta de l a S e c r e t a r í a 
de la Presidencia: 
"Por l a h a b i l i t a c i ó n de l a Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a han sido r e in t eg ra -
das a l Tesoro 50.000 pesetas a cuenta 
del sobrante que resu l ta a l finalizar el 
p r i m e r t r i m e s t r e del ac tua l ejercicio 
e c o n ó m i c o , con r e l a c i ó n a las can t ida-
des percibidas pa ra c u b r i r atenciones 
de l a Casa Presidencial . Las cantidades 
re in tegradas a l Tesoro no afectan a las 
que e l s e ñ o r presidente de l a R e p ú b l i -
ca puede dest inar y dest ina a donat i -
vos y socorros, y que se vienen ago-
tando In tegramente ." 
E! Instituto Agrícola de Argelia 
C O R D O B A , 12 .—La P o l i c í a ha dete-
nido a A n t o n i o Poya to Castro, v icepre-
sidente de l a Sociedad de panaderos y 
p r inc ipa l ag i t ado r de la huelga. 
Anuncio de huelga general 
E n via je de i n s t r u c c i ó n , y de paso 
para o t ras capitales, ha l legado a M a -
d r i d u n g rupo de 60 alumnos del Ins -
t i t u t o A g r í c o l a de A r g e l i a , que, acom-
p a ñ a d o s de sus profesores, s e ñ o r e s A l -
debert, B e l t r á n y Soseau, v i s i t a r o n el 
I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r o n ó m i c o de la 
Moncloa y la Escuela Especial de I n -
genieros A g r ó n o m o s . D e s p u é s de v i s i -
t a r con todo de ten imiento los m a g n í -
ficos l abora tor ios de q u í m i c a y e lectro-
tecnia instalados en la Escuela y Es-
t a c i ó n a g r o n ó m i c a , se t r a s ladaron a los 
campos de p r á c t i c a s para ver la d i -
vers idad de exper imentos a g r í c o l a s exis-
tentes, como t a m b i é n la s e c c i ó n e n o l ó -
gica , donde fueron obsequiados con un 
v ino de honor. 
Reglamento peniteficiarlo 
Por orden del min i s t e r ib de Jus t i c i a 
se ha dispuesto que se cons t i tuya una 
C o m i s i ó n de funcionarlos , compuesta por 
el Inspector general de Prisiones, un 
Inspector cent ra l , el d i rec to r de la P r i -
s i ó n Celu la r de M a d r i d y los dos jefes 
de Servicio de la S e c c i ó n femenina y 
del Cuerpo, m á s ant iguos de las p r i s io -
nes de esta cap i ta l , p a r a que procedan 
a l a r e d a c c i ó n y propues ta de u n p r o -
yecto de nuevo Reglamento peni tencia-
rio , que abarque í n t e g r a m e n t e las ma te -
r ias del ramo a d m i n i s t r a t i v o de P r i s io -
nes, debiendo someter en su dja el t r a -
bajo real izado al d i rec to r general d€ 
S E V I L L A , 12 .—Varios carros de ma-
dera que h a b í a n sido cargados de u n 
barco que l l e g ó a l pue r to , no pud i e ron 
ser descargados en los almacenes de 
madera , porque los elementos de la 
C. N . T . se opus ieron a ello,, mani fes -
tando que no l o h a c í a n porque dichos 
carros h a b í a n descargado g é n e r o en 
obras, a las q ü e el S ind ica to t iene de-
c larado el boicot . A l t ene r conoc imien-
to de este hecho e l gobernador m a n i -
f e s t ó que el bo ico t c i tado era i l ega l , 
y o r d e n ó l a c l ausu ra del S indica to de 
la Made ra , y a d e m á s l a d e t e n c i ó n de 
la D i r e c t i v a del m i s m o . H a dado ó r d e -
nes a los pa t ronos p a r a que é s t o s des-
p i d a n s in i n d e m n i z a c i ó n y s u s t i t u y a n 
inmed ia t amen te a aquellos obreros que 
se n ieguen a t r a b a j a r . H a agregado que 
si los obreros pers is ten en su a c t i t u d 
v e r á l a f o r m a de ap l i ca r o t ras s á n e l o 
nes m á s duras . 
Huelga de choferes 
P A L M A D E M A L L O R C A , 12 .—Hoy 
han empezado a p r e s t a r se rv ic io los t a 
x i m e t r o s de l a Casa D a v i d , de Barce 
lona. Los d e m á s choferes se r e t i r a r o n 
de las paradas en s e ñ a l de protes ta . U n 
grupo de huelguis tas detuvo a u n co-
che « D a v i d » cerca del c lub de Regatas 
y d e s p u é s de o b l i g a r a l conductor y pa-
sajero a apearse, p rend ie ron fuego al 
v e h í c u l o . Poco d e s p u é s , en el paseo del 
Cementerio, f u é incendiado o t r o coche 
y agredido el chofer . 
L a P o l i c í a ha detenido a algunos agre-
sores y e l gobernador ha manifes tado 
que a c t u a r á e n é r g i c a m e n t e ante l a huel -
a i l ega l y las agresiones efectuadas. 
H a ordenado l a d e t e n c i ó n de la Jun t a 
d i r ec t i va de l a Sociedad de choferes y 
anuncia que r e t i r a r á las l icencias a 
aquellos conductores que m a ñ a n a no se 
presenten a t r aba ja r . 
Detención de un agitador 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D lEl decreto de censura de [. M í M M h M [ N L O D E L D I A 
Prensa en h i ^ z i 
» 
Para impedir se pervierta la opinión 
como fuerza social 
Se podrá recurrir ante el goberna-
dor civil respectivo 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A . 12 .—El decreto de censura 
de la Prensa mant iene la censura con 
a r reg lo a l a nueva ley que, a d e m á s de 
o t ras disposiciones, dice que queda ga-
ran t izada la e x p o s i c i ó n del pensamiento 
por medio de cualquier p u b l i c a c i ó n , y 
que c o n t i n u a r á n sometidas a la censu-
ra todas las publicaciones p e r i ó d i c a s e 
Igua lmente las hojas sueltas, fo l le tos y 
cualquier o t r a clase de p u b l i c a c i ó n , 
s iempre que en ellas se t r a t e de asun-
|tos de c a r á c t e r p o l í t i c o o social . Dice 
que la censura t e n d r á sólo p o r objeto 
Imped i r la p e r v e r s i ó n de l a o p i n i ó n p ú -
bl ica, considerada como fuerza social , 
g a r a n t i z á n d o l a debidamente en cuanto 
t ienda al desprest igio de l a buena ad-
m i n i s t r a c i ó n . L a s decisiones de l a Co-
m i s i ó n de Censura p o d r á n ser r e c u r r i -
das ante los gobernadores civi les res-
pectivos. E l decreto d e t e r m i n a que to -
dos los ciudadanos e s t é n garant izados 
de l a l i b e r t a d de o p i n i ó n , con a r reg lo 
a lo que d e t e r m i n a l a ley. L a s reunio-
nes de c a r á c t e r p o l í t i c o y social p o d r á n 
celebrarse, pero s iempre con el o p o r t u -
no permiso del gobernador . Dice el de-
creto que no p o d r á n t o m a r p a r t e en 
dichas reuniones ind iv iduos que sean 
por tadores de a rmas . Estos decretos no 
p o d r á n e n t r a r en v i g o r h a s t a cinco d í a s 
d e s p u é s de su p u b l i c a c i ó n . — C ó r r e l a 
Marques . 
El Consejo de Estado 








En Pamplona no saldrá la procesión 
del Santo Entierro 
El doctor Goma y Tomás, nombrado Arzobispo de Toledo 
O L O S A f i f O 
M E D I T A C I O N ( D E O T R A C L A S E ) 
S O B R E L A C R U Z 
Matemáticamente pensando, el punto en que las dos rectas de 
una cruz se cortan es un verdadero indivisible. De querer dividir-
lo en dos, uno de ellos caería necesariamente fuera del corte, 
Héla aquí, pues, aquella extensión sin interior sección posible 
que ambicionó, sin éxito> el racionalismo exigente de Zenón de 
Elea... Allí donde los puntos inscritos en una línea sola no dan 
satisfacción, cabe que la den los puntos inscritos según una serie 
de coordenadas y en cada uno de los cruces de las mismas' Por 
esto, y porque del tiempo se deriva una serie de coordenadas res-
pecto a la línea que esquematiza el curso de un acontecimiento, en 
el espacio, el movimiento existe. Las flechas llegan a su blanco, 
y Aquiles, el de los pies ligeros, alcanza a la tortuga. Y de este 
alcance y de esa llegada, cabe que dé cuenta la razón. 
Asi, TAMBIÉN en la Ciencia, es el Signo de la Cruz el gran con-
juro, el mejor exorcismo contra cualquier turbación de la irracio-
nalidad. Conviene utilizarlo cada vez que pasamos por una tribu-
lación lógica o metafísica. 
Señor, muchos narradores nos han dicho cómo Tú bendijiste el 
candor de aquel sencillo juglar que, en obsequio a tu santa Madre, 
y porque él no sabía hacer otra cosa, le dedicó unos ejercicios de 
volatín. Otorga a la singularidad de nuestra singular devoción en 
este día, igual benevolencia. Pobres de nosotros, casi no sabemos 
hacer más. 
Y que los otros, tus devotos, se acuerden, si llegan a leernos, 
de que toda meditación pura, verse sobre lo que verse, es mane-
ra de oración. Y de que, según se Tíos dijo, también está Dios en 
el hecho de que valgan dos rectos los ángulos interiores de un 
triángulo. 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Eugen io d 'ORS 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 12 .—El decreto de ley or-
g á n i c o del Consejo de Es tado d e t e r m i -
na que é s t e e s t a r á compuesto por el 
presidente del Consejo de min i s t ros , por 
el presidente de l a A s a m b l e a Nac iona l , 
por el presidente de l a C á m a r a corpo-
r a t i v a , el presidente del T r i b u n a l Su-
p remo de Jus t i c i a y e l p rocurador de l a 
R e p ú b l i c a . Estos m i e m b r o s s e r á n v i t a -
l ic ios y de la l i b re e l e c c i ó n del pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
La Casa Militar 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 12 .—El decreto de l a Casa 
M i l i t a r del presidente de l a R e p ú b l i c a 
dice que é s t a e s t a r á cons t i t u ida por u n 
oficial del E j é r c i t o o de l a A r m a d a con 
c a t e g o r í a no i n f e r i o r a coronel del E j é r -
c i to o c a p i t á n de l a M a r i n a , que s e r á 
el Jefe de l a Casa M i l i t a r ; p o r u n of i -
c ia l super ior del E j é r c i t o o de l a A r m a -
da, que s e r v i r á de ayudan te de campo 
y p o r dos oficiales no infer iores a la 
c a t e g o r í a de tenientes, que s e r v i r á n de 
oficiales a las ó r d e n e s del presidente de 
'A R e p ú b l i c a . — C ó r r e l a Marques . 
C U E N C A , 12 .—A las ocho de l a no-
che sa l i ó l a p r o c e s i ó n del Silencio de 
la ig les ia de San Es teban . E l paso de 
l a c o m i t i v a re l ig iosa fué presenciado 
p o r u n g e n t í o inmenso, que se a g r u -
paba a lo l a rgo de las calles por don-
de pasaba y en los balcones y ven ta -
nas. E n l a presidencia figuraban C o m i -
siones de las c o f r a d í a s , a c o m p a ñ a d a s del 
clero pa r roqu i a l . L a B a n d a M u n i c i p a l 
i n t e r p r e t ó una m a r c h a f ú n e b r e . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , don 
M a n u e l F e r n á n d e z , de filiación socialis-
ta , habla au tor izado a l a banda de m ú -
sica p r o v i n c i a l pa ra que as is t ie ra a las 
procesiones; pero esta noche, a pun to 
de sa l i r l a p r o c e s i ó n , o r d e n ó que se re-
t i r a r a l a m ú s i c a . L a C á m a r a de Comer-
cio considera el ac to como una descor-
t e s í a y parece que p r o t e s t a r á ante l a 
C o m i s i ó n gestora, y a que, por o t r a par-
te, l a banda de m ú s i c a e s t á d isuel ta 
desde hace a l g ú n t i empo . 
Concurrencia extraordinaria en 
Murcia 
M U R C I A , 12. — A n t e u n g e n t í o ex-
t r a o r d i n a r i o , que se h a compor tado p ia-
dosa y ordenadamente, se h a celebrado 
la p r o c e s i ó n de l a c o f r a d í a de l a Pre-
c i o s í s i m a Sangre, desde l a pa r roqu ia 
del Ca rmen . E n el la figuraban los "pa-
sos" de L a Samar i t ana , e l L a v a t o r i o , 
J e s ú s en casa de L á z a r o , e l P r e to r i o , 
San Juan , L a D'olorosa, e l S a n t í s i m o 
C r i s t o de l a Sangre y o t ras obras es-
c u l t ó r i c a s m u y notables . 
La Catedral de Cádiz, abarrotada 
de fíeles 
C A D I Z , 12 .—En l a Catedra l , comple-
tamente abar ro tada de fieles, se ha ce-
lebrado el Miserere , i n t e r p r e t á n d o s e el 
de l maes t ro Palac io p o r el tenor gad i -
tano G e r m á n V i n i e g r a , a c o m p a ñ a d o de 
l a cap i l l a mus ica l . 
En Zamora 
Z A M O R A , 12 .—La C o f r a d í a del Si -
lencio h a celebrado h o y en l a Ca tedra l 
diversos actos. E l t e m p l o se h a v is to 
m u y concur r ido . E l s e r m ó n ha estado 
a cargo del M a g i s t r a l y el Mise re re ha 
sido cantado por l a c ap i l l a y u n n u t r i -
do coro de cofrades. 
En Pamplona no saldrá la proce-
sión del Santo Entierro 
P A M P L O N A , 12 .—La H e r m a n d a d de 
l a P a s i ó n h a acordado que no salga la 
p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o . E n su l u -
ga r se c e l e b r a r á n diferentes actos en 
la Ca ted ra l . 
Cursillo sobre tuberculosis 
ósteo articular 
U L T I M A H O R A 
Z A M O R , 1 2 . — C o n t i n ú a la huelga 
del r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n . Se han 
sumado al m o v i m i e n t o los af i l iados a 
la F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s , 
a f i n de ev i t a r los choques que pudie-
r an sobrevenir . L a Casa del Pueblo ha 
presentado el of ic io en el Gobierno c i -
v i l , en el que se anunc ia l a huelga ge-
neral en el plazo legal , caso de no re -
solverse el conf l i c to . Pa t ronos y obre-
ros se r e ú n e n para con ju ra r el p le i to . 
Huelga por la detención 
de dos mineros 
O V I E D O , 12.—Con m o t i v o de los dos 
atracos cometidos ha sido detenido, en-
t re otros, el mine ro G u i l l e r m o G a r c í a 
D í a z . Los huelguis tas de la m i n a donde 
t r aba ja el o t r o detenido, Dona to D í a z 
Tu l l a , c o n t i n ú a n en paro, y m a ñ a n a se 
espera v a y a n a la huelga los mineros 
de L a Mosqui te ra , donde t r aba ja el de-
tenido hoy. L a P o l i c í a sigue sus t r a -
bajos. 
Ortega vence a Mendiola 
por puntos en Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—En el S a l ó n Nue-
vo M u n d o se c e l e b r ó una velada de bo-
xeo con los siguientes resul tados: 
A seis " rounds" . Prades y F e r r á n d l z 
h ic ieron " m a t c h " nulo. 
A ocho "rounds". M A R T I N E Z V A -
R E L A venc ió por escaso n ú m e r o de 
puntos a M U , . 
A ocho "rounda" contendieron Cuesta 
y F r a n k Cruz. Cuesta v e n c i ó por pun-
tos. 
A diez "rounds". Las f i e ras , madr i l e -
ño , con t ra el i t a l i ano G o r i , pesos mos-
cas. V e n c i ó G O R I por puntos . 
A diez "rounds". T l g e r Mendio la , que 
p e s ó 50,800 gramos, c o n t r a el cam-
p e ó n de E s p a ñ a de pesos moscas O R T E -
G A , que a r r o j ó u n peso de 50,500 k i -
logramos. O R T E G A , en f o r m a e s p l é n -
dida, se Impuso y d o m i n ó en todos los 
"rounds" , venciendo por puntos a su 
cont r incante . 
Procesado» por los sucesos 
de agosto, a Madrid 
G U A D A L A J A R A , 12.—De esta p r i -
s ión han salido p a r a M a d r i d 26 proce-
sados por los sucesos de agosto. Todos 
ellos m a r c h a n a d i s p o s i c i ó n del T r i b u -
nal Supremo. 
E l Sábado de Gloria, día 
feriado 
E n la "Gaceta" de h o y se pub l ica una 
orden c i r c u l a r de la Presidencia del 
Consejo de min i s t ros , en v i r t u d de la 
cua l se dispone que el d í a 15 sea con-
siderado como i n h á b i l o fer iado para 
todos los efectos civiles, judic ia les , mer-
canti les y admin i s t r a t i vos . 
T a m b i é n se pub l i ca o t r a orden del m i -
n i s te r io de Jus t i c i a , por l a que se de-
c l a ra el d í a 15, I n h á b i l pa ra la actua-
c ión de los Tr ibuna les y Juzgados. 
Prisiones 
bierno. 
para l a r e s o l u c i ó n del Go-
l a secularización de 
cementerios 
L a "Gaceta" de ayer publica u n de. 
creto, por el que se aprueba el Regla-
mento para l a a p l i c a c i ó n de la ley que 
regula la s e c u l a r i z a c i ó n de cemente-
ñoa, 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 12) 
Pesetas (35,45), 35,60; d ó l a r e s (4,203) 
4,202; l i b r a s (14,34), 14,32; francos 
franceses (16,55), 16,58; suizos (81,26), 
81,40; coronas checas (11,50), 11,55: 
coronas suecas (76) , 75,85; noruegat 
(73,45), 73.30; danesas (63,90), 63,70: 
l i r a s (21,72), 21,73; peso^ argent inos 
Gil Robles en Salamanca 
Visitará los pueblos donde se han 
de celebrar elecciones 
S A L A M A N C A , 12 .—Ha l legado el se-
ñ o r G i l Robles, que p e r m a n e c e r á va r ios 
d í a s en Salamanca. C a m b i ó impresiones 
con amigos y cor re l ig ionar ios , y se p ro -
pone v i s i t a r los pueblos con m o t i v o de 
la p r ó x i m a cont ienda electoral . 
E l s e ñ o r Gil Robles c o n f e r e n c i ó con el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a quien 
m a n i f e s t ó que tenia confianza en que el 
gobernador g a r a n t i z a r á l a l i b e r t a d de 
propaganda. E l s e ñ o r Casares Qu i roga 
le a s e g u r ó que las ó r d e n e s circuladas 
s e r á n ejecutadas con exac t i tud . 
E s t a t a rde el s e ñ o r G i l Robles s a l i ó 
a recorrer loa pueblos donde h a b r á elec-
ciones. Le a c o m p a ñ a n destacados ele-
mentos de la Derecha A u t ó n o m a Sal -
m a n t i n a . 
E l p r ó x i m o d í a 25 del ac tua l , comen-
z a r á en el A s i l o de San Rafae l u n cur-
s i l lo de tuberculosis ó s t e o - a r t i c u l a r . Se 
d a r á n las s iguientes conferencias t e ó r i -
cas: 
"Pa togen ia de l a tuberculosis ó s t e o -
a r t l c u l a r y su s i t u a c i ó n den t ro del cua-
dro de l a tuberculosis general" , p o r e l 
doctor T a p i a M a r t í n e z ; " F o r m a s anato-
m o - p a t o l ó g l c a s de l a tuberculosis ó s t e o -
a r t l c u l a r , su e v o l u c i ó n y representa-
c i ó n r a d i o g r á f i c a " , por e l doctor Fer-
n á n d e z Yruegas ; "Servic ios auxi l ia res 
en el d i a g n ó s t i c o y p r o n ó s t i c o de l a t u -
berculosis ó s t e o - a r t i c u l a r " , p o r e l doc-
t o r Mora les D í a z ; "Pa togen ia y t r a t a -
m i e n t o de las d iarreas en los tubercu-
losos", por e l doc tor G u t i é r r e z Ar re se ; 
"Medios f í s i cos en el t r a t a m i e n t o de 
la tuberculos is ó s t e o - a r t i c u l a r " , por el 
doc tor A r c e , y " T r a t a m i e n t o o r t o p é -
dico", por e l doctor F e r n á n d e z Y r u e -
gas. 
Es tas conferencias se d e s a r r o l l a r á n 
los m a r t e s y s á b a d o s . Los restantes d í a s 
de la semana se d e d i c a r á n a l estudio en 
enfermos de las d i s t in t a s localizaciones 
a r t i cu la re s de l a tuberculosis , p r á c t i -
cas de vendajes escayolados, i n t e rp re -
t a c i ó n de r a d i o g r a f í a s e intervenciones 
en tuberculos is ó s t e o - a r t i c u l a r . 
Solamente s e r á n a d m i t i d o s a este 
curs i l lo 20 m é d i c o s . L a i n s c r i p c i ó n , que 
es g r a t u i t a , debe sol ic i tarse en el A s i -
lo de San Rafae l , c a r r e t e r a de Cha-
m a r t í n . 
Solemnes cultos en Sevilla 
S E V I L L A , 12 .—En l a Ca t ed ra l y de-
m á s par roquias de donde sa l l an "pa-
sos en l a Semana Santa , las c o f r a d í a s 
han celebrado solemnes fiestas. E n la 
p a r r o q u i a de San Be rna rdo l a afluen-
c ia de fieles f u é enorme y é s t o s se en-
tus i a smaron t a n t o que se l l e g a r o n a 
can ta r saetas en honor de las i m á g e -
nes de sus c o f r a d í a s . E n l a Ca tedra l 
hubo, a d e m á s , solemnes t in ieb las y se 
c a n t ó u n Mise re re del maes t ro Goico-
echea, en s u s t i t u c i ó n del maes t ro Es-
lava , que antes se cantaba. 
La procesión del Prendimiento 
en Cartagena 
C A R T A G E N A , 12 .—A las ocho de la 
noche s a l i ó l a p r o c e s i ó n del P rend imien-
to, de l a pa r roqu ia de Santa M a r í a . A 
causa de u n chispazo en u n cable de 
c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a en e l ú l t i m o t r a -
mo del paso de l a V i r g e n , se o r i g i n ó 
una p e q u e ñ a a l a r m a ; pero poco d e s p u é s 
q u e d ó restablecido e l o rden y la proce-
s ión s i g u i ó su desfile. 
Procesiones en Daimiel 
D A I M I E L , 12.—Como e n a ñ o s ante-
r iores , s a l d r á n las c o f r a d í a s e n las pro-
cesiones de Semana Santa . H a y g ran 
entusiasmo. 
L a G u a r d i a C i v i l 
Resuci tando u n proyec to que todo «1 
mundo d ió por d e ñ n i t i v a m e n t e abando-
nado, e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha 
vue l to a hab la r de la r e f o r m a de l a 
G u a r d i a c i v i l . N o hace f a l t a conocer 
con detal le el alcance de la r eo rgan i -
z a c i ó n que el s e ñ o r Casares planea, pa-
r a cal i f icar , desde luego, de i nopo r tu -
no, su p r o p ó s i t o . 
N o se s a b í a n a c iencia c ier ta , las 
causas de semejante i n i c i a t i v a , y toda-
v í a no despejados los recelos que pro-
v o c ó , esta ins is tencia en vo lver sobre 
una medida que n i la necesidad recla-
m a n i l a prudencia p o l í t i c a aconseja, 
pudie ra l l eva r a ve r en l a a c t i t u d del 
m i n i s t r o designios de orden di ferente a 
las exigencias del mando. Y dar pie a 
semejantes sospechas, c laro que, de n i n -
guna manera , es conveniente. 
Saliendo, s in duda, a l paso de esta 
a l a rma , anunc ia e l s e ñ o r Casares que 
l a r e o r g a n i z a c i ó n en proyecto r e s p e t a r á 
todo aquello que cons t i tuye "e l e s p í r i -
t u " del b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . Y a ú n no 
rega tea el elogio pa ra é s t e , del cual 
dice que es u n o rgan i smo "necesario, per-
fecto, y que responde s iempre" . F u e r a 
ve rdad que a nada sustancial a f e c t a r í a 
l a r e fo rma , y, a pesar de ello, no de-
b ie ra é s t a hacerse, a fin de e v i t a r la 
a l a r m a a que nos refer imos. ¡ C u á n t o 
menos, si, como nos tememos, las i n -
novaciones que quieren in t roduc i r se en 
el Cuerpo no son t a n de detalle como 
se asegura! 
SI la r e f o r m a que el m i n i s t r o p la-
nea no alcanza otros ex t remos que los 
que é l a p u n t a en sus declaraciones, no 
puede hablarse de l a "honda t r ans fo rma-
c i ó n " de que él m i s m o habla . Conceder 
mejoras e c o n ó m i c a s a l a clase de t r o -
pa, p roporc iona r a l Cuerpo el adecua-
do m a t e r i a l de t ranspor te , r e fo rza r los 
puestos de las aldeas o de poblados 
— ú n i c o s puntos concretos a que el m i -
n i s t ro se refiere—, medidas son, a la 
par que plausibles, t a n sin nexo con lo 
esencial del I n s t i t u t o , que no merecen 
nombre de r e fo rma , n i es necesario pa-
r a hacer las derogar un solo a r t i c u l o del 
Reglamento de a q u é l . 
P o r desgracia, h a y m o t i v o s para 
sospechar que no quedan en eso los 
planes del m i n i s t r o . Y a en sus propias 
declaraciones se b a r r u n t a a lgo m á s 
g r a v e : l a r e d u c c i ó n del servicio de la 
Guard ia c i v i l a las ciudades; y esto, s i 
contradice no sólo e l Reglamento , sino 
el decreto m i s m o de c r e a c i ó n del Cuer-
po que encomienda a é s t e el o rden p ú -
blico y los d e m á s servicios de ordenan-
za, "dent ro y fuera de las poblaciones". 
E n cuanto a otros rumores de se-
lecc ión del personal, r e d u c c i ó n de efec-
t ivos, e t c . , n i s iquiera queremos ha-
cernos eco. Porque esto sí que nos pa-
rece una d e c i s i ó n t a n grave , que f o r -
zosamente afecta a aquel e s p í r i t u del 
Cuerpo, que el m i n i s t r o quiere dejar 
i n t ac to . Porque " e s p í r i t u " es de l a Be-
n e m é r i t a , no só lo e l t r i c o r n i o y el u n i -
forme, como el s e ñ o r Casares dice, sino 
t a m b i é n , y sobre todo, su a u t o n o m í a , su 
i n t e g r i d a d . Y esto, f á c i l m e n t e se que-
b ran ta . Porque las Ins t i tuc iones a r r a i -
gadas, t ienen, como los v inos a ñ e j o s , su 
solera. Y la p rob idad , e l honor, la p r u -
dencia, la d ignidad, l a firmeza, la fuer-
za m o r a l , todo ese con jun to de v i r t u -
des que cons t i tuyen " l a solera" de l a 
Guard ia c i v i l , no se Improv i sa . 
El llamado conflicto del papel 
Dimite un partidario del 
"Anchluss" 
V T B N A , 12.—Los miembros socialis-
tas del C o m i t é de c o l a b o r a c i ó n aust ro-
a l e m á n , e l m á s I m p o r t a n t e o rgan ismo 
pa ra l a p ropaganda en f a v o r del " A n -
chluss", han d i m i t i d o sus cargos. 
Sin noticias de un aviador 
Control los títulos en 
Nueva York 
N U E V A Y O R K . 12.—fe ^Stock Ex-
publicado las disposiciones ade^pte-das pa-
publicado las disposiciones adopte?**88 Pa 
r a asegurar el con t ro l de los t í tu lo?-
D O C T O R E S F A M O S O S 
E n todo el mundo r inden cul to a la efi-
cacia del 
A G U A D E C O B C O N T E 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093. 
91094. 01095 v 91096 
E L C A I R O , 12.—Se c o n t i n ú a s i n no-
t ic ias del av iador i t a l i a n o Robiano des-
de su sal ida de A l e p o p a r a D ja sk . 
Puente en la " V i a Appia" 
R O M A , 12.—Desde hace v e i n t i d ó s si-
glos l a famosa " V i a A p p i a " , que sa-
l iendo de R o m a l legaba has ta el puer to 
de B r i n d l s i , estaba i n t e r r u m p i d a por 
l a f a l t a de u n puente sobre el Care-
l iano. 
L a i n g e n i e r í a romana, que no se h a b í a 
detenido ante n i n g ú n o b s t á c u l o , no pu -
do, s i n embargo, salvar la d i f icul tad 
cons t i tu ida por la m a l a ca l idad del te-
rreno, que has ta los 30 me t ros de p ro -
fundidad debajo del r i o no p e r m i t e el 
apoyo de los c imientos . 
L a necesidad de r e u n i r los dos trozos 
de ca r r e t e r a se habla hecho sent i r des-
de mucho t iempo, y y a en 1811 se ha-
b í a n empezado t rabajos que tuv ie ron 
que ser abandonados. 
Se in ic ió d e s p u é s la c o n s t r u c c i ó n de 
u n puente colgante de h i e r r o que se 
i n a u g u r ó en 1828, y que ahora, debido 
a l desgaste y a las mayores necesida-
des de l a c i r c u l a c i ó n , ha sido subs t i -
tu ido por o t r o de e s t ruc tu r a m i x t a de 
h i e r ro y cemento. 
(0 ,80) , 0,80; Deutsche u n d Disconto 
( 7 0 ) . 70; Dresdner (61,50), 61,50; Cora-
m e r z b a n k (53,50), 53,50; Reischsbank 
(139,25), 139,50; N o r d l l o y d (20,62), 22: 
H a p a g (20 ) , 21,25; A . E . G. (30,25), 
31,12; Siemenshalske (156,87), 159,62; 
S c h u k e r t (100,37), 102,50; C h a d e 
(137,25). 133,50; Bemberg (48,25), 49,50; 
A k u (36,62), 37,87; I g f a r b e n (128,62). 
133,50; P o l y p h o n (36.50), 36,62. 
M oscate 
M A L A G U E Ñ O 
D E F E N S A 
C O M I T E 
Se repi te casi exac tamente—y el "ca-
s i " quiere decir que se repi te con a g r a -
vaciones—la m a n i o b r a que r e a l i z ó l a 
Papelera en los ú l t i m o s meses del a ñ o 
pasado y merced a la cual c o n s i g u i ó 
que, t empora lmente , estuviese p roh ib ida 
la i m p o r t a c i ó n del papel. C e r r ó entonces 
la Papelera l a f á b r i c a del Oarso y en-
vió u n comunicado que s ó l o algunos pe-
r i ó d i c o s pub l ica ron . A h o r a la ha cer ra-
do de nuevo y ha r e m i t i d o un c o m u n i -
cado o t r a vez. 
Y e l caso es que el comunicado no 
ofrece novedad a lguna que pueda se rv i r 
de base pa ra p lan tea r u n a c u e s t i ó n y a 
resuelta. A l con t ra r io . Respi ra l a m a -
n iobra por todas partes. P r i m e r o , en ese 
exceso de p r o d u c c i ó n evidentemente fo r -
zado y que en caso a lguno pudo tener 
l a Papelera fundamento serio pa ra l a n -
zarse a él . Segundo, en el cubileteo de 
cifras que no hemos de r eba t i r de nuevo 
por haber lo refutado ya con buena co-
pia de razones y datos hace m u y poco 
t i empo . Tercero, en el confl icto social 
que pretende crearse con la m á s c l a ra 
i n d u c c i ó n a los cargadores pa ra que ese 
papel almacenado no se pueda s e r v i r a 
los p e r i ó d i c o s . Cuar to , en l a encubier ta 
amenaza a la Prensa modesta, que no 
e s t á en condiciones pa ra I m p o r t a r papel 
y a l a que se i n s i n ú a que no p o d r á tener 
el que l a Papelera fabr ica . 
Se In t en ta de nuevo la c o a c c i ó n a loa 
Poderes p ú b l i c o s y a la Prensa. Nos-
otros, ante el hecho, volvemos a adver-
t i r a l a o p i n i ó n y a los p e r i ó d i c o s pa ra 
que no se dejen sorprender. Si l a Pape-
lera pretende suspender la p u b l i c a c i ó n 
de los p e r i ó d i c o s modestos, p r i v á n d o l e s 
del papel indispensable, hay u n remedio 
pa ra ev i t a r que eso ocur ra . A ese ata-
que t a n c laro a l a v i d a y a l a l i b e r t a d 
de l a Prensa, h a b r í a que responder so-
l i c i t ando l a s u p r e s i ó n de todas las t r a -
bas que ahora l i m i t a n l a i m p o r t a c i ó n . 
Pues no olvide la Papelera que s i ahora 
puede most rarse esgr imiendo un a r m a 
c o n t r a u n sector de l a Prensa, con ello 
denota que hay leyes que pro tegen la 
i n d u s t r i a nac iona l y, en consecuencia, 
p e r i ó d i c o s que vienen obligados a ser-
virse de ella. ¿ Q u é es lo que pre tende? 
¿ U n monopol io de hecho para redon-
dear, de u n a par te , su ya e s p l é n d i d o ne-
gocio y pa ra tener, de o t ra , una Prensa 
somet ida? Y a se le ha demostrado por 
a unan imidad de p e r i ó d i c o s de todos 
los mat ices—con aquellas contadas ex-
cepciones que todo el mundo sabe—que 
esa a s p i r a c i ó n suya no puede prospe-
rar . Pero conviene que se vea m u y cla-
| ro que no ha cejado en sus pretensio-
nes, n i en sus procedimientos . 
E l autor de un desfalco 
V A L E N C I A . 12.—En la calle de P I 
M a r g a l l , a requer imiento del d i rec to r 
de la Sucursal en é s t a del Banco Espa-
ñol de C r é d i t o , fué detenido A n t o n i o 
Cardona, que hasta hace poco desempe-
ñ ó el cargo de i n t e rven to r de la sucur-
sal de dicho Banco en Albacete . E l fie-
t e ñ i d o c o m e t i ó un desfalco de 40.000 
pesetas en el Banco donde prestaba sus 
servicios. 
M A L A G A , 12.—Un incendio h a des-
t ru ido esta noche dos naves de u n mo-
l ino de aceite, s i tuado en u n l agar pro-
piedad de M a n u e l R o d r í g u e z . U n a i m -
oor tante cant idad de aceite, allí a lma-
cenado, fué pasto de las l lamas. Se i g -
ooran hasta ahora las causas de este í n -
-«-•ndio, cuyas p é r d i d a * s*» elevan a v e í a -
• . . i g : o m i l duros. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ORQUESTA SINFONICA 
Pepe Cubiles es un hombre ex t raor -
d ina r i amen te bueno. Siempre e s t á dis-
puesto a p res ta r su c o o p e r a c i ó n cuando 
se t r a t a de tocar obras de impor t anc i a , 
pa ra piano y orquesta. E l "Concier to en 
re menor" de Brahms , es una obra m a g -
n i f i ca del composi tor h a m b u r g u é s , que 
el p r o g r a m a anunciaba como p r i m e r a 
a u d i c i ó n . Es l á s t i m a que el con jun to no 
h a y a tenido la jus teza necesaria, y a 
que Cubiles, a r t i s t a impu l s ivo q u e r í a i n -
dudablemente mat ices m á s r í t m i c o s y 
acusados que los empleados por la or-
questa, a lgo cansina en esta o c a s i ó n . 
E l "Adag io" t rozo be l l í s imo , fué el t i e m -
po mejor logrado como i n t e r p r e t a c i ó n , 
y en donde el pianis ta , menos c e ñ i d o 
a la orquesta, pudo expresar con toda 
l a p o e s í a debida las frases m e l ó d i c a s 
que lo cons t i tuyen . 
Ca r lo t a Dahmen c a n t ó l a escena f i -
na l de " S a l o m é " , la ó p e r a de Strauss, 
y .dos "Heder" de W á g n e r ; uno de ellos, 
" S u e ñ o s " , . e s t á impregnado de p rofun-
do romant i c i smo , que la s e ñ o r a Dahmen 
supo i n t e r p r e t a r mag i s t r a lmen te . 
Las danzas de "Nuscb -Nusch i " , es-
c r i t a s por H i n d e m i t h para una comedia 
de mar ionetas , son graciosas y t ienen 
c ier to i n t e r é s , sobre todo en el comien-
zo, en donde los cont inuos " p i z z i c a t t i " 
pres tan l igereza a la m ú s i c a y dan ver-
dadera s e n s a c i ó n de ambiente ; E l maes-
t r o A r b ó s y la Orquesta S i n f ó n i c a ob-
tuv i e ron un g ran é x i t o en uno de los 
"Concier tos" brandeburgueses de Bach 
y en la Leonora de Beethoven. 
J o a q u í n T U R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
S á b a d o de Glor ia , tarde, " H a y que ser 
modernos". Noche, estreno, " E l refusrio", 
comedia en tres actos de M u ñ o z Seca. 
Formidab le reparto. C o n t a d u r í a : Te lé fo -
no 1477S. 
Ideal 
Jueves y viernes, no hay f u n c i ó n . Sá-
bado, i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
pr imavera . Tarde, r e p o s i c i ó n de " L o que 
va de ayer a hoy". Noche, " E l a m a " (el 
ama de las zarzuelas), por la marav i l l o -
sa ó o m p a ^ i a del maestro Guerrero. Des-
p á c h a r e C o n t a d u r í a para s á b a d o noche y 
domingo tarde y noche, en que se repre-
s e n t a r á " E l ama". 
Lara 
S e g ú n t rad ic iona l costumbre en este 
teatro, no hay func ión hasta el s á b a d o . 
E n este día , a las 6,45, " L a chascarrl l le-
ra" . Noche, a las 10,45, estreno de "Las 
ermitas", con u n repar to excelente que 
l l a m a r á la a t e n c i ó n . Son autores de esta 
nueva comedia Sevilla y S e p ú l v e d a y el 
decorado de Colmenero. Domingo , tarde 
y noche. "La,s ermi tas" . Se despacha en 
C o n t a d u r í a . 
Pleyel Cinema 
S á b a d o de Glor ia , i n a u g u r a r á su equi-
po sonoro, estrenando "Mensaje secreto" 
( L i l Dagover) . 
Antonia Merce, "Argen-
tina,, 
-Dos ú n i c o s conciertos de danzas. Mar-
tes 18, seis t r e in ta tarde, y viernes 21, 
diez t r e in ta noche. 
Localidades, sin aumento, en Danie l , 
Madrazo, 14. 
Panorama de Jerusalén 
A b r i ó ayer, por la tarde, esta marav i -
l la de M e c á n i c a . E l púb l i co a c u d i ó a ver-
lo y todas las personas se han q u e d a d ó 
admiradas de c ó m o se puede hacer tan ta 
m e c á n i c a j un t a y c ó m o las f igur i t a s , que 
parecen seres vivos, se pueden mover al 
mismo t iempo y con ta l p e r f e c c i ó n . Has-
ta el domingo, abre todos los d í a s , a las 
10 de la m a ñ a n a y cierra a las 11 de la 
noche. Calle Silva, 15. En t rada , 50 cén t i -
mos y n i ñ o s 25 c é n t i m o s . 
r i Gara t y Meg Lemonn le r ) (14-10-932). 
C I N E D E L A O P E R A . — Jueves y 
viernes, no hay func ión . S á b a d o , estre-
no del 14 p rograma garant izado n ú m e -
ro 14: Hombre sin nombre. 
C I N E D E L A PRENSA.—Jueves y 
viernes, no hay func ión . S á b a d o , estre-
no de E l fraude. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Christus, 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: Ben-
H u r ; 
C I N E M A GO Y A . —6,30 y 10,30: Ben 
H u r . 
F I G A R O . — N o hay func ión . 
M O N U M E N T A L CINEMA.—Jueves y 
viernes, no hay func ión . S á b a d o , estre-
no de Tumul tos , por Florel le (17-2-933). 
PA L A C I O D E L A MUSICA.—No hay 
func ión . 
P L E Y E L (Mayor , 6). — E l s á b a d o 15, 
i n a u g u r a c i ó n del equipo sonoro con el 
estreno de Mensaje secreto, c r e a c i ó n de 
L i l Dagover. 
PROGRESO.—No hay func ión .—Sába-
do, p r e s e n t a c i ó n del orgul lo de la Me-
tro, Grand Ho te l . U n reparto de estre-
llas en la estrella de las p e l í c u l a s (19-
2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976) . -
6,30 y 10,30: Coeur de lilas (a lma de 
apache). 
S A N M I G U E L . — N o hay func ión . Sá- ' 
bado de Glor ia c o n t i n u a r á el g r an éxi to 
de Violetas imperiales. 
T I V O L I . — N o hay func ión . E l S á b a d o 
de Glor ia , C i n e m a n í a , por H a r o l d (27-
12-932). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
porie aprol)ac.i(}n ni r e r o m e n d a e l ó n . L a 
fecha entro p a r é n l o s l s a l pie do cada 
cartelera corresponde a la do publ ica-
c ión de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
No obstante el anuncio de otro 
espectáculo, la Empresa ha pro-
rrogado en su teatro 
UN EXITO ENORME E IN-
SUPERABLE 
Sábado de gloria, 6,30 
Domingo, 4 tarde y 10,30 noche 
H O T E L M A D R I P 
Carretas, 10. M A D R I D 
(antes Puer ta del Sol) 
Edif icio expresamente construido para 
Hote l . P e n s i ó n completa, desde 12,50. 
Peletería del Carmen pCOR¿SCEC;OTNADELA"RS 
"Argentée", "Bleu" y " A L A S K A " 
C A R M E N , 14, — T E L E F O N O 12021 
í MAESTROS Oposiciones y concursos 
PRINCIPE, VMADRlP 
i i i i imii i i i i i i ini i in^ 
PRESENTA LAS MEJORES 
COLECCIONES DE "RENARD" 
Ramper Fémina en el tea-
tro de la Zarzuela 
L a Empresa SAGE, dado el éx i to de 
la mag i s t r a l obra " J e s ú s " , que a teatro 
lleno se viene representando a d ia r io en 
el C O L I S E V M , y para no verse obliga-
da a suspender sus representaciones des-
de el día 15, S á b a d o de Glor ia , ha reca.-
bado del popular ar t is ta R á m p e r un 
aplazamiento para la p r e s e n t a c i ó n de su 
nuevo y o r ig ina l e s p e c t á c u l o femenino en 
dicho teatro, a lo que el g ran a r t i s t a ha 
accedido gent i lmente en servicio del pú-
blico y de la Empresa. 
L a S A G E no obstante, dado el i n t e r ép 
despertado por el e s p e c t á c u l o R á m p e r 
F é m i n a . no ha querido demorar la pre-
s e n t a c i ó n del mismo en M a d r i d y , exclu-
sivamente a ta l efecto, ha contratado el 
teatro de la Z A R Z U E L A , en el cual h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n def in i t iva el d í a 15, Sá-
bado de Glor ia , en funciones de tarde y 
noche, el g ran R á m p e r con sus 40 muje-
res, en el atrayent,e y sugestivo espec-
t á c u l o que ha organizado y del que es 
"vedette" femenina la destacada y bella 
estrella e s p a ñ o l a Es t r e l l i t a Castro, g ran 
ar t is ta , r e c i é n regresada de una t r i u n f a l 
" t o u r n é e " por la A m é r i c a del Sur. 
l i i i i i n i n i n n m m m i i w i i M i i i 
Cartelera de espectáculos 
— • — i 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — S á b a d o de Glor ia , de-
but c o m p a ñ í a revistas L i n o R o d r í g u e z -
L a u r a Pinillos.—6,30: A . C. y T.—10,30: 
Las Leandras. 
CIRCO P R I C E . — E l S á b a d o do Gloria-, 
10.30 noche, solemne i n a u g u r a c i ó n de la 
c l á s i c a temporada de circo (nueva em-
presa). L a mejor c o m p a ñ í a internacio-
nal. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato . 
34. Empresa S. A. G. E.).—6.30 y 10,30: 
J e s ú s (estampas de la Sagrada P a s i ó n ) 
(4-4-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6.30 y 
10.30: L a noche del s á b a d o (de Bena-
vente) . 3 pesetas butaca. 
M A R I A I S A B E L — S á b a d o 15. a las 
6,30: Hay que ser modernos.—A las 10,30 
estreno: E l refugio, comedia en tres ac 
tos, de M u ñ o z Seca (25-3-933). 
C I N E S 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880). — 6,30 y 
10.30: Redimida (11-4-933). 
A V E N I D A . — H o y no hay f u n c i ó n . E l 
s á b a d o , estreno de la mejor p r o d u c c i ó n 
Universa l : Nagana ( m á s temible que las 
fieras de la selva). E l realismo de la 
selva y sus misterios. 
B A R C E L O — J u e v e s y viernes, no hay 
función . S á b a d o de Glor ia , 9.° " f i l m " ex-
t r a o r d i n a r i o : 14 de Ju l io (14-3-933). 
C A L L A O . — N o hay func ión . S á b a d o de 
Olor ia , estreno: E l hombre que se r e í a 
del amor ( M a r í a Fornanrta L n d r ó n de 
Guevara y Rafaol RlvclletO. 
C I N E DOS D E M A Y O . - 6 . 3 0 y 10,30 
Christus. 
CINT, G E N O V A ' T ^ ' f o n o mlM. 
JIUÍVPÍ v viernes, no hay í u n c i ó n . E l 
láb&dó, e á t r e n o de I I est cha rman t (Hen 
Peletería Vienesa 
Concurso general de traslado.—Se han 
publicado las propuestas provisionales 
de maestros y maestras del segundo es 
c a l a f ó n por el tercer t u rno , y el de maes-
tras, y poster iormente el de maestros 
(segundo e s c a l a f ó n ) por el cuar to tur-
no. Se h a b í a concedido en un pr inc ip io 
un plazo para la p r e s e n t a c i ó n de recla-
maciones extremadamente exiguo. He-
cho ver el er ror , se ha publ icado en la 
"Gaceta" de ayer una d i spos i c ión poi 
la que se a m p l í a el t i empo concedido, 
h a c i é n d o l o extensivo a quince d í a s , con-
tados a p a r t i r de las fechas de i n s e r c i ó n 
en el mencionado d i a r i o o f i c i a l . 
Oposiciones a directores de gradua-
da.—Por cuanto puede serv i r de orien-
t a c i ó n , publ icamos el cuest ionarlo que 
ha de se rv i r para la p r á c t i c a del segun-
do ejercicio, s e g ú n hemos dicho a su 
debido t i empo : 
O r g a n i z a c i ó n escolar: 1.—Problemas 
de o r g a n i z a c i ó n en una escuela gradua-
da que compete resolver a l director , a 
la Jun t a de profesores y a la In ic ia t iva 
de cada uno de ellos. 
2. —Procedimientos de conseguir una 
eficaz y con t inua c o l a b o r a c i ó n de to-
dos los maestros a la obra general de la 
escuela. 
3. —Condiciones que se han de dar en 
la ac t iv idad del a l u m n o y en la g e s t i ó n 
del maestro para que sean educadoras. 
4. — J u s t i f i c a c i ó n y c r í t i c a de los mo-
dos de asignar los maestros a los gradof 
y a las clases en graduadas en seis o 
m á s grados. 
5. —Actividades que debe organizar la 
escuela para que l lene cumpl idamente 
sus p r o p ó s i t o s educador y social. 
6. —La i n s t a l a c i ó n y el ambiente ma-
te r i a l de la escuela y modo de que In 
f luyan convenientemente en la educa-
c ión de los alumons. 
7. — S i g n i f i c a c i ó n , contenido y desarro 
lio del p r o g r a m a escolar en estas es-
cuelas. 
8. — F o r m a s que puede adoptar la dis-
t r i b u c i ó n del t i empo y de los quehaceres 
en escuelas de m á s de seis grados. 
9. —Cri ter ios que pueden seguirse pa-
ra la m a t r í c u l a , c l a s i f i c ac ión y d i s t r 
b u c i ó n de los a lumnos en las clases. 
10. — V a l o r y u t i l i z a c i ó n en estas es-
cuelas del l ib ro , el m a t e r i a l y d e m á s ins-
t rumentos de t raba jo . 
11. —Inst i tuciones complementar ias de 
la escuela y su o r g a n i z a c i ó n . 
12. —Ensayos hechos y que pueden i n -
tentarse sobre nuevos m é t o d o s de edu-
c a c i ó n o fo rmas de o r g a n i z a c i ó n esco-
lar . 
L e g i s l a c i ó n : 13.—Sistema vigente para 
la f o r m a c i ó n y se l ecc ión del magis ter io . 
L a re fo rma de las Escuelas Normales y 
los cursi l los de ingreso. 
14. —Mejoramien to profesional del ma-
gisterio. Procedimientos que se han se-
guido. F i n a l i d a d y r é g i m e n de l a S e c r i ó n 
de P e d a g o g í a en la Facu l t ad de Fi loso-
fía y Let ras . 
15. — J u s t i f i c a c i ó n , c o n s t i t u c i ó n , a t r i -
buciones y deberes de los Consejos de 
p r o t e c c i ó n escolar. 
16;—Procedimiento vigente para la p ro-
v i s ión de escuelas por t raslado y para 
Direcciones de graduadas. 
17. — R e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de 
la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
18. — E l Consejo Nac iona l de Cu l tu ra 
E l Museo P e d a g ó g i c o . E l Pa t rona to de 
Misiones P e d a g ó g i c a s . Funciones enco-
mendadas a estos organismos. 
19. — J u s t i f i c a c i ó n y atr ibuciones de los 
Patronatos escolares. L e g i s l a c i ó n vigon 
te sobre e n s e ñ a n z a p r ivada . I d e m sobro 
e n s e ñ a n z a de adultos. E l almanaque es 
colar y preceptos que lo regulan . 
20. — E l proyecto de ley de bases para 
la p r i m e r a e n s e ñ a n z a . C r í t i c a de su con-
tenido. 
Samana P e d a g ó g i c a en A v i l a . — H a si-
do clausurada la Semana P e d a g ó g i c a or-
ganizada por Ta íA9dtííá,ClÓnn",l?rtíta#í'vdel 
Magis te r io abulense. Su r e a l i z a c i ó n ha 
const i tu ido u n éx i to , t an to por la con-
cur renc ia de maestros como por la la-
bor desarrol lada por los dis t intos p r o 
fesores que han in te rvenido . Se ha dis-
t ingu ido de u n modo especial el maestro 
de Santa Cruz del Val le , don Mar i ano 
F e r n á n d e z , con su a c t u a c i ó n y con la 
expos ic ión de t rabajos escolares que ha 
presentado.. L a A s o c i a c i ó n "Uni t a s" , con 
sus respectivos desvelos en pro del me-
jo ramien to de la e n s e ñ a n z a y del maes-
t ro , ha conseguido merecidamente que 
su nombre sea conocido en toda Bspana. 
BiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiaiiniiiiiiiiiiWüiiHiiiiii'ii' 
"Argéntée", "Bleu", Croisé y " A L A S K A " 
C A R M E N , 5. — T E L E F O N O 90209 
l a n d a r d 
8 y 10 caballos. Modelos 1933. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 24 
A T O D A S H O R A S 
d e l d í a y d e l a n o c h e , e n t o d o s l o s c l i m a s y 
é p o c a s d e l a n o , e n e l p r e c i s o i n s t a n t e e n q u e 
l a n e c e s i t e , l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L A L E C H E R A 
l a m á s r i c a e n c r e m a y v i t a m i n a s , l e 0 ^ \ e c e r i 
s* 
d 
i e m p r e l a m á x i m a g a r a n t í a d e P u r e i f a y c a | ¡ . 
i a d . B i e n d i c e e l r e f r á n p o p u l a r : f ^ 1 
H A G A F R I O O C A L O R / 
LA LECHERA ES SIE . .MPRE 
S I E M P R j ¿ L A M E J O R 
' Sociedad N e s t l é , A. E. P. A. ^Secc ión E 8 ) , 
Vía Layetana, 41 , Barcelona, r e m i t i r ^ grotuifnn en:? a quien 
l o solicite un ejemplar del lujoso fol le to, tü tu |acjo "El encanto del Hogar" 
Aspirantes a l M i n i s t e r i o Fiscal .—Han 
aprobado el n ú m e r o 103, don Migue l Her-
n á i n z M á r q u e z , 22,17; 109, don Santiago 
Chamorro P i ñ e i r o . 20,25. Para el lunes 17. 
del 158 al final de la l is ta . 
M e c a n ó g r a f o s Calculadores de E s t a d í s -
t ica .—En los e x á m e n e s verificados el día 
11 aprobaron los siguientes opositores: 
N ú m e r o 1.106, Fel ic iano Palomino Laaso. 
6,4; 1.201, C o n c e p c i ó n Aguado Alvarez, 
6.4; 1.203. C i r í a c o Ru iz Maro to , 6,4; 1.204, 
J o s é M a r t í n G a r c í a , 6.4; 1.206, Concep-
ción M a r i n a A g u i r r e , 6,6; 1.207, Francis-
co Cano y Cano, 6,9; 1.210, Carmen Ma-
teos M a r t í n , 6,9; 1.212, Jul io Ga lva r r i a lo 
G a r c í a . 6.7; 1.216, J o a q u í n Ar ias , 6,5; 
1.226. Francisco Ol iver Gómez , 6; 1.239, 
Luisa Ramos Escr ibano. 6,4; 1.250, Paz 
Ulecia de la Plaza, 6,9; 1.258, Ricardo 
Almansa Gonzá lez , 7; 1.259. Lu i s L ó p r z 
Vázquez . 6.1; 1.266. A n t o n i o Boquer Car-
bonell. 6.7; 1.274, Carmen Crespo Sara-
bia, 6; 1.307. Carmen Thomas Arr izaba-
laga, 6.9; 1.310, An ton io F r a n c o Campo-
sino. 6,9; 1.315, J o s é Espada S á n c h e z . 6,9; 
1.316. Mar i ano T i e r r a Sarria, 6,8; 1.818. 
Migue l V i l l e n Cubero, 5; 1.319, Angel Vi-
ñ u e l a G a r c í a , 5.5; 1.320, Gobain Oreja.1-
Canil lo. 6,4; 1.326. Francisco F e r n á n d e z 
de Mesa, 6,4. 
Queda para segundo l l amamien to la 
opositora n ú m e r o 1.094. Para el d ía 18 
del 1.329 al 1.439. 
OflCíales de la D i r e c c i ó n do Registros 
L a "Gaceta" de ayer publica el reglamen 
to aprobado para las oposiciones a pla-
zas de oficiales jefes de Negociado d i 
la D i r e c c i ó n general de Registros y de! 
Notar iado. L a misma "Gaceta" publica 
el anuncio de un concurso para proveer 
una de estas plazas. 
T a q u í g r a f o M e c a n ó g r a f o de Obras pú-
blicas.—Por orden del min i s t e r io de Obra: 
p ú b l i c a s ha quedado desierto el concurso 
celebrado para la p rov i s ión de una pía 
za de T a q u í g r a f o - M e c a n ó g r a f o de la Se-
c r e t a r í a de dicho Depar tamento. 
Ayudantes A g r ó n o m o s . — L a "Gaceta' 
de ayer publ ica la r e l a c i ó n de los aspi 
rantes a ingreso en el Cuerpo de A y u -
dantes del Servicio A g r o n ó m i c o , con ex-
p r e s i ó n del n ú m e r o que les ha corres-
pondido en suerte. Pa r a el d í a 17 e s t á n 
convocados desde el n ú m e r o 1 al 359. 
Auxi l i a res de A g r i c u l t u r a . — H a n sido 
aprobados: 2.456. A l i c i a A r m e n t a , 13; y 
2.474, Angel Ruiz, 11,29. Para hoy han si-
do convocados del 2.512 al 2.650, ambos 
inclusive. 
Celadores de Mercados.—Por ausencia 
del presidente del T r i b u n a l , se suspen-
den los e x á m e n e s anunciados para el día 
21 de los corrientes hasta el d ía 25. en 
el mismo local, horas y fo rma determi-
nados en la convocatoria para la p r ime-
ra fecha. 
Libramientos para Obras 
públicas 
Se ha ordenado l i b r a r a A l m e r í a , pam 
c o n s t r u c c i ó n del camino vocinal de Ta-
berno a la e s t a c i ó n d e H u é r c a l Overa, 
la cantidad de 64.595.83 pesetas; pa.ra 
de San J o s é a la carretera de A l m e r í a 
a la Cuesta de los C a s t a ñ o s . 100.000 pe-
setas; para el de Pechina a R í o j a . 
36.668,39 pesetas; para el de Bedar 
Marcha l . 100.000 pesetas. 
A Badajoz, para la c o n s t r u c c i ó n del 
camino vecinal de P a r r a a Salvat ierra 
de los Bar ros , 95.381,36 pesetas; para el 
de Vi l l a lba de los Bar ros a la carretera 
de Cuesta de Casti l leja a Badajoz. 
26.255,16 pesetas; para el de S a n t i - S p í r i -
zo segundo, 90.000 pesetas; para el de 
Campomayor a Badajoz. '98.731.42 pese-
tas; para el de Castuera a Monte r rub io , 
100.905.47 pesetas; para el de Campana-
r io a Orel lana la Vie ja , t rozo segundo, 
100.000 pesetas. 
A Ciudad Real, para el de A l a m i l l o a 
San Benito, trozo segundo, 54.307,11 pe-
setas. 
A C ó r d o b a , para el del k i l ó m e t r o 40 
de la carretera de Monte ro a Rute a 
C ó r d o b a . 60.000 pesetas; para el de la 
Aldea de la C o n c e p c i ó n a Cas t r i l de Cam-
pos, 74.891,07 pesetas; para el del cami-
no de las Navas hasta el k i l ó m e t r o 12 
al 18 de la carre tera de Priego a Lo ja , 
95.177,38 pesetas; para el de Dos Torres 
a Alcaracejo, 66.360 pesetas; para el de 
E l Hoyo a P e ñ a r r o y a - Pueblo Nuevo. 
80.000 pesetas; para el de Hinojosa del 
Duque a E l Viso de los Pedroches, 
110.000 pesetas; para el de Puente Genil 
a Santaella. 100.000 pesetas. 
A Granada, para el de Puente Vaque-
ros a la carretera de A l e á n d o t e a Gra-
nada, 30.056.13 pesetas; para el de Corafe 
a la carre tera de M u r c i a a Granada, 
80.000 pesetas; para el de A i m u ñ é c a r a l 
Suspiro del Moro , t rozo pr imero , pese-
tas 80.000; para el de Puebla de Don Fa-
drique a la Cor t i j ada de M o n t i l l a , 100.000 
pesetas: para el de Thars is a Vi l lanueva 
de las Cruces. 80.000; para í d e m de Aro -
che a la Contienda. 100.000 pesetas; pa-
ra el de C a l a ñ a s a la e s t a c i ó n del Cerro. 
80.000 pesetas para el de N e r v a a l a R i 
bera de Jaranea, 88.786,71 pesetas. 
A J a é n , para el de Hor t i zue l a a Men-
servida, 80.000 pesetas; para el de Ba-
ñ o s de la Enc ina a B a i l é n . 44.352,83 pe-
setas; para el de Cabra de Santo Cris to 
a Bé lmoz , 200.000 pesetas; para el de 
Quesada a su e s t a c i ó n , 33.477,45 pesetas. 
A M á l a g a , para el de Arenas a la ca-
r re tera de L o j a a T o r r e del Mar , 75.000 
pesetas; para el de I s t á n a la carretero 
de Cádiz a M á l a g a , pesetas 200.000; para 
el de Estepona a G a u c í n entre Casares 
y la carretera de Cád iz a Málaga^. ^Q^oo 
pesetas; para el de J u b r i q u e ^ ' ^ i g a t o -
150.000 pesetas; p a j ¿ - e r d e la carre-
te ra de R o n d a a G'obanteg a C a ñ e t e la 
Real, 100.000 pesej^g. para el de Cam. 
pi l lo a Teba, 10^000 pesetas. 
A M u r c i a , F ^ r a el de l a U n i ó n al R i n -
c ó n de San/- 'GinéSi enlace con la de la 
U n i o n a ^ a n j a v i e r p o r la Crisoleja, 
70.984,^' pesetas. 
•4. ''la D i p u t a c i ó n de M u r c i a , para In 
CCns t rucc ión de los caminos vecinales 
de la ca r re te ra de Calasparra a los Pa-
radores a enlazar con el de A g r a m ó n a 
Minas , 70.000 pesetas. 
A Sevilla, pa ra el de Bol lu l los de la 
M i t a c i ó n a B e n a c a z á n , 72.760,89 pese 
tas ; para el de U t r e r a a la e s t a c i ó n d« 
las Alcan ta r i l l a s , 80.000 pesetas. 
A C á c e r e s , para r e p a r a c i ó n k i l ó m e -
t ros 25 a 31, ca r re te ra de C á c e r e s a Mo-
del l ín , 6.914,54 pesetas; k i l ó m e t r o s 4 al 
10 de la de C á c e r e s a Badajoz, 6.330,75 
k i l ó m e t r o s 11 a l 18 de l a carre tera an-
te r io r , 6.522,12 pesetas. 
A L e ó n , pa ra ensanche del puente de 
Cebrones sobre el Orbigo , carre tera de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , 50.000 pesetas; pa-
ra la c o n s e r v a c i ó n de l a car re te ra de As-
to rga a Pandorado en el k i l ó m e t r o 1, 
5.000; ensanche y p i n t u r a del puente so 
bre el r í o E s l a en Mans i l l a , k i l ó m e t r o 
308, de l a caretera de A d a n e r o a Gi jón 
5.000 pesetas. 
A Albacete, para c o n s t r u c c i ó n del ca-
m i n o vecinal de Pozohondo .a la esta-
c i ó n de P o z o c a ñ a d a , 80.000 pesetas. 
A la D i p u t a c i ó n de A l m e r í a , para la 
del camino vecinal de A l b o x a Ch i r ive l , 
150.000 pesetas; para el de E n i x a A l -
m e r í a , 75.000. 
A la D i p u t a c i ó n de Badajoz, para la 
c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o de Cast i lblan-
co al P o r t i l l o de C l j a ra . 40.000 pesetas. 
A C á c e r e s , para c o n s t r u c c i ó n del ca-
m i n o vecinal de Santa M a r t a de Magas 
ca a la car re te ra de T r u j i l l o a C á c e r e s , 
45.103.53 pesetas. 
A la D i p u t a c i ó n de Ciudad Real , para 
le í de Costelar de Sant iago a T o n e d 




A todos los que estudian 
y e n s e ñ a n el A R T E y la 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
a t r a v é s de los siglos. 
Interesa conocer la docu-
m e n t a c i ó n fo tográf ica de 
A . I . D . A . 
« p o n o 
Peligros, l l . Te l é fono 19841.—MADKII) 
Las m á s bellas catedrales, castillos, mo-
nasterios, monumentos a r t í s t i c o s e his-
tór icos de E s p a ñ a , para la P R O V E O 
C I O N y E S T E R E O S C O P I A . 
i i i n i i i i i i i i i i n ; ^ 
S A B A D O D E G L O R I A 
Festival de A v i a c i ó n 
Aeropuer to de Barajas 
Almuerzo , 12 pesetas 
T é baile, 5 pesetas 
Los pedidos de mesas para el almuerzo 
se adquieren ú n i c a m e n t e en el 
H O T E L N A C I O N A L 
hasta las nueve de l a noche del viernes, 
previo pago de su Impor te . 
B • B • • 9 B KlilKÜIWillV B B ' B i . 
S E M A N A S A N T A 
E n el mundo entero, a l hablar de la 
Semana Santa, se evoca el nombre de 
E s p a ñ a . 
E l pueblo e spaño l , poniendo en el cul-
to supremo de la P a s i ó n y Muer te de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo todo su fervoi ' , 
hizo de sus procesiones e s p e c t á c u l o i m -
ponderable, ú n i c o en el orbe. 
Cristos lacerados, i m á g e n e s dolientes, 
pasos que reviven el d rama del Gólgo-
ta, obra magis t ra l de inmortales imag i -
neros, salen en los atardeceres de Jue-
ves y Viernes Santo entre las rojas l u m i -
narias de los cirios, a c o m p a ñ a d o s por le-
giones de penitentes con severa t ú n i c a 
y a l t ivo capirote. Es el e j é r c i t o invenci-
ble de la fe, e j é r c i to de perseverancia, 
siempre f i rme en su puesto, integrado 
por todos los e s p a ñ o l e s , que sienten l a t i r 
un co razón en el pecho. 
Incalculable es para el profano la i m -
portancia de estas huestes de cofrades 
que, haciendo honor a la t r a d i c i ó n , recla-
man su puesto de honor j u n t o a la ima-
gen venerada en las ceremonias proce-
sionales de estos d í a s . 
E n la obra que prepara " E D I T O R A F I -
D E S " , de M a d r i d , bajo el t í t u lo " L a Igle-
sia C a t ó l i c a en E s p a ñ a " , se consagra un 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , t a m a ñ o 
34 X 24, con mil lares de i lustraciones en 
huecograbado y l á m i n a s a todo color, con 
el h i s to r i a l de estas b e n e m é r i t a s cofra-
d í a s y hermandades e s p a ñ o l a s , que hicie-
ron v ib r a r de e m o c i ó n sublime e hincar 
la rod i l l a a cuantos presenciaron sus des-
files llenos de majestad y grandeza. 
Nada se ha publicado t o d a v í a que pue 
da compararse a la obra que prepara 
" E D I T O R A F I D E S " . " L a Igles ia Católi-
ca en E s p a ñ a " , con sus tres tomos des-
tinados a " L a Igles ia propiamente d i 
cha", "Ordenes Religiosas" y " C o f r a d í a s 
y Hermandades", s e r á documento precio-
so, que evidencie lo que en E s p a ñ a hizo 
la fe de Cristo. 
Solicite condiciones de s u s c r i p c i ó n a tan 
impor tan te obra, d i r ig iendo la correspon-
dencia a " E D I T O R A F I D E S " . Apar t a -
do 10.081, M A D R I D . 
IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIBIinillll 
El jefe de una banda de 
atracadores, detenido 
A y e r m a ñ a n a l a Guard ia c i v i l del 
puesto de Carabanchel , que t a n acer-
tadamente d i r i g e el teniente Osorio, ha 
obtenido un b r i l l a n t e é x i t o a l real izar 
un i m p o r t a n t e servic io . 
Hace y a bastante t i empo que se co-
m e t i ó un a t raco en l a j a m o n e r í a s i tuada 
en el paseo de los Pontones, a conse-
cuencia del cual r e s u l t ó m u e r t o el ca-
marero J o s é G a r c í a . Como se r e c o r d a r á , 
cua t ro de los cinco a t racadores cayeron 
en poder de la Po l i c í a , y só lo f a l t aba por 
detener el jefe de l a banda. L a Guard ia 
c i v i l de l re fer ido puesto, que t r aba -
j a b a ac t ivamente pa ra rea l i za r esta de-
t e n c i ó n , t uvo not ic ias de que el sujeto 
en c u e s t i ó n se d i s p o n í a a emprender u n 
viaje a un pueblo de la p r o v i n c i a de T o -
ledo, y m o n t ó el opor tuno servicio pa ra 
apoderarse de él . L a g e s t i ó n de l a Be-
n e m é r i t a t uvo esta m a ñ a n a u n completo 
éx i to , pues en el a u t o m ó v i l de l inea que 
hace el recor r ido M a d r i d - E s q u i v i a s de-
tuvo a J o s é R u ñ a n o N i e t o ( a ) "el B o l l -
eo", de vein t i s ie te afios, que a s í se l l a m a 
el jefe de l a banda. E n el m o m e n t o en 
que se e f e c t u ó la d e t e n c i ó n iba acom-
p a ñ a d o por una muje r . E n su poder se 
encont ra ron una p i s to la y dos r e v ó l -
veres y , s e g ú n parece, se d i r i g í a a Es-
qu iv ias pa ra v i s i t a r a su f a m i l i a , que 
reside al l í . L a Guard ia c i v i l condujo a 
J o s é y l a m u j e r que le a c o m p a ñ a b a a l a 
D i r e c c i ó n de Seguridad, la cua l los ha 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado corres-
pondiente. 
OTRO DETENIDO POR LO DE CDLHHEWR 
A pesar de l a g r a n reserva que gua r -
da la P o l i c í a , r e l a t i v o a las pesquisas 
que rea l iza pa ra dar con el paradero 
de los evadidos de l a c á r c e l de Colme-
na r Vie jo , los in formadores han logra -
do ave r igua r ayer por l a m a ñ a n a que ha 
sido detenido u n nuevo ind iv iduo , que a l 
parecer es o t ro de los que a lqu i l a ron l a 
camioneta , ya conocida, que f u é a Col-
menar Vie jo con el p r e t ex to de t ras la -
dar muebles. Este ind iv iduo parece ser 
que c o o p e r ó a la fuga del " D o c t o r M u -
ñ i z " y sus c o m p a ñ e r o s . Los in fo rmado-
res han logrado a v e r i g u a r que el c i t a -
do sujeto se l l a m a Gregor io Pas tor . 
14 
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B U S O T (AUcante) 
501 m . a l t . P r i m a v e r a Ideal 
Hermosos parques y bosques de pinos. 
Gran piscina n a t a c i ó n de agua callante 
al aire l ibre . T r a m p o l í n , t o b o g á n , barcas, 
patinets. Parque atracciones. Campo cro-
quet, tennis. P laya a r t i f i c i a l . 
Lujoso H O T E L . P e n s i ó n desde 15 pesetas 
Chalets amueblados. Precios moderados. 
Detal les: A d m i n i s t r a d o r B U S O T 
(Al ican te ) 
IIBIIIÜBIII 
A t e n c i ó n , s e ñ o r a s 
3.000 pares guantes p ie l . . . 1,50 ptas. 
1.200 pares medias seda.... 2,40 " 
L iqu idamos : Renards, A r g e n t é e s , Bleu, 
Cro isée , Sitkas, C a n a d á . 
"Peletería Lorenzo'' 
Colegiata, 2, entresuelos 
V i e j o s a g o t a d o s , 
s e a p o r e l t r a b a j o , p o r e x c e s o s 
o p o r e n f e r m e d a d e s r e c u p e r a n 
s u v i t a l i d a d c o n e l J a r a b e 
S a l u d . C o m b a t e l a p o s t r a c i ó n 
n e r v i o s a ; d a e n e r g í a s a l a s a n -
g r e y r e j u v e n e c e r á p i d a m e n t e 
e l o r g a n i s m o . E s t á a p r o b a d o 
p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
y p u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a ñ o . A l s e n t i r c u a l -
q u i e r m a n i f e s t a c i ó n d e d e b i l i -
d a d t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e e l 
p o d e r o s o r e g e n e r a d o r 
W P O F O S n i O S 
S A L U D 
"iPOfOSflTOS 
Hay personas que na toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
j a m á s irrita; siempre es eficaz 
S E Ñ O R A : 
Antes de hacer sus compras de 
Renard , f í j ense en los precios, y 
no se dejen in f lu i r por su bara tu-
ra, que significa ca l idad deficiente. 
Para no su f r i r d e s e n g a ñ o s , v i s i -
ten su especialista, que tiene una 
co lecc ión selecta de hermosos Re-
n a r d - A r g e n t é e , Bleu , Croise y mag-
nífica colecc ión de Pekan. Su fama 
es jus tamente reconocida. V i s i t en 
con toda confianza 
LA PELETERIA 
FLORIDA, S. A. 
Plaza del CaBao, 2. 
MADRID 
Esta casa usa el procedimiento 
f r a n c é s , para la c o n s e r v a c i ó n de 
verano. 
¿Illl l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ig 
R A M P E R i 
con su nuevo y o r i g i n a l e s p e o t á c u - Sj 
lo R A M P E R F E M I N A , Orquesta E 
Blue Jazz Ladies. E s t r e l l i t a Cas- 5 
t ro . Ve ra Orlova, 14 Hispanish = 
Gir ls . Tej je Sister, etc. 
SABADO DE GLORIA, | 
tarde y noche, en el 
Teatro de la Zarzuela | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
" R '"BT" H 'H ' H"" I " . . I ' B'̂ ' • ' 'H"" ^ 
. . P o r 60 pesetea!! V a j i -
l la fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio ca fé , 
seis tazas. C r i s t a l e r í a grabada con i n i -
c ial o fiores, precioso j a r r o tapa nique-
lada. V inagre ra pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡ C u i d a d o ! ¡Todo 
por 50 pesetas! N o equivocarse: CAR-
LOS V E L I L L A , C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 13, 
Madr id . Regalos p r á c t i c o s a nuestros 




L O T E R I A 16 Plaza de Santa Cruz, 2. M a d r i d . 
Su adminis t radora , dofla Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y U n i -
vers i tar ia , remi t iendo su Importe . 
' ¡ r i i i i i n i i i n i i i n i i n ^ 
" j E E I J R I E ¡ K A * ' 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre. 80 pesetas. Muchos modelos, 
Cen t ra l y Sucursales. 
# 1 0 / 
l ) i e l ¿ c r f í c c / 
A L C A L A 6 7 
L L E R 
C I N C O R E C I T A L E S 
R A Q U E L M E 
sobre el escenario del teatro 
O L I S 
v P r i m e r rec i ta l , g r a n gala 
S A B A D O D E G L O R I A , N O C H E 
Se despachan localidades en C o n t a d u r í a . 
M A D R I D Af lo X X I I I N f u n . 7.294 E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 13 de a b r i l de 193S 
Una marcha de rabassaires sobre Barcelona 
S e o r g a n i z a p a r a v e r i f i c a r l a e l V i e r n e s S a n t o . O r d e n e s 
t e r m i n a n t e s y a m e n a z a s de m u l t a s a l o s q u e n o a s i s t a n . 
H o y n o a b r i r á n i o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s . D o s a t r a -
c a d o r e s se l l e v a n 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s d e u n a t i e n d a 
E N B R E V E S E D I S C U T I R A N L A L E Y M U N I C I P A L Y L A R E L A C I O -
N A D A C O N L O S C O N T R A T O S R U S T I C O S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsai) 
B A R C E L O N A , 12.—Otra p r e o c u p a c i ó n 
pa ra la P o l i c í a . Por si fuera poco la 
perenne amenaza de la F . A . I . y la 
desatentada c r i m i n a l i d a d que se ha des-
bordado sobre Barcelona, y la afluencia 
de mendigos y de gente sospechosa, y 
el incremento de l a i nmora l i dad y de 
t r á f i co clandestino, y la m u l t i p l i c a c i ó n 
de chi r la tas , y la i n v a s i ó n de t imado-
res de todas clases, se habla ahora de 
una marcha de "rabassaires" sobre Bar -
celona el Viernes Santo. 
Los t rabajos que a este efecto se rea-
l izan son grandes, pues se tiene en ello 
el m á x i m o i n t e r é s , hasta el pun to de 
que los d i r igentes de los "rabassaires" 
han cursado ó r d e n e s t e rminan tes y ame-
nazan con la m u l t a de 15 pesetas a los 
que vo lun t a r i amen te se abstengan de 
manifes tarse el Viernes Santo en Bar-
celona. A fin de que puedan acud i r los 
"rabassaires" de los puntos m á s aleja-
dos, se ha procedido a la requisa de ca-
rros, a u t o m ó v i l e s , camiones y toda cla-
se de medios de t ransportes por carre-
tera . L a "Veu de Ca ta lunya" , ó r g a n o de 
l a L l i g a catalana, denuncia el p r o p ó s i t o 
de esa marcha de "rabassaires" sobre 
Barcelona y sugiere que "no se t r a t a 
sino de una m o v i l i z a c i ó n organizada por 
el s e ñ o r D e n c á s para apoderarse de '.as 
fuerzas que has ta ahora han sido las 
m á s adictas del s e ñ o r Companys e i n -
cluso del s e ñ o r M a c i á " . Y pide que las 
autor idades adopten "todas las medidas 
necesarias, a fin de ev i t a r cualquier con-
secuencia desagradable". 
Sin embargo, el hecho rea l es que la 
Esquer ra ahora, como en el periodo pre-
r revo luc ionar io y en las elecciones, ha 
necesitado apremian temente el concurso 
de los "rabassaires". Teme que el pue-
blo b a r c e l o n é s , eminentemente rel igioso, 
se r e t r a i g a de acudir a los actos con-
memora t ivos y de j ú b i l o por el adveni-
miento de l a R e p ú b l i c a cata lana. Y es 
preciso o rgan iza r una m a n i f e s t a c i ó n de 
payeses, que venga a Barce lona bajo la 
amenaza de pagar una m u l t a y con la 
i lus ión de que el Pa r l amen to de la Gene-
ra l idad va a d i c t a r una ley en v i r t u d 
de la cual no só lo no t e n d r á n que c u m -
p l i r las sentencias de los Tr ibuna les de 
Just ic ia , que ob l igan a los "rabassai-
res" a devolver a los d u e ñ o s los f ru tos 
que indebidamente les a r reba ta ron , sino 
que consagran el ideal supremo del " ra -
bassaire", que y a no pida l a t i e r r a para 
el que la t raba ja , sino que se contenta 
con que la t i e r r a sea para su d u e ñ o y 
los f ru tos para los "rabassaires", que de 
este modo no t e n d r á n n i que pagar con-
t r i b u c i ó n . 
Pero aunque la marcha de los " r a -
bassaires" sobre Barce lona no tenga 
o t ro objeto que el conmemorar el an i -
versar io de la R e p ú b l i c a cata lana y no 
represente de por si una hos t i l idad con-
t r a las autoridades, es lo c ie r to que en 
las c i rcunstancias actuales de sobreagi-
tac ión y r e b e l d í a cons t i tuye u n pe l ig ro 
que h a b r á de tener en m o v i m i e n t o a la 
P o l i c í a . — A N G U L O . 
S e s i ó n d e l P a r l a m e n t o plantando el a p é n d i c e a l Derecho c i v i l 
c a t a l á n , y lamenta , por t an to , que aho-
ra sea el Consejo de la General idad el 
que se oponga a el lo. L a propuesta 
q u e d ó tomada en c o n s i d e r a c i ó n , con el 
voto en c o n t r a de los socialistas. 
B A R C E L O N A , 12.—En el Pa r l amen-
to hubo hoy mucha d e s a n i m a c i ó n . M a -
ñ a n a h a b r á ses ión , aunque s e g ú n cree 
el vicepresidente, s e ñ o r Casanovas, se-
r á mucho m á s co r t a que la de hoy. Des-
de luego, los d iputados de la L l i g a pa-
rece que no a s i s t i r á n . 
L a m i n o r í a social is ta se h a reunido 
para t r a t a r del re t raso que sufren las 
proposiciones e interpelaciones que ellos 
presentan. H a n acordado f o r m u l a r pre-
guntas y e levar las a interpelaciones, 
como lo hace l a L l i g a . 
Se ha comentado en los pasi l los el 
debate sobre e l proyecto de ley auto-
r izando los nuevos impuestos m u n i c i -
pales. Se ha hecho notar , que ya cuan-
do se d i s c u t i ó en el A y u n t a m i e n t o el 
impues to sobre la cerveza, hubo una 
o m i s i ó n que dió luga r a muchos comen-
ta r ios ; o m i s i ó n que t u v o qne-ser -sub-
sanada. A h o r a el Pa r l amen to se encuen-
t r a con que dicho impues to ha sido su-
p r i m i d o , y el s e ñ o r L l u h i ha declara-
do que f o r m u l a r á u n vo to p a r t i c u l a r 
c o n t r a la s u p r e s i ó n de ese impuesto . Pa-
rece que la d i s c u s i ó n de este proj 'ecto 
s e r á m u y movida . 
E n la s e s ión , d e s p u é s de los ruegos 
y preguntas , los d iputados de la L l i g a 
presentaron una p r o p o s i c i ó n , en la que 
p e d í a n que sea declarado vigente como 
ley en C a t a l u ñ a e l a p é n d i c e a l Derecho 
C a t a l á n del C ó d i g o C i v i l , redactado por 
l a a n t i g u a C o m i s i ó n . E l s e ñ o r Abada l 
de f end ió la p r o p o s i c i ó n , y el consejero 
de Jus t i c i a se m o s t r ó c o n t r a r i o a ella, 
por no responder, dice, a las necesida-
des actuales. A n u n c i a la p r e s e n t a c i ó n 
para dent ro de breves d í a s , de un pro-
yecto de ley sobre e l campo, y c i t a va-
r ias deficiencias que se observan en el 
a p é n d i c e . E l s e ñ o r A b a d a l insiste y ha-
ce n o t a r que don Fernando de los R í o s , 
cuando d e s e m p e ñ a b a l a ca r te ra de Jus-
t i c i a , di jo que i ba a dar u n decreto i m -
L E G I S L A C I O N 
D E L T R A B A J O 
por Juan Balol la , profesor de la Univer -
sidad de Roma. Las Asociaciones profe-
sionales; e l contra to de t rabajo; las j u -
risdicciones del trabajo, son los temas 
fundamentales que se estudian en esta 
notable obra doc t r i na l que acaba de ser 
publ icada. 15 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Academia : Preciados, 1 .—Librer ía : Pre-
ciados, 6. — A p a r t a d o 12.250. — M A D R I D 
i ' B E H H W R B Q B 11B H B B • 
L A P I D A S p " ^ ^ 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G D T L L A S . L E G A N T T O S . L 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tográ f i cos , el 
tierna tog rá f l cos , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a 
mantones de Mani la , man 
t i l l as . 
Preciados, 58 
iT imiMinn i i i i iB i inwin i i i i i i i im 
P A R A C O N F E C C I O N 
Indice, solicitamos en provincias obreros 
y empleados de todas clases dispongan 
t iempo l ibre noche o d í a . Trabajo senci-
l lo . Buena r e t r i b u c i ó n . Esc r ib id : Apar t a -
do 6.026. M A D R I D 
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T U B E R C U L O S I S 
bronqui t i s c r ó n i c a ; c u r a c i ó n rad ica l con 
el m é t o d o d i a f o r é t i c o del D r . L L O R I A , el 
m á s na tu ra l , c i en t í f i co e inofensivo que 
exist* en Medic ina . P í d a m e folletos gra-
t is . D e s e n g a ñ o , 16, p o r t e r í a . 
• R B B B B B B B B B B B B 
C A S A S U D O N 
M E D I A S D E S E D A , 1,95 
P L A Z A P O N T E J O S , L 
( T I B f l • " I B ' I ""H'i-g"" H/üK'II'VI'üRlili 
P A R K H O T E L 
(Ho te l selecto) 
J A R D I N - R E S T A U R A N T . T H E S , B A R . 
Pensiones. T e l é f o n o todas habitaciones. 
Granja , 5. P A R Q U E M E T R O P O L I T A N O . 
L a l e y m u n i c i p a l c a t a l a n a 
B A R C E L O N A . 12 .—El consejero de-
legado de la General idad, s e ñ o r P i y 
Sufter. m a n i f e s t ó a los periodistas que 
se hal laba m u y satisfecho del é x i t o al-
canzado al cubr i rse el e m p r é s t i t o de 
la General idad. A ñ a d i ó que la C o m i s i ó n 
j u r í d i c a asesora habla enviado el pro-
yecto de ley sobre los cont ra tos de los 
campos, que inmedia tamen te s e r á es-
tudiado por la C o m i s i ó n del Pa r l amen-
to, asi como la ley m u n i c i p a l , que t a m -
bién se p o n d r á a d i s c u s i ó n sin t a rda r 
H o y n o a b r e n l o s B a n c o s 
B A R C E L O N A , 1 2 . — M a ñ a n a no a b r i -
r á n los establecimientos bancarios. 
S e l l o c o n m e m o r a t i v o 
p o r K - H I T Ü 
E & 0 
¡ N u n c a u n a d e s g r a c i a v i e n e s o l a ! 
B A R C E L O N A . 12.—Se ha reunido el 
C o m i t é designado pa ra o to rga r el pre-
m i o en el concurso convocado pa ra la 
e lecc ión de un sello conmemora t ivo del 
•Parlamento de C a t a l u ñ a . H a sido pre-
miado por unan imidad el t raba jo pre-
sentado por R a m ó n M i r . 
D i s t i n c i ó n a M a c i á 
Se oponen en Elche a la 
venta de un periódico 
L o s soc ia l i s t as n o q u i e r e n q u e c i r c u l e 
p o r q u e es d e d e r e c h a s y c e n s u r a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
A L I C A N T E , 12.—En Elche, y cuan-
do se ha l laba a las ocho de la noche 
cumpl iendo con su comet ido J o s é H e r -
n á n d e z , r e p a r t i d o r de u n nuevo p e r i ó -
dico de derechas, se le acercaron t res 
sujefetos af i l iados a la Juven tud socia-
l i s ta , con la p r e t e n s i ó n de que les en-
t r ega r a u n paquete de doscientos ejem-
plares que l levaba . 
Como él r e p a r t i d o r se negara a ello, 
uno de los socialistas le a p u n t ó con una 
p is to la , m ien t r a s los o t ros le a r reba ta -
ban el paquete. 
E n l a m i s m a noche, a o t ro r epa r t ido r 
l l amado T r i n i t a r i o Granados, se le acer-
caron en una de las p r inc ipa les calles 
t res ind iv iduos con el m i s m o objeto. E l 
r epa r t i do r pudo l levar les e n g a ñ a d o s has-
ta un luga r p r ó x i m o , adonde se encuen-
t r a s i tuado el Centro de Derechas, y los 
d e j ó burlados. 
E l c i tado p e r i ó d i c o se ocupa de la 
desastrosa m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a del 
Mun ic ip io , que e s t á regentado por los 
socialistas. Acusa a é s t o s de que se ha-
ya aumentado el presupuesto en medio 
m i l l ó n , de que no se vea dinero por par -
te a lguna y de que se adeuden enormes 
cantidades. 
Periódico recogido 
B A R C E L O N A , 12 .—La Jun t a del T i -
ro Nac iona l ha entregado al s e ñ o r M a -
c iá el n o m b r a m i e n t o de presidente ho-
nora r io de d icha ent idad, extendido en 
u n pergamino . A s i m i s m o , le ha sido en-
t r egada al general B a t e t la medal la de 
oro de d icha A s o c i a c i ó n . 
A t r a c o en u n a t i e n d a 
B A R C E L O N A , 12.—Cuando los seis 
dependientes de la casa P u i g y D o m i n -
go, establecida en la calle de Proven-
za, 316, se d i s p o n í a n a cerrar el esta-
blecimiento, se presentaron dos i n d i v i -
duos que los e n c a ñ o n a r o n con sendas 
pistolas. Y les ob l iga ron a penetrar en 
una h a b i t a c i ó n del fondo. M i e n t r a s uno 
de los atracadores les apuntaba con dos 
pistolas, el o t ro se a p o d e r ó de las car-
teras de los dependientes y p e n e t r ó en 
el escr i tor io , donde c o g i ó el m e t á l i c o 
que h a b í a . Se calcula que lo robado as-
ciende a 15.000 pesetas. D e s p u é s los 
atracadores sa l ieron a l a calle echando 
los cierres m e t á l i c o s , y uno d e s a p a r e c i ó 
en una bic ic le ta y el o t ro a pie. Los de-
pendientes, una vez que se repusieron 
del susto demandaron aux i l io . H a n da-
do las s e ñ a s personales de los a t raca-
dores. 
A g r e s i ó n a u n g u a r d i a d e A s a l t o 
B A R C E L O N A , 12. — A l g u a r d i a de 
Asa l to Arsen io G o n z á l e z se le a c e r c ó un 
ind iv iduo y , s in media r pa labra , con una 
cuch i l l a de a f e i t a r le d ió var ios tajos 
en el cuello. E l g u a r d i a , que iba de pa i -
sano, p e r s i g u i ó a su agresor a t i ros y , 
una vez detenido, lo l l e v ó a l Palacio de 
Jus t ic ia . 
P o l i c í a s a g r e d i d o s 
B A R C E L O N A , 12 .—Var ios agentes 
de P o l i c í a pene t ra ron esta madrugada 
en un "bar" si to en la calle de S a l v á , 
y a l pre tender cachear a var ios i n d i -
viduos que al l í h a b í a , é s t o s se insolen-
ta ron y agredieron a los agentes, a r r o -
jando sobre ellos v a r i a s botel las. L a 
Pol ic ía , en v i s t a de esta a c t i t u d , se v ió 
obl igada a hacer var ios disparos a l a i -
re pa ra i n t imida r l e s , y , d e s p u é s de redu-
cidos a la obediencia, fue ron detenidos. 
V i s i t a a l a s c á r c e l e s 
B A R C E L O N A , 12.—Se ha realizado la 
v i s i t a o f i c i a l a las c á r c e l e s . L a C o m i -
s ión t o m ó n o t a de las quejas fo rmuladas 
por a lgunos reclusos. 
D o s d e t e n i d o s a l h o s p i t a l 
B A R C E L O N A , 12.—Los m é d i c o s fo-
renses han d i c t aminado sobre el estado 
de salud de los procesados p o r l a hue l -
ga de los ebanistas, Luc i ano Hernando 
y A n t o n i o S a n m a r t í n , y han d iagnos t i -
cado que precisan una constante i n t e r -
v e n c i ó n de m é d i c o especialista. E n su 
v is ta , el juez h a dispuesto que sean t ras -
ladados al H o s p i t a l de San Pablo en ca-
l idad de detenidos. 
El decreto racista sobre 
funcionarios 
Serán expulsados los comunistas y 
los que tengan un abuelo, al 
menos, de origem judío 
U N A D E C L A R A C I O N D E L C A R -
D E N A L B E R T R A M 
Siguen los incendios de Los ingleses procesados Censura en Austria para 
pinos en Vizcaya 
En dos plantacicnes de la Diputa-
ción ardieron doce mil 
C a r t a de u n j e s u í t a e s p a ñ o l p r i s i o -
n e r o d e l o s c o m u n i s t a s c h i n o s 
en 
A y e r e m p e z ó l a v i s t a d e l p r o c e s o 
L O N D R E S , 12.—Hoy ha empezado en 
M o s c ú el proceso de los empleados de 
la M e t r o Vickers , acusados por la Po-
l ic ía s o v i é t i c a de consp i ra r c o n t r a el 
r é g i m e n . Las acusaciones concretas que 
sólo ahora se han publ icado, compren-
E s p e r a u n a m u e r t e v i o l e n t a y p i d e l a den espionaje, sabotage de las m á q u i -
• j * •* j i / - i i - i ñ a s empleadas en las f á b r i c a s e l é c t n -
b e n d i c i o n d e l U b i s p o y d e sus cas y corrUpC¡6n de funcionar ios para 
h e r m a n o s e n r e l i g i ó n poder rea l izar los o t ros dos del i tos en 
el caso de los acusados ingleses y de 
las proclamas políticas 
Se prohiben on Estiria fiestas reli-
giosas en el cumpleaños de Hitler 
V I E N A , 12 .—El Gobierno ha decreta-
do l a censura pa ra todos los carteles, 
p roc lamas y l l amamien tos de c a r á c t e r 
po l i t i ce . 
P r o h i b i c i ó n d e l A r z o b i s p o 
P o r t a i t a d e t r a b a j o l o s a s t i l l e r o s d e 
N e r v i ó n d e s p i d e n a 1 55 o b r e r o s 
B I L B A O , 1 2 . — C o n t i n ú a n los incen-
dios en los montes de la p rov inc ia . Los 
dos ú l t i m o s regis t rados lo han sido en el 
pueblo de Valmaseda, donde se incen-
d ia ron dos plantaciones, de pinos de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . E n una de ellas 
a rd ie ron 3.500 á r b o l e s y en la o t r a 8.750. 
J e s u í t a p r i s i o n e r o e n C h i n a 
B I L B A O , 12.—La "Gaceta del N o r t e -
p u b l i c a r á m a ñ a n a una ca r t a del Padre 
J e s u í t a T o m á s Esteban, que se encuen-
t r a pr is ionero en China desde el 17 de 
dic iembre de 1931. L a ca r t a va d i r i g i -
da a su c o m p a ñ e r o en r e l i g i ó n , Padre 
E g u i z á b a l , y en ella da cuenta de habei 
r ec ib ió las 2.000 pias t ras , unas 6.000 pe-
setas, que se hablan reunido entre los 
c a t ó l i c o s chinos pa ra r e d i m i r l e ; pero, 
como él esperaba, los comunis tas ch i -
nos, en cuyo poder se encuentra, piden 
ahora 18.000 pias t ras m á s . E l Padre 
Esteban a ñ a d e en su ca r t a que no ha-
gan m á s sacrificios por él, porque todo 
s e r á baldio, y no pide m á s que oracio-
nes para m o r i r por Cr i s to . T e r m i n a d i -
ciendo que acaso sea esta la ú l t i m a car-
ta, pues presiente y espera una muer-
te v iolenta , y pide la b e n d i c i ó n del Obis-
po y de los d e m á s padres y hermanos en 
r e l i g i ó n . 
D e s p i d o s d e o b r e r o s 
S A L A M A N C A , 12. — L a P o l i c í a , de 
acuerdo con ó r d e n e s recibidas de M a -
d r i d , ha procedido a la recogida del d ia-
r io m a d r i l e ñ o "C. N . T . " . 
Enferman más los hombres 
que las mujeres 
P A R I S , 12 .—El sexo déb i l resul ta ser 
el m á s fuerte. Esto es por lo menos lo 
que demues t ran las e s t a d í s t i c a s p u b l i -
cadas en la r ev i s t a " E l M o v i m i e n t o Fe-
min i s t a " . 
D e s p u é s del examen de una serie de 
e s t a d í s t i c a s sacadas de las C o m p a ñ í a s 
de Seguros, se l lega a la c o n c l u s i ó n de 
que 48,5 hombres enfe rman por cada 
40.7 mujeres. 
L a mujer , una vez pasa de los veinte 
a ñ o s , es mucho m á s fuer te y decrece 
la p r o p e n s i ó n a a d q u i r i r enfermedades. 
E n cambio las enfermedades de los 
hombres aumen tan pasados los t r e in t a 
TiniiiiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiniiiiHiiiniiHiiiniiiiiiiiiiii 
B E R L I N , 12 .—El d ia r io oficial p u b l i -
ca hoy el reg lamento pa ra la a p l i c a c i ó n 
de l a ley sobre d e p u r a c i ó n r ac i a l del 
cuerpo de func ionar ios . E n p r i m e r l u -
ga r dispone la d e s t i t u c i ó n de todos los 
funcionarios que h a y a n tenido r e l a c i ó n 
con el p a r t i d o comun i s t a o cualquiera de 
sus organizaciones subsidiar ias . 
E n segundo luga r se definen los fun -
cionarios no arios en el sentido de que 
d e b e r á n ser considerados como tales 
aquellos cuyos padres o abuelos no sean 
de or igen a r io ; y en especial s i son j u -
d íos , se ha de considerar como suficien-
te el que cualquiera de esos antepasa-
dos haya pertenecido a l a comunidad 
hebrea. 
Los casos dudosos de or igen rac ia l se-
r á n sometidos a per i tos que pa ra t a l 
i n v e s t i g a c i ó n , n o m b r a r á .el m i n i s t r o del 
I n t e r i o r . 
E l A r z o b i s p o de B r e s l a u 
Ñ A U E N , 12 .—El Cardenal B e r t r a m . 
Arzobispo de Breslau, ha publ icado una 
d e c l a r a c i ó n redactada en tono semejan-
te a la reciente de los Arzobispos de 
Paderborn y Colonia, l amentando que 
estos momentos de r e su rg imien to nacio-
nal l leven consigo pa ra muchos c iuda-
danos leales la p r i v a c i ó n de poder pres-
t a r sus servicios a la P a t r i a . 
E l Cardenal t e r m i n a su d e c l a r a c i ó n 
haciendo votos pa ra que "reine la paz. 
la unidad, l a l i be r t ad y e l bienestar" 
entre todos los miembros del pueblo ale-
m á n . 
L o s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s 
B I L B A O , 12 .—A causa de la f a l t a de 
t rabajo, los as t i l leros de N e r v i ó n se han 
v is to obl igados a despedir a otros 155 
obreros. A l g u n o s de ellos se han negado 
a cobrar, por entender que no se ha he-
cho debidamente la s e l e c c i ó n de los des-
pedidos. A l g u n o s de ellos l levaban once 
a ñ o s y m á s t raba jando en dichos as t i -
l leros. 
N a c i o n a l i s t a s m u l t a d o s 
-WOMWt 
\bros e n o j a / c a m b i a 
Prorfueto nocional 
M A D R I D B A R C S L O N A 
B E R L I N , 12 .—A p a r t i r de hoy queda 
proh ib ida la en t rada en A l e m a n i a de 
medio centenar de p e r i ó d i c o s ex t ran je -
ros, entre ellos "Le Soir" , de Bruselas 
Las autor idades de P o l i c í a e s t á n es-
tudiando la pos ib i l idad de r e t i r a r to-
dos los "carnets" de Prensa, incluso a 
los ext ranjeros . 
Los nuevos "carnets" se o t o r g a r á n 
d e s p u é s de satisfechas determinadas con-
diciones y en p r o p o r c i ó n m u y reducida. 
E i n s t e i n y F r a n c i a 
P A R I S , 12 .—El m i n i s t r o de Educa-
c ión N a c i o n a l ha depositado esta ta r -
de en la C á m a r a de Dipu tados un p ro -
yecto encaminado a conceder una c á -
tedra de f í s i c a y m a t e m á t i c a en el Co-
legio de F r a n c i a a l profesor E ins t e in . 
E n l a U n i v e r s i d a d d e C o l o n i a 
C O L O N I A , 12 .—El rec tor , el decano 
y el Consejo de la U n i v e r s i d a d de Co-
lonia, han presentado l a d i m i s i ó n . 
E l redactor jefe de u n p e r i ó d i c o h i t -
ler iano ha sido nombrado comisar io de 
Estado en d icha Un ive r s idad . 
L o s rectores de las Univers idades y 
escuelas superiores alemanas se han re-
unido hoy pa ra conferenciar sobre la 
a d a p t a c i ó n del s is tema u n i v e r s i t a r i o a 
los resultados de la r e v o l u c i ó n nacio-
nal . 
B I L B A O , 12 .—El gobernador c i v i l ha 
impues to sendas m u l t a s de 100 pesetas 
a nueve j ó v e n e s nacional is tas que, du-
ran te l a estancia en V i z c a y a del jefe 
del Gobierno y los m i n i s t r o s de Obras 
P ú b l i c a s , A g r i c u l t u r a y M a r i n a , se de-
dicaron a p i n t a r en las fachadas frases 
alusivas a los v ia jeros y a l a l i be r t ad 
del p a í s vasco. 
R e v i s i ó n d e u n a c a u s a 
B I L B A O , 12.—Hoy se esperaba pasa-
r a por B i lbao el joven nac iona l i s ta F r a n -
cisco I d i á q u e z , que p o r e r ro r fué juzga-
do en San S e b a s t i á n , donde se le conde-
n ó en una reciente causa que se ha v is -
to . E n l a e s t a c i ó n de A c h u r i le espera-
ban varios cor re l ig ionar ios , que h a b í a n 
podido a l a a u t o r i d a d el t ras lada , .de l 
preso en a u t o m ó v i l , p a r a poderle acom-
p a ñ a r . Poco d e s p u é s se r e c i b i ó u n a or-
den de que el preso fuese devuel to a San 
S e b a s t i á n , donde se espera l a r e v i s i ó n 
de l a causa. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l o s 
haberse dejado sobornar en el de los 
rusos. Los acusados son seis ingleses, 
entre ellos el d i rec to r genera l de la Me-
t r o Vicke r s en Rusia y doce rusos to-
dos empleados de la empresa b r i t á n i c a . 
Todos los empleados rusos menos uno 
se han confesado culpables, de acuer-
do con lo que a f i rman los i n t e r roga to -
rios, y solamente uno de los ingleses 
reconoce su cu lpab i l idad . 
* * * 
L O N D R E S , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de Mos-
cú que en la s e s i ó n de hoy del proceso 
sobre el asunto de sabotage en el que 
in te rv ienen los subdi tos b r i t á n i c o s de 
la casa Vickers , se ha declarado u n r u -
so culpable de haber recibido dinero de 
uno de los ingleses, l l amado Macdonald . 
Este d e c l a r ó que le h a b í a entregado 
c ier ta cant idad . E l proceso con t inua-
r á m a ñ a n a . Macdona ld ha sido el ú n i -
co i n g l é s que ha vue l to a l a p r i s i ó n . 
» * » 
Los acusados en este proceso fueron 
detenidos el d í a 12 de marzo pasado. 
Todos los ingleses son ingenieros, pero 
entre los rusos hay m e c á n i c o s y emplea-
dos admin i s t r a t i vos . Dos ingleses, el jefe 
de la Empresa V i c k e r s en Rusia . A l a n 
Monkhouse , y uno de los ingenieros, fue-
ron puestos en l i be r t ad p rov i s iona l a los 
dos d í a s . Ot ros t res quedaron en l iber -
t a r , bajo f ianza, dos semanas d e s p u é s ; 
el ú l t i m o , Macdona ld , que se ha confe-
sado culpable, ha permanecido en la c á r -
cel incomunicado, salvo u n p a r de entre-
vis tas con el embajador i n g l é s du ran te 
cua t ro semanas, s in o t r a asistencia que 
la del abogado s o v i é t i c o , nombrado de 
of ic io bastante t i empo d e s p u é s de l a de-
t e n c i ó n . 
Sobre lo que puedan va le r las confe-
siones de los inculpados bas ta recordar 
el i n t e r r o g a t o r i o de Monkhouse por la 
G. P . U . Detenido a las dos y quince de 
la madrugada , fué l levado ante el T r i -
bunal—de a l g ú n modo hay que l l a m a r -
lo—a las ocho de la m a ñ a n a del d í a 12 
e in t e r rogado duran te diecinueve horas 
seguidas por t res equipos de "jueces". 
N o se le d i jo de q u é se le acusaba, sino 
que se le p r e g u n t ó sobre los m á s v a r i a -
dos asuntos relacionados con la E m p r e -
sa. T e r m i n ó el p r i m e r i n t e r r o g a t o r i o a 
las t res de la m a ñ a n a y e m p e z ó el se-
gundo a las siete y t r e i n t a del d í a 13 
has ta las dos de l a m a ñ a n a del d í a s i -
guiente , con u n i n t e r v a l o de una h o r a 
P a r a el T r i b u n a l los in fo rmes que el 
jefe de l a M e t r o V i c k e r s enviaba a sus 
superiores acerca de l a s i t u a c i ó n rusa, 
en especial de las centrales e l é c t r i c a s , 
c o n s t i t u í a n ¡ e s p i o n a j e ! E l resto de las 
d e Z s t i r i a 
V I E N A . 12 .—El Arzobispo de Czkan 
( E s t i r i a ) ha ordenado al Clero de su d ió -
cesis que rechacen todas las peticiones 
que hagan los nacionalsocial is tas para 
celebrar el 44 aniversar io del canci l ler 
H i t l e r con servicios religiosos. 
p a r a d o s 
B I L B A O , 12.—Cerrada l a s u s c r i p c i ó n 
ab ie r t a en t re los b i l b a í n o s para soste-
ner a los obreros parados, solamente 
han acudido a ella cerca de sesenta per-
sonas, cada una de las cuales se com-
promete a sostener u n obrero en paro 
forzoso. E l alcalde tiene el p r o p ó s i t o 
de d i r i g i r s e al comercio en genera l pa-
r a que c o n t r i b u y a con donat ivos. 
I n c i d e n t e e n l a c á r c e l 
acusaciones eran del mi smo estilo, pero 
s in que fuera posible n i a los acusados 
ni a l embajador i n g l é s enterarse de los 
hechos de l ic t ivos que se i m p u t a b a a los 
empleados de la V i c k e r s . M á s a ú n : has-
ta var ios d í a s d e s p u é s de la d e t e n c i ó n 
no se c o n o c i ó la p r i s i ó n donde h a b í a n s i -
do l levados los detenidos, y s in l a i n -
t e r v e n c i ó n e n é r g i c a del Gobierno de 
Londres es seguro que hubiesen sido 
juzgados y sentenciados por l a P o l i c í a 
sin proceso y sin defensores. 
E l i n t e r r o g a t o r i o de los d e m á s acu-
sados fué por el esti lo. N i n g u n o s o p o r t ó 
menos de veinte horas y u n a de las me-
c a n ó g r a f a s fué amenazada con represa-
lias en sus f ami l i a re s si no r e c o n o c í a 
haber p rac t i cado el espionaje que a t o -
da costa necesitaba l a G . P. U . para 
poder acusar. Con estas confesiones, la 
correspondencia comerc ia l de l a casa y 
las a v e r í a s de algunas m á q u i n a s , p ron -
tamente reparadas por la casa misma , 
se f a b r i c ó este proceso. 
Só lo que s i n r e l ac iona r lo con otros 
incidentes, no a p a r e c e r á n los verdaderos 
mot ivos . E n p r i m e r t é r m i n o , el Gobier-
no ruso debe a l a casa V i c k e r s 1.500.000 
l ibras esterlinas, y repi te l a man iob ra 
efectuada con l a L e n a Goldfields . Se 
f ab r i ca u n complo t y se rompe i m p u -
nemente un con t ra to . E n segundo lugar , 
ha sido des t i tu ido el redac tor jefe de 
una rev i s t a e c o n ó m i c a , que—rara coin-
c i d e n c i a — h a b í a expl icado hace pocos 
meses el p r o p ó s i t o del Gobierno ruso 
de reduc i r el n ú m e r o de t é c n i c o s e x t r a n -
jeros y h a b í a dado r e l a c i ó n minuciosa 
de los descuidos y las torpezas come-
t idos por obreros rusos a l i n s t a l a r y 
mane ja r las m á q u i n a s y de los olvidos 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n , que de jó pudr i r se 
m a t e r i a l de p r i m e r a cal idad en los an-
denes del f e r r o c a r r i l en d i s t in tos lugares 
de Rusia . 
P a r a t e r m i n a r , re fer i remos la res-
puesta de L i t v i n o f f a l embajador i n g l é s . 
I n t e r r o g a r & u n hombre duran te t r e i n t a 
y cinco horas en menos de cuarenta era 
u n acto de ¡ c o r t e s í a ! Demos t raba el de-
seo del Gobierno ruso de a c t i v a r el p ro-
ceso. 
R . L . 
^ \ U i í a n o c h e d e t o s 
e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
F I N O L 
BUSTO 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
P r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . 5 0 
F r a s c o g r a n d e : 5 , 0 0 
B I L B A O , 1 2 . — A l hacerse h o y l a v i s i -
t a r e g l a m e n t a r i a de c á r c e l e s , u n suje-
to , cuyo nombre no ha sido fac i l i t ado , 
p r o t e s t ó ante las autor idades judicia les 
de la i n jus t i c i a de que, s e g ú n él, es ob-
je to a l es tar encarcelado. Como el pre-
sidenta de l a A u d i e n c i a le mani fes ta ra 
que eso se d i l u c i d a r í a en el j u i c i o o ra l , el 
c i t ado ind iv iduo p r o t e s t ó con frases 
ofensivas para la au to r idad . De todo 
ello se l e v a n t ó ac ta a los efectos opor-
tunos. 
R e v i s i ó n p o r n u e v o J u r a d o 
B I L B A O , 12 .—En la v i s t a celebrada 
con t ra Leonardo M a r t í n e z , vendedor 
ambulan te que m a t ó de una cuchi l lada 
en Sestao al celador de a r b i t r i o s F e l i -
pe M a r t í n e z , el Jurado d i c t ó veredic to 
de incu lpab i l idad . A p e t i c i ó n del fiscal 
la Sala a c c e d i ó a la r e v i s i ó n de l a vis-
ta por nuevo Jurado. 
P a r a el S a n a t o r i o d e G ó r l i z 
B I L B A O , 12 .—El jefe del Gobierno 
ha r e m i t i d o hoy al Gobierno c i v i l un 
cheque por va lo r de m i l pesetas, con des-
t ino a la atenciones del sanator io de 
Gór l i z . 
Salva la vida a un hombre 
por T S. H . 
P A L E R M O , 12 .—La v i d a de u n h o m -
bre ha sido salvada por u n m é d i c o que 
se encontraba a muchas m i l l a s de dis-
tancia , gracias a la T . S. H . 
E l doctor , desde el cua r to de T . S. H . 
de u n barco anclado en l a b a h í a de Ca-
tania , d ió las ó r d e n e s necesarias para 
as i s t i r a u n mar ine ro que s u f r í a un g r a -
v í s i m o ataque al c o r a z ó n que p o n í a en 
pel igro su v ida , y que se encontraba en 
un barco en a l t a m a r a muchas leguas 
de d is tancia . 
P r i m e r a m e n t e e l m é d i c o e s c u c h ó to-
dos los s í n t o m a s del ataque e inmedia-
tamente e m p e z ó a lanzar las Ins t ruc-
ciones pa ra as i s t i r a l paciente. Las i n -
dicaciones del m é d i c o fueron seguidas 
t ex tua lmen te , y a l cabo de dos horas el 
c a p i t á n del barco en a l t a m a r comuni -
có que el enfermo se h a b í a t r anqu i l i za -
do y todo hacia confiar en que l a crisis 
h a b í a sido salvada. 
E l m é d i c o entonces p r e s c r i b i ó el t r a -
t a m i e n t o que se d e b í a seguir con el 
enfermo hasta que el barco l l egara a 
puer to . 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 12 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i l a r asciende a pe-
setas 4.455.546,10 pesetas. 
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Dos interesantes partidos de "hockey" femenino en Madrid 
Athletic contra Polo y Club de Campo contra Vie au Grand Air du Me-
doc. L a próxima jomada del campeonato de "football". E l concurso de 
ajedrez del Casino Militar. Gran incremento de la aviación sin motor en 
Madrid. L a próxima Exposición canina 
Hockey 
Club de Campo c o n t r a V . G. A . 
E l p r ó x i m o domingo d í a 16, a las 
cua t ro y cuar to de la tarde, se cele-
b r a r á en el Club de Campo el anun-
ciado encuentro de H o c k e y c o n t r a el 
equipo femenino de l a V i e au Grand 
A i r du Medoc, de Burdeos. 
E l Club de Campo a l i n e a r á el s iguien-
te equipo: 
F e r n á n d e z , I t u r r i a g a — H i e r a , C a r v a . 
i a l P . — S t e i n — M o n s á l v e z , C a r v a j a l C — 
W e i s e — C h á v a r r i — G o m a r — L o s a d a . 
D e s p u é s del pa r t ido se c e l e b r a r á una 
an imada fiesta, proyectando pa ra el p r ó -
x i m o lunes una e x c u r s i ó n de los dos 
equipos a E l Escor ia l . 
Club de Campo pierde en A l e m a n i a 
E l equipo mascul ino del C l u b que 
c o n t i n ú a su e x c u r s i ó n por A l e m a n i a , j u -
g ó ayer con t ra el Aachen H o c k e y Club, 
de Aachen ( A l e m a n i a ) , perdiendo po i 
2-0. * 
A t h l e t i c c o n t r a Po lo Jockey Club 
E l p r ó x i m o s á b a d o por l a tarde j u -
g a r á en M a d r i d con t ra el A t h l e t i c Club 
el equipo femenino del Polo J . C , de 
Barce lona . 
Suspendido p o r dif icultades e c o n ó m i -
cas el torneo in t e rnac iona l femenino 
que preparaba el C o m i t é de H o c k e y del 
Centro , e l A t h l e t i c ha aprovechado esa 
fecha p a r a celebrar e l c i tado p a r t i d o 
ent re su conjunto femenino y el cata-
l á n , considerado como uno de los me-
jores europeos. 
Destacan en el once v i s i t an te , a m á s 
del g rupo de muchachas inglesas que 
en él f o r m a n , las s e ñ o r i t a s M a i e r , fo r -
midable medio centro , y P l á , est imada 
como l a g u a r d a m e t a nacional . 
E l encuentro se c e l e b r a r á en el cam-
po de hockey del A t h l e t i c en l a Gu in -
dalera, y l a en t r ada s e r á por i n v i t a -
c ión . 
P a r a d e s p u é s del pa r t ido , las mucha-
chas m a d r i l e ñ a s p r e p a r a n en los terre-
nos anejos a l c i tado campo de depor-
tes una an imada r o m e r í a , p r ó d i g a en 
toda clase de instalaciones verbeneras. 
Football 
P r i m e r a vue l t a del Campeonato 
E l domingo p r ó x i m o se r e p e t i r á n los 
pa r t idos de l a p r i m e r a vue l t a , con la 
ú n i c a v a r i a c i ó n de los campos. Deta l les : 
R a c i n g de S a n t a n d e r - M a d r i d F . C. 
C. D . C o r u ñ a - L e v a n t e F . C. 
Oviedo F . C. -Scvi l la . 
Za ragoza F . C . -Oub Cel ta . 
C. D . E s p a ñ o l - C l u b Gi jón . 
Be t i s B a l o m p i é - F . C. Barce lona . 
U n i ó n C lub I r ú n - C . D . L o g r o ñ o . 
M u r c i a F . C.-Onuba F . C. 
A t h l e t i c de M a d r i d - C l u b V i c t o r i a . 
C. D . C a s t e l l ó n - C o n s t a n c i a . 
P a l a i r u ge l l - T o r r e l avega. 
A t h l e t i c de B i lbao -Arenas C lub . 
H é r c u l e s F . C . -Racing F e r r o l a n o . 
Va lenc ia F . C . -Va l l ado l id F . a 
S p o r t í n g G i j ó n - D o n o s t i a F . C. 
Todos los pa r t i dos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i m e i 
l uga r . L o s nombres en negr i tas son los 
f avor i to s ; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo m á s 
probable es u n empate . 
Breves impresiones 
A l g u n o s par t idos , pocos, desde luego, 
han perdido i n t e r é s , debido a los resul-
tados del domingo ; pero, los m á s , se 
presentan con c a r á c t e r ex t r ao rd ina r io 
porque el p r i m e r p a r t i d o fué nu lo o se 
d e c i d i ó por l a m í n i m a diferencia. 
E n t r e los de r e l a t i v o i n t e r é s — s e en-
tiende i n t e r é s general , porque desde el 
punto de v i s t a local, todos los pa r t idos 
rev is ten s iempre una g r a n i m p o r t a n -
cia—, podemos considerar los que se 
j u g a r á n en Barcelona , I r ú n , C a s t e l l ó n , 
Oviedo y Santander. 
E l p a r t i d o del E s p a ñ o l es el m á s se-
guro, luego sigue el del C a s t e l l ó n , y t a l 
vez el del U n i ó n Club. L a v i c t o r i a del 
Oviedo e s t á asegurada, pero y a no es 
t a n fác i l asegurar el é x i t o por t res t an -
tos de margen , aun jugando c o n t r a el 
Sevil la, que no es t a n ma lo como pare-
ce ind icar su c l a s i f i c ac ión en la L i g a . 
H a y que suponer que los sevil lanos j u -
g a r á n como deben hacerlo ( ? ) esta cla-
se de par t idos en que salen con t res t a n -
tos de venta ja . 
L a d i ferencia en t r e los dos equipos 
nos hace pensar que s e r á m u y difícil 
el t r i u n f o de los santanderinos, cuya 
e l i m i n a c i ó n parece u n hecho. 
C o n t r a los equipos que perdieron el 
domingo, el O o r u ñ a y el M u r c i a deben 
sa l i r adelante a pesar del buen m a r g e n 
en cont ra . E l Be t i s debe t r i u n f a r , pero 
tiene u n m a l enemigo en el Barcelona , 
y en el m e j o r de los casos p o d r í a aspi-
r a r a u n te rcer pa r t ido . 
A u n q u e el Za ragoza t r i u n f ó en cam-
po cont ra r io , su s i t u a c i ó n es a ú n pro-
b l e m á t i c a , porque es e l equipo m á s i r r e -
g u l a r de l a temporada , u n equipo que 
p e r d i ó de la m a n e r a m á s lamentable el 
ascenso a Segunda D i v i s i ó n . 
De los restantes equipos que empa-
t a r o n fuera, lo m á s lóg i co es que esta 
vez ganen todos. 
Con los p r imeros resultados a l a vis-
ta , los 15 equipos que t ienen las m á x i -
mas probabi l idades p a r a cal i f icarse , son: 
M a d r i d , C o r u ñ a , Sevi l la , Zaragoza , Es-
p a ñ o l , Barcelona, I r ú n , M u r c i a , A t h l e -
t ic de M a d r i d , Pa la f ruge l l , A t h l e t i c de 
Bi lbao , H é r c u l e s , Va lenc ia y S p o r t i n g 
áe G i jón . 
LA COPA "JEROMIN" 
E l f e s t i v a l del domingo 
Verdadero entusiasmo h a despertado 
el anuncio del i n t e r e s a n t í s i m o f e s t iva l 
organizado p o r l a popu la r r e v i s t a para 
n i ñ o s <Jeromin>. 
E l p r o g r a m a ea rea lmente m a g n í f i c o . 
Los p r imeros equipos in fan t i l es del M a -
d r i d F . C. y del C l u b D e p o r t i v o E s t u -
d i a n t i l , j u g a r á n l a f i n a l del concurso 
p a r a l a « C o p a J e r o m i n » , 
A m b o s equipos se en t renan concien-
zudamente pa ra e l g r a n choque del do-
mingo . E l esfuerzo de los f ina l i s tas ha 
sido notable, ya que han l legado a una 
f i n a l de campeonato, d isputado por 33 
sociedades. 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
con su p rove rb i a l gent i leza, ha corres-
pondido a l r eque r imien to hecho por los 
organizadores de este m a g n í f i c o f e s t i -
va l , y du ran te el descanso del pa r t ido , 
e j e c u t a r á b r i l l a n t í s i m o s ejercicios g i m -
n á s t i c o s , con el s igu ien te p r o g r a m a : 
P r i m e r o . Desf i le . 
Segundo. Gimnas ia educat iva ( n i -
ñ o s ) . 
Tercero . G imnas i a r í t m i c a ( s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a s ) . 
Cuar to . Saltos en caballete ( n i ñ o s ) . 
Qu in to . Ejerc ic ios a t l é t i c o s ( a d u l t o s ) . 
Sexto. Masas ( n i ñ a s ) . 
S é p t i m o . G imnas i a con picas ( n i ñ o s ) . 
Todos l o s , ejercicios s e r á n d i r ig idos 
por el n o t a t ' ? a t l e t a y c o m p e t e n t í s i m o 
profesor don Carlos Schwarz . 
U n a b r i l l a n t e orquesta a m e n i z a r á la 
f iesta, y a l f i n a l se h a r á el r epa r to de 
premios a los vencedores. 
Las invi tac iones í g r a t u i t a s ) , deben 
üe apresurarse a pedi r las en l a Redac-
ción y A d m i n i s t r a c i ó n de l a r ev i s t a «Je -
romin?' (A l fonso XT. 4 ) . 
L a f iesta p romete ser m a g n í f i c a y 
ha de c o n s t i t u i r u n a verdadera m a n i -
f e s t a c i ó n de s i m p a t í a hacia l a popula r 
rev is ta i n f a n t i l « Je romin :» , que con todo 
entusiasmo viene cuidando los detalles 
de este grandioso fes t iva l . 
L a f ies ta t e n d r á l u g a r en el campo 
de deportes del Cas t i l l a F . C , comen-
tando a las cua t ro y media de l a tarde. 
E l p a r t i d o Bet i s -Barce lona 
B A R C E L O N A , 12.—Para el p a r t i d o 
del domingo en Sevil la , el Barce lona ha 
sol ic i tado de la N a c i o n a l el e n v i ó de u n 
delegado. 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a del Barce lona 
B A R C E L O N A . 12.—Con m o t i v o de la 
a d q u i s i c i ó n de f ichas de «nuevos j u g a -
dores, se observa g r a n mare jada en el 
cluz azul grana, has ta el pun to de que 
algunos d i rec t ivos han presentado la 
d i m i s i ó n . E l l o h a r á que se celebre una 
Asamblea general ex t r ao rd ina r i a , en la 
que se d a r á cuenta de estas dimisiones, 
a s í como de las f ichas de los jugado-
res que i n g r e s a r á n en el Barce lona . 
E L D E B A T E 
P r i m e r a v u e l t a . — A ñ o n c o n t r a Espurz ; 
Cifuentes-Kocher y Sanz-Ortueta . 
Segunda. — A ñ o n - S a n z , Cifuentes-Or-
tue ta y Espurz -Kocher . 
Tercera .— A n ó n - Cifuentes, Sanz-Es-
purz y Or tue ta -Kocher . 
Cua r t a . — K o c h e r - A ñ o n , Sanz-Cifuen-
tes y Espu rz -Or tue t a . 
Q u i n t a . — O r t u e t a - A ñ o n , Cifuentes-Es-
purz y Kocher-Sanz. 
Aviación sin motor 
Pruebas de l a F . E . C. 
E n C u a t r o Vien tos comenzaron los 
ent renamientos de los a lumnos de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . Se 
l l eva ron a cabo m á s de setenta vuelos, 
entre ellos a lgunos m u y notables, rea-
lizados por los profesores del Grupo, 
que d ie ron pruebas de su m a e s t r í a , a 
pesar de que el estado a t m o s f é r i c o de 
absoluta calma, no les era favorable . 
Los a lumnos h ic ieron grandes p rogre -
sos en el manejo del apa ra to y m o s t r a -
ron g r a n entusiasmo p o r este deporte . 
De l a E . C. I . L 
Como de cos tumbre , los a lumnos de 
l a Escuela C. de Ingenieros I n d u s t r i a -
les siguen real izando p r á c t i c a s de vuelo 
Sin m o t o r en los ter renos de Cua t ro 
Vientos, bajo l a d i r e c c i ó n del presiden-
te s e ñ o r H e r n á n d e z . 
P o r encontrarse t o d a v í a en repara-
c ión el ve lero " P r u f l i n g " , los vuelos se 
h ic ieron en el Z o g l i n g M . G. 3, aprove-
chando la o c a s i ó n pa ra empezar la en-
s e ñ a n z a de los nuevos socios. 
V o l a r o n los p i lo tos y aspirantes s e ñ o r 
Maluquer . P u i g . Jorf ida, Carneros. He r -
n á n d e z . S. I n c l á n . Cag iga l , Gal lo . M . 
A g u i l a r . P re fac i . E s c a l a d a Rico. B las -
co. M o n t a ñ o . Es teban, Conde y Can-
deira. 
Ajedrez 
Campeonato del Casino M i l i t a r 
H a t e rminado el concurso de ca l i f i -
c a c i ó n de p r i m e r a c a t e g o r í a , g r u p o B . 
del campeonato de ejedrez del Casino 
M i l i t a r . Los tres jugadores calificados 
son los s iguientes : 
1, O R T U E T A . 9 1/2 pun tos ; p rome-
dio, 86,36. 
t , Sanz. 8 1/2 puntos ; promedio , 77,27. 
t , Kocher . 8 1/2; 77,27. 
£ 1 concurso f i n a l 
Los t res ci tados, con los tres p r i m e -
ros del g rupo A , j u g a r á n entre s í el 
concurso final como s igue: 
Animales de sport 
L a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n canina 
L a Sociedad C e n t r a l de Fomen to de 
las Razas Caninas en E s p a ñ a , recono-
cida por sus s imi la res del ex t r an je ro co-
mo ú n i c a co lec t iv idad d i r e c t o r a de la 
especialidad en nuest ro p a í s , y que des-
de su f u n d a c i ó n en 1911 viene laboran-
do en favor de l a m i s m a , c e l e b r a r á su 
X V m Cer tamen I n t e r n a c i o n a l en el 
mes de mayo p r ó x i m o . 
L a E x p o s i c i ó n Canina en c u e s t i ó n se-
r á emplazada, como las de a ñ o s ante-
riores, en l a Zona de Recreos del Par -
que de M a d r i d , habiendo el A y u n t a -
mien to de esta cap i t a l concedido l a co-
rrespondiente a u t o r i z a c i ó n . 
L a i n s c r i p c i ó n pa ra este i m p o r t a n t e 
concurso, d e b e r á hacerse en las oficina? 
de l a Sociedad organizadora , Los M a -
drazo, 18. de cua t ro a ocho de la t a r -
de, durando el p e r í o d o oficial del 10 al 
29 del cor r ien te mes de a b r i l , d í a s fes-
t ivos inc lus ive . 
Concurso hípico 
U n " r e c o r d " m u n d i a l 
PARTS. 11 .—El cabal lo " V o l - a u - V e n t " 
montado por el teniente De Castries. ha 
ba t ido en el concurso h í p i c o celebrado 
ayer el " r e c o r d " m u n d i a l de sal to de 
a l tu ra , fijándolo en 2.37 met ros . 
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TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 176 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co^ 
nocer c o n f e c c i ó n y cor te especializado 
Muestras sin compromiso. 
E C H E O A R A T , 17. T E L E F O N O 95681 
Secc ión espacial para provincias, 
s in prueba. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
D i m o s hace unos d í a s el " g r i t o de 
a la rma" , acerca de la sa l ida a l mundo 
de una c o m p a ñ í a de aficionados, que 
bajo el t í t u l o de "Tea t ro de A r t e " , t r a -
taba de representar , en funciones de 
gran gala, obras de a r t e c l á s i c o espa-
ñol y ex t ran je ro , para* pasar luego a l 
t ea t ro de vanguard ia , no f ác i l de re-
presentar por profesionales. 
H o y , como p romet imos , vamos a dar 
a l g ú n detalle m á s concreto, y anuncia-
mos que en la p r i m e r a sal ida a esce-
na, se r e p r e s e n t a r á u n a de las obras 
m á s destacadas del t e a t r o c l á s i co gr ie -
go "Los siete sobre Tebas", de Esqu i -
lo , cuya d i r e c c i ó n e s c é n i c a y bocetos 
de decorado e s t á n a cargo de H u b e r t o 
P é r e z de l a Osa. 
E n la m i s m a func ión , s e r á n repre-
sentadas las "Danzas guer re ras" de 
" E l P r í n c i p e I g o r " , los ensayos de las 
cuales, e s t á n siendo d i r ig idos por don 
J o s é Caro, de l a f a m i l i a de los mar -
queses de V i l l a m a y o r , quien tiene con-
quis tada merecida f a m a en estos me-
nesteres, d i r ig iendo nobles c o m p a ñ í a s 
en San S e b a s t i á n , etc. 
L a Orques ta S i n f ó n i c a , genia l i n t é r -
pre te de estas "Danzas", a c t u a r á en la 
r e p r e s e n t a c i ó n , tocando a d e m á s o t ras 
piezas, bajo l a m a g i s t r a l d i r e c c i ó n de 
A r b ó s , y es m u y posible que l a presen-
t a c i ó n de la c o m p a ñ í a sea en p r inc ip io , 
el d í a 24 por l a noche. 
¿ N o m b r e s de los actores? Por hoy 
s e r í a m u y l a rgo , y no es d í a adecuado 
para ello; en nues t ra p r ó x i m a r e s e ñ a 
los diremos, y t a l vez empecemos a c i -
t a r l is tas de las personas que habiendo 
tomado localidades, piensan as i s t i r a 
esta p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a com-
p a ñ í a de a r i s t ó c r a t a s aficionados, t i t u -
lada "Tea t ro de A r t e " . 
r = E n l a p a r r o q u i a de San Pedro de 
Nos ( C o r u ñ a ) , se ha celebrado el bau-
t izo de una r e c i é n nacida, h i j a del of i -
c i a l de A r t i l l e r í a don Fernando Gon-
z á l e z - V a l e r i o y Al iones y de su esposa, 
nacida P i l a r Aspe, y n i e t a de la recien-
temente finada marquesa v i u d a de Ca-
sa Fe r r ande l l . 
A l a p e q u e ñ a se le puso en el bau-
t i smo el nombre de M a r í a del P i l a r , y 
fueron padr inos , el comandante de Ca-
b a l l e r í a s e ñ o r Mora les , t í o de la madre 
de l a neó f i t a . y l a h e r m a n a de a q u é -
l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a s e ñ o r a de 
M o r a F igue roa , nacida Joaquina Gon-
z á l e z - V a l e r i o y Al iones . 
L a condesa de M a i n g a r d , nacida A l -
varez de Toledo, ha dado a luz fe l iz-
mente en Pa r i s un hermoso n i ñ o , que en 
el bau t izo r e c i b i r á los nombres de OU-
vie r -Guy . 
= E n la ig les ia p a r r o q u i a l de San 
Juan, en M á l a g a , se ha ver i f icado l a to-
m a de dichos de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Adela S o u v i r ó n J i m é n e z , h i j a de don 
Juan S o u v i r ó n Rubio , con el j oven don 
Pascual Ta i l l e f e r G i l . 
A c t u a r o n de test igos el conde de San 
I s id ro , don A u g u s t o Ta i l l e f e r G i l , don 
Ben i to Or t ega M u ñ o z , don Juan P é r e z 
Fa jardo , don E l o y Ber rob ianco , don 
Franc i sco de S o u v i r ó n . don Es teban P é -
rez B r y a n , don J o s é G u t i é r r e z A l a m o s 
y don Carlos K r a u e l S o u v i r ó n . 
L a boda se c e l e b r a r á a fines del mes na d e v o c i ó n . A su hermana, la excelen-
ac tua l . t i s i m a s e ñ o r a d o ñ a C a r o l i n a R u i z de 
lores G o n z á l e z B a b é , de d i s t ingu ida fa-
m i l i a . 
Viajeros 
= A y e r m a ñ a n a , en el r á p i d o del N o r -
te, sa l ieron p a r a F r a n c i a , donde em-
b a r c a r á n con rumbo a su p a í s , el que 
has ta ahora ha sido embajador de los 
Estados Unidos en E s p a ñ a y l a s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a de L a u g h l i n . 
A despedir a l d i s t ingu ido m a t r i m o -
nio y a su h i j a acudieron el subsecre-
t a r i o de Es tado y l a s e ñ o r a de G ó -
mez Ocer in , e l i n t r o d u c t o r de embaja-
dores y l a s e ñ o r a de L ó p e z Lago , el 
c ó n s u l de E s p a ñ a en G é n o v a , conde de 
Bulnes, y var ios jefes de l a s ecc ión del 
M i n i s t e r i o , ent re ellos el s e ñ o r G a r c í a 
O lay . 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o ex t r an je ro te-
n ia numerosa r e p r e s e n t a c i ó n . E n ella fi-
g u r a b a n : el embajador de A l e m a n i a y 
la condesa de Welczeck ; el de la Gran 
B r e t a ñ a , s i r George G r á b a m e ; el de la 
A r g e n t i n a y l a s e ñ o r a de G a r c í a M a n -
siÜa; e l encargado de Negocios de I t a -
l ia , s e ñ o r Celesia, por hal larse el em-
bajador en Sevi l la ; el m i n i s t r o de Sue-
cia, s e ñ o r Danielsson, y muchos con-
sejeros, secretarios y agregados de d i -
ferentes Embajadas y Legaciones. 
T a m b i é n la marquesa de V i l l a m a n r i -
que, e l vizconde de M a m b l a s y otros 
amigos pa r t i cu la res de M r . y M r s . L a u -
g h l i n , pertenecientes a l a sociedad m a -
d r i l e ñ a , que t a n g r a t o recuerdo conser-
v a r á de ellos y de su encantadora h i j a . 
E s t a y la embajadora fue ron obsequia-
das en l a e s t a c i ó n con ramos de fiores 
y cajas de dulces y bombones. 
— C o n objeto de conocer la- Semana 
Santa, sa l ie ron p a r a Sevi l la el embaja-
dor de I t a l i a y l a s e ñ o r a de G u a r i g l i a ; 
y pa ra as is t i r a l a boda de u n f a m i l i a r , 
ha marchado a Budapest l a s e ñ o r i t a 
L u i s a Welczeck, h i j a de los embajado-
res de A l e m a n i a . 
— P a r a pasar t emporada con sus her-
manos, los s e ñ o r e s de M u r u b e y T u r -
nio (don T o m á s ) , ha marchado a Sevi-
l l a l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa de U r q u i j o y de Federico, h i j a de 
los s e ñ o r e s de U r q u i j o (don Juan M a -
n u e l ) . 
—Se han t ras ladado: de L o g r o ñ o a 
Pamplona , los marqueses del Pue r to ; 
de P a r í s a San S e b a s t i á n , e l conde de 
To r r e M ú z q u i z ; de Sevi l la a F ranc ia , el 
m a r q u é s de Paradas; de Lourdes a San 
S e b a s t i á n , las duquesas de Vi l l ahe r rao -
sa y Maqueda, marquesa de P u ñ o n r o s -
t ro y l a s e ñ o r i t a P i l a r A l v a r e z de T o -
ledo; y de Lourdes a Roma , l a duque-
sa de l a Conquis ta . 
— H a n sal ido: p a r a E g i p t o y Roma , 
los condes de N i e u l a n t ; p a r a Ga l apagar, 
el conde de Mon te Nuevo , y p a r a San 
S e b a s t i á n , l a s e ñ o r i t a P i l a r A z l o r de 
A r a g ó n , h i j a de los duques de V i l l a h e r -
mosa. 
— L l e g ó de V i l l a d o m p a r d o el v izcon-
de de Beg igar . 
N e c r o l ó g i c a s 
T r a s co r t a enfermedad h a fa l lecido 
a los ochenta y dos a ñ o s de edad, l a se-
ñ o r i t a M a t i l d e Ru iz G a r c í a , cons t i t u -
yendo su muer t e u n e jemplo de c r i s t i a -
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Festejos de la Aviación 
civil en Barajas 
—Por los s e ñ o r e s de Ig les ias Ca run -
cho (don E m i l i o ) , y p a r a don Rodolfo 
Séri-ahó1 'dé ' 'ia: 'Partes-ha' sMo' •pedidtt-'la 
m a n o de l a encan tadora s e ñ o r i t a D o -
Tejero y a nuest ro c o m p a ñ e r o de Re-
d a c c i ó n , don M a r i a n o Tejero , damos 
nuestro p é a a m e . 
Ha organizado una carrera en la 
que participan nueve aparatos 
Se celebrará el próximo sábado 
• i 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a 
ha organizado pa ra e l p r ó x i m o s á b a d o 
d í a 15, u n festejo de A v i a c i ó n , que se 
r e a l i z a r á en el aeropuer to de Barajas , 
j u n t o a los que ayer a n u n c i á b a m o s . 
Las pruebas c o n s i s t i r á n en una ca-
r re ra , de l a que s e r á vencedor el apa-
r a to que p r imeramen te l legue a Ba ra -
jas (hacia las tres de l a tarde, apro-
x i m a d a m e n t e ) , y en una prueba de ca-
za de globos. Pa r a l a c l a s i f i c ac ión de 
la ca r re ra se concede u n "handicap" en 
r e l a c i ó n con la velocidad y potencia del 
mo to r , y con la d is tancia de los res-
pectivos a e r ó d r o m o s has ta M a d r i d . 
Los premios son: uno de 1.000 pese-
tas pa ra la p r i m e r a car re ra , y o t ro de 
500 pa ra l a segunda. 
Se han in sc r i t o y a nueve aparatos 
para l a carrera , los cuales s a l d r á n : dos 
desde Santa Cruz de M ú d e l a , uno des-
de M á l a g a , cua t ro desde Zaragoza, y 
dos desde Burgos . 
in in i i iTOBi™ 
O C U L I S T A F A M O S O 
Indicaciones correspondencia curaciones 
r a p i d í s i m a s , incluso cataratas, sin ope-
raciones, sin remedios i r r i t an tes . 
Apar tado 683. M A D R I D . 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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b A J A S -Cau-
chodama". Pro-
olosoa modelos, 
aJtos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. B E M 
R O U K 
Cera Inglesa para pisos 
CASTE1XS. Plaza Herradores. 12 
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O P O S I C I O N h S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxi l i a res de 
Contabi l idad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Inmedia ta Aux i l i a re s Admin i s -
t ra t ivos . Se admiten s e ñ o r i t a s . Edad des-
de los 16 a ñ o s . Para programas oflclales, 
"contestaciones" y p r e p a r a c i ó n con Pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j a n s e al " I N S T I -
T U T O R E ü S ", P R E C I A D O S , 23, y 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . E x i -
tos: E n las ú l t i m a s oposiciones a Ha-
cienda, cinco veces ob t i iv imos el n ú m e -
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retra-
tos y nombres se publ ican en los pros-
pectos -que regalamos. Tenemos "Resi -
dencia-Internado". 
manda to s e r á de g r a n sencillez, se ve-
r i f i c a r á hoy. 
= P o r el a l m a del m a r q u é s de V i l l a -
U r r u t i a , recientemente fal lecido, se ce-
l e b r a r á u n fune ra l en l a C o n c e p c i ó n , e l 
• d í a 18 a las diez; a s í como &'e d i r á n m i -
E l en t ie r ro de l a finada, que por su1 sas y o t ros sufragios en o t ras iglesias. 
< < P C T A 1 7 C T T A ' " M O ^ , , l - Í F , , los n^meros musicales que h a n desfilado 
S*. l ^ f - V por l a pantalla> han sido compuestos de 
Es ún "film'* que viene a estable-
cer una nueva modalidad artística 
• 
L a a p o r t a c i ó n , deü sonido al " c ine" he 
mot ivado inf in idad de problemas, y jus to 
es consignar que la interdependencia en-
t re l a m ú s i c a y l a imagen h a sido uno 
de los que m á s profundamente han apa-
sionado a t é c n i c o s y teorizantes del 
"c ine" . ¿ D e b e estar la imagen al servi-
cio de l a m ú s i c a o b ien h a de ser la m ú -
edea quien dependa de la imagen? 
E s t a sencil la pregunta h a «e rv ido para 
que en las columnas de l a Prensa cine-
m a t o g r á f i c a se hayan ve r t ido toneladas 
de t i n t a . 
H a s t a ahora, siempre hemos vis to que 
la m ú s i c a d e p e n d í a de la imagen . Todos 
C A L L A O 
el SábaHo He Gloria 
presenta 
El hombre 
que se reía 
del amor 
p o r 
María Femaiula 
Ladrón de Guevara 
y 
Rafael Rivelles 
D i r e c c i ó n : B E N I T O P E R O JO. S*-
zún l a novela de P E D R O M A T A , 
con R O S I T A D I A Z G I M E N O , A N -
T O S I T A C O L O M E , R I C A R D O 
N I J S E Z y G A B R I E L A L G A R A . 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
S T A R - F I L M 
No es una película ha-
blada en español. E s 
una película española. 
acuerdo con l a esencia de la c i n t a y las 
situaciones que deben i lus t ra r , pero sin 
l legar â  este p u n t o ideal reclamado por 
los m e l ó m a n o s en que m ú s i c a e i m á g e -
nes se confunden para f o r m a r u n con-
j u n t o a r m ó n i c o e indisoluble. 
L a Parajmount, a l a vanguard ia siem-
pre de todas las innovaciones cinemato-
gráf icas , a tenta a recoger todas las pal-
pitaciones del mundo a r t í s t i c o , ha que-
r ido ser l a p r i m e r a en probar los resul-
tados de la tesis sustentada por los cl-
nefiloteorizantes, y aJ efecto, i n s p i r á n d o -
se en una admirable s i n f o n í a del t radu-
cir las sensaciones derivadas de la com-
pos ic ión musical a u n l i b ro que ha ser-
vido- de base a l asunto de la c i n t a "Esta 
es la noche". 
Los resultados de este p r i m e r ensayo 
han sido t a n satisfactorios, que F r a n k 
Tut t le , el animador de la c inta , en v i r t u d 
de l a m a e s t r í a demostrada en este " f i l m " , 
ha sido designado para d i r i g i r l a nueva 
p r o d u c c i ó n de Chevalier " U n a h is tor ia de 
alcoba", 
"Es ta es l a noche" v i n o al mercado 
c i n e m a t o g r á f i c o con l a pre tenf i ión de es-
tablecer una nueva modal idad a r t í s t i c a y 
puede darse por hecho que h a quedado 
ya plenamente establecida. Todas las 
predicciones de los oinéfilos han queda-
do cumplidas. Apa r t e de que el sincro-
nismo de las dos s i n f o n í a s — d e imagen 
y de mús ica .—no h a b í a llegado nunca a 
un l í m i t e de p e r f e c c i ó n semejante, de 
donde resulta una v i s ión de ar te igual-
mente agradable a la vis ta y a l o ído , se 
da tí caso de que la obra t iene u n d i -
namismo, una celeridad no conseguida 
por n i n g u n a o t ra p e l í c u l a parecida. Y 
ello se explica perfectamente si tenemos 
en cuenta que la m ú s i c a , al no f o r m a r 
par te in tegrante de la acc ión , e incrus-
tarse por el c o n t r a r i o en é s t a como un 
elemento postizo, adicional , r e t a rda el 
r i t m o . 
E n cambio, en "Es ta es l a noche" el 
r i t m o de la imagen se ve forzado a se-
gu i r el c o m p á s d i n á m i c o fijado en ed pen-
t á g r a m a y de a q u í que la obra sea !o 
m á s f r ivolo , l igero y agradable que nos 
haya dado el "cine", s in un solo instan-
te de decaimiento. L a p o e s í a de l a len-
te y la p o e s í a del p a n t á g r a m a , artes sub-
je t ivas por excelencia, maravi l losamente 
unidas por F r a n k Tu t t l e , dan lugar a 
que cinco figuras de la c a t e g o r í a de L i l y 
Dami t a , The lma Todd , Charlea Rugglep 
y R o l a n d Y o u n g y el g a l á n Cary Gran t 
v ivan una h i s to r i a plena de op t imismo y 
de lances graciosos que mant iene a l es-
pectador en una carcajada constante y 
le dan e&a. s e n s a c i ó n de agradab i l idad i n 
comprensible, pero hoadamante sentida 
que solamente suele e x p é r i m e n t a r s e an-
te la v i s i ó n de u n a obra perfecta. 
Tenemos l a seguridad de que "Es ta es 
la noche" s e r á uno de los m á s l e g í t i m o s 
éx i tos de la Pa ramoun t , y de que au v i -
s ión a b r i r á a los cinefilos u n l i m i t a d o 
campo de o b s e r v a c i ó n . 
O P E R A 
Sábado de Gloria 
E S T R E N O 
• B R E 1 NOMBRE 
E l d rama de u n hombre que per-
d ió su personalidad 
U n " f i l m " nuevo por su asunto 
y por su t é c n i c a es e l 
1 4 . ° p r o g r a m a 
g a r a n t i z a d o 
" E l hombre que se reía 
del amor" 
Un triunfo del cinema hispano 
Con buenos elementob es lógico 
obtener una buena película 
J a m á s se ha dado el caso de t a n gran-
de e x p e c t a c i ó n en l a c i n e m a t o g r a f í a es-
p a ñ o l a , como el que h a producido el 
anuncio del p r ó x i m o estreno de la pel i -
cula " E L H O M B R E Q U E SE R E I A D E L 
A M O R " . E l l o no es de e x t r a ñ a r , si se 
tiene en cuenta que en E s p a ñ a nunca 
se d ió la c i rcuns tanc ia de hacer u n a pe-
l ícu la , u t i l i zando diversos elementos de 
m á x i m o pres t igio . P o r lo regular , las pe-
l í c u l a s e s p a ñ o l a s se han hecho tomando 
como "base", bien la f i r m a de u n au-
to r conocido, bien el t i t u l o de una obra 
popular, o bien el nombre de u n a r t i s t a 
afamado. 
E n " E L H O M B R E Q U E S E R E I A 
D E L A M O R " , se h a seguido este siste-
ma, pero m u l t i p l i c a n d o los valorea, es 
decir, el igiendo lo m e j o r de lo m e j o r en 
todos los sentidos, s in l i m i t a c i ó n de n ú -
mero, es la p e l í c u l a de los valores m á -
ximos. Cada elemento es una g a r a n t í a 
de éx i to , capaz por sí solo de valor izar 
u n " f i l m " . 
M A R I A L A D R O N D E G U E V A R A , que 
tiene escritas en la h i s t o r i a del t ea t ro 
e s p a ñ o l las m á s gloriosas p á g i n a s , l le-
va escritas igualmente en el ar te del 
"c inema" p á g i n a s no igualadas hasta 
hoy por o t r a a r t i s t a : " L a m u j e r X " , " E l 
proceso de M a r y D u g a n " , " N i e b l a " y 
"Cher i B i b i " . 
R A F A E L R I V E L L E S , d e s p u é s de 
t r i u n f a r plenamente en la escena espa-
ñola , l lega a H o l l y w o o d y deja hechas 
—con M a r í a L a d r ó n de Guevara—las 
mejores p e l í c u l a s habladas en e s p a ñ o l 
que han salido de aquellos estudios, sien-
do considerado hoy como el m e j o r ac-
to r del " c i n e m a " hispano-americano. 
B E N I T O P E R O J O , en la é p o c a del 
"c ine" mudo, consigue p r o d u c i r las me-
jores p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . Los producto-
res extranjeros le requieren y t r aba ja 
para F O X y con l a " M e t r o " , legando 
a l " c inema" e s p a ñ o l obra t a n acabada 
como " M a m á " . 
R O S I T A D I A Z G I M E N O , en pleno 
t r i u n f o t ea t ra l , pasa al "c inema" , y Pa-
r amoun t le r inde en sus estudios una 
opor tun idad para ascender al e s t r é l l a t e . 
R I C A R D O N U Ñ E Z y G A B R I E L A L -
G A R A sientan plaza como excelentes ac-
tores en los estudios extranjeros, to-
mando par te en diversas peliculas: 
"Noches de Por t -Sa id" y " I I est char-
mant" , " L a incorregib le" , " U n hombre 
de f r ac " y " E l hombre que a s e s i n ó " . 
L U I S P A T I Ñ O , el in fa t igab le compo-
sitor, se in i c i a en el teatro con éx i to ro-
tundo, en var ias obras, y pasa a mus i -
car la pe l í cu l a " Y o quiero que me lleven 
a H o l l y w o o d " , del que se hace popular 
el "shotis". 
Todos estos valores i n t eg ran " E L 
H O M B R E Q U E SE R E I A D E L A M O R " . 
De a h í que esta p e l í c u l a sea el " f i l m " 
de los prest igios m á x i m o s , o rgu l lo del 
" c inema" e s p a ñ o l . E s t a marav i l losa pe-
l í cu la se e s t r e n a r á con c a r á c t e r de a c ó n 
tec imiento el p r ó x i m o S á b a d o de Glo r i a 
en el a r i s t o c r á t i c o Callao. 
a v e n i d a 
sábado de gloria 
n a g a n a 
más temible que 
las fieras de las selvas 
P A R I S de g ran fiesta 
P A R I S de sus tipos graciosos 
P A R I S sent imenta l 
eso es 
1 4 D E J U L I O 
ÜN "FILr DE ROBERT Ll 
A t e r r o 
" 1 4 D E J U L I O " 
N A G A N A " 
E l director a l e m á n Gustav U c l c k y ha 
filmado para la U f a u n d r a m a t i tu lado 
"Hombre sin nombre" , cuyo o r ig ina l es 
del autor Rober t L l ebmann . Dos valores 
principales coinciden y se entremezclan 
en el " f i l m " : el va lo r del escenario y el 
va lor de au r e a l i z a c i ó n . 
Rober t L i e b m a n n ha concebido un 
d rama intenso de agudos matices psico-
lógicos , detallados con g ran fuerza de 
a c c i ó n y de movimien to . Y U c l c k y lo ha 
desarrollado c i n e g r á f l e a m e n t e con exacta 
i m p r e s i ó n t é cn i ca , con acertado juego de 
i m á g e n e s . L a f o t o g r a f í a , de acusados y 
magn í f i cos tonca en blanco y negro, con-
t r ibuye a dar a t m ó s f é r a apropiada a las 
escenas y al c a r á c t e r de las figuras. 
i H r m i n Gemier i y F rance El lys , a r t i s -
tas d r a m á t i c o s de p r i m e r plano, inter-
pretan los personajes protagonistas ma-
gis t ra lmente . 
P r o n t o s e r á estrenado este fo rmida -
ble " f i l m " d r a m á t i c o . 
Es l a ú l t i m a g r a n obra de Rene Clai r , 
el creador de " V i v a la L i b e r t a d " y "Sous 
les To i t s de P a r í s " ; y como en todas, 
se caracter iza por la p r e c i s i ó n de sus 
t ipos y costumbres; pero las supera en 
el acierto de su tema p r i m o r d i a l que es: 
P a r í s . L a p e l í c u l a pud ie ra l lamarse a s í : 
P a r í s , y le evoca en su f iesta t r ad ic io -
na l y con él t rae , su gracia , su mundo 
s i m p á t i c o , alegre y sen t imenta l . 
U n acier to m á s de "14 de Ju l io" , es 
el de su gracia , e x t r a o r d i n a r i a y o r i g i -
na l , en escenas s a l a d í s i m a s que provo-
can francas carcajadas. 
Copiamos algunos ju ic ios que m e r e c i ó 
de la Prensa m a d r i l e ñ a : 
E L D E B A T E . — E l inc idente l l eva a l 
detalle, a l detalle t a n f ino , t a n sugeren-
te, t an expresivo de R e n é Cla i r , de t a n 
graciosa elocuencia, que v a n va lorando 
la pe l í cu la , d á n d o l e gracia , i n t e r é s y 
e m o c i ó n . 
" L a L iber tad" .—Es u n " f i l m " m a g n í -
fico por tales conceptos... "14 de J u l i o " 
es como la obra perfecta lograda, armo-
nizando lo m e j o r de los felices ensayos 
t a n dispares que se t i t u l a n "Sous lea 
To i t s de P a r í s " y " V i v a l a L iber tad" . . . 
E l é x i t o c lamoroso de anoche acredi ta 
a nuestro p ú b l i c o de l a c a p a c i t a c i ó n y de 
sensibil idad ex t raord inar ias que en elo-
gio de la a f i c ión e s p a ñ o l a ha proclamado 
R e n é C la i r p ú b l i c a m e n t e . 
" A h o r a " . — E l p ú b l i c o : V a a ve r y o l í 
a R e n é C la i r con la m i s m a pos i t iva i l u -
s ión, con la m i s m a esperanzada conf ian-
za que a C h a r l o t o a L u b i s t c h , R e n é 
C la i r no le puede defraudar ; es el t a b ú 
marav i l loso de su i n t e r é s . 
p r o g r e s o 




" N A G A N A " es uno de los m á s sensa-
cionales melodramas del "c ine" , cuya 
t r a m a se desarrol la en l a selva af r icana 
al lado de unos investigadores que luchan 
incansables por descubr i r u n suero que 
ponga coto a l a m o r t a n d a d i n d í g e n a , 
causada p o r l a t e r r ib l e enfermedad del 
s u e ñ o . 
U n papel bastante Impor t an t e desem-
p e ñ a n las mismas f ieras, mania tadas y 
sufr iendo u n verdadero m a r t i r i o p a r a 
poder extraerles de l a sangre el ansiado 
suero. P a r a proporcionarse tales a n i -
males feroces fueron precisas grandes 
c a c e r í a s . A n t e el operador se co l o có de 
repente y por casual idad u n puma, que 
acababa de ser he r ido de u n flechazo 
con u n a r p ó n entre los ojos el a n i m a l 
muere ante l a c á m a r a , que recoge el 
desagradable momen to . 
E n esta pe l í cu l a , l a m á s s a ñ u d a cruel-
dad se he rmana con l a h u m a n i d a d m á s 
hermosa; por u n lado, visiones de dan-
zas macabras y ru idos de tambores fú-
nebres que celebran constantes exequias; 
por o t r o lado, luchas feroces entre f ie-
ras, que a veces se despedazan hor r ib le -
mente ; a l lado de esto, el sacr i f ic io de 
unos sabios investigadores que saben 
exponer la v i d a pa ra salvar a l a huma-
nidad del azote de u n a de las peores en-
fermedades, s in que f a l t e n unos amores 
apasionados en l a escena. 
Las f o t o g r a f í a s de " N A G A N A " son 
colosales, y l a d i r e c c i ó n , estupenda, si 
bion hay que ap laud i r la grandios idad 
de " N A G A N A " , es de l amen ta r profun-
damente que su rodaje haya exigido u n 
n ú m e r o de sacrif icios y muer te de bas-
tantes animales; pero esto, que a muchos 
no g u s t a r á , a otros les i n t e r e s a r á suma-
mente por el real ismo de l a obra, que 
ha querido ajustarse estr ic tamente a la 
rea l idad desnuda. De resul ta de las la-
bores realizadas, se observa un d í a que 
el suero A . 15 c u r a a u n c h i m p a n c é , y 
al sentirse el asistente K a b a y o c h i ata-
cado p o r N A G A N A , se le Inyecta, mu-
r i é n d o s e . E l mi smo suero inyectado a l 
Rey, le produce igualmente la muer te , 
y ello acarrea u n a t e r r i b l e sentencia 
cont ra la europea causante. Por f i n , u n 
nuevo suero inyectado a l h i jo del Rey 
y a l m i s m o invest igador, logra comba-
t i r N A G A N A . H a y te r r ib les escenas, en 
que las f ieras sueltas se abalanzan sobre 
la p o b l a c i ó n i n d í g e n a , causando enor-
mes destrozos y devorando l a p o b l a c i ó n . 
Una escena casual es de efectos m u y 
fuertes; u n hermoso p u m a pasa por de-
lante de la c á m a r a a l ser her ido por un 
dardo que se le c lava ent re los ojos, 
matando a l a n i m a l i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Rugidos de fieras constantes y luchas 
entre las mismas, danzas f ú n e b r e s y 
tambores y fiestas guerreras, acompa-
ñ a d a s de los brujos de l a t r i b u , que cele-
b r a n u n g r a n duelo por la muerte del 
Rey..., todas escenas de suma expecta-
c ión , y en las que t an to el m a t e r i a l co-
m o la t é c n i c a responden a las modernas 
S A B A D O D E G L O R I A 
P r i m e r a e x h i b i c i ó n en 
A S T O W A 




Cary Grant y 
Roland Young 
Una comedia de nueva t é c n i c a y de nne-
vos trances de risa. 
E s u n ^ ¡ 1 m Paramount 
t e o r í a s de Laemmle de sal i r del estudio 
pa ra operar en medio y de acuerdo con 
la m i s m a naturaleza. 
E L S A B A D O D E G L O R I A 
EN EL 
P e l í c u l a e s p a ñ o l a por los cuatro con-
tados, " P r i m a v e r a en o t o ñ o " , de autor 
t a n e s p a ñ o l y de t an to prestigio como 
M a r t í n e z Sierra, d i r i g i d a por el e inter-
pretada por Ca ta l ina Barcena, la actr iz 
e s p a ñ o l í s l m a , puede y debe ser un t r i u n -
fo clamoroso que levante y a l ^ n t e 
p r o d u c c i ó n de c in tas e s p a ñ o l a s ae vei 
dadera impor tanc ia . , 
Pa r a conseguirlo, en ' ' P ^ ^ ' f o f i ! 
o t o ñ o " l a F O X ha reunido c^f-^-,.^0 
mentos pudieran coadyuvar a l , i r Q „ t n . 
apetecido, rodeando a Catal ina *cu> 
res de los m é r i t o s extraordinarios u 
A n t o n i o M o r e n ó , L u a ñ a Alcañiz . J i u m 
Agug l i a . Ti rado, etc., y, entre ellos, y 
por encima de todos, a R a ú l R o u " en. 
cuyo t r i u n f o m a g n í f i c o en ' E l u , t , I " u 
v a r ó n sobre la t i e r r a " , le coloca a la a i -
t u r a de los galanes m á s so l ic í tados-
E l estreno de " P r i m a v e r a en o t o ñ o 
t e n d r á lugar el s á b a d o p r ó x i m o , d í a M , 
en el "c ine" A l k á z a r , 
M A D R I D . — A f i o X X H I N ú m . 7J!94 
E , L D E B A T E ( 7 ) ' Jueves 18 de a b r i l de 19SS 
L A V I D A E N M A D R I D 
Bases p a r a l a o r g a n i z a c i ó n I J ^ • 
Hoy y mañana cierran 
teatros y "cines" 
d e u n n u e v o E s t a d o 
E n l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia 
c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a m e m o r i a 
del s e ñ o r Ra to , soljre las "Bases para 
l a C o n s t i t u c i ó n de u n nuevo Es tado" . 
I n t e r v i n i e r o n el s e ñ o r N o v o a y Gon-
z á l e z y el c a t e d r á t i c o y economis ta 
don Vicente Gay. E l p r i m e r o de a m -
bos c o n c e p t ú a e s t é r i l e x a m i n a r e l p ro-
b lema a base de conceptos fllosóñcos, 
y a t iende p r inc ipa lmen te a l a f o r m a -
c i ó n r e a l e h i s t ó r i c a de los Estados. 
A semejanza de las conquistas a n t i -
cuas, la C o n s t i t u c i ó n no es m á s que 
l a n o r m a impues ta por el g rupo vence-
dor a l vencido para r ega la r su vida. 
Resume su o p i n i ó n en l a f ó r m u l a de 
que hay que desautocra t izar y desesta-
t i ñ c a r a l Es tado; p r o p u g n ó t a m b i é n 
u n a e x t e n s i ó n de las facul tades de los 
Mun ic ip ios y l a c o n c e s i ó n de m á s a m -
pl ias funciones a los Sindicatos profe-
sionales. 
E l s e ñ o r Gay i n t e r v i n o p a r a dar a 
conocer las doct r inas fascistas, lo cual 
hizo como c ien t í f ico , s in a p o l o g í a n i j u i -
c io personal a lguno. E n su e x p o s i c i ó n 
d o c t r i n a l e x p l i c ó las profundas diferen-
cias que separan a l fascismo del bo l -
chevismo ruso. Expuso detenidamente 
los nuevos pr inc ip ios sociales conteni-
dos en l a C a r t a de L a v o r o , a s í como 
a lgunos puntos del p r o g r a m a de H i t l e r , 
quedando en el uso de l a pa l ab ra para 
el v iernes de l a p r ó x i m a semana. 
A m b o s oradores fueron m u y fe l i c i -
tados y aplaudidos. 
E l " c i n e " s o n o r o 
Ayer no hubo matanza en el 
Matadero 
E L C I E R R E D E L C O M E R C I O 
A pesar de la d e r o g a c i ó n del a r t í c u l o 
correspondiente del Reg lamento de es-
p e c t á c u l o s , por el cual este a ñ o se po-
d í a n celebrar funciones en teat ros y 
"cines" los d í a s de Jueves y Viernes 
Santos, casi la t o t a l idad de los locales 
de M a d r i d han anunciado la s u s p e n s i ó n 
de las representaciones has ta el S á b a d o 
de Glor i a . 
Ayer no hubo matanza 
A y e r no se han sacrificado res/es de 
n inguna especie en el Ma tade ro . Es de 
hacer no t a r que en M a d r i d se sacrif ican 
las reses con cuaren ta y ocho horas de 
a n t i c i p a c i ó n p a r a que la carne se oree, 
o sea que l a no sacrificada ayer corres-
p o n d e r í a a l a ven ta de Viernes Santo. 
E l a ñ o pasado, por i m p o s i c i ó n d'el A y u n -
tamien to , se puso fin a esta cos tum-
bre y se s a c r i f i c ó carne el d í a de M i é r -
coles Santo ; pero como l a carne q u e d ó 
í n t e g r a m e n t e en los despachos s in que 
acudieran compradores , el A y u n t a m i e n -
to no h a juzgado opor tuno repe t i r este 
a ñ o l a experiencia . Es te hecho se ha 
comentado mucho. 
Ar tes .—El s á b a d o , d í a 15 del corr iente , a 
las seis de la tarde, se i n a u g u r a r á n en 
los salones del C í r c u l o de Bellas A r t e t 
las Exposiciones colectiva y de p in tu ra 
de M a r í a A . Mul tedo y de Teodoro A n -
dreu. 
L a entrada s e r á p ú b l i c a y }&B horas de 
v is i ta los d í a s laborables de seis a nue-
ve de la noche, y los domingos só lo se 
abre por las m a ñ a n a s , de once a una. 
Homenaje a don Gabr ie l Gancedo Ro-
d r í g u e z . — E l Centro de I n s t r u c c i ó n Co-
mercial , en la ú l t i m a Junta , a c o r d ó tes-
t i m o n i a r el p é s a m e a los fami l ia res de 
don Gabr ie l Gancedo R o d r í g u e z y colo-
car un re t ra to de é s t e en los salones del 
Centro. 
I n t c r c a m h i o de correspondencia.—En 
las oficinas de la Cruz Roja E s p a ñ o l a 
(Sagasta, 10) se reciben numerosas de-
mandas de estudiantes extranjeros, que 
desean in t e rcambia r correspondencia en 
e s p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s . Los interesa-
dos en este in t e rcambio pueden d i r i g i r -
se a las oficinas de la Cruz Ro ja . 
L i g a Hispano Amer icana Pro-Homeopa-
t í a . — E n el banquete anual celebrado por 
esta ent idad se d ió cuenta de los prepa-
rat ivos del Congreso H o m e o p á t i c o In t e r -
nacional que ha de celebrarse en M a d r i d 
en el a ñ o actual y cuyo p rograma se da-
r á a conocer opor tunamente . Q u e d ó nonv 
brada una C o m i s i ó n de s e ñ o r a s que se 
o c u p a r á de organizar varios actos en ho-
nor de las esposas de los congresistas. 
¡ C a t ó l i c o s ! 
Mayor , 1« Puer ta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
A y e r t a rde p r o n u n c i ó u n a conferen-
c i a en el Ateneo, sobre " E l "c ine" sono-
r o " , el ingeniero de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
don Franc i sco Riaza . 
D e s p u é s de hacer una h i s t o r i a del 
p r i m i t i v o "c ine" sonoro, s e ñ a l ó c ó m o su 
a p a r i c i ó n brusca en estado de perfec-
c ionamien to c o i n c i d í a con l a a p l i c a c i ó n 
a l m i s m o de los m é t o d o s e l é c t r i c o s . 
E n cualquier p roced imien to de re-
p r o d u c c i ó n del sonido no se hace o t r a 
cosa que u n a t r a n s f o r m a c i ó n a n á l o g a 
a l a que se opera en el t e l é f o n o . Todos 
esos procedimientos pueden reuni rse en 
t res sistemas: el g r a m o f ó n i c o , e l f o t o f ó -
nico y e l e l e c t r o m a g n é t i c o . 
E n el s i s tema g r a m o f ó n i c o el sonido 
que sale del m i c r ó f o n o conver t ido en 
u n a cor r ien te e l é c t r i c a , d e s p u é s de pa-
sar por u n ampl i f i cador de esa cor r ien-
te, mueve u n estilete que g r a b a u n dis-
co blando en sent ido r ad i a l . 
Es tos discos t i enen que someterse 
d e s p u é s a u n endurecimiento, con obje-
t o de ser copiados. Las copias obtenidas 
s u m i n i s t r a n el p u n t o de p a r t i d a pa ra la 
r e p r o d u c c i ó n . U n estiletie recor re los 
discos y capta las v ibraciones en él i m -
presas, las cuales, d e s p u é s de ser a m p l i -
ficadas v a n a p a r a r conver t idas en so-
nidos a l a l tavoz . Unos aparatos adecua-
cSos cuidan de l a s i n c r o n i z a c i ó n y de la 
i s o c r o n i z a c i ó n . 
E l conferenciante d e s c r i b i ó d e s p u é s 
los procedimientos f o t o f ó n i c o s . Todos 
ellos consisten en una t r a n s f o r m a c i ó n 
carac te r izada p o r las var iac iones de 
t r ansparenc ia de una p e l í c u l a . 
Es tos procedimientos son los m á s - u s a -
dos ac tua lmente , y en los m i s m o s cabe 
d i s t i n g u i r l a d i fe renc ia exis tente entre 
los de densidad va r i ab le y los de den-
s idad constante. E l sonido, p rev iamen-
te conver t ido en onda e l é c t r i c a , se t rans-
f o r m a en u n rayo luminoso, que, s e g ú n 
su cal idad, hiere de u n a m a n e r a o de 
o t r a la p e l í c u l a . E n los de densidad 
constante l a p e l í c u l a se m u e s t r a como 
u n cedazo o como si es tuviera cuadr icu-
lada. E n los de densidad va r i ab le las 
huel las luminosas se i m p r i m e n en uno 
de los lados de l a p e l í c u l a . E n las co-
pias que se hacen de la p r i m i t i v a , so-
nido e i m á g e n e s v a n j un tos . 
E l s e ñ o r R iaza d e s c r i b i ó someramen-
t e el s is tema e l e c t r o m a g n é t i c o . Es te ú l -
t i m o consiste en las var iac iones que 
produce el sonido en el estado de m a g -
n e t i z a c i ó n de los d i ferentes pun tos de 
u n a c i n t a de acero. 
L a ú l t i m a pa r t e de l a conferencia es-
t u v o dedicada a los mecanismos des t i -
nados a l a e l i m i n a c i ó n del ru ido en el 
" c ine" sonoro. Proceden casi s iempre 
de l a s di f icul tades que expe r imen tan 
los es t i le í tes a l in t roduc i r se en las r a -
nu ras de los discos o de las g r anu l a -
ciones que de jan en las p e l í c u l a s las 
emulsiones a que e s t á n sometidas. 
E l s e ñ o r R iaza f u é m u y aplaudido. 
P r ó x i m o c u r s o d e l p r o f e 
El comercio de Uso y Vestido 
E l Ju rado m i x t o del T raba jo del co-
merc io de a r t í c u l o s de uso y vest ido de 
M a d r i d y su p rov inc ia , nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n del siguiente aviso: 
"Se previene a todos los comerciantes 
y a l p ú b l i c o en general , que con arre-
glo a l pac to v igen te en este Jurado 
m i x t o , es fiesta t o t a l el p r ó x i m o d í a 14 
de a b r i l , an iversa r io de l a Reipúbl ica , 
y, por t an to , el comercio de uso y ves t i -
do p e r m a n e c e r á cerrado todo el d í a . Pa-
ra ev i t a r e q u í v o c o s , se previene t a m -
b i é n que los d í a s 13 y 15 son labora-
bles." 
seda Bouso sobre las ins t i tuc iones y 
obras e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . 
E n p r i m e r t é r m i n o t r a t ó del Seguro 
de ahor ro in tens ivo , que r e ú n e las ven -
ta jas del seguro y e l aho r ro separa-
dos, con u n i n t e r é s m í n i m o super ior a l 
co r r i en te del aho r ro y con a p l i c a c i ó n 
del f a c t o r " m o r t a l i d a d " a f a v o r de los 
t i t u l a r e s . T r a t ó seguidamente del segu-
r o y e l c r é d i t o , y d ió l e c t u r a a esta-
d í s t i c a s de los p r é s t a m o s h ipotecar ios . 
A f i r m ó que los seguros de a m o r t i z a c i ó n 
s e r á n l a base del saneamiento de la 
r iqueza nac ional , una vez a r ra igados 
en E s p a ñ a . F i n a l m e n t e , h izo u n resu-
men de todas las obras e ins t i tuc iones 
de c a r á c t e r social , cuyo perfecciona-
mien to e i n t e n s i f i c a c i ó n u rge r ea l i za r 
en E s p a ñ a . E l conferenciante f u é m u y 
aplaudido. 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l 
so r V o l t e r r a 
L a F a c u l t a d de Ciencias de l a U . Cen-
t r a l i n v i t ó hace t i empo al ins igne ma-
t e m á t i c o profesor V o l t e r r a p a r a que 
desarrollase u n curso breve en nuest ras 
aulas. 
A c e p t a d a por el eminente profesor l a 
i n v i t a c i ó n del Decanato , c o m e n z a r á el 
c i tado curs i l lo en los ú l t i m o s d í a s del 
presente mes y todo el mes de mayo , 
comprendiendo una serie de lecciones so-
bre diversos puntos de M e c á n i c a y F í s i -
ca m a t e m á t i c a , los cuales son: " T e o r í a 
de l a r o t a c i ó n de cuerpos en los que 
subsisten mov imien to s in te r io res ; t eor ia 
de la d i s t o r s i ó n e l á s t i c a ; des l izamiento 
de l í q u i d o s y t eo r i a de las ondas". 
D a d o el i n t e r é s que puede tener para 
los especialistas estas e n s e ñ a n z a s , ten-
d r á n acogida en ella, apar te de los es-
tudiantes , cuantas personas se interesen 
p o r esta m a t e r i a , r o g á n d o l e s se i n s c r i -
ban como oyentes antea del d í a 20 en 
l a S e c r e t a r í a de la F a c u l t a d de Cien-
cias. E l h o r a r i o se a n u n c i a t á opor tuna-
mente . 
L a v i d a d e M o z a r l 
Sobre este t e m a ha pronunciado una 
conferencia en l a Casa de L e v a n t e don 
Feder ico Chaves. 
H i z o el conferenciante un detenido es-
t u d i o de l a v i d a de W o l f g a n z M o z a r t . 
y e n s a l z ó su admi rab le labor. 
L a s e ñ o r i t a Mercedes D a l v y , acompa-
ñ a d a a l p iano por d o ñ a P a u l i n a V a l e n -
zuela y el v i o l i n i s t a don Cecil io Gorner , 
i n t e r p r e t ó var ias composiciones del i lus-
t r e m ú s i c o . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó ca lurosamente a l 
conferenciante y a los a r t i s tas . 
C u r s o d e i n g e n i e r o s s a n i t a r i o s 
A p e t i c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de I n g e -
nieros de M i n a s de E s p a ñ a , y de acuer-
do con é s t a , l a Escuela N a c i o n a l de Sa-
n idad h a organizado un curso especial 
de ingenieros sani ta r ios p a r a ingenieros 
de Minas , que d e b e r á empezar el d ía 
25 del corr iente raes de a b r i l . E l n ú -
m e r o m á x i m o de a lumnos s e r á de 30. 
E l a h o r r o i n t e n s i v o 
C a r d e n a l C i s n e r o s 
L a A g r u p a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s 
del I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros ha 
celebrado su p r i m e r acto p ú b l i c o en la 
sala de fiestas del I n s t i t u t o . 
H izo l a p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad 
su presidente, don Gu i l l e rmo Alonso del 
Real , y , en nombre del I n s t i t u t o , el 
v icedi rec tor , don Celso A r é v a l o , d ió la 
bienvenida a los an t iguos a lumnos . 
A c o n t i n u a c i ó n , l a s e ñ o r i t a Glor ia 
I r u r e t a -Goyena d ió un r e c i t a l de arpa , 
siendo m u y aplaudida. T a m b i é n toma-
ron pa r t e en l a fiesta va r ios a lumnos 
del I n s t i t u t o , que r ec i t a ron p o e s í a s y 
e jecutaron a l p iano y v io l ín a lgunas 
composiciones musicales. A c o n t i n u a c i ó n 
se p r o y e c t a r o n var ias p e l í c u l a s c u l t u -
rales. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
I 
Desde hoy se han pues-
to a la venta la ins ignia 
y l a medal la conmemora-
t ivas del X I X centenar io 
Modelo regis- de nuestra r e d e n c i ó n . N o 
t rado n ú m e r o de jé i s de a d q u i r i r este 
93.850 y crea- hermoso r e c u e r d o d e l 
do e x p r e s a - A ñ o Santo, 
m e n t e p a r a T a m a ñ o de la ins ignia , 
E s p a ñ a . 17 m m . I d e m de l a me-
dalla, 25 m m . 
Env iando tres pesetas en sellos de co-
rreo, r e c i b i r é i s muestras de la ins ignia 
en esmalte y de la medal la en me ta l 
blanco. Pedidos a 
José Martínez Gaspar 
R O M A N O X E S . 9 (antes 11), p r i nc ipa l . 
. M A D R I D 
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Plazas con 12.000 pesetas 
para abogados 
25 plazas de Inspectores del T imbre . No 
hay l í m i t e de edad. Programa, "Contea-
taclones" y p r e p a r a c i ó n con profesorado 
del Cuerpo, en el " I N S T I T U T O R E U S ' 
Preciados. 23. y Puer ta del Sol, IS. 
'" •": • ' •;:: •;;: m • '" • • • • 
C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
A u d i c i o n e s dr 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O ? 
V a t i c a n o , Ro 
m a . L o n d r e s 
P a r í s , N s w 
Y o r k , de d í a 
de n o c h e , In 
v lerno o vera 
no, incluso con 
to rmenta . 
C a t á l o g o gra t i s . F a l t a n representante: 
en algunas poblaciones. 
R A D I O S A T U R N O . Apar tado 501. B A R 
C E L O N A . 
Los concejales socialistas^ derrotados de nuevo 
Se acordó conceder a los jueces el pago de la casa-habitación. Fué denega-
do a los bomberos el derecho a horas extraordinarias de trece a ñ o s , que im-
portan varios millones de pesetas. Fuertes escándalos en la discusión 
S A B O R I T D I C E Q U E L O S S O C I A L I S T A S E S T A N C A N S A D O S , Y V O -
T A R O N , E N C O N S E C U E N C I A M U L T I P L E S G A S T O S 
l a s m n o R E s 
S R B E N P U E Lfl 1 « 
CUCHflftRDR CflLMft Lfl 
T O S 
y P U E U N F f l f i S C 
C U R O E L C f l T R R R 
JRRRBE 
s E N 
( A N G E L J.) 
A l fombra s y tapices 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
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A L Q U I L A S E 
Castil lo de Rosiers, cerca de Perp ignan , 
c o n s t r u c c i ó n moderna, s i t u a c i ó n excep-
c i o n a l ^ t o d a olasfr 'de"faci l idades . Fo to -
g r a f í a s a pedido. Dis t i l l e r i e Bisba l . Fer-
p ignan , F R A N C I A . 
L a r g o , enconado debate, p r ó d i g o en 
alusiones personales y e s c á n d a l o s , p ro-
v o c ó ayer en l a s e s i ó n m u n i c i p a l el pa-
go de la c a s a - h a b i t a c i ó n a los jueces de 
M a d r i d . 
L a C o m i s i ó n p r o p o n í a , de acuerdo con 
el i n f o r m e de los letrados, que se i n -
terpusiese recurso contencioso c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n del delegado de Hacienda, 
que ob l iga a cons ignar en los presupues-
tos el pago por c a s a - h a b i t a c i ó n de los 
jueces. E l Concejo, por 17 votos con-
t r a 11 , r e c h a z ó el d i c t amen . Por lo t a n -
to, los jueces, como los alguaciles, co-
b r a r á n t a m b i é n este a ñ o l a can t idad 
h a b i t u a l . 
L a p o s i c i ó n del Concejo en este asun-
to, e x p o n í a el s e ñ o r Ba r r ena , e s t á to-
mada. P o r m a y o r í a , 15 vo tos con-
t r a 11 , el A y u n t a m i e n t o a c o r d ó , a l dis-
c u t i r el presupuesto, consignar l a par-
t ida correspondiente. L o que acontece 
es que no se dió e l " q u ó r u m " , t e s t imo-
nio de que el A y u n t a m i e n t o no f u n -
ciona n o r m a l m e n t e por el n ú m e r o de 
concejales que, ocupados en cargos po-
l í t i cos , h a n abandonado los e s c a ñ o s edi-
l ic íos . A s í , pues, por cu lpa de esta ano-
m a l í a , e l c r i t e r i o de l a m i n o r í a f u é el 
que hubo de i m p e r a r a l a post re . E l se-
ñ o r Ba r r ena—volvemos a su d i s c u r s o -
di jo que ahora no se t r a t a m á s que 
de reconocer, como ind ica e l delegado, 
que el E s t a t u t o , en su a r t i c u l o 297, 
no exige pa ra e l caso el " q u ó r u m " , sino 
l a as is tencia de l a m i t a d m á s uno de 
los concejales. 
• E n el m i s m o c r i t e r i o a b u n d ó el se-
ñ o r G a r c í a M o r o , que a d e m á s s e ñ a l ó 
que l a v i d a m u n i c i p a l no m a r c h a por 
los concejales que f a l t a n . 
Pirotecnia 
compat ib le el cargo de concejal y e l de 
abogado. 
E l s e ñ o r Sabor i t dice que ellos no 
se consideran molestos porque se d iga de-
fienden a los t rabajadores , y que t r a t e -
mos de congraciarnos con ellos, porque 
nosotras somos t a m b i é n t rabajadores. 
E l s e ñ o r R a t o y o t ros concejales: 
¿ V o s o t r o s t rabajadores? Pero, ¿ c u á n d o 
ha sido su s e ñ o r í a t i p ó g r a f o ? 
E l s e ñ o r Sabor i t : Todos los socialis-
tas tenemos una p r o f e s i ó n c la ra "de o r i -
gen", que no todos pueden exh ib i r . (P ro -
testas.) A h o r a m i s m o soy d i rec to r de 
una i m p r e n t a social ista. (Risas.) 
El respeto a la Justicia 
PARA CAUDALES* 0tnMÓ3 PCRPK-
CíONAWMTOS.hO COMPRAP 5lN 
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MA5 flicooiAíiieoe ESPAÑA 
B I L B A O H I A B n i D 
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I n t e r v i e n e de nuevo el s e ñ o r B a r r e -
na. N o me ha ofendido el s e ñ o r Sabo-
r i t , declara, porque no puede ofender-
me, porque no p o d r á ofenderme nunca, 
por f a l t a de m o t i v o s y porque él mi s -
mo no se cree con a u t o r i d a d pa ra ofen-
derme (Sabor i t dice que no se diferen-
cia de él en dos c e n t í m e t r o s ) . L o que 
ha hecho el s e ñ o r Sabor i t , es i n c u r r i r 
en una f a l t a a l respeto que todo h o m -
bre c iv i l i zado debe a l a Jus t i c i a . 
E l conde de Va l l e l l ano declara que 
in t e rv ino en l a r e d a c c i ó n del E s t a t u t o , 
y que el s e ñ o r B a r r e n a ha i n t e r p r e t a -
do bien el e s p í r i t u del a r t í c u l o 297. 
"Los socialistas..., cansados" 
Este debate d u r ó l a rgo t i empo . D e -
fendieron el derecho a las horas e x t r a -
ord inar ias los s e ñ o r e s B a r r e n a y M a r t í -
nez G i l . P r i m e r o se t r a t a b a de def in i r 
s i los bomberos son obreros y el A y u n -
t amien to pa t rono, y como consecuencia, 
los derechos de a q u é l l o s a las horas ex-
t r ao rd ina r i a s . Este p l e i to d a t a de m u -
chos a ñ o s , de 1920. 
Los bomberos han l levado diversas re-
clamaciones ante los t r ibuna les indus-
t r ia les , hay autos, sentencias, i n h i b i c i o -
nes m ú l t i p l e s de los t r ibuna les indus -
tr ia les , del Supremo, del T r i b u n a l Con-
tencioso. Pero los concejales no e s t á n 
a ú n de acuerdo acerca de lo que s ign i -
fican. 
E l A y u n t a m i e n t o no h a sido cas t iga-
do. Luego esta c u e s t i ó n se mezc la con 
l a de u n g e s t o í que ha l levado el asunto 
y que, s e g ú n d i jo en ses ión , l o g r ó ante 
no ta r io una d e c l a r a c i ó n de que r e c i b i r í a 
de los bomberos, caso de t r i u n f a r , has-
ta u n 30 por 100 o m á s de lo que per-
c ibieran. Vamos a en t regar unos m i l l o -
nes, d e c í a el s e ñ o r R e g ú l e z , c o n t r a l o 
manifes tado por los t r ibunales , y no a 
los bomberos, pues u n a g r a n par te , m i -
l lón y medio o dos i r á a u n p a r t i c u l a r . 
T a m b i é n c o m b a t i ó la propues ta el se-
ñ o r Buce ta . Por fin se d e n e g ó l a p e t i -
c ión por 16 votos c o n t r a 1 1 . 
Otros asuntos 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Estado general .—Las bajas presiones 
han pasado a l cont inente y queda en el 
A t l á n t i c o u n a n t i c i c l ó n que las separa 
de o t r a borrasca que e s t á a l N o r t e de 
las Azores . L lueve por A l e m a n i a e I n -
g l a t e r r a con vientos moderados de l a 
r e g i ó n del N o r t e por l a pa r t e Occiden-
t a l . 
E n E s p a ñ a se f o r m a n algunos secun-
darios que producen l igeras l l uv ia s por 
el C a n t á b r i c o y Gal ic ia , y de c a r á c t e r 
tormentoso por la cuenca del Duero y 
Ebro . P o r A n d a l u c í a e l cielo se man t i e -
ne despejado. L a t e m p e r a t u r a ha des-
cendido por toda l a P e n í n s u l a . 
P a r a h o y 
Fomen to de la* Ar tes (San Lorenzo, 
15).—10 n., conferencia de don Enr ique 
M a r t í n e z . 
O t r a s n o t a s 
E n e l Cen t ro de C u l t u r a Super io r Fe-
m e n i n a h a d iser tado don A n t o n i o M a -
A c c i ó n E s p a ñ o l a de Pa labra Cul ta y 
Buenas Costumbres.—Esta A s o c i a c i ó n ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo una misa de 
c o m u n i ó n general de desagravio, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , en la igle-
sia do los Padres Capuchinos de la p ía 
za. de J e s ú s . Por la tarde c e l e b r a r á una 
velada con repar to de premios. 
A g r u p a c i ó n Profes ional de Periodis-
tas.—Esta ent idad c e l e b r a r á su Asam-
blea t r i m e s t r a l o r d i n a r i a el p r ó x i m o sá-
bado d í a 15, a las siete de la tarde, en 
los locales de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
A s o c i a c i ó n de Profesores T i tu la res de 
Dibujo .—En la J u n t a general celebrada 
por esta ent idad fué elegida la siguiente 
d i rec t iva : presidente, don J o s é M a n a u t ; 
vicepresidente, don V í c t o r Mas r i e ra ; se-
cretario, don M a n u e l D o m í n g u e z ; secre 
ta r io de actas, don Ju l io Fuentes; tesore-
ro, s e ñ o r i t a Angeles Lasheras; contador 
don T o m á s Casado; bibl iotecar io , don Jo-
sé M a r í a ' L a c r u z ; vocales: don A g u s t í n 
Olguera, don Fernando Briones, don B e r 
nardo Fuentes y s e ñ o r i t a V i r g i n i a Pa 
lacio. 
Casa de los Gatos.—La conferencia que, 
a cargo de don Javier de Silva, estaba 
anunciada para el p r ó x i m o s á b a d o , ha 
sido aplazada por enfermedad del con 
ferenciante. 
E l Concurso L i t e r a r i o del P. N . T.—Por 
haber sido declarado festivo el s á b a d o 18 
del ac tual , en que expiraba el plazo se-
ñ a l a d o para la p r e s e n t a c i ó n de trabajos 
con destino al Concurso de folletos lite-
rarios convocado por el Pa t ronato Nacio-
nal del T u r i s m o , se h a b i l i t a r á a tal f i n el 
lunes 17 del corr iente . Los trabajos pue-
den, por lo tanto , ser entregados hasta 
las dos de la tarde de dicho d í a en las 
Oficinas centrales del P. N . T., Duque de 
Medinacel i , 2. 
E x p o s i c i ó n de Pa t r i c io S á n c h e z . — E l 
p r ó x i m o s á b a d o , a las seis de la tarde 
se i n a u g u r a r á en el Ateneo una Expo-
s ic ión de car icaturas m e t á l i c a s de don 
Pa t r ic io S á n c h e z . E s t a r á abier ta a l pú-
blico, de seis a nueve de la tarde, hasta 
el 23 del actual . 
Exposicipoee ©a e l C í r cu lo de Bellas 
S i en estos d í a s de sopor p e r i o d í s -
tico no ex is t ie ra " E l L i b e r a l " p a r a ame-
nizarnos l a vida, no sabemos c i e r t a m e n -
te q u é ser ia de nosotros. Porque l a ver-
dad es que, en ocasiones, cuesta t r a b a -
jo encont ra r nada de i n t e r é s p a r a los 
lectores. 
P o r e jemplo; " E l Soc ia l i s ta" a ñ r m a 
que " l a o b s t r u c c i ó n es un recurso la -
mentable que, de prosperar has ta con-
seguir lo que por ese p roced imien to se 
proponen las m i n o r í a s atacantes, sen-
t a r í a un m a l í s i m o precedente". Que 
"a t rope l l a r lo todo, sembrar la d iscordia , 
reba jar l a d i g n i d a d de la p o l í t i c a en 
v i r t u d de un ciego a f á n de ascender, es 
un e r ro r has t a desde el p u n t o de v i s t a 
de los impacientes" , que debieran de-
j a r a l Gobierno desacredi tarse del to -
do, con lo que, luego, el s e ñ o r L e r r o u x 
p o d r í a r e p a r t i r m á s car teras . 
" E l L i b e r a l " m i s m o hab la de l a nue-
va o r a t o r i a creada por el s e ñ o r Azaf ta 
"a base de d i a l é c t i c a , de d i a l é c t i c a cons-
t r u i d a con s incer idad y sentido c o m ú n " , 
en contraste con los "sofismas" de las 
m i n o r í a s . 
" A h o r a " , considerando que el Gobier-
no tuvo muchos oyentes en B i l b a o y 
en todas las capi ta les p o d r í a l l enar pla-
zas de toros si qu is ie ra ; pero conei-
derando t a m b i é n que " e l a u r a de la 
o p i n i ó n p ú b l c i a a r r a s t r a o t ros muchos 
efluvios que no s iempre ha l l an o c a s i ó n 
de manifes tarse en las grandes asam-
bleas populares" ; con templando los he-
chos "con el desnpasionamiento de una 
bien p robada independencia p o l í t i c a " , 
concluye que el Gobierno puede tener 
m a y o r í a en el p a í s o no tener la . Con 
lo que "no hay o t r o medio de exp lo ra -
c ión que la consul ta e lec tora l , a su t i e m -
po y en s a z ó n o p o r t u n a " . 
L o que ocurre es que todo esto nos 
lo v ienen dic iendo d i a r i amen te , y , co-
mo, a d e m á s , s e g ú n todos los s í n t o m a s , 
t e n d r á n que d e c í r n o s l o cada uno de los 
d í a s correspondientes a los ve in t i c inco 
a ñ o s que v a a d u r a r l a o b s t r u c c i ó n , 
pues, c la ro , no Interesa demasiado. 
Como no es subyugador pa ra los lec-
tores que " E l S o l " y " L a L i b e r t a d " ha-
blen de la conferencia e c o n ó m i c a i n t e r -
nacional suger ida p o r Roosevelt , o que 
A B C " establezca u n con t ras te en t re 
la a c t i t u d del Consejo Ordenador de la 
E c o n o m í a , que va a l i m i t a r l a produc-
ción de t r i g o en t i e r r a s que s iempre fue-
ron de pan l levar , y l a "del y a famoso 
I n s t i t u t o de l a R e f o r m a A g r a r i a " , per-
mi t i endo que se r o t u r e n t i e r r a s de pas-
tos que se conv ie r t en en t r iga les , con 
g rave d a ñ o de n u e s t r a e c o n o m í a . L o 
de " E l So l " y " L a L i b e r t a d " e s t á de-
masiado lejos. Lo del " A B O " es h a r t o 
t é c n i c o , en estos diaa de m í s t i c a po l í -
t i ca . 
E n cambio, s i no cosa de genio, por 
lo menos t iene mucha g r a c i a un a r t i c u -
lo de R e d a c c i ó n de " E l L i b e r a l " . Se t i -
t u l a : "Los atentados c o n t r a l a t r i b u n a " . 
Y empezando por a f i r m a r que "recono-
cer derecho" a la l i b e r t a d a los enemi-
gos de ella ofrece el pe l igro de que la 
usen en f o r m a que produzca e s c á n d a l o 
pa ra desacredi tar la" ; y que los oradores 
de derecha que " insu l tan , i n j u r i a n y ca-
l u m n i a n " en los m í t i n e s l o hacen p a r a 
susci tar a lboro tos que u t i l i z a n luego pa-
r a despres t ig ia r l a R e p ú b l i c a , t e r m i n a : 
" V e l a r por el o rden p ú b l i c o es l a m i -
s ión f u n d a m e n t a l de todo el que e s t á re-
vest ido de a u t o r i d a d . E l Gobierno debe 
ser inexorab le : con los oradores ( ! ) que 
inducen a l desorden y con los que p o r 
v í a s de hecho lo producen. Los agentes 
que asisten a l a reuniones de esas p ro -
pagandas no deben l i m i t a r s e a da r las 
por t e rminadas cuando surgen los i n c i -
dentes, sino que deben detener a los que 
se excedieren en el uso de su derecho, 
m i e n t r a que l a fuerza prende t a m b i é n 
a los per tu rbadores del a c t o . 
* « * 
C e r r a r las Cor tes o m o d i f i c a r su re-
g lamen to . Bien , pero . . . 
E l Gobierno no puede ce r ra r las Cor-
tes « n u n c a , por n i n g ú n m o t i v o » . « E s 
una f a c u l t a d p r e s i d e n c i a l » . Y n i s iquie-
r a el Presidente de l a R e p ú b l i c a «po -
d r í a c l ausura r la l e g i s l a t u r a a su a r b i -
t r i o » . « S i g n i f i c a r í a la d i c t a d u r a » . Es 
e x t r a ñ o que esto l o anunc ien quienes 
acaban de decir que fuera del P a r l a -
mento no hay nada. A d e m á s , es pe l ig ro -
sa la medida. « L a exper iencia dice que 
cuando las Cortes cal lan, los pueblos 
buscan o t ros medios de e x p r e s i ó n » . Y 
en cuanto a l a r e f o r m a del reg lamento , 
si h a y o b s t r u c c i ó n p a r a las d e m á s le-
yes, s i h a y d i f icu l tades pa ra el « q u o -
r u m » , en este caso.. . ( « I n f o r m a c i o n e s » , 
« L a E p o c a » , « L a T i e r r a » , « L a N a c i ó n » , 
«E l Siglo F u t u r o » , « D i a r l o U n i v e r s a l » ) . 
O t ros temas. « L a N a c i ó n » pub l ica 
unas e s t a d í s t i c a s comerciales bajo el 
t í t u l o : « L a baja f u l m i n a n t e de nues t r a 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n representan 
la r u i n a del p a í s » . Y ca l i f i ca de « d i v e r -
t ida i d i o t e z » el r u m o r de una nueva 
c o n s p i r a c i ó n m o n á r q u i c a . « E l Siglo F u -
t u r o » estudia, desde el pun to de v i s t a 
j u r í d i c o , l a mons t ruos idad que supone 
que u n juez ordene l a l i b e r t a d de unos 
detenidos y a l m i s m o t i e m p o que que-
den a d i s p o s i c i ó n de las autor idades g u -
bernat ivas . 
« L u z » a f i r m a e n é r g i c a m e n t e que las 
elecciones que v a n a celebrarse no t i e -
nen n i n g u n a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , y que 
ni las derechas n i las izquierdas que se 
disponen a exp lo ta r sus resultados, t i e -
nen derecho a hacer lo asi . « H e r a l d o » 
hace u n a r t i c u l o de fondo d igno de 
« G r a c i a y J u s t i c i a » hablando de los r e -
voluc ionar ios «de d i c c i ó n » y c o n t r a r r e -
voluc ionar ios «en el t e r r eno de las rea-
l i d a d e s » (Gob ie rno ) , f ren te a los con-
t r a r r evo luc iona r io s « d e d i c c i ó n » y es-
p í r i t u r evo luc ionar io (oposiciones) , ha-
ciendo votos por que « d e s a p a r e z c a esta 
discrepancia en t re l a d i c c i ó n y l a ac-
c ión» , t a n t o en uno como en ot ros . 
«O N T » anunc ia que ha sido denuncia-
do u n a vez m á s y se conduele de que 
en el o f i c io en que se comunicaba se 
escribiera " h a z a ñ a s " s in hache. " M u n d o 
O b r e r o » viene t r ucu l en to él, como acos-
t u m b r a : « E l s angu ina r io M a r t í n e z A n i -
do, cabeci l la de l a c o n s p i r a c i ó n » . « A m -
n i s t í a , s í ; pero no supl icada : impues-
t a » . Los anarquis tas que l l a m a n B a l -
b o n t i n o f f «a l camarada B a l b o n t í n » y 
dicen que e s t á « r u b l i f i c a d o » son esto y 
lo o t ro y l o de m á s a l l á . . . Y a s í vamos 
pasando.. . 
Sabor i t , a l defender e l d ic tamen, se 
hizo eco de l a g ravedad que represen-
ta , por- suponer el gas to de mi les de 
duros (unas 100.000 pesetas), y d i jo 
que en el P a r l a m e n t o los jueces han ob-
tenido mejoras , por ellos votadas. Salvo 
é s t o y e n t r a r en el fondo del asunto—co-
sa que el alcalde e s t i m ó no per t inente 
a l c a s o — u s ó a rgumentos luego cal i f ica-
dos por e l s e ñ o r B a r r e n a de " p i r o t é c n i -
cos", y o t ros de u n c r i t e r i o i g u a l i t a r i o 
soc ia l i s ta has t a el ex t remo. Los jueces, 
d e c í a , e s t á n m e j o r que los d e m á s fun -
cionarios. L a necesidad de g a r a n t i r la 
independencia e c o n ó m i c a a los que ejer-
cen t a n elevada m i s i ó n , no cuenta en 
su d o c t r i n a r i s m o i g u a l i t a r i o . 
E n p u n t o a p i ro t ecn i a e s t a l l ó en f r a -
ses como esta: "Pío e s t á bien que 
abogados en e jerc ic io t r a t e n de congra-
c iarse con los jueces". 
I n f i n i d a d de concejales hab lan a la 
vez increpando al edi l socialista, a l que 
a y u d a n t a m b i é n en gestos y voces var ios 
c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a . H a y momentos 
que en l a c o n f u s i ó n no es posible reco-
ger uná"soTíf ' iSf f labra del a l tercado. 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o : Y o no soy 
abogado. 
S a b o r i t : Pe ro lo es d o n M i g u e l M a u r a . 
G a r c í a M o r o : Con el que p a r a nada 
he hablado del asunto. 
E l conde de V a l l e l l a n o : L a m í n i m a de-
licadeza exije no a t aca r a los ausentes. 
E l s e ñ o r C o r t : Si los abogados se 
congrac ian con los magis t rados , vos-
otros, con los obreros. 
E l s e ñ o r B a r r e n a : Que se declare i n -
I n t e r v i e n e nuevamente el s e ñ o r Sabo-
r ia , y dice que só lo t r a t a de defender 
l a e c o n o m í a m u n i c i p a l y los intereses 
del pueblo, como ha hecho s iempre en 
las Comisiones. ( E l s e ñ o r M a d a r i a g a : 
Nunca le he v i s t o en ellas defenderlos 
con t an to calor . ) Si q u e r é i s que se pa-
gue eso a los jueces, bien. N o nos opon-
dremos. Seguiremos gas tando has ta que 
haya que poner en este edificio u n "Se 
a lqu i l a" . ( E l conde de V a l l e l l a n o : Se-
r á por l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n socia-
l i s ta . ) Nosotros , a f i rma, estamos can-
sados. A p r o b a d o esto, nosotros d e s p u é s 
votaremos, como consecuencia, las ho-
ras ex t r ao rd ina r i a s a los bomberos y 
lo de l a Sac ramen ta l y todo. 
E n fin, que a la h o r a en que se aca-
be l a abundancia , los social is tas se des-
ent ienden por cansancio.. . de gas ta r y 
malgas ta r . 
E l s e ñ o r Z u n z u n e g u i : Es m u y fáci l 
todo eso. Pero conste, que d i f i cu l t á i s 
a n t i d e m o c r á t i c a m e n t e u n acuerdo de 
m a y o r í a . Que hubo " q u ó r u m " p a r a el 
c r i t e r i o de é s t a y no p a r a el vues t ro , 
que q u e d á s t e i s en m i n o r í a y que, nos-
otros, por el m i s m o procedimiento , vo-
tando entonces c o n t r a .e l proyecto , en 
vez de l a enmienda, pud imos impos ib i -
l i t a r que se h i c i e r a e l presupuesto. N o 
se salga, pues, e l s e ñ o r Sabo r i t t r a t a n -
do l a c u e s t i ó n de fondo. E n l a v o t a c i ó n . 
A c c i ó n Republ icana v o t ó c o n t r a el c r i -
t e r io social is ta . 
Lo de los bbniberos 
Y como hab la anunciado Sabor i t , los 
socialistas v o t a r o n d e s p u é s por las ho-
ras ex t r ao rd ina r i a s de los bomberos, 
que reprecentan cua t ro o cinco m i l l o -
nes de pesetas, aunque de nuevo fue-
r o n derrotados. Q u i z á por eso b r i n d a r o n 
esa p r o t e c c i ó n a los bomberos. Sabor i t 
dio c l a ramente que esta a c t i t u d n a c í a 
y se de r ivaba de l a an t e r io r v o t a c i ó n . 
E r a s u r é p l i c a de m a l h u m o r a d o . 
E l s e ñ o r C o r t i m p u g n ó el d i c t amen 
de a m p l i a c i ó n de presupuesto p a r a el 
de r r ibo del m i n i s t e r i o de M a r i n a , ref i -
r i é n d o s e a anormal idades que encuentra 
el m i smo . P a s ó de nuevo a C o m i s i ó n . 
P o r ú l t i m o , como eran y a las t res de 
l a ta rde , se a c o r d ó aprobar los asun-
tos que no ofrec ieran d i s c u s i ó n . E l a l -
calde d e c l a r ó que h a b í a acogido las pe-
t iciones de l a Semana del L i b r o y d ió 
cuenta de l a i n s t a l a c i ó n de puestos de 
pasas exentos de a rb i t r i o s . (Sabor i t 
a ñ a d e que se i n v e r t i r á n dos m i l pese-
tas en pasas p a r a las cant inas escola-
res.) T a m b i é n e l s e ñ o r R ico d i ó l a no-
t i c i a de que se ha l i b r ado a l A y u n t a -
m i e n t o dos mil lones , correspondientes a l 
p r i m e r t r imes t r e del a ñ o de l a subven-
c ión de cap i ta l idad . 
A ú l t i m a h o r a se a p r o b ó l a demanda 
de m o d i f i c a c i ó n en las ordenanzas y t a -
r i fas p a r a veladores en l a calle, que fue-
r o n aprobadas—dobladas—con los pre-
supuestos. M u c h a severidad i m p r e m e d i -
tada entonces, p a r a desdecirse hoy, te-
niendo que acudi r a lo que el s e ñ o r L a -
y ú s considera i l ega l , por l o que t u v o 
que sa lva r el vo to . 
Inauguración de grupos 
E l h o r a r i o e i t i n e r a i o d e f i n i t i v o de l a 
ape r tu r a de g rupos escolares, que se 
c e l e b r a r á el d í a 14, con asistencia del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a : 
A las 10, Escuela N o r m a l - M u s e o Pe-
d a g ó g i c o ; 10 y-SO, " A m a d o r de los R í o s , 
p a s e ó del M a r q u é s de Z a f r a ; 10 y 45, 
"Marce lo de Usera , Empec inado (Puen-
te de l a P r i n c e s a ) ; 11 , " T i r s o de M o l i -
na" , c a r r e r a de San I s i d r o , 18; 11 y 15, 
" J o a q u í n Dicen ta" , paseo de los Ol ivos 
( c a r r e t e r a de E s t r e m a d u r a ) ; 11 y 45, 
"Claud io Moyano" , Cea B e r m ú d e z y 
Val lehermoso; 12, " J o a q u í n Soro l l a" , 
Abasca l y S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 12 y 30, 
"Giner de los R í o s " Francos R o d r í g u e z 
y P i r ineos . 
i ini i ini i iHii n i i • • • • 
f n a q u e l l o s 
t i e m p o s . . . 
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4 Los abates y los damas del siglo xvm tenían un finísimo sentido para descu-
brir las mejores clases de chocolate. En 
aquellos tiempos ya se acreditaron los 
Chocolates Elgorriaga. 
Hoy se fabrican con maquinaria perfecto, 
seleccionando las mátenos primas con es-
crupulosidad científica imposible enton-
ces. Pero sin fas viejas fórmulas que les 
dieron vida, no tendrían ese aroma y 
ese sabor que los distingue de todos. 
T a b l e t a C U M B R E , c a c a o f i n í s i m o , r i c o p r e s e n t a c i ó n 
o r o y r o l l e v e , 2 0 0 g n * p t o t . 1/25. 
A4ANA/popülor/735/40grs./pt5.0^0;2S0grsv0/90 
Chocolate con leche, 175 gromos, pfas. 1,25. 
Chocolate almendrado n.0 5, 150 grs., pte O.Sd 
C H O C O L A T E S 
C A S A f UNO A D A EN 1 7 0 0 
M á s d e k d o * i S i g I o s d e f a m o 
J o e v e i is de a M I Be 19S8 
( « ) E L D E B A T E ' M A D R I D . — A f i o X X r n . — N t h n . 
En las figuras femeninas de la Pasión aparece toda la gama de espíritu de la mujer 
V! 
Parece que todo cumple en el p l an 
p rov idenc ia l de l a R e d e n c i ó n , u n « s p e -
c i a l d e s i g n o de p a t e n t i z a r l a d iv in idad 
y aobrena tura l idad de l a obra, median-
t e l a con t inua d e s p r o p o r c i ó n de los Ü-
nes conseguidos y los medios emplea-
dos. E s t á v is ib le cont inuamente , en el 
p l a n redentor , e l desnivel mi lag roso en-
t r e l a p e q u e ñ e z de l a semi l la y l a a l t u -
r a de l a pa lmera . Todo es en l a Re-
d e n c i ó n , humanamen te leve, pa ra que 
todo sea d iv inamente t r i u n f a l . L a c iu -
dad de Cr i s to , u n a aldea; l a cuna, un 
pesebre; l a t r i b u n a de las "Bienaven tu -
ranzas", una m o n t a ñ a verde. 
Y t a m b i é n , p o r eso, los Evangel ios , 
sobre todo los s i n ó p t i c o s , unos relatos 
sencil los y rudos, con c ier to tono a l -
deano y loca l i s ta . Aque l l a s cosas, aque-
l los episodios, que hablan , luego, de 
leerse en todos los id iomas y en todas 
las la t i tudes , se cuentan a l l í con u n to-
n o f a m i l i a r que parece destinado a 
c í r c u l o loca l e í n t i m o , que entiende por 
l a a l u s i ó n y reconoce por e l mote . Los 
personajes v a n saliendo en l a n a r r a -
c i ó n e v a n g é l i c a , s in b i o g r a f í a , s in an-
tecedentes: m á s bien que descritos, se-
ñ a l a d o s como a lgo f a m i l i a r y conoci-
do. L a ñ l i a c i ó n , l a naturaleza , el alias, 
bas tan p a r a d i s t ingu i r los . Se les n o m -
b r a con el m i s m o tono d o m é s t i c o y a l -
deano, con que n o m b r a hoy u n campe-
sino a sus vecinos y compadres, a l re-
l a t a r ante l a Guard ia c i v i l , en u n ates-
tado, e l d r a m a local r e c i é n acaecido: 
" S i m ó n , e l que dicen Pedro"; "San t i a -
go, e l h i jo de Zebedeo"; "Mateo , e l p u -
b l i cano" ; " S i m ó n , e l Cananeo o e l ce-
loso". Se e s t á viendo en l a sencillez de 
estas designaciones, a l personaje f a m i -
l i a r que, cada tarde, pasa, c o n t r a el 
c r e p ú s c u l o , pOr nues t r a calle, cuando, 
y a t e rminada l a tarea, hemos salido a 
l a p u e r t a a resp i ra r el aire sedante de 
las seis. E l personaje cot id iano de las 
"buenas tardes nos de D i o s " y el leve 
comenta r io m e t e o r o l ó g i c o , de paso: 
"Parece que ha refrescado e l v i en to" . 
Y esto son en el r e l a to e v a n g é l i c o de 
l a P a s i ó n , las Santas Muje re s : u n le-
ve r a s g u ñ o , una filiación, u n mote . Es-
t a n s e ñ a l a d a s , que no descri tas. "Es ta -
ban a l l í — d i c e San Mateo ( X X V I I - 5 5 , 
5 6 ) — , a lo lejos, muchas mujeres que 
h a b í a n seguido a J e s ú s desde Gal i lea 
p a r a cu idar de su asistencia: de las cua-
les e ran M a r í a Magdalena , y M a r í a m a -
dre de Sant iago y de J o s é , y l a madre 
de los h i jos de Zebedeo"... Y m á s aba-
j o ( X X V I I - 6 1 ) : "Es taban al l í M a r í a 
Magda lena y l a o t r a M a r í a , sentadas en 
frente del sepulcro".. . N a d a m á s . S iem-
pre l a d e s p r o p o r c i ó n p rov idenc ia l en t re 
l a p e q u e ñ a s emi l l a y e l g r a n á r b o l . E l 
poema de l a R e d e n c i ó n , contado a l U n i -
verso con tono de d r a m a loca l . L a s que 
h a b í a n de r ep roduc i r p o r siglos y s i -
glos, los pinceles de los p in tores y los 
cinceles de los imagineros , son pa ra e l 
evangelis ta , " M a r í a Magda lena" " l a 
madre d« los hi jos del Zebedeo", " l a 
o t r a M a r í a " . A s í : con esa segur idad a l -
deana de radio corto, que comprende 
que " l a o t r a " no puede ser m á s que 
una. 
Pero, eso sí , flotando sobre e l mote , 
sobre ©1 c i rcunloquio , sobre l a a l u s i ó n , 
queda u n n o m b r e c o m ú n a todas las 
mujeres de la P a s i ó n : M a r í a . M a r í a , su 
madre ; M a r í a Magdalena , M a r í a Cleo-
f á s ; M a r í a S a l o m é . 
M a r í a : l a m á s bel la m ú s i c a que han 
podido crear cinco l e t r a s ; palabras de 
luz y de m i e l ; nombre de indulgenc ia , 
de confianza y de p e r d ó n . E l pueblo, 
con fino i n s t i n t o , lo ha p lura l izado , y 
como s i e l nombre fuese a q u í lo m á s 
sustancia l y s igni f ica t ivo , lo h a sobre-
puesto a todo l o d e m á s : a l sexo, a l a 
c o n d i c i ó n , a l oficio. Las Santas M u j e -
res, no son p a r a e l pueblo m á s que las 
" M a r í a s " . E l pueblo h a reducido a ese 
solo nombre su b i o g r a f í a y su ac tua-
c ión . N o sabe n i quiere saber m á s . Se 
embr i aga en l a m ú s i c a excelente de las 
tres s í l a b a s y no pasa de a h í . 
M a r í a quiere decir " m a r de a m a r g u -
r a y es t re l la" . Signif icado doble: t r i s -
te y a legre . Claroscuro de m u e r t e y de 
v ida , de fracaso y de t r i u n f o , como to -
do e l poema de la R e d e n c i ó n . Cuando 
C r i s t o m o r í a en l a Cruz, sobre u n fon-
do de t inieblas , cruzado de r e l á m p a g o s 
a sus pies estaban las M a r í a s : estre-
l las claras sobre mares de a m a r g u r a . 
María, su Madre 
L o s Evangel ios son de una sobriedad 
absoluta, casi cruel , a l darnos cuenta 
de los pasos de l a V i r g e n M a r í a , du -
r a n t e l a P a s i ó n . Sólo San Juan, l a n o m -
bra ( X K , 26-27) en el momen to su-
p r e m o de rec ib i r , a l t r a v é s del evan-
gel is ta , l a un iversa l filiación de los 
hombres . Entonces , cuando v a a hacer 
f a l t a su i n t e r v e n c i ó n p a r a m i s i ó n t a n 
subl ime, San J u a n dice secamente: "Es-
taba a l mi smo t i empo j u n t o a l a Cruz 
de J e s ú s , su m a d r e " . 
N o hay t raged ia g r i e g a que iguale 
en c l á s i c a y decorosa belleza a este 
s imple "estar" de M a r í a j u n t o a l a Cruz 
de s u h i j o . Tiene toda l a profundidad 
del m á s in f in i t o de los dolores, y todo 
e l reposo y la elegancia de la sobrie-
dad y del pudor . N o a ñ a d e e l Evange-
l i s ta , un solo comentar io , una sola p i n -
celada. Si en e l Evange l i s t a h u b i é r a -
mos de suponer intenciones l i t e ra r i as , 
d i r í a m o s que h a b í a ad iv inado aquellas 
sabias palabras del coro de A n t i g o n a , 
cuando Euryd ice , a l conocer la m u e r t e 
de su hi jo , por e l mensajero Tyres ias 
se r e t i r a de la escena hacia las h a b i t a -
ciones de su palacio. " A l conocer l a 
desgracia de su h i j o—can ta el coro—no 
h a juzgado decente lamentarse delan-
te de l a c iudad" . Pero lo que en S ó f o -
cles es decencia a r t í s t i c a , en el A g u i -
l a de Pa tmos es s e r e n í s i m a luz sobre-
n a t u r a l . 
Luego, s í , v e n d r á l a pobre h u m a n i d a d 
sorda y miope, y en su a f á n de mate -
r i a l i z a r lo d iv ino , p a r a apresarlo me jo r 
con los cinco lazos de cuerda bas ta de 
sus sentidos, d e r r e t i r á por las me j i l l a s 
de las V í r g e n e s l á g r i m a s de cera y en-
r e d a r á el l a t í n v e r n á c u l o del "S taba t 
M a t e r " con t r é m o l o s de f a g o t y que-
j idos de violoncellos. Pero a h í q u e d a r á 
l a sobr ia frase de San Juan, a h í queda-
r á l a c l á s i c a Do lo rosa e v a n g é l i c a , s i n 
l á g r i m a s n i adjetivos, pa ra e jemplo de 
devocionar ios mediocres y para decoro 
d e esta noble R e l i g i ó n v i r i l , que es una 
be l l a c o n s t r u c c i ó n in te lec tua l , antes que 
•una desordenada e x p l o s i ó n de pa te t i s -
mos. _ , 
M e j o r que todas las Dolorosas epi-
l é p t i c a s , esta Dolorosa del dolor cal la-
do p a r a rezar le nosotros los hombres 
inte lectual izados y ma rc h i t o s de esta 
h o r a : 
de Ja Cruz, con un dolor tan decoro-
so: yo me acerco a Ti, con el más 
lúcido amor y la más serena piedad, 
y te doy gracias, dulce Señora del 
dolor sin llanto, porque nos ha deja-
do en Ti el mejor aliento y consue-
lo, para las horas de la sequedad y 
la aridez del espíritu. 
Yo me llego a Ti, Madre, con mi 
razón no turbada, seguro de que tú 
posarás en mi los tranquilos luceros 
de tus ojos. No te pido. Madre, el 
don de las lágrimas, que es angus-
tia disuelta ya en consuelo. Yo sé 
que hay también un dolor del pen-
samiento, que tiene una más clara 
austeridad. Yo te pido ese dolor, que 
tiene, como el firmamento, una pro-
fundidad impasible. Yo te pido esas 
claras ideas de mi indignidad, que 
son como las lentas lágrimas interio-
res del alma. 
Mi corazón. Madre, es un vaso frá-
gil y pequeño, y no caben en él las 
cosas infinitas. Mi corazón está su-
cio y cansado de tanto amar las co-
sas. No me sirve mi corazón para 
sentir tu angustia callada. Para tu 
angustia. Señora, quiero reservar la 
intacta y serena amplitud de mi pen-
samiento. 
E l Vía Crucís de María 
S é a n o s p e r m i t i d o , t r a s ese velo de s i -
lencio, hecho de respeto y de sobriedad, 
con que el Evange l i s t a encubre la figu-
r a de l a V i r g e n has ta el m o m e n t o cu l -
m inan t e en que aparece a l pie de l a 
Cruz, s é a n o s p e r m i t i d o , digo, r a s t rea r 
sus pasos, como perros fieles, con ese 
o l f a to del a l m a , que es lo que l l amaba 
el poeta "entendimiento de amor" . A d i -
v inemos a M a r í a t ras el velo morado 
del silencio, como de n i ñ o s , en espera 
del regoci jo del G l o r i a ; a d i v i n á b a m o s 
a I t ras luz , el S á b a d o Santo, l a inquie ta 
c a n d e l e r í a del a l t a r . 
Vamos a hacer el " V í a Cruc i s" de 
M a r í a . U n " V í a Cruc i s " de pudor y s i -
lencio: u n " V í a C r u c i s " hecho de ad i -
vinaciones de amor . 
Primera estación: María 
en el Cenáculo 
Porque no es l í c i t o casi a f i rmar que 
M a r í a , con l a s otras santas mujeres, 
a s i s t i ó a l C e n á c u l o . 
E l p r i m e r d í a de los Az imos , el Sal-
vador s a l i ó de B e t h a n i a y se encami-
n ó a J e r u s a l é n pa ra celebrar l a Pas-
cua. M u é s t r a s e J e s ú s en todo el curso 
del Evange l io e jemplar cumpl ido r de l a 
ley mosaica, .cuyos preceptos r i tua les 
a ú n no h a b í a n sido suplidos por l a ley 
del A m o r . Y como l a l ey d i s p o n í a que 
l a Pascua se celebrase median te l a i n -
m o l a c i ó n de u n solo cordero p o r cada 
f a m i l i a , y J e s ú s no t e n í a o t r a f a m i l i a 
sino su M a d r e S a n t í s i m a , parece de 
acuerdo con e l buen orden que fuese 
a c o m p a ñ a d o de el la cuando, con sus dis-
c ípu los , s a l i ó de B e t h a n i a p a r a Jerusa-
lén . C o n f í r m a l o a s í el t ex to de San M a -
teo ( X X V H , 55 y 5 6 ) : " H a b í a a l l í t a m -
b i é n var ias mujeres que m i r a b a n de le-
jos. H a b l a n seguido a J e s ú s desde Ga-
l i lea p a r a se rv i r le" . N o e s t á , pues, des-
p rov i s t a de só l i do fundamen to l a op i -
n i ó n de l P . Sicard , reflejdf 'de u n a vie-
j a y piadosa Creencia: "Se cree gene-
ralmente—dice—que l a M a d r e de J e s ú s , 
M a r í a Magdalena , M a r í a C l e o f á s y las 
o t ras santas mujeres , as is t ieron a l a ce-
n a en u n a sa la c o n t i g u a a l C e n á c u l o , 
que pudieron seguir con l a v i s t a todos 
los actos del Salvador, que escucharon 
las palabras sacramentales y recibieron 
de su m i s m a mano s u cuerpo y su san-
gre" . 
¿ H a b é i s le ído bien esta ú l t i m a frase? 
¿ C ó m o es posible que los pintores ha-
y a n olvidado esta v i e j a creencia, en sus 
C e n á c u l o s ? ¿ C ó m o es posible que n i n -
guno h a y a sentido tentados sus pince-
les por esa escena de l a C o m u n i ó n de 
M a r í a ? . . . O acaso re t rocedieron ante su 
m a g n i t u d . 
Acaso; como yo ret rocedo ahora ante 
esta e s t a c i ó n de m i " V í a Cruc i s" m a -
riano. N o quiero que m i p l u m a se de-
je l l eva r ahora por esa p r á c t i c a f á c i l 
y de m a l devocionario, de los coloquios 
y de los afectos. Quiero esc r ib i r del do-
lor de l a V i r g e n , s in esos puntos de ex-
c l a m a c i ó n que son como las l á g r i m a s 
de cera de la t i p o g r a f í a : postes ind ica-
dores de una sen t imen ta l idad p rev i s t a 
y a plazo fijo. Quie ro i m i t a r l a econo-
m í a y buena a d m i n i s t r a c i ó n de afec-
tos del dulce Evange l i s t a . É l s ó l o d i jo 
que M a r í a estaba a l p í e de l a Cruz . 
Y o só lo os d igo que M a r í a estaba en 
el C e n á c u l o . 
Y ese "estaba", s imple y sobrio, l l e -
no de derivaciones inmensas — M a r í a 
c o m u l g ó de manos de su H i j o ; M a r í a 
o y ó aquel discurso de la sobremesa en 
que se daba a l M u n d o u n nuevo M a n -
damiento—, ese "estaba", digo, por lo 
mismo que encierra una segur idad na-
cida, m á s que de inducciones c r í t i c a s , 
de seguridades de amor, significa, s in 
m á s palabra , una bel la p r o f e s i ó n de fe. 
E l "S taba t M a t e r " del pie de l a Cruz 
es una glosa del Evange l io . Es te o t ro 
Stabat M a t e r " del C e n á c u l o , fuera de 
todo t ex to e v a n g é l i c o , es e l h i m n o con-
fiado de los que creen con a m o r y en-
tusiasmo, s in necesidad de andar, co-
m o el d i s c í p u l o de l a duda, hurgando 
las l lagas, en comineras comprobacio-
nes c r í t i c a s . 
Segunda estación: María 
tras su Hijo 
" H a b í a n seguido a J e s ú s desde Ga l i -
lea." Es to se dice de las Santas M u -
jeres, cuando y a J e s ú s ha l legado a la 
Cruz. Y se dice a s í , s in excepciones, 
sin d is t ingos: "le h a b í a n seguido". A s í 
fué seguramente. N o se le hab lan apar-
tado, has ta allí , n i u n momento . Le ha-
b í a n seguido confundidas en l a muche-
dumbre , s in destacarse de ella, como 
no se destacan en el re la to e v a n g é l i -
co: lo que en el Evange l io es silencio, 
fué t a m b i é n , antes, s i lencio y pudor y 
r e s i g n a c i ó n en l a V i r g e n de los Dolo-
res. 
Cuando en l a m a ñ a n a del Viernes 
Santo cantan los sacerdotes a tres vo -
ces la P a s i ó n del S e ñ o r , las b ó v e d a s 
del t emplo , vestidas por las al tas v i -
drieras de l i las y de rosas, se incorpo-
r a n a l canto, con u n eco esfumado y 
profundo. A m í me gus ta pensar que 
las b ó v e d a s cantan l a p a s i ó n de l a V i r -
La Dolorosa, sin lágrimas. María Magdalena, la apasionada impaciente, 
que por amor se hizo serenidad y paciencia. La Verónica representa al 
mito del mundo antiguo frente a la Belleza Nueva 
L A S O T R A S M A R I A S , H A C E N D O S A S , C O S T U R E R A S Y H U M I L D E S 
Las Marías humildes, del "paso" de la Qui nta Angustia, cié Pedro Roldán (siglo XVII) 
t r o de l a belleza del orden. Cuando a 
r a í z del m i l a g r o del endemoniado mudo, 
u n a muje r del pueblo e s t a l l ó en piropos 
y bendiciones pa ra l a madre de J e s ú s y 
los pechos que lo a m a m a n t a r o n , é s t e 
se vo lv ió a ella y le r e s p o n d i ó : " B i e n -
aventurados m á s bien los que escuchan 
l a pa labra de Dios y l a ponen en p r á c -
t i ca . " { X I - 2 7 y 28) M á s que su m i l a -
grosa ma te rn idad , a laba J e s ú s en M a -
r í a , su h u m a n a s u m i s i ó n . E fec t i vamen-
te ; cuando el a r c á n g e l San Gabrie l le 
a n u n c i ó l a g r a n nueva, l a V i r g e n c r u z ó 
sobre sus pechos sus í h a n o s p á l i d a s , en 
esa a c t i t u d de anonadado somet imiento 
que F r a A n g é l i c o ha reproducido. Y 
esa cruz de las blancas manos sumisas, 
f u é l a p r i m e r a cruz de nues t ra Reden-
ción. Desde aquel ins tante e m p e z ó ese 
v o l u n t a r i o asociarse de M a r í a como co-
r reden to ra a l a o b r a de J e s ú s : ese vo-
l u n t a r i o someterse a l dolor y a l a g lo-
r i a de nues t ra s a l v a c i ó n . 
P o r eso e s ^ ^ e i t o ^ ^ l a belleza y 
del orden, que M á n a estuviese incor-
porada y asociada, paso t ras paso, a 
todo el dolor de la P a s i ó n . E r a el ep í -
logo de l a a d h e s i ó n anonadada del " s í " 
s in condiciones pronunciado ante el 
Anunc i ado r . Só lo los á n g e l e s l a d i s t i n -
g u i r i a n en t r e las tu rbas y d i r í a n : "He 
a h í l a esclava del S e ñ o r " . . . Y a l m o r i r 
J e s ú s , a la hora de Sexta, a sus pies 
v o l v e r í a a florecer l a cruz de azuce-
nas de N a z a r e t h , p r i m e r d i s e ñ o de la 
c ruz de l e ñ o s del Ca lva r io . 
Tercera estación: María al 
pie de la Cruz 
"Habiendo mi rado , pues, J e s ú s a su 
M a d r e y a l d i s c í p u l o que é l amaba, el 
cual estaba al l í , dice a su M a d r e : M u -
je r , a h í tienes a t u H i j o . D e s p u é s dice 
a l d i s c í p u l o : A h í t ienes a t u M a d r e . Y 
desde aquel p u n t o e n c a r g ó s e de e l la él 
d i s c í p u l o y l a t u v o consigo en s u casa." 
( Juan XDC-25 a 27) He a q u í e l m á s 
l a r g o f r agmen to " m a r i a n o " de l a Pa-
s i ó n . 
Y he a q u í el desenlace luminoso y 
t r i u n f a l de ese poema del aca tamien to 
y l a c o o p e r a c i ó n que fué toda l a v i d a 
de M a r í a . L a t r a d i c i ó n c r i s t i ana hace 
desbordar el s ignif icado de este episo-
dio de su s imple apar ienc ia ex te rna de 
encargo d o m é s t i c o y d i s p o s i c i ó n testa-
m e n t a r i a de Cr i s to , con respecto a la 
g u a r d a de su M a d r e . "Desde el siglo 
doce a esta par te—dice el P . Meschler— 
l a c r i s t i andad se ha complacido en i n -
te rp re t a r este m i s t e r i o de una manera 
conmovedora, considerando a San Juan 
como el representante de todos los fie-
les. E n su persona^ pues, el Sa lvador 
nos d i ó a M a r í a p a r a que fuese M a d r e 
de todos nosotros." 
Parece que la human idad se ha ido 
acercando a l a M a d r e de Dios, como 
poco a poco y de pun t i l l a s . E l s iglo X I I 
se a t reve y a a v e r en ese episodio u n 
sentido m í s t i c o de m a t e r n i d a d y filia-
c ión universa l . Luego , cada vez con m a -
y o r insistencia, se der iva de ello l a se-
g u r i d a d de una especial m e d i a n e r í a de 
la V i r g e n . " L a faccendiera del P a r a d i -
" : " l a a tareada del P a r a í s o " , l a l l a -
m a San A n d r é s A v e l i n o que gus t a figu-
r á r s e l a , casera y humanamente , enfras-
cada en su i r y ven i r de s ú p l i c a s , en su 
despachar de gracias y mercedes. Y lue-
go, nuestro sabroso padre Cabre ra gus-
t a de suponer que la causa de l a con-
v e r s i ó n del Buen L a d r ó n , no f u é o t r a 
sino l a i n t e r c e s i ó n y m e d i a n e r í a de la 
V i r g e n , que se a p r o v e c h ó en seguida de 
l a m a t e r n i d a d que acababa de rec ib i r . 
" N o s ó l o intercede por nosotros l a V i r -
gen b i e n a v e n t u r a d a — a ñ a d e luego g r a -
vemente el P . S u á r e z — , s ino que su i n -
m u m " : "Porque t a l es l a v o l u n t a d de 
Dios , que quiso lo t u v i é s e m o s " todo" 
p o r M a r í a " ; y en boca de L e ó n X I I I 
aquellas m á s fogosas de l a E n c í c l i c a 
" O c t o b r i mense": "Es l í c i t o a f i r m a r con 
t o d a ve rdad y en sentido propio que, 
p o r v o l u n t a d de Dios , "nada absoluta-
men te se nos concede" de aquel g r a n d i -
ce t ampoco en «1 E v a n g e l i o has ta el 
"S t aba t " sobrio, conciso, del pie de la 
Cruz . 
Y a q u í , en t e r r eno y a m á s humano, el 
si lencio de l a Magda lena adquiere pro-
porciones de m a r t i r i o . L o que en M a -
r í a se nos representa como dignidad 
necesaria de su persona excepcional, en 
l a Magda lena se nos a n t o j a estudiada 
y dolorosa c o n t e n c i ó n de sus afectos. 
S i g u i ó a J e s ú s du ran te toda l a v í a de 
su a m a r g u r a , con su c o r a z ó n de fue-
go embr idado de serenidad y de resig-
n a c i ó n . Porque toda su h i s t o r i a ante-
r i o r es u n a h i s t o r i a de arrebatos, de 
arranques, de vasos quebrados, de des-
p i l f a r r o de u n g ü e n t o s . Só lo duran te la 
P a s i ó n cal la y modera su I m p e t u . ¡Có-
m o d e b i ó dolerle e l silencio, a e l la que 
era toda, en su i n t e r i o r , g r i t e r í o apa-
sionado! 
Y é s t a , l a apasionada Impaciente , es 
l a que, por amor , se h izo serenidad y 
paciencia, t r as e l Justo , por las calles 
de J e r u s a l é n . Nad ie ha calado me jo r 
toda lo hondura de dolor de este " v í a 
cruc is" callado y paciente de la arre-
pent ida, que nues t ra San ta Teresa de 
J e s ú s , que cree que s i M a r í a Magdale-
na no r e c i b i ó e l m a r t i r i o , fué porque 
el recuerdo de aquella j o rnada de la 
P a s i ó n , f u é p a r a e l la m a r t i r i o m a y o r 
y m á s co t id iana muer t e . Es to dice en la 
" S é p t i m a morada" , e l amor in t e rp re -
tando a l amor . 
L a P a s i ó n es una pausa de silencio 
en el a r reba tado a m o r de la Magda le -
na . Se hace como espectadora de su 
p rop io dolor , pasmada de su m a g n i -
t u d . Luego , en seguida, renace su mag-
n í f i ca Impaciencia . Compra , de nuevo, 
a romas y perfumes; espera, t o d a v í a , el 
d í a del s á b a d o — ú l t i m o aca tamien to a 
l a L e y que se supera—, y , a l d í a s i -
guiente , cuando t o d a v í a es de noche, 
sale p a r a e l sepulcro. " A l amanecer del 
p r i m e r d í a de l a semana v i n o M a r í a 
Magda lena , con l a o t r a M a r í a , a v i s i t a r 
e l sepulcro." Y a v a o t r a vez delante, co-
m o u n vendava l de impaciencia , l a 
ar repent ida . San M a t e o y San Marcos 
l a n o m b r a n l a p r i m e r a . San Juan l a 
c i t a a e l la sola. Y es e l la l a p r i m e r a 
que l l ega a l sepulcro y l a que habla 
con e l á n g e l . Y el la l a que, p a r a i r a 
dar l a nueva de l a r e s u r r e c c i ó n a los 
d i s c í p u l o s , e c h ó a c o r r e r — " c u c u r r i t er-
go"^—hacia J e r u s a l é n . 
Y J e s ú s p a g ó con su impaciencia , l a 
impac ienc ia de ella. H a n cor r ido a l se-
pu lc ro los d i s c í p u l o s ; h a n v i s to l a pie-
dra r emov ida ; han v i s to e l sudar io en 
el suelo. Pero no han vis to , m u e r t o n i 
v i v o , a J e s ú s . E s a l a impaciente , a 
quien J e s ú s reserva l a dicha de su p r i -
m e r a a p a r i c i ó n , g lor iosa . E l l a se ha que-
t e r c e s i ó n es m á s eficaz que todas." Y a 
e s t á n estas palabras impacientes por 
a ñ a d i r a l d ic tado de "mediadora" , el 
ad je t ivo "un ive r s a l " que, s iguiendo l a 
v i e j a t r a d i c i ó n de San Bernardo , de San-
to T o m á s de Vi l l anueva , aparece y a sin 
rebozo, en San A l f o n s o de L i g o r í o y en 
San Leonardo de Puer to M a u r i c i o . Y 
luego viene con el Padre Petau, l a e x é - dado l lo rando fuera del sepulcro. Luego 
se ha asomado a é s t e y ha v i s to dos á n -
geles, "uno a la cabecera y o t r o a los 
pies". E l los le h a n p regun tado l a causa 
gesis t e o l ó g i c a y el cuerpo de doc t r i na . 
Y m á s tarde, la creencia piadosa l lega 
a l V a t i c a n o y pone en boca de P í o I X 
acuel las palabras de la bu la " U b i p r i - de su l l a n t o y M a r í a h a contestado que 
l l o r a porque no sabe d ó n d e h a n puesto 
el cuerpo de su S e ñ o r . " D i c h o esto, v o l -
v i é n d o s e hacia a t r á s , v i ó a J e s ú s en 
pie : mas no le c o n o c í a que fuese J e s ú s . " 
Su c o r a z ó n no estaba en su m i r a d a , por-
que desde que J e s ú s m u r i ó , e l la i b a m i -
rando s i n .ver, ens imismada y d i s t r a í d a . 
E l l a cree que es el j a rd ine ro , y le pre-
g u n t a si sabe d ó n d e e s t á e l cuerpo de 
s imo tesoro de t o d a g r a c i a que t r a jo el °u S e ñ o r i Entonces J e s í l s le fliee^Ma-
S e ñ o r , s í no es p o r medio de M a r í a M r j a ! ^ voz de J e s ú s despert6 los ojos 
>-v . • ^ | . ' J J 1 íde ^a ens imismada y e ^ p l a m ó : " ¡ R a b b o -
L i r a C l O n a la atareada del ' n i ! " " ¡ M a e s t r o ! " " D í r e l e J e s ú s : N o me 
Paraíso toques, porque t o d a v í a no he subido a 
Señora del ir y venir en súplica de 
gracias y mercedes, vuelve tus ojos 
m i Padre ." " N o l i m e tangere ." E s de-
cir , que Magda lena iba, o t r a vez, se-
guramen te , a abraza r sus pies y l l e n á r -
selos de besos y de l á g r i m a s , y , acaso, 
a esta tierra tuya de España, que su- ^ „ ^ . , JO>. * . ' / ' , ' 
, m ' i — f . v o l v é r s e l o s a en jugar con el r ío de oro 
fre como Tu de angustia silenciosa.\de aug cabeiioS. Pasado el pasmo de l a 
Nosotros, los españoles, « o m o s jpasi5n> y a tenemos a q u í o t r a vez a la 
parcos de palabras y enjutos de sen- ' a r reba tada , a la impetuosa . Pero J e s ú s 
timiento. Tenemos en nuestra tradi- pone una d i s t a d a entre E l y el la , por-
c i ó n , más empresas que deliquios t o d a v í a no h a subido a su Padre, 
m a r i a n o s . Hicimos en defensa de fM!TodavIa no ha merecido l a suprema 
Concepción sin Mancha, más jura-\um6n fe l a G l o r i a : h a de penar p r i m e -
¿ . • J ro en la s e p a r a c i ó n del destierro, en el 
mentos viriles que apasionados sone-
OraciÓn a la DolorOSa Sinlgen: esa o t r a p a s i ó n que así , t a m b i é n . 
• como u n eco lejano a c o m p a ñ ó todo el 
lagrimas t ;empo del Viernes Santo a 1& de Cr is to . 
Uadre mía, Tú que estalas al l BJ que asi fuera eaíi t a m b i é n den-
tos. Por eso yo. Señora, al contem-
plar tu pasión de austeridad y de si-
lencio, al considerarte de pie, que no 
desmayada, junto a la Cruz, quiero 
también de pie, sin desmayos, con si-
lencio y con austeridad, jurar tu uni-
versal medianería. Y conmigo yo sé 
que 'la juran muchos españoles, que 
quieren seguir, como ayer, creyendo 
antes de hurgar la llaga; que quie-
ren, como ayer, seguir siendo los im-
pacientes de los dogmas marianos-
Señora: por esta impetuosidad de 
nuestra fe, olvida tantos otros agra-
vios nuestrost y vuelve tus ojos a 
esta tierra tuya, que sufre, como Tú, 
de angustia silenciosa. 
María Magdalena 
" Y cuando hubo l legado e l d í a t re-
mendo en que se a n u b l ó el sol y se -es-
t r e m e c i e r o n y dis locaron dolorosamente 
los huesos de l a t i e r r a , al pie de la Cruz 
estaban j u n t a s su i n o c e n t í s i m a Madre 
y l a a r r epen t ida pecadora, p a r a darnos 
a s í a entender que sus amorosos brazos 
estaban abiertos i gua lmen te a la ino-
cencia y a' a r r epen t im ien to . " Todo eso 
v e í a el a r reba tado Donoso C o r t é s — u n 
a r r epen t ido t a m b i é n — e n e l l a c ó n i c o 
" S t a b a t " e v a n g é l i c o . 
E l T a l m u d cuenta que su cabellera 
semejaba u n r í o de oro : R io que arras-
t r ó t a n t o s corazones en el cast i l lo M a g -
suspiro de la c o n t e m p l a c i ó n . 
Loores de las Marías 
humildes 
D i g a m o s ahora los loores de las dos 
M a r í a s humildes . 
Es tas son las M a r í a s borrosas, fondo 
de cuadro viejo, que só lo en f u n c i ó n de 
a c o m p a ñ a m i e n t o y c o m i t i v a , aparecen 
en el Evangel io , p r i m e r o a l pie de la 
Cruz y luego en el Sepulcro.. . 
E s t a s son las M a r í a s s in h i s to r i a n i 
t r a d i c i ó n . Las M a r í a s casi s in nombre, 
que los Evange l i s t as n o m b r a n con re-
ferencias f a m i l i a r e s : " L a muje r de Cleo-
f á s " , " l a madre de J o s é y Sant iago el 
Menor" , " l a m u j e r de Zebedeo", o toda-
v í a con m á s gracioso rodeo y c i rcun-
loqu io : " l a madre de los h i jos de Ze-
bedeo". 
E l pueblo, con fino Ins t in to , parece 
que ha in t e rp re t ado esa e c o n o m í a de 
las referencias h i s t ó r i c a s , t i ñ e n d o sus 
figuras de humi lde sentido casero. Es-
tas son siempre p a r a el romance o pa-
r a l a i c o n o g r a f í a las M a r í a s hacendo-
sas que s i rven y a t ienden a l a g r a n Se-
ñ o r a y a l a g r a n C o n t e m p l a t i v a . E l l a s 
son, en los Ca lvar ios barrocos, las que 
sostienen a la V i r g e n que se desmaya. 
E l l a s son, en a l g ú n l ienzo m á s inge-
nuo, incluso las que acercan a sus la-
bios una taza de sopicaldo. E l l a s son las 
que en las ta l las del descendimiento y 
del sepulcro, m i e n t r a s Magda lena se 
dedica a l a m á s noble f u n c i ó n de los 
L a c r í t i c a del s iglo X I X , pedantona y 
rac ional i s ta , lo negaba todo; l a c r i t i -
ca ac tua l todo lo comprueba. 
L a V e r ó n i c a de las t radic iones p r i -
m i t i v a s no es l a que h o y se venera se-
g ú n la sexta e s t a c i ó n del " V i a c ruc i s " : 
la que enjuga e l ros t ro de Nues t ro Se-
ñ o r , camino del Ca lva r io . E n las p r i -
m i t i v a s versiones—a p a r t i r del " A c t a 
P i l a t i " — l a " V e r ó n i c a " es l a m i s m a m u -
jer , aquel la a quien Cr i s to c u r ó de su 
flujo de sangre. E s t a mujer , s e g ú n la 
t r a d i c i ó n de C e s á r e a de F i l i p o , era pa-
gana, y a l rec ib i r ese beneficio de Cr i s -
to, m a n d ó fund i r en bronce una figu-
r a del Maes t ro , que co l o có como mo-
numento de g r a t i t u d sobre una co lum-
na. Y a e s t á a q u í el rasgo esencial que 
se mant iene I n c ó l u m e a l t r a v é s de las 
var ias versiones: l a " V e r ó n i c a " es siem-
pre la m u j e r que quiso tener l a efigie 
de Nues t ro S e ñ o r . L o que v a r í a , luego, 
es l a f o r m a , el modo y l a o c a s i ó n . M á s 
tarde, " V e r ó n i c a " — a quien algunos l l a -
m a n t a m b i é n "Berenice"—, en su a f á n 
de tener la ve ra efigie de Cr i s to , encar-
g a r a a San Lucas que le p in t e su r e t r a -
to , y como el a p ó s t o l to rpea y no acier-
ta , el m i s m o J e s ú s se aviene a i r a su 
casa a comer, y , a l lavarse p r e v i a m e n t e 
el ros t ro , s e g ú n la cos tumbre j u d í a , deja 
impresa su efigie en l a toa l l a . D e s p u é s , 
l a in f luenc ia de la i c o n o g r a f í a , que e m -
pieza a representar en los p a ñ o s l l a -
mados " v e r ó n i c a s " e l ro s t ro del S e ñ o r , 
con e x p r e s i ó n de dolor y huellas de san-
gre, hace que l a leyenda busque y a en 
la P a c i ó n , e l momen to de l a i m p r i m a -
ción. P r i m e r o se cuenta que é s t a t uvo 
l u g a r en el H u e r t o de las Olivas , a l se-
carse el S e ñ o r sus sudores de sangre 
en u n lienzo que, luego, g u a r d ó , como 
re l iquia , l a " V e r ó n i c a " . D e s p u é s , y a en 
el s iglo X H I , e l episodio queda fijado 
def in i t ivamente , del modo que h o y lo 
conocemos en l a sexta e s t a c i ó n del " V i a 
Cruc is" , o sea en el camino del Ca lva-
r i o . 
Pero, inmovi l i zadas a s í las l í n e a s ex-
ternas del episodio, desde hace siete 
siglos, ha var iado t o d a v í a el juego de 
los afectos que en él se ex t e r io r i zan . 
A l nacer, en e l s iglo X I I I , l a v e r s i ó n 
del encuentro camino del Ca lvar io , l a 
" V e r ó n i c a " e ra t o d a v í a , de acuerdo con 
el rasgo m á s constante de la t r a d i c i ó n , 
la m u j e r que anhelaba tener l a efigie 
de J e s ú s . P o r esto le secaba e l ros t ro , y 
por esto J e s ú s pagaba su anhelo con su 
imagen. Luego, rodando e l t i empo, es 
y a l a c o m p a s i ó n s implemente l a que 
l leva a l a " V e r ó n i c a " a secar el sudor 
del condenado a muer te , y es esa com-
p a s i ó n l a que Cr i s to paga con el m i l a -
gro de su faz. Creo que h a perdido a l -
go, con esto, el episodio en sent ido 
c l á s i co , a l ganar en sentido popular . 
Es t a " V e r ó n i c a " de Salzi l lo , con sus 
ropas de vecindona de pueblo y su p a ñ o 
sostenido en l a p u n t a de sus dedos, ca-
si con g r a c i a to re ra , es t a n senci l la-
mente humana , como esas mujeres de 
pueblo, que ges t icu lan y p l a ñ e n , con 
una c o n m i s e r a c i ó n desbordada y ve r -
bosa, j u n t o a l a Guard ia c i v i l que l l e -
v a a l detenido. Pero aquella o t r a " V e -
r ó n i c a " de l a v i e j a leyenda, que q u e r í a 
tener la efigie de Cris to , e ra m á s sere-
namente c l á s i c a . E r a el m i t o del mundo 
an t iguo a l ponerse en contac to con l a 
Belleza Nueva . "Berenice", l a pagana, 
curada por Cr i s to , q u e r í a , por g r a t i t u d , 
tener su i m a g e n : l a q u e r í a , como que-
r í a n los paganos, agradecer en m á r -
moles conmemora t ivos las efigies de 
los bienhechores. Y p r imero , en la ver-
s ión m á s an t igua , l o g r a su imagen en 
bronce. Luego , andando el t iempo, , no 
la l o g r a sino impresa mi lag rosamente 
con sudor y con sangre... Y es que l a 
N u e v a Belleza, que "Benerice" anhela-
ba, estaba, hecha de dolor, m á s a l l á de 
toda f r i v o l i d a d . 
Las mujeres anónimas 
Y no quedan ya m á s f i g u r a s feme-
ninas en l a P a s i ó n que aquellas dos 
criadas chismosas que, en casa de C a i -
fás , fueron causa de las dos negacio-
nes de P e d r o — ú n i c a s figuras femeninas 
de la P a s i ó n que p u d i é r a m o s l l a m a r de 
la "aeera de enfrente"—, y , luego, los 
dos grupos a n ó n i m o s : el g rupo que ha-
b í a seguido a Cr i s to desde Gali lea, s i r -
v i éndo le y a t e n d i é n d o l e , y del cua l los 
Evangel i s tas só lo destacan a las M a -
r í a s ; y el g rupo aquel—"turba m u l i e -
rem"—que, camino del Calvar io , "se 
d e s h a c í a n en l lantos y le p l a ñ í a n " ( L u -
cas, X X i n - 2 7 ) . 
Estas ú l t i m a s e s t á n , a m i ver, equi -
distantes entre las criadas de C a i f á s , 
que parecen del bando fariseo, y las 
Santas Mujeres , d i s c í p u l a s del S e ñ o r . 
Estas son el pueblo curioso, que va a l 
Calvar io , como a u n e s p e c t á c u l o , con 
exceso de gr i tos y desmayos sen t imen-
tales. Mucho g r i t e r í o sobre mucha f r i -
vo l idad . L a s Santas Mujeres iban ca l la -
das de angus t ia . Las criadas de C a i f á s 
no iban de n i n g ú n modo. Estos son los 
dos bandos claros y sinceros. E n e l 
centro, chi l lonas, p a r l a n c h í n a s , d i v e r t í - « 
das en el fondo, iba l a t u rba p l a ñ i d e r a . . . 
da l a y en las fiestas f ác i l e s de Herodes " ^ « n t o s , cosen el sudario con carre-
A n t i p a s . Pero l a pecadora de los cabe-|Í!s Y t i j e ras "de ve rdad" . Gus ta el pue-
llos de oro conservaba algo i n t ac to en-
t r e t an ta s c a t á s t r o f e s . Conservaba, en 
frase de R e n é Baz in , el "poder de as-
quearse" y " l a g r a c i a de abur r i r se" . Y 
no se sabe nunca d ó n d e e s t á el h i l i l l o f r á -
g i l de que se v a l d r á el S e ñ o r p a r a a b r i r 
e l c o r a z ó n . Aque l l a especie de elegante 
languidez , aquel a f á n inqu ie to de nue-
vas impres iones , f u é el impu l so f r ivo lo 
que, r evue l to en cur ios idad , l a hizo sa-
l i r u n d í a a escuchar a l p r o f e t a "pode-
roso en obras y pa labras" que t r a í a re-
v u e l t a a toda J u d e á " . Y f u é sa lva por su 
f r i v o l a cur ios idad , que e ra en el fondo 
h a s t í o de placer y ansia de a m o r y de 
belleza... Seamos u n poco to le ran tes con 
este m u n d o de hoy : con este mundo de 
la l angu idez y de "splecn" . N o sabemos 
nunca en q u é repliegue e s t á escondida 
l a Grac i a . Confiemos en que t a m b i é n 
este mundo conserva intactos el "poder 
de asquearse" y " l a g r a c i a de a b u r r i r -
se". ¿ P o r q u e no h a n de ser sus apa-
rentes f r ivol idades inquietas s i m p l e s 
chispazos de l a grande y sa lvadora to-
qui e tud ? 
L a apasionada impaciente 
T a m b i é n el " V í a c ruc i s " de la M a g -
dalena es un " V í a crucis." de silencio. 
Su p a s i ó n chisporrotea , t a m b i é n , ocul ta , 
como fuego de la v í s p e r a , bajo l a ga-
blo de t r a t a r l a s con c i e r t a confianza. 
Gusta r e g a l a r l a — a s í como a ot ras san-
tas r o s t r i l l o s de a l j ó f a r o g a r g a n t i l l a s 
de cora l—carre tes de seda de vis toros 
colores, dedal de p l a t a labrada , t i jeras 
de m a r f i l y oro. U tens i l i o s s iempre pa-
r a l a labor . 
Estos son los loores de las M a r í a ? 
hacendosas, cos tureras y humildes . De 
las l i a r í a s s in h i s to r ia , s in leyenda y 
casi s in nombre. Santas M a r í a s de con-
fianza que parece que e s t á n a h í en los 
al tares , pa ra invocar las en l a cu i t a do-
m é s t i c a y p e q u e ñ a : si se p e r d i ó l a agu-
j a , s i se pegaron a l a s a r t é n las n a t i -
llas, si e n f e r m ó la becerra.. . 
L a Verónica 
Vamos y a casi l legando a los dos 
grupos femeninos a n ó n i m o s , que toda-
vía aparecen en el E v a n g e l i o : las que 
le hab l an seguido desde Gal i lea y las 
que le l l o r a r o n en el camino del Calva-
r í o . 
Pero, antes de l l e g a r a ellas, ya fue-
r a de l Evange l io , y a en p lena t r a d i c i ó n 
y leyenda, pero con m á s rel ieve que 
estos g rupos a n ó n i m p a , hemos de fijar-
nos en l a Santa M u j e r V e r ó n i c a . 
¿ E s leyenda? ¿ E s h i s t o r i a ? ¿ E x i s -
t i ó ? ¿ N o e x i s t i ó ? Este es u n p e q u e ñ o 
p rob lema que preocupaba mucho a, 
nuestros abuelos. Sin embargo, l a cri- '^OS.', 
O ración final 
Estas , son lector, las mujeres de l a 
P a s i ó n de Cr is to . L a P a s i ó n es u n dra -
m a con pocas mujeres, con poca i n -
t e r v e n c i ó n femenina. Sin embargo , l o 
bastante pa ra que, en sus sobrios apun-
tes, aparezca toda l a gama de e s p í r i -
tu de la muje r . Desde la excelsamente 
pura , has ta l a chismosa de p o r t e r í a y 
la g r i t a d o r a callejera, pasando por l a 
pecadora ar repent ida , las discretas y las 
calladas. 
A s í parece que, p l á s t i c a m e n t e , m o r í a 
m á s p o r todo y p o r todos. A s í t a m b i é n , 
a l lado de su Cruz, quedaban expedi tos 
todos los caminos : el de l a pureza, e l 
del a r repen t imien to , e l de l a ta rea h u -
mi lde . 
Por ello d i r é m i ú l t i m a o r a c i ó n : 
Séannos, Señor, valedores para lle-
gar tu Cruz, la pureza de la Sin Pe-
cado, el arrepentimiento de la Impe-
tuosa, la prudencia de las Discretas 
atareadas y el silencio humilde de las 
Santas Mujeres sin nombre. 
E n ellas nos han dejado vías de 
toda especie, heróicas y modestas, 
montuosas y llanas, para llegar a T i * 
En ellas, sobre todo, nos has deja-
do una consoladora lección de mode-
raciones. 
Cuando mi corazón esté seco y mi 
espíritu árido, cuando no encuentre 
la palabra y el afecto para orar, yo 
tendré siempre una invocación últi-
ma, para mover tu misericordia. Se-
ñor: ¡por las mujeres de tu Pasión; 
por las que te siguieron sin gestos; 
por las que te lloraron sin lágrimas, 
por las que te perfumaron sin rui-
María Magdalena, fragmento de un cuadro de Lorenzo di Credi Ivilia de oro de sus cabeiiis. N o apare- tica, ahora, ha "cabildo Apostura. J o s é A la r í a P E M A J i 
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I n f o r m a c i ó n comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(64,30), 65; E (64.40). 65; D (64.25), 65: 
C (65), 65.25; B (65). 65,25; A (65), 65,25; 
G y H (64), 64. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(79.20), 78,80; B (80.50), 80,60; A (80.50). 
80,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
P U E S T O . — Serie B (74,75), 75,10; A 
(74.75). 75.10. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O . — Serie E (90), 89,75; C 
(89,80), 89,75; B (89.80), 89.75; A (89,80). 
89 75 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
I M P U E S T O . — Serie D (84.15). 85.50; C 
(85). 85.50; B (85), 85.50; A (85), 85.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (96.90). 96.80; D 
(96.90). 96.80; C (96 90), 96,80; B (96,90). 
96,80; A (97.10). 97.10. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — Serie C (83.25). 83,25; B 
(83.25). 83.30; A (83.40). 83.40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie C (69.60), 69.50; B 
(69.60). 69.50; A (70.25). 69.75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie B (84,50), 84; A 
(84.50). 84. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie F (87.50), 87.95; E (89). 
87,95; C (87,50). 88; B (87,50), 88; A (88). 
88.50. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — Serio F (96.50), 96.20; E 
(96.25), 96.20; C (96,50). 96.50. 
T E S O R O S . — Serle A (102,45), 101,10, 
«in c u p ó n ; B (102,45). 101.10. 
R O N O S ORO.—Serie A (203), 202.50; 
B (203), 202.50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(93.10), 93.25; B (92.65), 92.75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 18 68 
(100). 100; V i l l a de M a d r i d . 1914 (74) 
73; 1918 (73,50), 73; I n t e r i o r 1931 (84,75), 
84,70; Ensanche 1931 (84.75). 84,70. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — H i d r o -
g r á f i c a Ebro , 5 por 100 (75). 76,25. 
C E D U L A S . — Hipotecar io 4 por 100 
(80,25), 80.50; 5 por 100 (83,75), 83,75; 
5.50 por 100 (91), 91; 6 por 100 (99). 99.05; 
C r é d i t o Local 6 por 100 (83.25). 83.25; 5.50 
por 100 (76,85), 76,85; í d e m 1932 (93,75). 
93.65 : 5.50 por 100 ( 91.25), 94,25. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (526). 526; 
Guada lqu iv i r (98), 98; H i d r o e l é c t r i c a 
(130), 130; T e l e f ó n i c a , preferentes (104), 
104,25; R i f , portador , contado (222), 218; 
nomina t ivas (184), 180; E s p a ñ o l a P e t r ó -
l e o s (24.75), 24,75; " M e t r o " (122,50). 
122.50; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado 
(101.50), 101; Altos Hornos (72), 71.50; 
Azucarera , contado (38.50). 38,25; Explo-
sivos, fin corr iente (641), 635. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a (89,90). 
90; H i d r á u l i c a E s p a ñ o l a (90,50), 90; 
B (90), 90; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 por 100 
1923 (103), 103; 6 por 100 1930 (100), 100: 
Naval , 8 por 100 (86,75). 86,75; Nor te , p r i -
mera (52,70), 53; P r io r idad - Barcelona 
(54,25), 55; Met ropol i t ano , 5 por 100 A 
(91), 91 ; M a d r i l e ñ a T r a n v í a s , 6 por 100 
(102,75), 102,50. 
Moneda D í a 11 D í a 12 
Comentarios de Bolsa Nuevos billetes de 25 Convenios sobre divisas 
pesetas en circulación I n d i c á b a m o s ayer que en el mercado empezaban ya a o í r s e las despedidas pa-
ra estas fiestas de Semana Santa. Pero 
aunque la m a r c h a no se haya efectuado 
t o d a v í a , lo c ie r to es que el mercado se 
r e s i n t i ó ya ayer de la inac t iv idad , que 
fué la nota cu lminan te de l a jo rnada . 
Gran par te de la culpa la t uvo Bar-
celona, en la que, s e g ú n noticias t rans-
mi t idas a M a d r i d , "no h a b í a nada que 
hacer". 
Y , en efecto, los a rb i t ra j i s tas reduje-
ron ayer el negocio a la m í n i m a expre-
s ión . Has ta el pun to que algunos cor ta-
ron la l í n e a t e l e f ó n i c a con Barce lona a 
los tres minu tos de empezar, siendo as í 
que otros d í a s la u t i l izaban durante me-
dia hora. 



















L i r a s 
L ib ras 40,40 
D ó l a r e s 11.84 
Marcos oro 2.7925 
Esc. portugueses 0,37 
Pesos argentinos....M 3.06 
Flor ines 4.78 




B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin de mes, 638, 639, 640; en 
baja, 633; en alza al lunes, 641. 
D O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes. 636. 635, y que-
dan a 637 por 635; R i f , portador, 217, y 
quedan a 218 por 217. 
C O T I Z A C I O N E S D E D A R C E L O N A 
(Mercado Ubre) 
B o l s í n . — N o r t e s , 172; Alicantes, 148,50: 
Explosivos, 641,25; Chades, 309; R i f , por-
tador, 221,25. 
* • » 
Cierre.—Norte, 180, tope; Al icante , 150. 
tope; Explosivos, 640; Chade, 308; R i f , 
por tador , 215. 
(Bolsa of ic ia l ) 
B A R C E L O N A , 12.—Acciones.—"Metro" 
Transversa l (34), 34,50; Aguas Barcelona, 
ord inar ias (143,50), 142,50; C a t a l u ñ a de 
Gas (87). 87; Chade, A , B y C (296), 289; 
D (289), 284; H u l l e r a E s p a ñ o l a (29), 28,50; 
Banco Hispano Colonial (210), 208.75; 
C r é d i t o y Docks (185), 185; C o m p a ñ í a Es-
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (24,75), 25; Tabacos de 
F i l ip inas (254), 254; Minas R i f , portador 
(225), 217,50; Explosivos (645), 637,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
r a (52,50), 52.85; segunda (49), 48,75; cuar-
ta, 49; quin ta , 49; especiales, 6 por 100 
(85), 85; Valencianas, 5,50 por 100 (81), 
81,25; P r i o r i d a d Barcelona, 3 por 100, 
55,25; Especiales Pamplona, 3 por 100, 
49,65; Astur ias . 3 por 100, segunda hipo-
teca, 46; Segovia, 3 por 100, 57; AIsasua. 
4,50 por 100, 65,25; Huesca-Canfranc, 3 por 
100. 61,50; M . Z. A., 3 por 100, p r i m e r a h i -
poteca (46), 45,65; serie E , 4,50 por 100 
(67.25), 67,15; serie F , 5 por 100 (73), 
T3.25; serie H , 5,50 por 100, 77; Chade, 6 
por 100, 100. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 12.—Valores cotizados a l con-
tado. 
Acciones.—A. Hornos (72), 72; Explos i -
vos (640), 633; Resineras (12), 12; Banco 
E s p a ñ a , 523; Vizcaya, 830; í d e m B , 174; 
Sota (372,50), 372,50; N e r v i ó n (475), 475; 
H . I b é r i c a (495), 495; H . E s p a ñ o l a (129), 
129; E . Viesgo (405). 405; Minas R i f . 
por tador (230), 222; Setolazar, nomina-
t ivas (62), 62. 
Obligaciones. — Nortes, p r imera , 52,85; 
Bonos Duero 6,50 por 100, 102.50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d í a 12) 
P e s e t a s (40 3/16), 40 5/16; francos 
(86 5/8), 86 7/8; d ó l a r e s (2,413/8), 3.415/8; 
Hbras canadienses (4,11), 4,113/8; belgas 
(24.445), 24,45; francos suizos (17,65). 
17,655; florines (8,45), 8.455; l iras (66 5/8). 
66 7/8; marcos (14,375), 14,375; coronas 
suecas (1829/32). 1829/32; d a n e s a ? 
(22 7/16), 22 7/16; noruegas (19.55), 19,55; 
chelines a u s t r í a c o s (32,50), 32,50; coronas 
checas (114,50), 114,50; marcos finlande-
ses (227), 227; escudos portugueses (110), 
110; Dracmas (605), 605; Le í (575), 575; 
M i l r e i s ( 5 / 8 ) , 5 3/8; pesos argentinos 
(41), 41 ; pesos uruguayos (33), 33. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade A, B , C (295.05). 288.80; D 
(288,80), 284,20; E (265,85), 254.40; í d e m 
bonos (87,10), 87,65; Sevillana (69,70). 
69,70; c é d u l a s argent inas (2,193), 2.218; 
pesetas (43.85), 43.90; l ibras (17,68), 17.65; 
d ó l a r e s (5,1762), 5,1660; marcos (122.35). 
122.60; francos (20,3775), 20.3775; Donau 
Save (32.25). 32,50; I t a lo -Argen t ina (76). 
75; E lec t robank (697), 692; Moto r Colum-
bus (238), 235; C r é d i t Suisse (668), 658; 
Chemie (610), 615; B r o w n Bover i . 139. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas (8,49), 8.49; francos, 3,9437; l i -
bras (3,415), 3,41; francos suizos (19,35). 
19,36; l i ras , 5.12; florines (40,46), 40,43; 
marcos (23.72), 23,78. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Tras los dos d í a s de r e a c c i ó n que ha 
registrado la Bolsa, vuelve é s t a al mu-
L a no t i c ia del d í a fué é s t a : E n . la B o l -
sa de Barce lona y en el mercado Ubre 
de Barce lona se han impuesto topes a 
los t í t u l o s fe r roviar ios , 150 pa ra A l i c a n -
tes y 80 para Nortes . 
Rec ib ida a t r a v é s del t e l é g r a f o y del 
t e l é fono en los pr imeros momentos, se 
d i f u n d i ó con toda rapidez por los corros, 
y fué el p r i m e r comentar io que se hizo 
ayer en los corros. 
Como es na tu ra l , la i m p o s i c i ó n de pre-
cios-topes en l a plaza catalana produjo 
" s e n s a c i ó n " , y aunque no pudo repercu-
t i r en el mercado m a d r i l e ñ o , porque el 
negocio de valores fe r rov ia r ios e s t á 
mue r to desde hace m á s de una semana. 
E n la Bolsa no se recordaba ayer que 
se hubie ra tomado a lguna vez esta dis-
pos i c ión p r o h i b i t i v a en el "Mercado L i -
bre" de Barcelona. Los m á s enterados 
c r e í a n que, a l adoptarse una d i s p o s i c i ó n 
de esta í n d o l e a l cabo de quince d í a s de 
adoptada en la Bolsa de M a d r i d , se ten-
d í a a defender a lguna p o s i c i ó n . T a m b i é n 
se h a c í a no ta r que el tope de Nor tes 
de Barce lona era 180 y en M a d r i d , 181. 
Otros c r e í a n que es lógico que en Bi lbao 
se i m p l a n t e n t a m b i é n of ic ia lmente los 
topes. S e g ú n nuestras noticias, en esta 
plaza se I m p o n d r á n los topes a los mis-
mos cambios que en M a d r i d , apenas se 
haga en Bi lbao a lguna o p e r a c i ó n sobre 
t í t u lo s fer roviar ios . 
El Interior 
Notable es l a r e a c c i ó n que estos dos 
ú l t i m o s d í a s ha experimentado la Deuda 
In t e r io r , destacando en el sector de fon-
dos púb l i cos . 
A y e r h a b í a dinero para casi todas las 
series. E n dos d í a s se ha pasado de 64,50 
a que cotizaba la serle At a 65,40, si bien 
el c ierre de ayer se r ea l i zó a 65,25. 
Pero tan Interesante como esta alza 
de casi u n entero es el negocio realiza-
do en esta clase de Deuda: el martes 
pasado 1.800.000 pesetas; ayer 540.000 pe 
setas nominales. 
Las Chades 
Gran par te de la mejora que la Bolsa 
catalana ha experimentado estos d í a s , y 
por lo tanto, las repercusiones que del 
mercado c a t a l á n l legaban a nuest ra pla-
za, se d e b í a n a l decir de muchos, a la 
r e a c c i ó n regis t rada por las Chades en las 
plazas extranjeras y en Barcelona. De 
273 h a b í a n pasado las Chades en tres 
d í a s a 317, c ierre del martes en aquella 
plaza. 
Ayer , a la vez que todo el mercado re-
gistraba nueva flojedad, las Chades ce-
dieron t a m b i é n en su ascenso y queda-
ron al cerrar a 308. U n a vez m á s la ten-
dencia general del mercado ha ido uni-
da a la de la Chade-. ' ' 8 ~" 
; Fiesta el lunes? 
Preparativos del Banco de España 
para el empréstito de Tesoros 
La creación de sucursales y el 
Banco Agrario 
E L SABADO, FIESTA BANGARIA 
E n breve p r o c e d e r á el Banco de Es-
p a ñ a a poner en c i r c u l a c i ó n una nueva 
emis ión de billetes de veint ic inco pese-
tas, de 15 de agosto de 1928, para i r 
susti tuyendo a los de la e m i s i ó n del 12 
de octubre de 1926, que l levan la efigie 
de San Francisco Xavie r , a medida que 
és tos se vayan deteriorando. Los nue-
vos billetes a l t e r n a r á n entretanto con 
los antiguos. Es probable que las ope-
raciones preparator ias t e rminen dentro 
de unos ocho d í a s , fecha en que los nue-
vos billetes se p o n d r á n en c i r c u l a c i ó n . 
Estos l levan grabada en el anverso la 
efigie de C a l d e r ó n de la Barca y en el 
reverso un cuadro de Domingo M u ñ o z 
que representa una escena del d rama de 
C a l d e r ó n " L a d e v o c i ó n a la Cruz". 
Estos billetes, s e g ú n nos m a n i f e s t ó 
ayer el Gobernador del Banco de Es-
p a ñ a , que nos e n s e ñ ó el n ú m e r o 1 de la 
emis ión , no l levan n i n g ú n emblema, n i 
del r é g i m e n anter ior n i del actual . Hoy 
se tiende en todas partes a esto mismo 
en las emisiones de papel moneda. 
El empréstito 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el sepor Cara^ 
blas, han empezado los preparat ivos 
para la e m i s i ó n del E m p r é s t i t o de 300 
millones de pesetas en obligaciones del 
Tesoro al cinco por ciento. E n el Ban-
co se e s t á n preparando ya las c i rcu la-
res e Impresos que han de remi t i r se a 
las sucursales. 
E l gobernador nos r e i t e r ó la seguridad 
de que la s u s c r i p c i ó n se h a r í a s in ne-
cesidad de pignoraciones de n inguna 
clase. 
Este tema de la e m i s i ó n ha sido ob-
jeto de algunos comentarios en Bolsa 
en las ú l t i m a s sesiones. Se ha hablado 
de la no t i c i a c i rcu lada de que las Ca-
jas de A h o r r o a c u d i r í a n a la suscrip-
c ión con cien mil lones de pesetas. Este 
33 por 100 ha parecido, como es de su-
poner, una d f r a considerable, y m á s , si 
se tiene en cuenta que la s u s c r i p c i ó n es 
a t í t u l o i r reduct ib le . Pero no se oculta 
a la a t e n c i ó n púb l i ca , nos d e c í a n ayei 
en la Bolsa, que las Cajas de A h o r r o 
e s t á n en unos momentos interesantes y 
no cae en saco roto cuanto hacen por 
afianzar su personalidad. 
Las sucursales del Banco 
Y en esta racha de fiestas—el V i é m e s 
Santo no h a b r á Bolsa, hoy, Jueves San-
to, s i ; el s á b a d o , fiesta bancaria—se ha 
pensado t a m b i é n en guardar v a c a c i ó n en 
la Bolsa el p r ó x i m o lunes, segundo día 
de Pascua. 
A y e r r ea l i zó continuas gestiones el 
S índ i co de la Bolsa don J o a q u í n Ruiz . 
para l legar a una c o n c l u s i ó n sobre este 
extremo, pero no pudo lograr lo . H o y por 
la m a ñ a n a , s e g ú n nuestras noticias, se 
t e n d r á una c o n t e s t a c i ó n defini t iva. 
de España 
Volvió ayer a hablarnos el gobernador 
del Banco de E s p a ñ a de la c u e s t i ó n de 
las sucursales, y nos r e c o m e n d ó que In 
s l s t l é r a m o s en el tema, sobre el que la 
Prensa ha recogido ya algunas Impresio-
nes d í a s a t r á s . A fines de 1930 el B a n 
co de E s p a ñ a a c o r d ó crear las sucursa-
les de Torre lavega y Medina del Campo, 
cuyos estudios estaban ya realizados. Pe-
ro impuesta la r e s t r i c c i ó n de f u n d a c i ó n 
d^ nuevajj sucursales a la Banca pr ivada, 
el Conse jó c l é r Banco ae E s p a ñ a a c o r d ó 
suspender por ahora la r e a l i z a c i ó n de 
todo p r o p ó s i t o que pudiera suponer en 
estos momentos una competencia desleal 
con la Banca pr ivada, sometida a nor-
mas m á s r í g i d a s sobre este par t icu la r . 
Este es el estado de la c u e s t i ó n . 
Nos h a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r Carabias 
sobre el in forme que el Banco de Espa 
ñ a debe e m i t i r sobre el proyecto de crea-
c ión del Banco Agra r io . A l de E s p a ñ a 
l legó la pe t i c ión pa r t i cu la r del minis te 
r io de A g r i c u l t u r a para que emi t iera su 
infbrme, pero el Banco c r e y ó oportuno 
que esta p e t i c i ó n s iguiera los t r á m i t e s 
Den t ro de pocos d ía s—do« o tres—em-
p e z a r á n las gestiones por parte del Cen-
t ro Of ic ia l de C o n t r a t a c i ó n dé Monedas 
para l legar a un convenio sobre divisas 
con Checoslovaquia. Es ta era, al menos, 
la not ic ia que ayer c i rculaba en los cen-
tros f inancieros. 
Se habla t a m b i é n de las gestiones que 
se realizaban con A r g e n t i n a para l legar 
a un convenio sobre la misma c u e s t i ó n . 
Las gestiones e s t á n por el momento pa-
ralizadas, pero los s í n t o m a s son de que 
se r e a n u d a r á n en breve, y sobre el resul-
tado se t ienen esperanzas h a l a g ü e ñ a s . 
La Conferencia de la Banca 
V a n t e n i é n d o s e algunas Impresiones so-
bre el estudio que se realiza respecto a 
los recursos presentados por la parte pa-
t rona l a las bases de t rabajo aprobadas 
en la reciente Conferencia Nac iona l de 
la Banca. 
S e g ú n algunos, la I m p r e s i ó n favorable 
para la parte pa t rona l se refiere a tres 
puntos concretos: p r imero , la clasifica-
ción de funcionar los ; segundo, la aplica-
ción del descuento por plazas; tercero, la 
a p l i c a c i ó n escalonada de las nuevas ba-
ses de trabajo, en vez de real izar la de 
una vez y con efecto re t roac t ivo a p r i -
meros de enero. 
Como se r e c o r d a r á , la c las i f i cac ión de 
los apoderados como funcionarios y no 
como empleados s u p o n í a un aumento de 
unos siete mil lones de pesetas. 
L a a p l i c a c i ó n escalonada de las bases 
s u p o n d r í a un ahorro de unos doce mi l lo -
nes para 74 Bancos, en dos a ñ o s , puesto 
que el to ta l del aumento de unos veinte 
mil lones se v e r i f i c a r í a gradualmente, co-
mo se hizo con las bases anteriores 
de 1929. 
Noticias ferroviarias 
N o fa l tan noticias fer roviar ias . Las hay 
m u y interesantes respecto a extremos dê  
batidos estos d ías , a estudios que se es-
t á n realizando y a o r g a n i z a c i ó n de algu-
nos ' actos que, de llevarse a cabo, des-
p e r t a r á n gran i n t e r é s . A su debido t i em-
po seremos m á s exp l í c i t o s . 
La explotación de los nitratos 
chilenos 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12.—Lá Com-
p a ñ í a de l i q u i d a c i ó n de la Oosach ha re-
organizado la e x p l o t a c i ó n de ni t ra tos . 
L a r e g i ó n h á quedado d iv id ida en dos 
zonas: la de I t a r a p a c á y la de Antofa-
gasta. 
reglamentarios, es decir, por m e d i a c i ó n 
del min i s te r io de Hacienda. 
Una vez llegue al Banco de E s p a ñ a , su 
Consejo e m i t i r á el i n fo rme correspon-
diente. 
E l informe, nos di jo ©1 s e ñ o r Carabias. 
obedece, en p r i m e r lugar, a que se t r a t a 
de un Ins t i tu to de c r é d i t o de c a r á c t e r of i -
cial , y, en segundo t é r m i n o , a que en el 
proyecto se piden al Banco de E s p a ñ a 
colaboraciones que se salen de lo corr ien-
te, y es na tu r a l que el Banco de E s p a ñ a 
d ic tamine sobre estos extremos t a n i n 
teresantes. 
Fiesta bancaria el sábado 
A n á l o g a m e n t e a lo establecido para los 
Centros oficiales por el Consejo de minis-
tros, el Banco de E s p a ñ a ha acordado 
celebrar t a m b i é n fiesta el p r ó x i m o sába-
do, y lo mismo h a r á la Banca p r ivada 
L a d i f i cu l t ad estaba ayer en la c u e s t i ó n 
de los protestos, pero la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Registros , y el Colegio N o t a r i a l 
m a n i f e s t ó se h a b í a d i r ig ido una comuni-
c a c i ó n verbal a los interesados para que 
fuera considerado el s á b a d o p r ó x i m o co-
mo d ía i n h á b i l . 
A ú l t i m a hora el gobernador del B a n 
co rea l i zó algunas gestiones cerca del m i -
nister io de Jus t ic ia para log ra r que la 
d i spos ic ión apareciera, a ser posible, en 
la "Gaceta" de hoy. 
L a inac t iv idad es la t ó n i c a dominante 
en todos los corros, p r inc ipa lmente en el 
de Industriales, del cual desaparecen 
aquellas notas de color que animaban 
d í a s a t r á s el mercado: incluso el aire de 
bonanza que respiraban R i f y Pet ro i l tos . 
se enrarece, 
Pero la no t i c i a del d í a estaba fuera 
de nuestra plaza: en Barcelona. Y en el 
mercado libre, donde se h a b í a n puesto 
t a m b i é n topes a los t í t u l o s fe r rcv iar ios , 
con lo cual han aumentado las medidas 
res t r ic t ivas que obstaculizan el l ibre 
juego. 
E n conjunto, la ses ión significa un re-
greso sobre las precedentes, y eá como 
un an t ic ipo de la p a r a l i z a c i ó n que se ave-
cina en los d í a s p r ó x i m o s . 
* « » 
E x c e p c i ó n en el mercado la const i tu-
yen los Fondos púb l i cos , que, si no re-
g is t ran una ac t iv idad que se salga de 
lo ord inar io , en los cambios de cierre 
acusan casi todas las clases diferencian 
en alza. 
Cor tan c u p ó n las obligaciones del Te-
soro, y quedan sin diferencia con res-
pecto al cambio anter ior . 
Mád flojos los Bonos oro, con corro 
pobre: quedan ofrecidos a 203, y con d i -
nero, a 202,50. ú l t i m o cambio. 
Debi l idad general en los valores mu-
nicipales, en cuyos precios se advier te la 
flojera que estos d í a s v e n í a n arrastrando. 
Las C é d u l a s hipotecarlas aparecen m á s 
demandadas: las del C r é d i t o Loca l se 
inscriben sin variaciones destacables. 
* • * 
Repite en todas sus t ó n i c a s el corro 
b a n c a r í o : Banco de E s p a ñ a , sin var ia-
ción, a 526, y el resto, en silencio. Papel 
para R í o de la Plata, a l cambio ya an-
t iguo. 
N inguna v a r i a c i ó n en el aspecto del 
grupo de valores e l éc t r i cos , que une a lá 
p o s t r a c i ó n de los cambios de d í a s a t r á s , 
la r e d u c c i ó n del negocio, como e x t e n s i ó n 
de la nota general del mercado. Para 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , viejas, papel a 
130 por 129 d inero ; las nuevas, a 125 por 
121; papel para Guada lqu iv i r y Alber-
ches. a 98 y 62. respectivamente; Elec-
tras A, papel, a 119.50, y B , dinero, a 
118.50; para Mengemor, 141 por 139, y 
135 por 134 las acciones nuevas. 
» • » 
Vienen de Barcelona cambios m á * ba-
jos para las R i f , portador, qué llegan a 
hacerse a 119, y quedan a 118. con dine-
ro a este cambio. Las nominat ivas , em-
pezaron a 185 por 175, y quedan a 180. 
Nada para acciones fer roviar ias , que 
siguen con el tope y s in cotizarse en el 
parquet. 
Sin v a r i a c i ó n las acciones de " M e t r o " , 
y en baja de medio punto T r a n v í a s , que 
quedan con dinero a 101. 
Muer to por completo el corro de Mo-
nopolios: n i P e t r ó l e o s n i Tabacos t ienen 
i n s c r i p c i ó n . T e l e f ó n i c a s preferentes que-
dan, con papel, a 104,50, y dinero, a 
101.25. 
Hornos, que t e n í a n el martes dinero a 
72, c ierran a 71,50. 
* • « 
Nueva baja en Explosivos, in ic ia i la en 
el bols ín de la m a ñ a n a y proseguida con 
creces, en medio de la inact iv idad que 
rasmo habi tual en las jornadas prece jaflige a l mercado, en la ses ión oficial, 
dentes. ' E n estas circunstancias ,el cierre se ve 
rif lca a l o s cambios ínf imos d e l a 
jornada, y, d e s p u é s de haber abier to a 
639 por 637, quedan a 636 por 634, a fin 
corriente, y a 635 por 633, a l contado. 
Pet roi l tos se unen a la marcha gene-
ra l del mercado, y repi ten cambios a 
24,75, al contado; a fln corr iente, t e n í a n 
papel, p r i m e r o a 25,50, y d e s p u é s , a 25,25. 
Azucareras ordinarias quedan ofreci-
das a 38,75, y, con dinero, a 38,25, úl t i -
mo cambio. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
In te r io r , A, 65,40 y 65,25; Explosivos, 
f i n corriente, 636 y 635. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 540.000; Ex te r io r , 30.000 ; 4 por 
100 amortlzable, 15.000; 5 por 100, 1920, 
67.000; 1917, 78.000; 1927, s in Impuestos. 
349.000; 1927. con Impuestos. 33.000 ; 3 por 
100 1928, 83.500 ; 4 por 100, 1928, 4.000; 
4.50 por 100, 1928, 172.500; 5 por 100, 1929. 
135.000; Bonos oro, 80.500; Tesoro, 5,50, 
6.500; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 73.500; A y u n -
tamiento M a d r i d . 1868, 700; V i l l a M a d r i d . 
1914, 16.000; 1918, 13.500; 1931, 14.500; En-
sanche, 1931, 29.000; H i d r o g r á f i c a , 5 por 
100, 17.500; Hipotecar lo , 4 por 100. 5.500; 
5 por 100. 100.500 ; 6 por 100, 91.500 ; 5,50 
por 100, 9.500; C r é d i t o Local , 6 por 100, 
i ] " • H 1 ' • ' ' • ' H • ' II "• II •'' 
" E L F A R O E S P A Ñ O L " 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Seguros sobre la 
V i d a 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n , se convoca a los s e ñ o r e s accio-
nistas a la Junta general ex t raord inar ia 
que se c e l e b r a r á en el domic i l io social, 
plaza de Santa Ana , 4, M a d r i d , el día 
viernes 28 del corr iente mes, a las cuatro 
de la tarde en p r i m e r a convocatoria, y 
media hora m á s tarde en segunda convo-
catoria , para re forma de los Estatutos 
( a r t í c u l o s í.*, 4.°, 19, 34, 40. 46 y 50).—Ma-
d r i d , 12 de a b r i l de 1933.—El secretarlo. 
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiim^iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBi'iiiiin'iiiv1'!! 
, s . fl. 
Se convoca a Jun ta general ord inar ia 
de accionistas en el domic i l io social, A l -
fonso X I , 4, para el d í a 28 del corriente 
mes, a las siete de la tarde. 
I M i i i s i i i i B 1 1 • 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS 
E n e jecuc ión de los p r é c e p t o s estatuta-
rios, se .convoca a lo» accionistas a Jun-
ta general o rd ina r ia , que se c e l e b r a r á el 
d í a 30 de los corrientes, a las dieciocho 
horas, en el domic i l io social. Barqu i l lo , 4 
segundo izquierda, con el siguiente or-
den del d í a : 
1. ° A p r o b a c i ó n de la Memoria , balan-
ce y cuentas correspondientes al ú l t i m o 
ejercicio social. 
2. ° Sorteo para el cese de dos conseje-
ros, que pueden ser reelegidos, y nom-
bramiento de otros dos en s u s t i t u c i ó n . 
Y, actoi seguido, a J u n t a general ex 
t r ao rd ina r ia , con el siguiente orden del 
d í a : 
Propuestas para m o d i f i c a c i ó n de Esta 
tutos. 
M a d r i d . 12 de ab r i l de 1933.—El pre-
sidente, Tor ib lo Glmeno B a j ó n . 
15.000 ; 5.50 por 100, 9.000 ; 6 por 100, 1932. 
10.000; 5,50 por 100, 1932, 23.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 33.000; 
Guadalquivi r , 4.500; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ño la , 2.500; Te l e fón i ca , preferentes, 36.000; 
Ri f , portador, 45 acciones; nominat ivas . 
70 acciones; Met ro , 26.000; T r a n v í a s . 
74.500; Al tos Hornos, 25.000; Azucareras 
ordinar ias , 25.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
140 acciones; Explosivos, fln corr iente , 
12.500. 
Obligaciones. — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o 
la, serle A, 12.500; serie C, 3.000; serle 
D,' 26.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1923. 
19.500; 1930. 5.500; T e l e f ó n i c a , 5,50 por 
100, 54.500; Nava l , 6 por 100, 1.500; Nor te , 
pr imera , 5.000; P r i o r i d a d Barcelona, 
13.000; Met ro , A. 2.000; T r a n v í a s , 1.000. 
I M P B E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 12 .—Después de las sesiones 
anteriores, en las que p a r e c í a Iniciarse 
un movimien to de r e a c c i ó n , aunque l i -
mi tado a los t í t u lo s especulativos, no es 
peraban los bolsistas u n cambio tan 
brusco como el registrado en la pos ic ión 
de hoy del mercado. En ella se contra-
ta en medio de una general Indiferen 
cia, decreciendo el e s t í m u l o operador. 
Por for tuna, las diferencias en general 
fueron bastante ligeras. 
Fondos púb l i cos .—Sólo se negocia In te -
r io r y Amor t lzab le 1927 con un p e q u e ñ o 
quebranto. 
Obligaciones.—Se apunta mejora la Pa-
pelera e m i s i ó n 1909, que gana dos ente-
ros, y las Tudelas segundas y E s p a ñ o -
las, medio. T a m b i é n hay a lguna dlferen 
cía contrar ia , pero de escasa considera-
ción, en los d e m á s valores. 
Bancos, e l éc t r i co s , mineras e Industria-
les t ienen un mercado m u y l imi t ado , y 
pasan sin o p e r a c i ó n ferrocarr i les , navie-
ras, seguros y s i d e r ú r g i c a s . 
A l cierre, la I m p r e s i ó n es de bastante 
confusa tendencia. 
Los remolacheros 
Z A R A G O Z A 12.—Una C o m i s i ó n de re-
molacheros v i s i tó a l gobernador para pe-
dir le permiso para celebrar una nueva 
Asamblea de cul t ivadores. 
Admisión de valores a la cotización 
L a Jun t a Sindical ha acordado admi-
t i r a c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a b u r s á t i l 90.000 
bonos, a l por tador , de 500 pesetas nomi-
nales cada uno. con n u m e r a c i ó n correla-
t i va del 1 a l 90.000, parte de los 120.000 
emit idos por la Sociedad a n ó n i m a "Sal-
tos del Duero" . Estos bonos devengan 
el 6,50 por 100 de i n t e r é s anual , l ibre de 
Impuestos actuales, con c u p ó n semestral 
vencedero en 30 de jun io y 81 de diciem-
bre de cada a ñ o , y son reembolsables en 
un t é r m i n o que no exceda del 31 de di-
ciembre de 1938. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 12.—La Bolsa ha abierto en 
calma y con c ier ta tendencia a mante-
nerse f i rme , debido a haberse recupera-
do el r e l chmark en el cambio extranje-
ro. Ig fa rben y otros valores Importantes 
han ganado de uno a tres enteros; el 
g rupo Indus t r ia l de maqu ina r i a ha expe-
r imentado una especiaJ demanda- A la 
hora del ciarre los precios era* nayy s> 
portables, a pesar que se real izaron 
algunas ventas. Por lo que se refiere al 
mercado de bonos, la tendencia era tam-
bién opt imista , h a b i é n d o s e registrado al-
gunas ganancias. 
R E C O M E N D A M O S A N U E S T R O S L E C T O R E S 
H A G A N S I E M P R E SUS C O M P R A S E N L A 
G R A N P E R F U M E R I A A L V A R E Z G O M E Z 
Y L E S A C O N S E J A M O S E L USO D E SU A G U A D E COLO-
N I A C O N C E N T R A D A Q U E GOZA D E F A M A M U N D I A L 
S E V I L L A , 2 M A D R I D 
niiaiini 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o cu ra t i vo c l sn t í f l co s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R I L L A N E S . Horta leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
• '. • wmzm • • • • a • ::• •:: • 
u i i i i i i i i i i m i m i m i m i i i i i m m i i i m i i m i m 
= Vea la gran exposición de plumas stilográficas, obj'etos de es-
critono y artículos para regalos que presenta 
¡ P E R E Z Y C O C A 
| A L C A L A , 6, y A V . C O N D E P E Ñ A L V E R , 12 
^ii i i i i i i i i i i ini i i i inii i i i inii i i i i i í i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini ininii i i iMiii i i i i i i i i i inT 
J O Y E R I A O R i A Y G A L I N D E Z J o y e r í a , p l a t e r í a y r e l o j e r í a . G ran su r t ido en a r t í c u l o s para regalo. V i s i t a d estas ca-
•aa, antes de comprar . Car re ra de San J e r ó n i m o , L T e l é f o n o 12249. 
Clavel , & T e l é f o n o 1 6 1 2 0 — M A D R I D . 
m u m • • B i n i n i m n i i 
C A F A S M O O M N A S E S P E C l A U O A D E S O P T I C A S j 
C B S A P R A D O 
PRINQPE, 12 
VICHY CATALAN 
ESTOMAGO, HIGADO. BAZO, REUMATISMO, DIABETES, ETC. 
A G U A 
MINERAL 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
Por M r . T r o , D.* en Op tome t i i a del Phi ladelphia OpHcal CoUege ü . S. A., 
que por la g r an af luencia de púb l i co lo e f e c t u a r á ocho d í a s m á s solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los se rv idos de este afamado especialista 
en W E R K L A R . C Anglo-Amer icana de Opt ica , Arena l , 9, hasta e l 17 de abr i l 
p r ó x i m o , donde hace un minucioso examen de la vis ta a su d i s t ingu ida cl ien 
tela, p r o p o r c i o n á n d o l a a l mismo t iempo, a precios reducidos, los c é l e b r e s crista-
"es puntuales W E R K L A R , garantizados D I E Z A Ñ O S y cambiados gra tu i tamen-
te. Cristales especiales para ver de cerca y de lejos con el m i s m o lente. 
I t í ^ k PISOS IDEALES I 
con 
CERA 
P E R F U M A D A 
Ven ta en d r o g u e r í a s 
Por m a y o r : 
H i j o s S e Alex iaHes 
R O S A L I A D E C A S T R O , 13 














WAT lTFR i rATL lNT ÍCA 
SERVICIO DEL MES DE ABRIL DE 1933 i 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Bi lbao y Santan-
der el 25 de ab r i l , de GIJón el 26 y de C o r u ñ a el 27, para Habana y Veracruz. 
escalando en N e w - Y o r k a l regresa 
P r ó x i m a salida el 25 de m a y a 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J U A N S E B A S T I A N E L C A N O " . s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Barce-
ona el 20 de abr i l , de Valencia el 21. de M á l a g a el 22 de C á d i z el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife. San Juan de Puer to Rico, la Guayra , Puer to Cabello (fva.) , 
Curacjao (fva . ) , Puerto Colombia ( fva . ) y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida el 20 de mayo. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
C U B A - M E J I C O 
El vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , s a l d r á de Barcelona, salvo v a r i a c i ó n , el 16 
de ab r i l para Tar ragona ( fva . ) . Valencia. Al icante ( fva . ) , M á l a g a . C á d i z y B i l -
bao, de donde s a l d r á el 26 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in 
termediaa. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
P r ó x i m a salida de Barcelona el 16 de mayo del vapor " M A R Q U E S D E CO-
M I L L A S " . 
Servicio t i p o Gran H ó t e l - T . S. H.-Orquesta, & . 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen a la a l tura 
t rad ic ional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b l é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados 
p^ra los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para Informes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medlnacel i , 8. B A R C E L O N A 
« i i i i n i i H i i i i i i i a i i i i i i n i M H ' ! i : n i m R i n i i n 
GARCIA-CALAMARTE & CIA. 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
Alcalá, 44 y 46.—MADRID 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interés 2 % annaL A ocho días vista, S % anual. 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia, 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
mAs ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades 
Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, se^ún tarifa y reglamento. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
de s i n t o n í a . Calendar io a s t r o n ó m i c o . 
San to ra l . Recetas cu l inar ias .—12: C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n . No t i c i a s . B o l -
sa de t r a b a j o . Oposiciones y concursos. 
12,15: S e ñ a l e s horar ias .—14: Campana -
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s ho ra r i a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Orques ta A r t y s : " P a r s l f a l " , " H o j a 
de á l b u m " , "Su i t e en re", " L a r g o " . — 1 5 : 
Rev i s t a de l ib ros . "Tha l s " , " E l d i l u v i o " , 
" A v e M a r í a " , "Angelus" .—15,30: N o t i -
cias de ú l t i m a hora .—19: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . Bolsa . " E f e m é r i d e s del 
d í a " . Jueves Infant i les .—20,15: No t i c i a s . 
S e s i ó n del Congreso de los D ipu tados . 
20,30: F l n de la e m i s i ó n . — 2 1 : Cur s i l l o 
de lengua Inglesa.—21,30: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . — S e ñ a l e s hora r i a s . Se-
s i ó n del Congreso de los D i p u t a d o s . 
" E l p l ane ta J ú p i t e r , coloso del s i s tema 
solar", p o r E n r i q u e G a s t a r d l . A c t o t e r -
cero de " P a r s l f a l " . " M i s a solemne", de 
Beethoven.—23,45: N o t i c i a s de ú l t i m a 
hora .—24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Cier re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) .—De 17 a 
19: N o t a s de s i n t o n í a . P r o g r a m a dedi -
cado a l a f es t iv idad del d í a , con l a In ter -
v e n c i ó n del cuar te to e s p a ñ o l de cuer-
da ; del o rador sagrado R. O. P e y r ó , y 
del g r a n tenor J u a n G a r c í a . 
V A L E N C I A (267 m . ) — 8 : " L a Pala-
b r a " . — 1 3 : A u d i c i ó n v a r i a d a . — 13,30: 
" S i n f o n í a n ú m . 5", " A l m a andaluza" , 
" L a c a n c i ó n del o l v i d o " , " S i n f o n í a n ú -
mero 5", " M a r c h e des pe t l t s p l e r ro t s " . 
Cambios de moneda.—18: A u d i c i ó n va-
r i a d a . — 2 1 : N o t i c i a s b u r s á t i l e s . M e r c a -
dos a g r í c o l a s y f ru te ros . Concier to de 
m ú s i c a sacra. N o t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
* • * 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 14: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J., 7 
124,3 me t ros ) .—De 8 a 9, « L a P a l a b r a » . 
11, T r a n s m i s i ó n del E je rc ic io de las Sie-
te Palabras que la A r c h l c o f r a d í a de los 
Ind ignos Esclavos del S a n t í s i m o Cr i s to 
del Desamparo c e l e b r a r á en la ig les ia 
p a r r o q u i a l de San J o s é , d i r i g i d o por 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. P ro -
g r a m a de l a par te mus ica l que ejecuta-
r á en este solemne acto l a Cap i l l a M a -
teos, bajo l a d i r e c c i ó n del maes t ro Z a l -
d l v a r : « P r e l u d i o » , Salnt-Saens; « P r i m e -
r a p a l a b r a » (Pater d i m i t t e l i l i s non en im 
sc iun t qu id f a c i u n t ) , D u b o i s . — « S e g u n d a 
p a l a b r a » ( A m e n disco t ib í , hodle me-
c u m eris I n parad lso) , D u b o i s . — « T e r c e -
r a p a l a b r a » ( M u l i e r , ecce f i l ibus tuus ; 
ecce m a t e r t u a ) , M a t e o s . — « C u a r t a pa-
l a b r a » ( E l i , E l i , l a m m a sabaethani ) , 
Beethoven. — « Q u i n t a p a l a b r a » ( S i t i o ) , 
H a n d e l . — « S e x t a p a l a b r a » « C o n s u m m a -
t u m es t ) , G u i l m a n t . — « S é p t i m a pala-
b r a » (Pater , i n manos tuas commendo 
s p l r l t u m m e u m ) , M a t e o s . — « T e r r e m o t o » , 
Dubois.—15, Cierre de la E s t a c i ó n . 
De 10 a 12 de la noche. Concier to Sin-
fón i co . Obras de W á g n e r , C h o p í n y la 
« S i n f o n í a de S a l m o s » , de S t r a w i n s k y . 
V A L E N C I A . — 8, « L a P a l a b r a » . — 1 2 , 
T r a n s m i s i ó n desde M a d r i d del E je rc ic io 
de las Siete Palabras.—15, Cierre de la 
E s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10, de 1a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 met ros . 
S E M A N A C E R V A N T I N A 
E n homenaje a la m e m o r i a del Inmor -
t a l creador del "Qui jo t e" , U n i ó n R a d i o 
organiza una semana de emisiones de-
dicadas a la f i g u r a de M i g u e l de Cer-
vantes y a su obra genial . Estas emi-
siones d a r á n comienzo el domingo 23, 
por las tardes, y en ellas t o m a r á n par-
te i lustres cervantistas, entre ellos el 
insigne R o d r í g u e z M a r í n . 
L O S S E R V I C I O S D E SOCORRO 
Desde hace varios a ñ o s la " r a d i o " i n -
glesa viene prestando su c o o p e r a c i ó n en 
casos urgentes de auxi l io , de c a r á c t e r 
pa r t i cu la r . Estas l lamadas SOS se u t i l i -
zan cuando se pierde u n n i ñ o , cuando 
una persona enferma t r a t a de ponerse 
en contacto con sus deudos, cuando u n 
f a r m a c é u t i c o ha despachado por e r ro r 
una medic ina nociva, etc. E l n ú m e r o de 
l lamadas de esta í n d o l e ha ascendido 
en el curso del a ñ o 1932 a 1.007, de las 
cuales, alrededor de un 41 por 100, han 
tenido el é x i t o deseado. E n los dos a ñ o s 
anteriores se r ad i a ron 840 llamadas, que 
en cuanto a éx i to , v i n i e r o n a tener u n 
porcentaje casi igua l a l del c i tado a ñ o , 
o sea u n 40,2 por 100, aproximadamente . 
U n i ó n Radio , que t iene establecido d i -
cho servicio, ha obtenido con é l benefi-
ciosos resultados, que pueden calcular-
se en u n 50 por 100 de casos favorables. 
L A R A D I O O B L I G A T O R I A E N R U S I A 
E l Gobierno s o v i é t i c o ha dispuesto 
que en los cuarteles del E j é r c i t o y de 
la M a r i n a se escuchen d ia r i amente du-
rante dos horas emisiones de "radio"' . 
Enfermedades e insectos 
que atacan a los frutales 
El lunes empieza un curso en 
la Moncloa 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 17 de a b r i l , a 
las t res y med ia de la tarde, c o m e n z a r á 
a explicarse en la Escuela Especial de 
Ingenieros A g r ó n o m o s un curs i l lo sobre 
enfermedades e insectos que a tacan a 
los á r b o l e s f ru ta les y p lantas de adorno, 
organizado por la Sociedad de H o r t i c u l -
t u r a de E s p a ñ a , en c o l a b o r a c i ó n con el 
mencionado Centro docente. 
E x p l i c a r á dicho curso, cuyas leccio-
nes se d a r á n d ia r iamente has t a el 22 de 
ab r i l , el Ingeniero a g r ó n o m o don M i g u e l 
Benl loch, d i r ec to r de l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l de P a t o l o g í a Vege ta l . 
Las personas que deseen asist ir , per-
tenezcan o no a la Sociedad de H o r t i -
c u l t u r a de E s p a ñ a , d e b e r á n inscr ib i rse 
en la Secre tar ia de la misma , Fe rnan -
flor, 8, p r imero , cualquier d í a laborable , 
de seis a nueve de l a tarde, o el mispao 
d í a 17 por l a m a ñ a n a . 
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Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
H a b i é n d o s e declarado fiesta of ic ia l el 
p r ó x i m o s á b a d o d ía 15, queda ampl iado 
hasta el d í a 19 del mes en curso el pla-
zo de a d m i s i ó n de proposiciones a l con-
curso de a d q u i s i c i ó n de tres autobuses 
con destino al servicio de Talleres, Aco-
pios y Aprovis ionamientos , en luga r del 
d ía 18 del corriente, que fué publ icado 
en este d ia r io el d ía 12 del presente mes. 
L o OUP n n n n H n oí TWTS"'»/̂  r.T-o on 
M a d r i d , 12 de a b r i l ue 1933.-^1 aecre-
tar io , M . Berdejo. 
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Abrigos . Vestidos Precios i o 
propaganda. A l O C U A . 8 2 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 13.—Jueves Santo. I . P.—Santos 
Hermenegi ldo , r . ; Carpo, Justino, M á x i -
mo, Quin t i l i ano , mrs., y btas. M a r g a r i -
t a e Ida , vgs. 
L a misa y oficio d iv ino son de la fe-
r i a V i n Coena D o m i n i , con r i t o doble 
de p r imera clase y color blanco para la 
misa y morado en los oficios. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanoti Spir i tus . 
Ave M a r í a , — R e p a r t o de 50 panes y 
50 reales a otras tantas mujeres pobres. 
L A V A T O R I O S Y S E R M O N E S D E 
M A N D A T O 
A las 12, pa r roquia del Carmen (Ca-
r re te ra de A r a g ó n , 40) y Capi l la del Ave 
M a r í a . — A las 3, par roquia del P i l a r , pre-
dicando don Ange l F e r n á n d e z ; San A n -
tonio de los Alemanes, Escuelas Pias 
de San Fernando, San Pedro ( f i l i a l del 
Buen Consejo), s e ñ o r F e r n á n d e z , y Ser-
vi tas (S. Leonardo) , predicando don 
E m i l i a n o Montero.—3,30, parroquias : San 
A n t o n i o de la F lo r ida , s e ñ o r cura pá -
r roco; Santa B á r b a r a , don Esteban He-
redia; San M a r t í n , por don Mar i ano V i -
Uapun; P u r í s i m o C. de M a r í a , E l Sal-
vador y San N i c o l á s , Santiago, Sta. Te-
resa y Sta. Isabel , predicando don L u i s 
R i v e r a ; Clarisas de San Pascual, don 
Dona t i lo F e r n á n d e z ; Templo de Santa 
Teresa ( P l . E s p a ñ a ) . — A las 4, parro-
quias de: los Angeles, predicando don 
J o a q u í n Gallego; San A n d r é s , don J o s é 
V á r e l a ; Covadonga, Santa Cruz, de los 
Dolores, predicando don Vicente M a y o r ; 
San Luis , don Celestino Sanz; San M i -
guel A r c á n g e l (G. Ricardos, 15), predi-
cando M o n s e ñ o r don Amadeo Ca r r i l l o ; 
Capi l la del Stmo. Cr is to de los Dolores 
(San Buenaven tura ) , don J o s é S u á r e z 
Faura .—A las 4,30, pa r roqu ia de San Je-
r ó n i m o , predicando don Manue l Esc r i -
bano; San F e r m í n de los Nava r ro , re-
verendo padre Gregor io Pé rez .—5, Agus-
t inos Recoletos (P. Vergara , 85), predi-
cando el R. P. Carmelo Nalda .—A las 
6, Santuario de M a r í a A u x i l i a d o r a (Ron-
da de Atocha, 21) v 
M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) Y M I S E -
R E R E S 
A las 5 t , parroquias de: los Angeles, 
P u r í s i m o C. de M a r í a y Santiago; San 
A n t o n i o de los Alemanes y Beato Oroz-
co.—A las 5,15, pa r roquia de los Dolo-
res.—A las 5,30, par roquias : de Santa 
B á r b a r a y E l Salvador y San N i c o l á s ; 
San An ton io de Padua ( D . Sexto, 7) .— 
A las 6, pa r roquia de: Santa Cruz, San 
J e r ó n i m o , San M a r t í n , San M i g u e l A r -
c á n g e l , Santa Teresa y Santa Isabel.— 
A las 6,30, parroquias de: San An ton io 
de la F l o r i d a y San L u i s ; Escuelas Pias 
de S. Fernando y San F e r m í n de los 
Navar ros . 
S E R M O N E S D E P A S I O N 
A las 6,30, Santuar io del C o r a z ó n de 
M a r í a , predicando el R. P. J . A . Agu i r r e . 
A las 7, parroquias de los Dolores, pre 
dicando m o n s e ñ o r D . Amadeo Ca r r i l l o ; 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; E l Salvador 
y San N i c o l á s ; Capi l la del Hosp i t a l de la 
V . O. T (San B e r n a b é , 13), don J o s é Suá-
rez Faura , y J e s ú s Nazareno, por u n P. 
de la Comunidad, y Miserere.—A las 7,30, 
parroquias de San A n d r é s , don H i l a r i o 
R e l a ñ o ; Buen Suceso, don E m i l i o Ru i z 
M u ñ o z , y Miserere, y Santiago; Clarisas 
de San Pascual, don R ica rdo Bueno.— 
7,45, San M a n u e l y San Beni to , R. P. F é -
l i x G a r c í a . — A las 8, parroquias de los 
Angeles, don Ladis lao L ó p e z ; San A n t o -
nio de la F lo r ida , por el coadjutor p r i -
mero; Santa B á r b a r a , don R a m ó n M o l i -
na Nie to ; Covadonga; Santa Cruz; San 
J e r ó n i m o , don Enr ique V á z q u e z Catnara-
sa; San Lu i s , predicando don G e r m á n 
R o d r í g u e z ; San M i g u e l A r c á n g e l (G. R i -
cardos, 15), don J e s ú s Sanz y S á e z de 
Guinoa; del P i l a r , don M a r i a n o Benedic-
to; Santa Teresa y Santa Isabel, don Lu i s 
R ive ra ; San A n t o n i o de los Alemanes; ' 
San An ton io de Padua ( D . Sexto), R. P. 
P rov inc i a l F r . Blas A lmendros ; Bernar -
das del Sacramento; Capi l la del S a n t í s i -
mo Cris to de los Dolores (S. Buenaven 
t u r a ) , por u n P . Franciscano; Escuelas 
P í a s de San Fernando, R . P. A g u s t í n 
Ramos; San Pedro ( f i l i a l del B u e n Con-
sejo), s e ñ o r T e r r o b a ; Servitas (S. Leo-
nardo) , por don Rigober to Carot.—8,30, 
Cristo de la Salud, predicando don J o s é 
Compostizo, y d e s p u é s Miserere . 
E J E R C I C I O S D E L A H O R A S A N T A 
A las 12 m., pa r roquia de San M i g u e l 
A r c á n g e l y capi l la del Colegio de los Sa-
grados Corazones (Puencarra l , 115), d i -
r ig ida por el R . P. Gonzalo P a r r ó n . — A 
las 6 t.. Comendadoras de Cala t rava (Ro-
sales, 12).—7 t., pa r roqu ia del P u r í s i m o 
C. de M a r í a ; B a s í l i c a Pont i f ic ia , predica-
da por el R. P. Chaubel, Capi l la de San 
Jaime ( M e l é n d e z V a l d é s , 46), por don Je-
sús G a r c í a Colomo; Ig les ia de Cr is to Rey 
( M . Heros) , predicada por el R. P. Gon-
zalo P a r r ó n ; San Pedro ( f i l ia l del Buen 
Consejo), por el s e ñ o r Cura ; Religiosas 
del Corpus Chr i s t i ( P l . C. M i r a n d a ) , ter-
minando con el Miserere—8 t., par ro-
quia de E l Salvador y San N i c o l á s ; Ba-
s í l ica de Atocha , predicando el R. P. Pe-
rancho, Beato Orozco y San F e r m í n de 
los Navarros por el R . P. N i c o l á s V i c u -
ña .—9 noche, por roqu ia de los Angeles, 
d i r ig ida por don Rogelio J a é n ; Santua-
r io de M a r í a A u x i l i a d o r a y Templo de 
Santa Teresa ( P l . E s p a ñ a ) , por el reve-
rendo padre Esteban de San José .—10 n. , 
parroquia de Santiago.—11 n. , parro-
quias de San A n d r é s , a cargo de don 
Rafael Sanz de Diego; del Carmen (Ca 
r re tera A r a g ó n , 40), d i r ig ida por e l ca 
p e l l á n ; Ora to r io de Lourdes ( F o r t u n y ) , 
d i r ig ida por el R. P. Gonzalo P a r r ó n . 
E J E R C I C I O S D E V I A CRTJCIS 
6 tarde, par roquia de Santa Cruz. 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A N O V E N A 
Es ta C o n g r e g a c i ó n , fundada por los 
actores e s p a ñ o l e s , c e l e b r a r á en su cabi-
l la de la pa r roquia de San S e b a s t i á n los 
cultos de Semana Santa con la solem-
nidad acostumbrada, estando el jueves 
encargadas de las mesas de pe t i to r io va-
rias ar t is tas de M a d r i d . 
E l magn í f i co d io rama pin tado por M u -
r ie l , que se exhibe en este día , ha sido 
restaurado por el e s c e n ó g r a f o s e ñ o r 
M a r t í n e z G a r í . E l S á b a d o Santo, a las 
doce, s e r á la misa rezada de pr iv i leg io , 
concedida por el Papa Benedicto X I V 
desde el a ñ o 1741. E l domingo de Pas-
cua, a las once de la m a ñ a n a , se c a n t a r á 
una Misa solemne, con E x p o s i c i ó n , y ser-
món , por don Diego Tortosa . 
J U E V E S S A N T O 
A las once, solemnes oficios de la A r -
c h i c o f r a d í a de Santa M a r í a la Real de 
Maravi l las ( P r í n c i p e de Vergara , 21). 
Viernes Santo 
D I A 14.—Ayuno con abst inencia de 
carne. Santos T i b u r c i o , Va le r i ano y M á -
x imo , mrs . ; L a m b e r t o , ob.; Te lmo y 
Abundio , cfs.; santas D o m i n i c a , v g . y mr . , 
y L i d u v i n a , v g . 
E l oficio d iv ino es de l a F e r i a V I in 
Parasceve, con r i t o doble de p r i m e r a cla-
se y color negro. 
S E R M O N E S D E P A S I O N Y V I A 
C R U C I S 
A las 6,30 m. , pa r roqu ia de San Mar-
t ín , predicando don L u i s C a r r e ñ o . - A 
las 7 m. , t emplo de Santa Teresa (Plaza 
E s p a ñ a ) . — A las 8 m. , parroquias del 
C a r m e n (C. A r a g ó n , 40) y San J e r ó n i -
mo.—A las 10 m. , parroquias de Co-
vadonga y de Santiago.—A las 12 m. , San 
A n t o n i o de Padua ( D . Sexto, 7) .—A las 
3 t., Santuar io de M a r í a A u x i l i a d o r a 
(R . Atocha . 21).—A las 4 t , pa r roqu ia 
del Salvador y San N i c o l á s . — A las 4,30 
tarde, San F e r m í n de los Navar ros , pre-
dicando el R. P. Pedro Orcajo.—A las 
5,30, Capi l l a del Cr is to de los Dolores 
(S. Buenaven tu ra ) , predicando u n padre 
Franciscano.—A las 6 t., iglesia de Cris-
to R e y ( M . de los Heros , 95), predican-
do el R . P. Gonzalo P a r r ó n . — A las 7 t., 
J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i . 
D I V I N O S O F I C I O S 
A las 7, Capi l l a del H o s p i t a l de la 
V . O. T . (S. B e r n a b é ) . — A las 8, J e r ó n i -
mas del Corpus C h r i s t i (Plaza C. M i r a n -
da) , Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a , 
Siervas de M a r í a (Plaza C h a m b e r í ) , 
Servitas (S. Leona rdo ) , Templo de San-
ta Teresa (Plaza E s p a ñ a ) . — A las 8,30, 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia 
MARQUES D E V I U L A - U R R U T I A 
Ex senador vi ta l ic io , ex minis tro de Estado, embajador en Viena, 
Londres, P a r í s y Roma; individuo de n ú m e r o de las Academias 
E s p a ñ o l a y de la His tor ia , y correspondiente de l a de Bellas Artes 
de San Fernando; Caballero del Collar de Carlos I I I y Gran Cruz 
de otras Ordenes nacionales y extranjeras 
F A L L E C I O E L D I A 10 D E A B R I L D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Juan Baut is ta Pelitl . Carmel i ta ; su viuda, 
doña Ana Camacho y D í a z D u r á n , marquesa de V i l l a - U r r u t l a ; sus hijos, 
Asunción (Religiosa Carmelita Descalza), Oanmen, Mercedes (Religiosa Re-
paradora, ausente), Conchita, condesa de Assaro, y Femando; hijo polí-
tico, don Fabricio Lanza Ruffo, conde de Assaro; nietos, hermanos polí-
ticos, ausentes; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios, por 
lo que Ies q u e d a r á n profundamente agradecidos. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E l funeral se c e l e b r a r á el d ía 18, a las diez, en la parroquia de la Con-
cepción. 
Las misas gregorianas c o m e n z a r á n a celebrarse e l d í a 17, a las once 
en la Iglesia de los Padres Carmelitas, de l a calle de Ayala , y el santo 
rosario se r e z a r á en la misma iglesia, a las seis y media de l a tarde, a 
par t i r del mismo día . 
Por expresa voluntad del finado no se Invitó a l entierro, que se ve r i -
ncó el 12 de ab r i l de 1933. 
t 
L ^ S E Ñ O R I T A i 
Matilde Ruiz Garda 
Que falleció el 12 de abril de 1933 
a los ochenta y Hos años ele edaH 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
D. E . P. 
S u d irector e sp ir i tua l ; h e r m a n a , e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a d o ñ a C a r o l i n a R u i z , v i u d a de T e j e -
ro ; sobrinos , p r i m o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N una oración por 
su alma. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido in-
dulgenc ias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
ILS &_4 mjt 4-* A JU< 
parroquias de San A n d r é s y del Ca rmen ; 
Comendadoras de Ca la t rava (Rosales, 
12), y San Pedro, filial del Buen Conse-
jo .—A las 9, par roquias de los Angeles, 
y P a s i ó n cantada; San A n t o n i o de l a 
F l o r i d a , Buen Suceso, del Ca rmen (Ca 
r re te ra A r a g ó n , 40), y misa de Presan-
tificados; del P i la r , P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a , E l Salvador y San N i c o l á s , 
Santa Teresa y Santa Isabel ; iglesias de 
Agust inos Recoletos (P . Vergara , 85), 
San An ton io de Padua ( D . Sexto, 7), 
B a s í l i c a Pont i f ic ia , oficiando de pont i f i -
cal el N u n c i o de Su San t idad ; beato 
Orozco con P a s i ó n cantada y m i s a de 
Presantificados; Calat ravas , Clarisas de 
San Pascual, Escuelas P í a s de San Fer-
nando, J e s ú s Nazareno y Santuar io de 
M a r í a A u x i l i a d o r a ( R . Atocha , 21).—A 
las 9,30, par roquias de Santa Cruz, con 
P a s i ó n cantada y a d o r a c i ó n del " L i g n u m 
Cruc i s " ; San M i g u e l A r c á n g e l (G. R i -
cardos, 15), con P a s i ó n cantada; igle-
sia de Santa M a r í a Magdalena ( H o r t a -
leza, 88).—A las 10, par roquias de San-
ta B á r b a r a , con P a s i ó n cantada; Cova- ' 
donga, con P a s i ó n cantada; de los D o -
lores, San Lu i s , San M a r t í n y Sant iago; 
iglesias de San A n t o n i o de los Alemanes. 
B a s í l i c a de Atocha , Cap i l l a del Cr i s to de 
los Dolores (S. Buenaven tu ra ) , Cr i s to de 
la Salud, San F e r m í n de los Navar ros , 
San Manue l y San Beni to , con P a s i ó n can-
tada.—A las 10,30, Cap i l l a de San Ja ime 
( M e l é n d e z V a l d é s , 46), O r a t o r i o de L o u r -
des ( F o r t u n y , 21).—A las 11, Bernardas 
del Sacramento, Carmel i tas de M a r a v i -
llas (P . Vergara , 21), con P a s i ó n can-
tada .—A las 11,30, p a r r o q u i a de San Je 
r ó n i m o . 
E J E R C I C I O S D E L A S S I E T E P A L A 
B R A S Y S E R M O N E S D E A G O N I A Y 
L A N Z A D A 
L a Pont i f i c ia e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o Cr i s to del Desamparo, es-
tablecida en la iglesia p a r r o q u i a l de San 
J o s é , c e l e b r a r á el Viernes Santo, de do-
ce a tres de la tarde, el piadoso ejerclr 
c ió de las Siete Palabras , que s e r á d i r i -
gido por el m a g i s t r a l de la Catedra l de 
M a d r i d , don E n r i q u e V á z q u e z Camarafi 
sa. E n los in termedios de l a expos ic ió i ) 
de u n a a o t r a palabra , e j e c u t a r á u n pa^ 
t é t i c o o ra to r io u n escogido coro de vo-
ces, a c o m p a ñ a d o de l a orquesta de la 
Capi l la Mateos. D e s p u é s se p o n d r á a l a 
a d o r a c i ó n de los fieles l a Sagrada I m a -
gen. 
Se advier te a los s e ñ o r e s archicofra-
des y d e m á s personas devotas, que a s í s 
t a n a l solemne acto, que con objeto de 
ev i t a r con fus ión , en el deseo de adora r ' 
l a Sagrada I m a g e n en este d í a , se h á 
dispuesto que l a en t rada sea p o r e l alf( 
t a r del S a n t í s i m o Cr is to , y l a sal ida p o | | 
el de San J o s é . 
A las 6,30 t . , t e rmlnado el s e r m ó n de 
Soledad, se h a r á l a p r o c e s i ó n del Santo 
E n t i e r r o . D u r a n t e los siete viernes sir 
guientes a la Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
t e n d r á lugar , a las 6,30 de l a tarde, los 
t radic ionales Misereres, p redicando don 
J o s é R o d r í g u e z , m a g i s t r a l de l a S. I . P r i -
mada. E l d í a 2 de j u n i o , ú l t i m o de los 
siete viernes, se d a r á p o r u n Prelado, 
en l a f u n c i ó n de l a tarde, l a b e n d i c i ó n 
papal que Su Sant idad L e ó n X I I I ^ con-
c e d i ó a esta A r c h i c o f r a d í a en el d í a en 
que celebre su fiesta p r i n c i p a l , l l e v á n d o -
se procesionalmente l a Sagrada I m a g e n 
p o r el á m b i t o de l a iglesia, y d e s p u é s 
s e r á puesta a l a a d o r a c i ó n de los fieles. 
* * * 
A las 12, parroquias de San A n d r é s , 
por don J o s é M a r í a V á r e l a ; y de los A n -
geles, por don Vicen te Sierra ; iglesias 
de J e s ú s Nazareno, por don R a m ó n M o -
l ina Nie to , y T e m p l o de Santa Teresa 
( P l . E s p a ñ a ) , por el P. Esteban; R e l i -
giosas del Corpus Chr i s t i , s e ñ o r Sanz 
de Diego.—A las 2,45 t . . Santuar io del 
C o r a z ó n de M a r í a , p o r el R . P , Salva-
dor Esteban.—A las 3 t , pa r roqu ia de 
San M i g u e l A r c á n g e l ( G . Ricardos, 15). 
A las 5, Comendadoras de Cala t rava 
( R o s a ü e s ) . 
* * * 
L á ' ' U l i s W y 1 PWih1tT^á, MArcliI<íofJ«aia 
de M a r í a S a n t í s i m a de las Mercedes, ha-
r á este a ñ o el solemne ejercic io de las. 
Siete Palabras, el Viernes Santo, de 12 
a 3 de la tarde, en la iglesia de D o n 
J u a n de A l a r c ó n (Valverde , 7 ) . S e r á n 
d i r ig idas por don Diego Tor tosa , c a n ó -
n igo de la S. I . C. de M a d r i d . L a Ca-
p i l l a e s t a r á d i r i g i d a por don J o s é A r e -
nas. L a puer ta se a b r i r á a las once y 
media . 
E J E R C I C I O S D E V I A C R U C I S Y SER-
M O N E S D E S O L E D A D 
A las 5 t . Capi l l a del H o s p i t a l de la 
V . O. T. (S. B e r n a b é ) , predicando un 
padre Franciscano.—A las 6 t., par ro-
quias de San G i n é s , predicando don Je-
s ú s G a r c í a Colomo, y Sta. Teresa y San-
t a Isabel, por don L u i s R i v e r a ; ig le-
sias: Clarisas de S. Pascual, s e ñ o r M a r -
t í n e z G i l ; Cr i s to de l a Salud, s e ñ o r Com-
postizo; J e s ú s Nazareno, R . P . C á n d i -
do de V i ñ a g o . — A las 6,30: Agust inos Re-
coletos (P. Verga ra ) , R. P. B e m a r d i n o 
G a r c í a ; Capi l la de San Ja ime (Melén-
dez V a l d é s , 46), s e ñ o r L u r u e ñ a ; Santua-
r i o del C. de M a r í a , R. P. Gorrioho.— 
A las 6,45 t , parroquias de los Dolo-
res, don Marce l ino Campi l lo ; San M i -
guel A r c á n g e l , m o n s e ñ o r don Amadeo 
Car r i l l o .—A las 7 t., par roquias : San 
A n d r é s , por don Esteban Marco ; de los 
Angeles, don Vicente S ier ra ; Sta. B á r -
bara, s e ñ o r cura p á r r o c o ; del Carmen, 
s e ñ o r M o l i n a N i e t o ; de l Carmen (C. A r a -
g ó n , 40), y Miserera ; Santa Cruz, San 
Marcos ; San Mi l l án , predicando don A n -
gel R u a u ; P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 
E l Salvador y San N i c o l á s ; iglesias: San 
An ton io de los Alemanes, B a s í l i c a de 
Atocha, R. P. Perancho; B a s í l i c a Pon-
tif icia , R. P. P r i e to ; Beato Orozco, don 
M i g u e l de la P i n t a ; Bernardas del Sa-
cramento, Escuelas P í a s de San Fernan-
do, R. P. Santos Moreno.—A las 7,30, 
parroquias : San A n t o n i o de la F lo r ida , 
por el coadjutor p r i m e r o ; Buen Suceso, 
s e ñ o r Ruiz M u ñ o z ; San J e r ó n i m o , don 
E n r i q u e V á z q u e z Camarasa; San Mar -
t i n , s e ñ o r cura p á r r o c o ; del P i la r , s e ñ o r 
L ó p e z C o m í n ; Santiago; . iglesias: Cala-
travas, s e ñ o r M o l i n a N i e t o ; Servitas (S. 
Leonardo) , s e ñ o r A p a r i c i o Velasco.—A 
las 7,45, San Manue l y San Benito, R P. 
Mar i ano de los Buels.—A las 8 noche, 
par roquias : de Covadonga y San Luis 
por don Luc io H e r r e r o ; iglesias: San 
An ton io de Padua ( D . Sexto), R. P. Jo-
sé M o y a ; San F e r m í n de los Navarros , 
R. P. Mar i ano C a ñ a d i l l a ; Religiosas del 
Corpus C h r i s t i ( P l . C. M i r a n d a ) , don 
= 5 ^ -
J u a n Cauaaple; T e m p l o de Santa Tere-
sa ( P l . E s p a ñ a ) . 7, igüesia de la Conso-
l a c i ó n (Valverde, predicando el reveren-
do padre Venancio A z c ú n a g a . 
M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) Y M I S E -
R E R E S 
A las 5,30 t., San A n t o n i o de Padua 
( D . Sexto, 7) .—A las 6, pa r roqu ia de San 
A n t o n i o de la F l o r i d a ; J e s ú s Nazareno, 
Miserere d e s p u é s del s e r m ó n de Sole-
dad.—6,30, Agust inos Recoletos (P. Ver-
gara ) , Miserere d e s p u é s del s e r m ó n de 
"VERSALLES" 
6 pesetas guantes de piel, pr imera 
cal idad. E l me jo r sur t ido . Medias. 
Bolsos. Pr inc ipe , 9. — Alca lá . 98. 
Los equipos infantiles del 
MADRID F. C. y 
C. D. ESTUDIANTIL 
Jugarán el próximo domingo, día 16, a las cuatro y 
media de la tarde, en el campo del Castilla (final de la 
calle de Torrijos), un emocionante partido como 
FINAL del 
Campeonato de Football infantil 
COPA "JEROMir 
organizado por dicha Revista, y que tan resonante 
éxito ha alcanzado. 
Las invitaciones se entregarán a cuantas personas 
las soliciten en las oficinas de "Jeromíh", Alfon-
so XI, 4, hasta el sábado por la tarde. 
Los señores Rectores y Directores de los Colegios o 
Academias podrán igualmente solicitar en las ofici-
nas de "Je^omín,, cuantas invitaciones precisen para 
sus alumnos. 
Podrán entrar a presenciar el partido con la sola pre-
sentación del carnet, los socios del Madrid F. C. y los 
alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros. 
V I S Í T E W O ^ 
Y LE DEMOSIRA-' 
REMOS IA 'SUPRE^ 
M A C I A DE IOS, 
RECE PIO RES P HILIPSI 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS RADIO 
^DOIFO.HIELSCHER, S. Á..SAN AGUSTIN. 2 
Soledad; San F e r m í n de los Navarros.—1 
A las 7, pa r roquia del Carmen (C. Ara^. 
gón , 40), Miserere d e s p u é s del s e r m ó n 
de Soledad. 
P R O C E S I O N E S D E L S A N T O E N -
T I E R R O 
E n las parroquias de San G i n é s y 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen se celebra-
rá , d e s p u é s del s e r m ó n de Soledad, so-
lemne p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o por 
el in te r io r de la iglesia. 
L A C. D E A B O G A D O S 
L a C o n g r e g a c i ó n de Abogados de M a -
d r i d a s i s t i r á corpora t ivamente a los D i -
vinos Oficios que los d í a s de Jueves San-
to y Viernes Santos se_ c e l e b r a r á n en la 
par roquia de Santa B á r b a r a , a las diez 
de la m a ñ a n a . 
E J E R C I C I O S D E L A L A N Z A D A 
L a A r c h i c o f r a d í a de l a Guardia de 
Honor y Apostolado de la O r a c i ó n , Cen-
t ro del Sagrado C o r a z ó n y San Francis-
co de Bor ja , c e l e b r a r á el piadoso ejerci-
cio de la Lanzada el Viernes Santo, a 
las cuatro de l a tarde, en la iglesia pa-
r roqu i a l de Santa Cruz. P r e d i c a r á el pa-
dre Eduardo Dodero. 
V I E R N E S S A N T O 
A las once, solemnes oficios con Pa-
sión cantada, de la A r c h i c o f r a d í a de 
Santa M a r í a la Real de Marav i l l a s (P r in -
cipe de Vergara , 21). 
Sábado Santo 
Div inos OñcifíS. 
A l a s 7 m . . Religiosas del Corpus Chr i s t i 
(P l . C. M i r a n d a ) , B a s í l i c a Pont i f ic ia , San-
tua r io de M a r í a Auxiliadora.—7,30 m., 
par roquia de loá Angeles.—8, parroquias 
de San A n d r é s y del Carmen (C. A r a -
g ó n ) ; iglesias de Agust inos Recoletos 
(P. Ve rga ra ) , San A n t o n i o de Padua 
( D . Sexto) ; Beato Orozco, Bernardas del 
Sacramento, Comendadoras de Cala t rava 
(Rosales), J e s ú s Nazareno, San Manue l 
y San Beni to , Santuar io del C o r a z ó n de 
M a r í a , Servitas, Siervas de M a r í a (pla-
za de C h a m b e r í ) , Templo de Santa Te-
resa ( P l . E s p a ñ a ) . — 8 , 3 0 , par roquias : San 
An ton io de la F lo r ida , de los Dolores, San 
M i g u e l A r c á n g e l , P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , E l Salvador y San N i c o l á s , San-
tiago, Santa Teresa y Santa Isabel ; igle-
sias: Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de los 
Dolores (S. Buenaventura ) , Clarisas de 
San Pascual, Escuelas P í a s de San Fer-
nando, Santa M a r í a Magdalena, San Pe-
dro, filial del Buen Consejo (C. Nunc io) .— 
9, par roquias : Santa B á r b a r a , Buen Su-
ceso, Covadonga, Santa Cruz, San Lu i s , 
San M a r t í n , del P i l a r ; iglesias: San A n -
ton io de los Alemanes, B a s í l i c a de A t o -
cha, San F e r m í n de los Navarros.—9,30, 
pa r roqu ia de San J e r ó n i m o y Ora to r io 
de Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes ( F o r t u -
la travas.r-9, iglesia de l a C o n s o l a c i ó n 
(Va lverde) . 
M I S A S D E E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 10, B a s í l i c a de A t o c h a ; 11, pa/-
r roqu ia de Santa Cruz (capi l la de la Paz 
y Ca r idad ) ; 12, pa r roquia de San Je-« 
r ó n i m o . 
D e s p u é s de los Div inos Oficios se ce-
l e b r a r á t a m b i é n misa rezada de espe-
c ia l p r iv i leg io , en la pa r roqu ia de loa 
Dolores, iglesia de S. A n t o n i o de los Ale -
manes y Capi l la del Stmo. Cris to de San 
G i n é s . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
illlllillKllIHIIIIIBlIBllllllim 
L J N O L E U M , A R T I C U L O S D E L I M P I E -
Z A , L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especia l idad en acuchi l lado y encerado 
de pisos B r i l l o " S O L " . 
H O R T A L E Z A , 5L — T E L E F O N O 13324, 
iiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiuiiiiiiuiiiniiiiHiiiiiniiiiBiiiiiHiüii 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domic i l i o 
C R U Z . 8 0 . — T E L E F O N O 13279. 
^ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n 
| V I N O S Y COísTAC 
1 Casa fundada en el 
i año 1730* <61 
I v > * 
i 
i ^ 
^ £ bracio de la región. 
a 
PROPIETARIA I 
de los dos tercios del pago de = 
a 
Macharaudo, viñedo el más renom- = 
3 
| | Direcd&it PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera a 
"iiuimiiiimmiiuiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiim^ 
El homenaje a Mella 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n del mo-
numento y edic ión de las obras del g r a n 
t r ibuno . 
L i s t a n ú m e r o 196. S u m a anter ior , 
204.032,70. R. J . J., de M a d r i d , 40 pese-
tas; S. E . L . E. , de í d e m , 1.000; T . de 
R. R., de í d e m , 2; V . de P . J., de Sevi-
l la , 3; T u r v i n o Dieguez, d o n V a l e n t í n , 
de Ec i j a , 1 ; l U r i q u e D í a z , don A m b r o -
sio, de í d e m , 1 ; V i l l a l b a A r r e s t o , Joa-
q u í n , de í d e m , 1 ; G i ra ldo Lucas , don 
Gregor io , d!e Espar t inas , 0,25; H u r t a d o 
G a r c í a , don Qu i r ino , de í d e m , 0,25; J u á -
rez Rique lme, don Lu i s , de í d e m , 0,25; 
R o d r í g u e z Valencia , don Juan , de í d e m , 
0,25; A r d a l e s L u r i o , don V e n t u r a , de 
Estepa, 0,50; Be r rue t e R o d r í g u e z , don 
Ju l io , de í d e m , 0,50; Bujadas G a r c í a , don 
V a l e n t í n , de í d e m , 0,50; Cardona L i n a -
res, don Dionis io , de í d e m , 1 ; Cuevas 
G u t i é r r e z , don A l v a r o , de í d e m , 0,50; 
Daoiz Rozalejo, don Luis , de í d e m , 0,50; 
H e r n á n d e z R í o s , d o n J o s é , do í d e m , 1. 
S u m a y sigue, 205.086,20 pesetas. 
Se s iguen recibiendo dona t ivos en el 
Secretar iado general , San Q u i n t í n , 10, 
p r i m e r o izquierda, y en l a cuenta co-
r r i en te "Homena je a M e l l a " , ab i e r t a en 
l a C e n t r a l de M a d r i d . 
U E B L E S El mayor surtido en Arte Moderno. La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 34) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E oor E m i l i o Carrascosa) 
signa, m u l t i p l i c a b a lea alusiones a l a o r i g i n a l i d a d s i m -
p á t i c a de M r . K n i g h t o n , a l a exquis i ta c o r t e s í a y a 
la obsequiosidad que demos t raba p a r a con Solina. a 
su generoso desprendimiento , r ayano en l a l ibe ra l idad ; 
a s u in t e l igenc ia despierta, nada c o m ú n , rea lmente p r i -
v i leg iada , y hasta a su hab i l idad para el c u l t i v o de 
los d e p o r t e s -
A n t e estos p a n e g í r i c o s de s u m a d r e l a joven fingía 
no o í r los , o r e s p o n d í a con m o n o s í l a b o s cuando se v e í a 
obl igada a contestar , e i nmed ia t amen te p rocuraba que 
la c o n v e r s a c i ó n recayera sobre otros temas menos des-
agradables para el la. Y en cuanto v e í a manera de es-
capar, h u í a a refugiarse en su estudio, donde duran te 
horas ' y horas p e r m a n e c í a sentada ante la m á q u i n a 
de escribir , o se ent regaba a sus aficiones l i t e ra r i as , 
que t a n t o a l i v i o le proporc ionaban. 
H a b í a l legado el invierno. . . U n a b r u m a espesa de 
color g r i s p a r e c í a adherirse a los cr is tales de l a ven -
tana , azotados por l a l l u v i a que c a í a torrencia l raente . 
L a tempes tad azotaba el l i t o r a l en toda su ex ten-
s i ó n ; las olas gigantescas b a r r í a n fur iosamente la cos-
ta, e e levaban sobre las m á s al tas rocas en mon a. 
ü a s de espuma y v o l v í a n a caer con e s t r é p i t o , h a d e n -
do u n ru ido sordo que r i m a b a per fec tamente con los 
la t idos del angust iado c o r a z ó n de I so l ina . 
Como no p o d í a permanecer en el j a r d í n n i en l a 
te r raza , F e l d e t e r m i n ó refugiarse en el cua r to de su 
t í a , y al l í , desde su rincón, i n t e r r u m p i e n d o u n M ve-
ces sus estudios y o t ras sus inocentes juegos, porque 
a l t e rnaba pruden temente ambas ocupaciones, m i r a b a de 
r a t o en r a to , f u r t i v a m e n t e , a h u r t a d i l l a s hac ia e l s i -
t i o en que t r aba j aba afanosa l a joven . E l n i ñ o ad i -
v inaba de u n a manera confusa el su f r im ien to de t i t a 
Solina, reflejado en su r o s t r o ; se daba cuenta de que 
u n hondo y secreto pesar, c u y a causa d e s c o n o c í a , l a 
m a r t i r i z a b a cruelmente , y y a que no pudie ra hacer 
o t r a cosa, p rocuraba g u a r d a r s i lencio y mos t ra r se a p l i -
cado, suponiendo que con ello c o n t r i b u i r í a a a l i v i a r de 
a l g ú n modo aquel dolor que a él le e n t r i s t e c í a i n f i n i -
t amente . Pero su p r e o c u p a c i ó n c r e c i ó a l ve r que n i 
con su a p l i c a c i ó n , n i con su h u m i l d a d , n i con su obe-
diencia l og raba que l a t i t a desar rugara e l entrecejo. 
L a s e ñ o r i t a de M a z e u i l a d v i r t i ó , p o r su par te , e l es-
tado de e s p í r i t u de l ch iqu i l lo , y emocionada por aque-
l la prueba de t e rnura , de a d h e s i ó n , de so l ida r idad que 
el comprens ivo F e l le estaba dando con su a c t i t u d 
recogida y silenciosa, quiso a legra r lo , y abandonando l a 
tarea, se puso a j u g a r con é l ; mas el j ú b i l o ficticio de 
I so l ina no c o n s i g u i ó e n g a ñ a r a L i l o u . E l n i ñ o i n t e r r u m -
p ió el p a r t i d o de f ú t b o l , v ino a colgarse del brazo de 
su t í a , y buscando con sus ojos ansiosos la m i r a d a que 
I so l ina t r a t a b a de desviar a o t ro lado, p r e g u n t ó : 
— D i m e , t i t a , ¿ p o r q u é parece que l lo ras cuando te 
r í e s ? ¿ Q u i é n te pone t r i s t e ? E n cuanto l o sepa, i r é 
a buscar lo y lo m a t a r é . . . ¡ Y o , yo m i s m o lo m a t a r é , 
aunque soy t a n p e q u e ñ o ! 
L a j o v e n cog ió en sus brazos a l ch iqu i l lo y c u b r i ó 
de apasionados besos su c a r i t a sonrosada y mof le tuda . 
— ¡ T ú só lo sabes quererme, m i L i l o u , como apetez-
co ser q u e r i d a ! — r e s p o n d i ó Impetuosa l a j oven—. ¿ V e r -
dad? 
— Yo te quiero m á s que nadie, s í ; por eso, m a t a -
r é a qu ien te „ haga s u f r i r . 
—Por ahora no es preciso que cometas n i n g ú n c r i -
m e n — d i j o Solina riendo—; pero y a s é que t engo a 
m i lado u n hombrec i to va l i en te que s a b r á defenderme. 
— ¿ Y me d i r á s todas las cosas que t e o c u r r a n ? Y o 
no qu ie ro ve r l l o r a r a t i t a Sol ina, y , a d e m á s , qu ie ro 
que se r í a como antes. 
—Desde h o y s e r á s m i confidente. Pero e s t á t r a n -
qu i lo , que pa ra que l a t i t a t enga ganas de r e í r no 
necesita sino t u c a r i ñ o . . . V a m o s a j u g a r o t r o p a r t i d o 
de f ú t b o l . Y o s e r é el por te ro , ¿ q u i e r e s ? 
L a s e ñ o r a de Mazeu i l , m u y quebran tada de sa lud 
desde h a c í a unos d í a s , s u f r i ó una nueva crisis c a r d í a c a , 
y Solina, s in abandonar sus habi tua les quehaceres, a t en -
t a a sus deberes de ama de casa y a l t r a b a j o que 
sus clientes le encargaban, t uvo que ent rar , a d e m á s , 
en funciones de enfermera . Y a no se l a v o l v i ó a ve r 
en A r g e l . Ence r r ada en v i l l a " M a g n o l i a " , so l ic i t ada p o r 
los m ú l t i p l e s deberes que sobre el la pesaban, t r a t a b a 
de acos tumbrarse a l pensamiento del sacr if ic io, de l sa-
cr i f ic io heroico que su m a d r e p a r e c í a pedir le con los 
ojos cada vez que se encontraban sus mi radas . Y So-
l ina , a c e p t á n d o l o mansa y resignada, s in p ro tes tas n i 
aun mentales, a s i s t í a a l a l en ta a g o n í a de sus s u e ñ o s 
de j u v e n t u d , de sus esperanzas, de sus ilusiones... 
M i s t e r James, por su lado, tascaba el freno, aunque 
no con l a m i s m a r e s i g n a c i ó n . . . 
E l m u l t i m i l l o n a r i o h a b í a f recuentado el campo de 
" tennis" y h a b í a acudido a todos aquellos lugares don-
de s u p o n í a que p o d í a encon t ra r a l a s e ñ o r i t a de M a -
zeu i l ; pero todos sus in ten tos f racasaron, porque no 
l o g r ó ve r l a . Decidido a or ientarse sobre c u e s t i ó n que 
t a n t o le interesaba, se a t r e v i ó a hacerle de te rminadas 
p reguntas a l coronel de Journac, del que no o b t u v o 
sino respuestas vagas, e imprecisas , lo que v i n o a au-
m e n t a r sus dudas y a s u m i r l o en l a d e s e s p e r a c i ó n . E l 
s e ñ o r de Journac, conocedor de los sen t imien tos de 
s u sobr ina y temeroso de u n a r o t u n d a n e g a t i v a por 
p a r t e de l a joven, no q u e r í a comprometerse , n i a len-
t a r las esperanzas del enamorado nor teamer icano . U n 
d í a , a l fin, mi s t e r K n i g h t o n e n c o n t r ó en el c a f é a M a u -
r i c i o de B o i s s l é r e . E l m u l t i m i l l o n a r i o l u c h ó l a r g o t i e m -
po en t re su o r g u l l o y s u deseo de saber, pero f u é é s t e 
e l que v e n c i ó y el y a n q u i d e t e r m i n ó s e a f o r m u l a r l a 
p r e g u n t a que le quemaba los labios . H á b i l m e n t e , en 
el t r anscur so de l a c o n v e r s a c i ó n que m a n t e n í a n , i n -
q u i r i ó de p r o n t o : 
— ¿ H a v is to us ted estos d í a s a l a s e ñ o r i t a de M a -
zeui l ? 
M a u r i c i o , que s a b í a bastante p a r a que le fuera po-
sible ad iv ina r las vaci laciones de I s o l i n a y l a i nqu ie -
t u d del nor teamer icano , se s i n t i ó m o v i d o a p iedad ha-
cia é s t e , y r e s p o n d i ó : 
—Creo que l a s e ñ o r i t a de M a z e u i l t iene en l a ac-
t u a l i d a d u n t r a b a j o a b r u m a d o r que absorbe todo su 
t iempo. A d e m á s , su m a d r e ha exper imentado u n a re-
c a í d a en su enfermedad y la pobre muchacha no sale 
de casa u n s ó l o in s t an te p a r a no d e j a r l a sola. 
— ¡ A h , no s a b í a n a d a ! — r e s p o n d i ó m i s t e r James, y a 
m á s t r anqu i lo , pues to que el eclipse de I s o l i n a no po -
d í a a t r i b u i r l o a que le huye ra—. Siento haber lo i g n o -
rado has t a ahora, porque, s i b ien de m a n e r a i n v o l u n t a -
r ia , he procedido con u n a g r a n i n c o r r e c c i ó n . Es t aba 
obl igado a in te resa rme p o r l a s e ñ o r a de M a z e u i l acu-
diendo persona lmente a su casa p a r a i n f o r m a r m e del 
estado de su salud, y lo h a b r í a hecho, de no i g n o r a r 
las circunstancias. . . E n fin, r e p a r a r é m i f a l t a con u n a 
v i s i t a a v i l l a " M a g n o l i a " . ¿ N o le parece que es lo 
mejor , s e ñ o r de B o i s s l é r e ? 
M i s t e r K n i g h t o n no t a r d ó en despedirse del j oven 
abogado y a p r e s u r ó s e a regresar a "Las Gavio tas" . 
U n a vez en su despacho se puso a l t e l é f o n o y d u r a n t e 
u n buen r a t o p e r m a n e c i ó dando c o n t r a ó r d e n e s ; necesi-
taba modi f ica r el p l a n de t r aba jo que se h a b í a t r a -
zado p a r a el d í a s igu ien te , con obje to de disponer de 
unos m i n u t o s que l e p e r m i t i e r a n i r a sa ludar a l a se-
ñ o r i t a de M a z e u i l y ofrecerte sus excusas. C i e r t o que 
l a sola idea de la v i s i t a l o l l enaba de i nqu i e tud . Es-
taba seguro de que su r e s p i r a c i ó n a d q u i r i r í a un r i t m o 
acelerado y de que su mano t e m b l a r í a en el m o m e n t o 
de l l a m a r a l a p u e r t a de l a ver ja . . . T e m í a l a en t revis -
t a con Sol ina y , por o t r a par te , l a deseaba ardiente-
mente , porque se s e n t í a incapaz de permanecer du -
r a n t e m u c h o t i e m p o en l a c rue l i nce r t idumbre , en l a 
duda m a r t l r i z a d o r a en que se d e b a t í a . 
— • " M a ñ a n a — g r u ñ ó el y a n q u i mascando con fuerza 
el c i g a r r o puro—, m a ñ a n a s a b r é lo que deseo... ¿ C u á l 
s e r á s u fa l lo? . . . ¿ M e d i r á s í o m e d i r á no?. . . ¡Oh, 
c ó m o amo a esta f r á g i l cosa que es l a d y M a z e u i l ! " 
Y el m u l t i m i l l o n a r i o r e p i t i ó var ias veces sus ú l t i -
mas palabras con creciente asombro. ¿ C ó m o le h a b í a 
o c u r r i d o "aquel lo"?. . . ¡ E n a m o r a r s e . . . é l ! 
— S í , l a amo... estoy seguro—se di jo m i s t e r James 
m i e n t r a s paseaba p o r el despacho con los brazos a la 
espalda y l a cabeza inc l inada sobre el pecho. 
U n a e x t r a ñ a s e n s a c i ó n de dulzura , desconocida en 
absoluto pa ra él, le e n v o l v í a . Y , s in embargo, s e n t í a s e 
t í m i d o , apocado, temeroso.. . N o ignoraba que su f e l i -
c idad y su a l e g r í a estaban a merced de una pa labra , 
de u n a m i r a d a de I so l ina , y este convencimiento lo 
l l enaba de t u r b a c i ó n . 
Tene r s iempre cerca a aquella l i nda m u j e r c i t a , ba-
ñ a r s e en su t e r n u r a , as i s t i r a l e s p e c t á c u l o que le ofre-
c e r í a su e s p l é n d i d a j u v e n t u d y rejuvenecerse contem-
p l á n d o l a . . . Rodear la de comodidades y de lujos, ha-
ciendo de ella una p e q u e ñ a reina, y , sobre todo, amar -
la , s í , a m a r l a a su manera , t a l vez p r i m i t i v a y aun 
ruda , pero sincera y durable.. . ¿ P o d í a a sp i ra r a m á s ? 
¡ A m a r l a ! . . . ¿ P e r o es que no l a amaba y a con l o -
cura , con f r e n e s í , con u n a an t ic ipada y t o t a l entrega 
de su personal idad? 
* * « 
—Perfectamente . Haz le subir—le o r d e n ó l a s e ñ o r i -
t a de M a z e u i l a M a u k d a r , que h a b í a entrado en l a es-
t a n c i a pa ra anuncia r le a su ama l a v i s i t a de m i s t e r 
K n i g h t o n . 
I so l ina p re f i r ió r ec ib i r al nor teamer icano en el estu-
d io donde Fel j u g a b a s i n hacer ru ido y desde donde 
el la p o d í a acudir constantemente a l a alcoba de su 
( C o n t i n u a r á , ) 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras. . . ^ . - . - . - . T . T r . 0,60 ptas. 
Cada palabra más. o . i o -
liiiiiiiiniiirnniiriirnnii 
Más OJO ptas. por inser-
ción er. concepto de timbre 
imnmuj mi runr 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 13, p r inc ipa l . 
Puhllcltas, S. A.. Avenida P l y 
Marga l l , 9. 
L ib re r í a Fernando Fe. Puer ta del 
Sol, 15. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
ABOGADO, Juan Pulido. Augusto Figue-
roa. 4. principal centro. Consulta, seis-
nueve. Teléfono 15592. (6) 
SE^OK Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CIBRTIFIOAÓIONES Penales, nitlmas vo 
lunt.ades. nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T I 
"VELOZ" . Gestión general asuntos Minis-
terios, centros oficiales y particulares 
Pi y Margal l . 9. Teléfono 93.915. (T) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, informaciones 
sobre matrimonios, divorcios. Averigua-
ciones. Todas misiones secretas. E s p a ñ a , 
extranjero. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
A L M O N E D A S 
l i l Q U l D A r i O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L i q t i l U A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S Gamo Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español . 300 pesetas. Marqué? 
de Leganéa . 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castel ló, 9. (16) 
M U E B L E S nuevos, m á s baratos que al-
monedas. E l Hogar. Eloy Gonzalo, 7. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
RADIORRECEPTOR para dos corrientes, 
195 pesetas. Radiocas ión . Goya, 77, bajo. 
(3) 
M U E B L E S t i tulo , despacho, comedor, re-
cibimiento, saloncito, buró , mesa». Rei-
na, 31. (2) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio jacobino, 
camas plateadas, muchos muebles. Her-
mosilla. 73 (5) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuja.drogwj'i5giQl 
despacho español . San Roque, 4. " (2)' 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t í n , frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 65 duros. Mart in Heros 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r a n v í a s , y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño , ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
CUARTOS 55; á t i co , 85; tiendas, naves. 
Erci l la . 19. Embajadores, 104. (2) 
V I L L A L B A , hotel, siete camas, j a rd ín , 
muy barato. Escribid a Hipódromo Resi-
dencia, hotel 11. (16) 
E X T E R I O R calefacción central, gas as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera. 5. 
(16) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá , 187. esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
SERRANO, 51. Magnífico cuarto, once ha-
bitables, m á s servicios; calefacción cen-
tral , gas, teléfono piso, 450 pesetas. ( T ; 
B O N I T A tienda, vivienda, dos huecos, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
JUNTO Santa Engracia, exterior, baño , 
t e rmos i fón ; 105 pesetas. Mandes, 7. (V) 
PISOS preciosos, rebajados, 925 pesetas, 
con garage. P r ínc ipe Vergara, 38. (V) 
P O R V E N I R , 4. F ina l Hermosilla. Dos bal-
cones, pisos linoleum, ascensor, 75 pese-
tas. (7) 
A L Q U I L O V i l l a Luisa, playa Ribadesella. 
In lo rmes : M a r í a Rósele . (3) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 13. (2) 
SE vende o alquila hotel Robledo Cháve l a . 
R a z ó n : Luchana, 11. (T) 
E X T E R I O R E S baño, gas, 100 pesetas. 
M a r q u é s de Zafra, 16. P róx imo Manuel 
Becerra. ( E ; 
H O T E L pinar Dehesa Vi l l a . Vendo, alqui-
lo. Teléfono 31508. (2) 
JUNTO plaza Callao, ampl í s imo, apropia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
ya. 4. (2) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebas t i án , playas provincia, dir igir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
P I A N O S y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes Aeolian. (V) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran j a rd ín . San Bernardo, 10. 
• (10) 
A L Q U I L A S E lindísimo pisito amueblado. 
Once a cinco. Plaza Oriente, 8. (E) 
A L M A C E N con v í a apartadero. Acacias 
350 pesetas. Teléfono 30235. (D) 
N A V E ampl ía , propia Imprenta, l abóra lo 
ríos, tinte, almacenes, escenógrafo, e tcé-
tera, alquiler barato. N u ñ e z Balboa, 92. 
H (10) 
CUARTOS Mediodía, 50-60 pesetas. R a z ó n : 
J e r ó n i m a L ló ren te , 42 (Cuatro Caminos). 
(10) 
A L Q U I L O finca recreo producto, abundan-
te arbolado, distr i to Chamber í . Truji l los, 
7, por t e r í a . (3) 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros. Mar ía Molina, 50. (3) 
G R A T I F I C A R E cincuenta pesetas, propor-
cionando y conviniéndome, interior lodo 
conior l . soleado, preferible Quevedo, Ro-
sales, m á x i m u m rente ochenta pesetas. 
Alcalá . 2. Aramburu . (3) 
DESEO cercan ías , fácil acceso Madrid, pa-
ra veraneo, hotel amueblado, capaz; jar-
dín árboles . Escribid detalles alquiler: 
Soplna. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, par t icu-
lar, sociedad oficina. Plaza Matute, 9. 
(T) 
11-18 duros, he rmos í s imos , gas. Cartage-
na, 7 (Metro Becerra). (3) 
LOCAL para garage, taller o depósi to . Le-
mus, 1, esquina Espejo. (4) 
TORRELODONES: Alquilase hotel con 
muebles, baño, terrazas, garaee. Teléfo-
no 40318. (2) 
M A G N I F I C O exterior. Inmediato Parque 
Oeste. 325 pesetas. Blasco Ibáñez , 08. 
(T) 
E N Ellzondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro I ñ a r r a . Legarla 
(Navarra) . (T) 
JUNTO Gran Vía, garage 75 pesetas, lo-
cal taller o a lmacén . 50 pesetas. Estrella. 
9. (T) 
A L Q U I L O át ico, 160 pesetas, calefacción 
por gas, baño , ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
UNTO Gran Vía. cuarto confort, 260. Pe-
layo. 3. (A) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52f)0S. (T) 
iE alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
UNTO plaza Callao. Cuatro semlsó tanos . 
apropiados a lmacén , 128. Miguel Moya, 4. 
(2) 
SOLEADISIMO moderno, calefacción, ba-
ño, gas. teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad U n i -
versitaria, cercado. Cadarso 12. H u r t a -
do. (2) 
PROVINCIA Santander, media hora "au-
lo" playa Comillas. A r r i é n d a s e para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
lodo confort. Precio verano, 1.500 pese-
tas. (T) 
T I E N D A ampl í s ima , só tanos , mejor situa-
da Madr id . Moya, 6, plaza Callao. (T) 
MAGNIFICO piso mejor sillo barrio Sala-
manca. Inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia. Colegio, aná logo . Precio ven-
tajoso. Razón* Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
EXTERIORES, baño , gas, 100 pesetas. 
Marqués de Zafra, 16, próximo Manuel 
Becerra. (E) 
MEJOR sil lo Ciudad Lineal , a lquí lase ho-
tel once habitaciones espaciosas, baño , 
j a rd ín . 200 pesetas. Teléfono 50808. (A) 
LOCALES Argüe l les . 200 metros, indepen-
dientes, escuelas, almacenes, talleres. A l -
tamirano, 32. (A) 
PISITO, termosi fón, baño , gran azotea. 
90 pesetas. Vlnaroz, 28. Prosperidad. (A) 
CUARTO, 3 balcones, grande, mucho sol, 
23 duros. Esquiladle, 16, pasar al taller. 
(4) 
A L Q U I L A S E hermoso piso confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (4) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDESE coche a l e m á n Llmouslne, per-
fecto estado. Arenal , 22, por te r ía . (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóvi les . P r ínc ipe , 4. Relaciona com-
pralores, vendedores. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, mecán ica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
AGENCIA Badals. Compra-venta de auto 
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
¡ O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
mlnuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
VENDO Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro. 14. Cochera, (V) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
VENDO maquinaria completa de recauchu-
tado, neumá t i cos . Apartado 8.027. (5) 
VENDO, permuto, garage grande, cént r i -
co, viviendas, surt idor gasolina, buena 
renta, facilidades: tiene Banco 100.000. 
Lagasca. 62. (T) 
P A R T I C U L A R vende Citroen cerrado, buen 
estado; Essex, semlnuevo. Teléfono 56700. 
(V) 
ESCUELA choferes "Da Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
CITROEN 5 caballos, cabriolet, alela bom-
beada, rueda balón, barato. Teléfono 
18934. (4) 
A M I L C A R precioso cabriolet ocho caballos, 
magnífico estado, barato. Teléfono 40318. 
(2) 
PISTONES Lyni te , legí t imos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañ ía . Almagro, 3. (3) 
¡ ¡ NEUMATICOS !! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do semlnuevo, magní f i camente equipado, 
ocasión ún ica . Villanueva, 19. (T) 
ROLS-Royce, magnífico estado, abstenerse 
Intermediarlos. Velázquez, 8. (E) 
KSCUELA Zaca r í a s , la mejor, garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
R E N A U L T 6 caballos equipadís ímo, toda 
prueba. H e r n á n Cortés , 18, tienda. (5> 
C A L Z A D O S 
( ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
fono 17158. í24> 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22, junto al estanco. (T) 
. S E Ñ O R I T A S : Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante . 
32. (24) 
COMADRONAS 
i 'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas , Inyeccio-
nes. Santa Isabel. I . (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, princi-
pal. Teléfono 96873 Consulta económica : 
de siete a ocho. (5) 
S ISINIA M a r t í n : antigua comadrona, con-
sulta diar la gratui ta . Corredera Al ta , nú-
mero 12. O) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
las, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
M A T R I Z . Embarazo. Esteril idad Sífilis. 
Venéreo. Alcalá , 142. De 6 a 8. (A) 
K H B A R A Z O . Faltas mens t ruac ión . Matriz . 
Reconocimiento médico gratui to . Hor ta -
leza. 61, tercero. (2) 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada, 
consullas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PARTOS. Soledad Rodr íguez . Consullas 
embarazadas. Inyecciones depilación. Pla-
za Chamber í , 10. (23) 
PARTOS. E s l e í a n l a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
A T E N U I O N : Compro muebles, ropas, ob 
lelos, plata, oro, m á q u i n a s coser y escrl 
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R , paga mucho I lbro i , biblio-
tecas enteras, voy domicilio. Teléfono 
12878. (V) 
COMPRO alfombras antiguas, aunque es-
tén deterioradas. Salgo avisos fuera Ma-
drid . Pontejos, 15 y 17. S. Galera. Te-
léfono 11998. (A) 
COU PRO cuadros de Vicente López a to-
do su valor. Teléfono 70802. (A) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejlas. (8) 
PAGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
m á q u i n a s coser, escribir, objetos. Reco-
letos. 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
LA ^asa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO Incre íb lemente muebles, objetos, 
voy ráp ido . P a r d l ñ a s , 17. Teléfono 52816. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (6) 
A V I S O : no deshaga n i malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des". 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, g ramófonos , discos, m á -
quinas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
SERNA (Angel J . ) . Compro planos, auto-
planos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRARE enciclopedia Espasa, a u t o m ó -
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas Aparta-
do 10.014. (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estra-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consul-
ta pai-ticiílar, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
EMBARAZO. Faltas m e n s t r u a c i ó n . Matr iz . 
Reconocimiento médico gratuito. Hortale-
za, 61, tercero. (2) 
M A T R I Z . Embarazo. Esteril idad. Médico 
especialista. Jardines, 13. ( A ) 
ANTIGUO Consultorio Doctor P a r í s . Ro-
manones, 2. Piel sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curac ión ma-
triz, embarazo. (2) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago , hí-
gado, Intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corre<Aa Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGLES, particulares, grupos. Tutor, 6, 
primero Izquierda. Teléfono 31481. (C) 
INGLES, f rancés , nativos, particulares, 30 
pesetas. Tel. 55731. Castel ló , 40. (T) 
INGLES londinense. Clase particular, 35 
' pése l a s . Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
PROFESOR muy p rác t i co de M a t e m á t i c a s , 
Contabilidad, Cal igraf ía , Dibujo, ofrécese 
a Academias. Huertas, 3, primero. (B) 
CORREOS, Telégrafos , Pol icía . Grandes 
éxi tos . xMarín. Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
FRANCES, inglés a p r e n d e r á n r áp idamen-
te en nuestros grupos a precios econó-
micos. P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . Torrijos, 
27. (T) 
PROFESORA alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres, nueve-
diez. (2) 
INSTRUCCION pública, contabilidad, a n á -
lisis, t aqu igraf ía , mecanogra f í a , f rancés . 
Inglés. Atocha, 41. (4) 
LOS mejores métodos para aprender In-
glés y f rancés , anglcphone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos plazos. Aeolian. (V) 
PREPARACION carreras enfermera por 
ayudantes San Carlos. Lope de Vega, 47. 
Teléfono 10940. (3) 
L I C E N C I A D A Filosofía y Letras, especia-
llzada la t ín y arle, prepara bachiller o 
carrera part icular o Academia. Ja lón . 
M a r t i n Heros, 78. (C) 
S E Ñ O R A S les Interesa hacer sus vestidos 
con los patrones garantizados Ar l s . E . 
Dato, n ú m e r o 7. (V) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a lemán, Italia-
no, Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía , Ins t rucc ión 
públ ica . Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
TODO estudiante debe saber Taqu ig ra f í a 
Garc í a Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. 
(24) 
S E Ñ O R I T A educada, d a r í a clase primera 
enseñanza , a c o m p a ñ a r í a n iños . Postigo 
San Mar t ín . 10. (T) 
CLASES de M a t e m á t i c a s en Augusto F i -
gueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
ESPECIFICOS 
LOAfBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
AZUCAR en la o r ina : Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
F I L A T E L I A 
("OMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t ra ofertas, precios mín imos . Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas. 2. L ib re r ía . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R compe ten t í s imo . Infor-
maciones y g a r a n t í a s primer orden, ofre-
ce su ac tuac ión y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela. 16. (T) 
FINCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá . 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (S) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba 
Jando Banco, del resto t o m a r í a solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 1()0.000 pesetas. Torri jos, 25. po r t e r í a ; 
11 a 1. ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel, campo antiguo pueblo 
cerca Madrid. A l c á n t a r a , 25. H e r n á n d e z 
(T) 
CASA recién terminada, p r ó x i m a a la pla-
za Nicolás Salmerón, confort. Renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. Tra-
to directo. Mandes, 7, po r t e r í a . (V) 
SOLAR 45.000 pies, 1.500 frente, permuto 
Industria, preferible fábr ica harinas. Te-
léfono 56700. (V) 
FINCA rús t i ca ,300 hec t á r ea s , l ibre de car-
gas y de renteros, vendo o cambio por 
casa en Madrid, abonando diferencia pre-
< io en metá l ico . Apartado 10 073. '2) 
b u L A i l cerca Torrijos, propio a lmacén , ga-
rage, vendo mitad valor. Vega. Nicaslo 
Gallego, 14: tres, cinco. (2) 
V E N D O hprmosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. R a z ó n Teléfono 56484. (T) 
PESETAS 16.000 vendo casita pequeña 
muy saludable, con terreno, j a rd ín . Otra 
45.000 pesetas para colocar dinero segu-
ro. Otra 40.000. Otra 25.000. I l larramen-
dl. Hernanl (Guipúzcoa) . (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r l t o . Alcalá , 94, Madrid. (2) 
E N Cercedí l la vendo magnifica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
A D M I N I S T R A D O R competente, con ga-
r a n t í a s , se ofrece a empresas y part icu-
lares. Señor Ramí rez . J e r ó n i m o Lloren-
te, 40. Madr id . Emil io Rubín , 12. Cha-
m a r t í n . Teléfono 52121. (5) 
V I L L A en Hendaya. Alqui lo o vendo In-
mejorables condiciones. D a r á detalles In-
t e r e san t í s imos . Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. (E) 
CASA renta 7.896 pesetas, precio 80.000. 
Trato discreto dueño . Hipotecada Banco. 
Apartado 471. • (10) 
VERANEO A v i l a ; vendo casa con huerta, 
estanque grande, garage, dependencias: 
30.000 pies terreno, 30.000 pesetas. Telé-
fono 56744. (3) 
VENDO hotel con ja rd ín , garage Inmedia-
to Metro Goya. Teléfono 56744. (3) 
GANGA. Casa nueva. Ensanche. Alquile-
res rebajados. Renta 7.000 duros. Hipote-
cada 42.000. Tasada 90.000. Vendo 25.000 
duros contado. Sánchez . Tudescos, 39, 
tercero Izquierda. Dos-cinco. (3) 
OCASION, plazos, casa 115.000. renta anual 
14.000. R a z ó n : Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
V E N D O casa 8 por 100 libre, exenta m i -
tad cont r ibución 15 años , a 100 metros 
• puerta Atocha. O permuto por finca r ú s -
tica, pequeña , trato directo. Apartado Co-
rreos 12.317. (2) 
VENDO buena casa, paseo Rosales y fin-
ca rús t i ca . Ubre de cargas y de renteros 
o permuto ambas por casa en Madrid, 
abonando metá l ico diferencia si la hu-
biere. Apartado 1.222. (2) 
V E N T A casa. Urgen t í s imo . Gran ocasión. 
Barr io Almagro, cerca Santa B á r b a r a , es-
quina Mediodía, 3 plantas, pocos inqui l i -
nos, garage, renta 25.500 pesetas. Inú t i l 
Intermediarlos. Adquiérese con 27.000 du-
ros. Apartado 9.050. (2) 
C I U D A D Lineal , junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista. calefaclón central, baño, 
garage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. 
(T) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les gran porverjr . Barquil lo, 44. Papele-
r ía . Teléfono 34265. (21) 
COMPRARIA local t re in ta m i l pies cua-
drados, cubierto de amplias naves, sóli-
das, secas, t ra to directo. Teléfono 51692. 
Tres a cuatro. (T) 
HERMOSA finca olivos, gran producción. 
Provincia J a é n . R a z ó n : Ferraz, 48. Mon-
ta lbán . (A) 
VENDO, alquilo hotel Ciudad Lineal , ba-
ra t í s imo , j a rd ín , baño , muebles. 32242. 
(16) 
VENDO, alquilo casa una planta Bellas-
Vlstas. Barata. T r a n v í a puerta. Teléfo-
no 19663. ( V ) 
VENDO diez mi l pies terreno Ciudad L i -
neal, baratos. Teléfono 19663. (V) 
10.000 pies pro longación Castellana, faci-
lidades pago. A z c á r r a g a . Santa Felicia-
na, 11. (5) 
CAMBIO solares, hoteles, fincas rús t i cas , 
tomando casas hipotecadas. Blanco. Da-
to. 10 (Gran V i a ) . (5) 
VENDO, cambio, por urbana 250.000 pies 
terreno, entre P e ñ a Grande y Dehesa V i -
lla, fachada t r a n v í a . Café Sumatra. Ro-
m á n Garc ía . (4) 
VENDO hotel dos plantas, j a rd ín , carrete-
ra Coruña , k i lóme t ro 18. Teléfono 56224. 
(T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somló (Gljón), calefacción, 
todas comodidades modernas, j a rd ín , 
frutales, huerta, Detalles: "Híspan la" . 
Alcalá , 16. (Banco de Bi lbao) . (3) 
VENDO por enfermedad- mejor - recreo; 
restaurante M a d r i d ; "Metro", t r a n v í a , 
30.000 pies j a rd ín , precio 110.000 pesetas, 
facilidades. Castilla. Principe, 14. (T) 
H I P O T E C A S 
PARA primera hipoteca buena casa an-
tigua, calle muy cént r ica , comercial, ne-
cesito cincuenta mi l duros, sin corredores. 
Teléfono 51692. Tres a cuatro. (T) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br l to . Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madr id . (2) 
DISPONGO dinero para hipotecas sobre 
fincas Madrid. Candel. Covarrublas, 32. 
Teléfono 42844. (V) 
C A P I T A L I S T A S , colocad vuestros ahorros 
al 6 por 100, libre impuestos, con garan-
t í a hipotecarla, pagadero trimestres ade-
lantados. Para detalles dirigirse Aparta-
do 270. Se precisan buenos corredores. 
(9) 
NECESITO 50.000. 125.000. 225.000 pesetas 
para primeras hipotecas fincas Madrid. 
A. Castilla. Principe, 14. (T) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r , 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort; desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De ? a 10 pi-
setas. Todo confort, Espoz y Mina. 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , ca lefacc ión . Teléfono 
U091. (T) 
SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
PENSION Gradóla (antes Credos). Precio." 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confor tabi l í s imos 
frente Palacio Prensa, Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos: cale-
facción. H . Bal tymore. Miguel Moya. fi. 
segundos. (5) 
PENSION (*e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Sacra-
mento. 6. (T) 
O ASA particular, seria, bonitas habitacio-
nes, confort. Teléfono, estables. Aveni-
da Dato, 10, tercero, 3. (4) 
COCINERO, habitaciones Independientes, 
con, sin, sacerdotes. Hortaleza, 32, prin-
cipal derecha. (8) 
F A M I L I A honorable, hermosa hab i tac ión , 
vista Gran Vía . R a z ó n : Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
H A B I T A C I O N exterior confortable, baño, 
uno, dos amigos, con. Lope Rueda, 13, 
provisional segundo. Junto "Metro" Go-
ya. (T) 
PENSION " L a Perla", estables y viajeros. 
5 pesetas. Cruz, 42, pr incipal derecha. 
(T) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas, prin-
cipal, 130; á t ico . 100. Al tamlrano, 12. (T) 
FRESQUISIMAS, lujosas habitaciones ex-
teriores, individuales, matrimonios, fami-
lias, aguas corrientes fría, callente mis-
mas habitaciones, baño , ducha, teléfono, 
buenas comidas, 6,50, todo comprendido. 
Belén, 4, tercero. (21) 
PENSION recomendada, espléndido local, 
matrimonios, familias, todo confort. Bar-
quillo. 36. (E) 
CASA Justo. Jardines, 21. Tre in ta comi-
das. 37,50-45; comida casera. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de Sefiorltaai 
Pens ión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Direc tora : Doctora Soriano. (9) 
PENSION Say Mary , antes Escribano. P i 
Margal l , 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
PENSION confortable y económica . Habi-
taciones Individuales. Peligros, 6, princi-
pal. (4) 
PENSION confort, ca ie lacc ión , precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. N a r v á e z , 
19. (T) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales I NECESITO ama de cria. Avenida de Me-
famlllas, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pefialver. 14-16. (T) 
SE ceden buenas habitaciones. Postigo 
San Mar t ín , 9, principal Izquierda. (T) 
PENSION famil iar para estables, cocina 
selecta, económica . Claudio Coello, 24, 
primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N señora , caballero. Tudescos, 
39-41 principal Izquierda (espalda "cine" 
L a Prensa. - (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal , 3. . (2) 
H A B I T A C I O N E S esp léndidas para mat r i -
monios y caballeros. Pens ión , desde 9 
pesetas. M a r q u é s Cubas, 25. (2) 
PENSION Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, es-
tables completa, desde 6,50. Preciados. 
11. (4) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Dos, 
tres amigos, en famil ia , confort. (8) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica . Plaza San Miguel, 8, 
segundo derecha. (21) 
M O N T E M A R . Pens ión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
DESEO señora estable, pensión completa, 
señora sola. Carmen Garc ía . Ancha, 46, 
Continental. (4) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, hon-
radez. Escribid, precio, detalles: D E B A -
T E 30.292. (T) 
S E Ñ O R A alquila hab i tac ión exterior e In-
terior, con, 5,50 a 6,50. Hermosilla, 88, se-
gundo derecha, (T) 
PENSION Aguado para estables, trato fa-
miliar , precio módico. Peña lve r , 6. (E) 
P A R T I C U L A R edificio nuevo, todo con-
fort , cede espléndida hab i t ac ión . Santa 
Isabel, 15. ( V ) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . ( V ; 
E L E G A N T E gabinete matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal . ( V ) 
H A B I T A C I O N exterior, barrio sano, casa 
nueva, t r a n v í a . Fernando Católico, 78, 
entresuelo. (5) 
A L Q U I L O bonita hab i tac ión , 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
LUJOSISIMA casa. Avenida Dato, acepta 
matrimonio, extranjera (a), baño , te lé -
fono, "frlgidalre". I n f o r m a r á n ; Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort , con, sin. estable. Goya, 98, tercero. 
(T) 
PROPAGANDISTAS repar t i r dos mil lo-
nes. Sermones .callejeros, 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
PENSION Areneros, estables, matrimonios, 
familias, desde 7,50. Alberto Aguilera, 5. 
(8) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión balcón, ma t r i -
monio honorable. Santa Engracia, 89, se-
gundo. (2) 
CASA famil ia formal alquila gabinete, dos 
amigos, matr imonio. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
CEDO habi tac ión , confort, con o sin. N i -
caslo Gallego, 1. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos , con. Truj i l los . 
6, segundo derecha. (2) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción. (Rueda Ubre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Arlas y Ote-
ro, segunda edición ( apénd ice : 173 mode-
los), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria m á q u i n a escri-
bir "Regina". Superjoya t écn ica moderna. 
MWHtera, 29. ' - • ^ ( D 
CASA Ygea. Academia de Mecanogra f ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal : Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocas ión. I n f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotat ivo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós , 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas , admito géneros . Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
P I L A R : Precios económicos ; t a m b i é n t ra-
bajo domicilio. Alberto Aguilera , 36. ba-
jo derecha. Teléfono 33741. (T) 
CORTE y confección a domicilio. Profeso-
ra diplomada. Teléfono 36705. (T) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas, casa des-
de 10. Pijamas, 6; batas, desde 6. Telé-
fono 77102. (11) 
M U E B L E S 
\ m i A RIO Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelayo 
35. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precio: 
muy baratos. Torri jos, 2. (2,'!) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
O R A T I S , g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. l«. (11) 
OPTICAS A r n a u . Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4. Conde Romanones, 3. 
Madr id . (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Apolo. 3 vá lvu las , garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
peaetas. reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arr íe la , 9. (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hecrura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA subarriendo a c r e d i t a d í s i m a . 
Facilidades. Renta bajlsima. Calle p r i -
mer orden. Carretas, 3, Continental. P é -
rez. (T> 
néndez Pelayo. 33. (A) 
PERSONA distinguida, capaz de trabajar 
Intensamente en venta a particulares, 
acreditado articulo de gran uti l idad, pe-
ro no vulgarizado, necesita Importante 
Sociedad para cubrir una ún ica plaza 
vacante. Presentarse día 12, de diez y 
media a una. en J i m é n e z Quesada. 2, 
tercero. (2) 
TINTOREROS l o m a r í a m o s oficial o apren-
diz adelantado. Ofrecerse por escrito a 
L . Mar t ínez . Hi lar ión Eslava, 30, indi-
cando todas referencias. (6) 
FRANCESA o alemana catól ica, sabiendo 
francés , para niños, muy prác t ica , bue-
nos Informes. For luny, 5, segundo. (2) 
HAGASE Independiente ganando mucho di-
nero en su casa; trabaje por mi cuenta. 
Solicito representantes provincias. Apar-
tado 9.097. Madrid. (2) 
I M P O R T A N T E y antigua sociedad ahorro, 
const rucción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
C O N T A B L E mecanógra fo , con m á q u i n a , se 
ofrece dos horas. Academia. Piedad, 5. 
C h a m a r t í n , Madrid. (A) 
NECESITAMOS personas ambos sexos, 
verdaderamente cultas, activas, educa-
das, agradable presencia, para vis i tar 
tardes solamente particulares que ten-
gan radio, ofreciendo út i l ís imo acceso-
río, fácil venta. Teléfono 59171. (T) 
NECESITO bordadoras m á q u i n a Slnger, 
costureras trajes niño, con muestra y 
g a r a n t í a . Duque de Rivas, 3, principal. 
(T) 
NECESITASE doncella sabiendo obliga-
ción, joven, formal, Informada. Moreto, 
17. Once-una. (T) 
F A L T A buenas oficiales y preparadoras 
sombreros señora . Caballero Gracia, 18. 
(5) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógra fos , ordenan-
zas, portaros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
COLOCACIONES de todas clases vacantes 
hoy, ob t lénense Información, dir igiéndose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i t a 
francesa y española para niños . Centro 
Catól ico. Eduardo Dato, 25. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i t a 
española y francesa, para niños . Aveni-
da Eduardo Dato. 25, entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
SE.S'ORA informada ofrécese bordado, cos-
tura, repaso. Pasaje Cartagena, 25. Pros-
peridad. (A) 
OFRECESE joven ordenanza o portero. Es-
c r ib id : H u é r c a l - O v e r a (Almer ía ) . Ma t í a s 
Pé rez . (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica. Ing lés , plano, cuidar 
niños . Hermosilla, 51. (T) 
DONCELLAS, cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
e tcé te ra , ^facilitamos Informadas. Agen-
cia Cató l ica Hispanoamericana. Fuenca-
rra l , 88.Teléfono 95225. (5) 
OFRECESE camarera para hotel, Inmejo-
rables Informes. Echegaray, 17, segundo 
Izquierda. (V) 
P I N T U R A , revocos, decoraciones, faclllda-
das de pago. Presupuestos gratis. Teléfo-
no 74860. (3) 
S E Ñ O R I T A educada, catól ica , a c o m p a ñ a -
r ía s eño ra formal. Teléfono 90517. (V) 
S E Ñ O R I T A aus t r í aca , conociendo perfec-
tamente a l e m á n y español , ofrécese ofi-
cina, secretarla, aná logo , modestas pre-
tensiones. Teléfono 50766. (3) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76, primero. (A) 
P INTOR formal, habitaciones desde 5 pe-
setas garantizadas. Teléfono 71807. (11) 
PARA negocio Importante, serlo, de gran 
util idad, necesito socio capitalista. Telé-
fono 51692. Tres a cuatro. (T) 
OFRECESE mujer m a ñ a n a s o tardes, sa-
biendo cera y cocina. San Vicente, 72. 
segundo. (5) 
OFRECESE' señor i ta formal para niños . 
Ríos Rosas, 4. (4) 
OFRECEMOS servidumbre garantizada, to-
das clases. Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (4) 
J O V E N católico solicita trabajo. Con i n -
formes. Teléfono 17346. (T) 
SESORA informadís lma , r e g e n t a r í a casa o 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. ( V ) 
FOSAS sépt icas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanear 
miento hoteles, fincas rús t i cas , carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madr id . (38) 
T I N T O R E R I A Católica "E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ O j o ! F í jense ró tu lo por-
tada "E l Mosquito". (22) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
T I N T O R E R I A católica, t eñ imos , l impia-
mos trajea, desde 0 pesetas. Barbieri , 
22. ÍT) 
L I M P I E Z A locales y pisos, especialidad 
acuchillado, enceraldo. Precios económi-
cos, para conservación pisos encerados. 
Manuel González. Teléfono 36251. (A) 
PARA dos negocios culturales Impor t an t í -
simos, prec ísase cooperación capitalista. 
Imprenta moderna y espléndidos locales 
céntr icos, a propósi to para oficinas or-
ganizac ión . Escriban: Carretas, 3. Con-
tinental . Ramí rez . (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
.150-500 í e s e l a s mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
¿ Q U I E R E ser ar t is ta c inematográf ico? Es 
criba "Sepac". Plaza de C a t a l u ñ a , 3;- Bar-
celona. (T) 
ENSEN A N / A üon'tuui irtn au ' '«móviles , mo 
toclcletas. mecán ica , cincuenta pesetas. 
pensión. Don R a m ó n Cruz, 4. (2) 
P O R T E R I A desea matrimonio, sólo sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE por enfermedad pensión, 
gran confort. R a z ó n : Eduardo Dato, 16, 
por t e r í a . (T) 
TRASPASO gran local poco alquiler. Ra-
z ó n : Jardines, 2. Vinos. (2) 
HERMOSA tienda, barata, mejor calle 
Chamber í . Eloy Gonzalo, 7. (V) 
TRASPASO local céntr ico, con vivienda. 
R a z ó n : Pez, • 16, pe luquer ía . (5) 
B A R restaurant céntr ico ac red i t ad í s imo , 
facilidades. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
3.000 pesetas cedo piso frente Hacienda, 
siete habitaciones, baño , calefacción pro-
pios. Renta cien pesetas. Apartado 12. 
( A ) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
PRIMERA Comunión . Calzado ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl Marga l l ) . (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, b a ñ i s t a s 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ra r lón , 6,50 pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi 
Marga l l ) . (3) 
( O M U N I O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42.50 pesetas. Postas. 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos, man-
til las y peinas. Casa J i m é n e z . Calatra-
va. 9; Preciados, 58. (21) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
O F I C I N A Belllure, para redacc ión de do-
cumentos. Princesa, 60. Teléfono 30678. 
( U ) 
A C U C H I L L A D O R encerador barnizado de 
pisos precios económicos . Gabriel. Telé-
fono 41322. (T) 
GA L E N A "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
M U D A N Z A S con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
COCHES, sillas n iños e Invál idos , cons-
t rucc ión , r epa rac ión . Cardenal Mendoza, 
ú l t i m a casa. Teléfono 74329. (4) 
PIES callosos. Cl ínica electromoderna. 
Gratis este mes, tarde 4-6. Preciados, 11. 
(4) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A N I C U R A a domicilio, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
RADIOS Americanos universales para dos 
corrientes, recibiendo extranjero. Radio-
fonógrafos potentes, precios muy econó-
micos. Ultimos modelos. Escr ib id : Uni -
versal. Carretas, 3. Continental. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
Z A P A T E R I A Cortadellas se ha traslada-
do a Pr ínc ipe , 13. ofreciéndoles sus nue-
vos modelos. Teléfono 13981. (3) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
POR buhardl l l i ta o cuarto muy económico 
en Montera o alrededores, g ra t i f i ca rá 
V E N T A S 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS v armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena. 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
( AMAS, F á b r i c a La Hig ién ica . Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo . 
48. (5) 
( ARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a La Orien-
ta l . Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal . (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, car r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocas ión. M a r u g á n . General Ricardos, 3. 
(7) 
I T ¡JKi 'AS, ventanas, balcones superiores 
se venden como lo paguen. Goya, 22, 
derribo. (6) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta, pre-
cios económico». Mateo Mar ín . H e r n á n 
Cor tés , 18. (5) 
SESENA, granja avícola en plena produc-
ción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
V E N D E S E grupo para baños electrol í t i -
cos. Arenal , 22, por t e r í a . (3) 
VENDO trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa, 9, bajo Izquierda. (3) 
GRAMOFONOS con discos, desde 45; dis-
cos, desde 0,50. Cambios. J o a q u í n . Pa-
saje Doré. Atocha (Almoneda). (3) 
T E S T A M E N T A R I A verdad, soberbios mue-
bles caoba, butacas, nevera, otros. Calle-
jón Lozoya, 6. (B) 
OCASION: Vendo casa centrlqulslma 
300.000 pesetas. Renta l íquida 27,000. 
Apartado 12,215. (6) 
RADIO cinco l á m p a r a s , superterodlno, 375 
pesetas, Radiocas ión, Goya, 77, bajo. (3) 
R E G A L O : Magnifico fonógrafo maleta se-
senta pesetas, Radiocas ión , Goya, 77, ba-
jo. (3) 
RADIOGRAMOLA, cuatro l á m p a r a s , po-
ten t í s ima , cuatrocientas pesetas, Radioca-
sión. Goya, 77. bajo. (3) 
200 m á q u i n a s para coser y escribir, de oca-
sión, ú l t imos modelos, b a r a t í s i m a s . Casa 
Central : San Joaqu ín , 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403, (8) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pá j a ro s pa í s exó-
ticos, loros, palomos, todas clases, (V) 
M A Q U I N A coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Esp í r i t u Santo, 24, Tien-
da. (20) 
FONO a u t o m á t i c o Aeolian. con ampllflca-
"^•dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler, A E O L I A N . (V) 
SOLAR colonia Stadlum, mejor sitio, cedo 
5 pesetas, Libertad, 29, (D) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 118.598, por "Un almacenador pa-
ra gases o líquidos a presión". Concede-
rla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Glicina de Patentes y 
Marcas Schlelcher y Sancho, Cruz, 23, 
Madr id . (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
n ú m e r o 92.377, por "Dispositivos en los 
telares au tomá t i cos para la fabr icac ión 
m e c á n i c a de leg í t imas alfombras y tapi-
ces de nudos". Concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dir igirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho, Cruz, 23, Madr id . (23) 
PARA regalos: Gran surtido en placas re-
pujadas. L a casa que m á s barato vende. 
Cava Baja, 15. tienda de cuadros. (T) 
DISCOS ocasión, venta, cambio, 0,75. Far-
macia, 5. (5) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
BARATO plano vert ical par is ién , armarlo 
luna, l ibrer ía , etc. Academia, Piedad, 5. 
Cuarenta Fanegas, (A) 
ABRIGOS ú l t i m a moda, 20 pesetas; vesti-
dos crespón, 20 pesetas; sedas fan tas í a , 
a 2.80. La I lus ión. Atocha. 33, Teléfono 
11889, (T) 
FONO a u t o m á t i c o tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian, Conde 
Peña lve r , 24, (V) 
l K(;E venta Telefunken, 4 l á m p a r a s , toda 
Europa, 150 pesetas; otro continua, 70 
pesetas. Irlandeses, 10. (11) 
U R G E N T I S I M O . Vendo dos radiogramolas, 
alterna-contlnua. Apartado alterna, 100 
pesetas. Irlandeses, 10. (11) 
VENDO mantillas encaje legí t imo. Razón 
Los Tiroleses, Peligros, 2, (6) 
DISCOS diferentes marcas, siempre nove-
dades. Contado, plazos, Oliver. Victor ia , 
4. (3) 
OCASION: Vende r í anse acciones cotizables 
de 100 pesetas a 45. Son de Minas, Fe-
rrocarriles, Teléfono 75079, (3) 
DESHAGO casa, pianola. M a ñ a n a s sola-
mente. Vlr ia to , 55, bajo A, (3) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes, Alcalá , 129; San Bernardo, 88, (2) 
UNSA1MADAS, suizos, "croissants", torte-
les, Viena Capellanes. Genova, 2; Pre-
ciadas, 19. (2) 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56, persona formal . Escr iban: Montera, 19. 
(2) Gómez, (T) 
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La devoción a Cristo crucificado en España 
E l Crucifijo entra en nuestro país con las peregrinaciones a Santiago 
de Galicia. L a Orden franciscana, principal propagadora de esta de-
voción. E l sorprendente realismo de las efigies. Una aureola de leyenda 
en tomo de cada imagen milagrosa 
E L J E S U S D E M E D I N A C E L I Y L A P I E D A D D E L P U E B L O M A D R I L E Ñ O 
do, coronado de espinas, bajo el peso 
de loa to rmentos , como v í c t i m a expia-
tor ia , es cuando el pueblo e s p a ñ o l so 
apodera de esa d e v o c i ó n , predicada so-
bre todo por los H i j o s del " l l agado" de 
A s í s . 
S in embargo , el Cruc i f i jo de Burgos 
Idigiosa i m a g e n con su brazo desclavado, 
¡que expl ica l a leyenda de Z o r r i l l a . <E1 
¡ n o t a r i o a Jesucristo—así d e m a n d ó en 
I voz a l t a delante del gobernador , h ida l -
¡gos , monjes, corchetes, guard ias , mozas, 
i chicos, cana l la y confuso t r o p e l de 
I gente : 
El Santísimo. Cristo de la Vega, que inspiró a Zorrilla su famosa 
leyenda. La imagen actual es de factura moderna, pues la primi-
tiva, del siglo XIV al XV, pereció en un incendio 
"T^n torno de Cr i s to Crucif icado se 
-L-^ agrupaban todas las figuras do la 
P a s i ó n , a s í como a él convergen todos 
los r i tos , procesiones y escenas de Se-
mana Santa . ¿ Q u é tiene de e x t r a ñ o 
si en la Cruz se consume l a Reden-
ción del hombre , y Cr i s to , c lavado en 
ella, queda para la humanidad l i jado 
en la escena cumbre de su v ida m o r -
ta l? L a d e v o c i ó n a Cr i s to Cruc i f icado 
no es, pues, solamente casa de Se-
mana Santa : es de todo ol a ñ o y de 
todas las ceremonias del cu l to c a t ó -
lico, presididas s iempre p o r el C r u -
c i f i jo , y cuando la m u e r t e sobreco-
ge a los cr is t ianos , se les pone el Cr is -
to en las manos como supremo con-
suelo y suprema esperanza. Si, por 
una h i p ó t e s i s imposible , hubie ra de te-
ner qug escoger l a c r i s t i andad una so-
la imagen, entre las innumerables que 
l lenan los templos y museos, no s e r í a 
o t r a m á s que la del H o m b r e Dios, c la-
vado en l a cruz , " por ser representa-
c ión de nuestros dolores y de nues t ra 
muer te y s í m b o l o d iv ino de nues t ra re-
c o n c i l i a c i ó n con l a i n f i n i t a Jus t i c i a . 
E s p a ñ a se d i s t ingue ent re las na-
ciones cr is t ianas p o r su d e v o c i ó n a 
Cr i s to crucif icado. Los c r í t i c o s y a r t i s -
tas paganos han censurado el rea l ismo 
de nuestros Cristos, cubier tos de san-
gre y de l lagas, de faz agonizante , en 
l a cual se representan con t e r r i b l e ver-
dad todas la.s angust ias y t o r t u r a s de l a 
m u e r t e . Nues t ro s a r t i s t a s y nuest ro 
pueblo han vis to en Cr i s to Crucif icado 
a l " V a r ó n de dolores", t r i t u r a d o por 
nuest ras culpas, penetrando v i r i l m e n -
te en el m i s t e r i o de su P a s i ó n y sacan-
do de ella los tesoros inf in i tos que en-
c ier ra . N o h a y m á s que recor re r Igle-
sias, e r m l l a s y conventos de E s p a ñ a , 
y se e n c o n t r a r á s iempre u n Cruci f i jo , 
s i no de g r a n va lo r a r t í s t i c o , por lo me-
nos de g r a n d e v o c i ó n ; a lo me jo r con 
su leyenda, con sus t radiciones, con sus 
poemas y con sus mi l ag ros . L a s mismas 
advocaciones indican y a l a r iqueza de 
t a l ' d e v o c i ó n . Cr i s to de las Angus t i a s , 
de l a Fe, de los M i l a g r o s , del Gran 
Poder, del Consuelo, de l P e r d ó n , de las 
Ba ta l l a s , de la . V i c t o r i a , del A m p a r o , 
e t c é t e r a . E n muchos s i t ios , en Gal ic ia , 
p o r ejemplo, las fiestas pr inc ipa les de 
Ios-pueblos son l a del Cr i s to ; no hay 
monte, n i va l le , n i camino donde no se 
encuentre uno de esos Cruceros de pie-
dra , que dan un profundo sent ido r e l i -
gioso a l paisaje . y denotan tendencias 
a r t í s t i c a s y espir i tuales m u y signif ica-
t ivas . N o podemo.s e n t r a r ahora en 
ellas. 
Pero d e t é n g a m o n o s a, enumerar a l -
gunos Cr i s tos m á s Impor tan tes . 
E l Cristo de Medinaceli 
Todo M a d r i d lo venera. N o hace un 
mes a ú n , fiO.OOO almas desfilaron por 
l a iglesia de J e s ú s . N I la l l u v i a , n i el 
f r í o pud ie ron e m p e q u e ñ e c e r las "co-
l a s" que se e x t e n d í a n por las calles. Y 
a s í todos los a ñ o s . L a h i s t o r i a es bien 
sabida. L levado a l A f r i c a . p o r los es-
p a ñ o l e s , los argel inos se apoderaron de 
él . En vano los T r i n i t a r i o s p e d í a n su 
rescate. E x i g í a n los Infieles su peso en 
oro, y apenas se p o n í a l a p r i m e r a mo-
neda .en el p l a t i l l o de l a balanza, se 
i nc l inaba como s i el Cr i s to fuese de 
ma te r i a l i g e r í s i m a . D e s p u é s , fué arro-
j ado a un ealahozo; v ino la pp9,tp, y. 
por fin, fué entregado a los T r i n i t a -
rios. T ra s diversas vis ic i tudes , el du-
que de Medinace l i lo e n t r e g ó a los 
Capuchinos. 
E n M a d r i d h a y o t r o Cr i s to de g r a n 
devoc ión , que se venera en l a iglesia 
de San L u i s ; y no hay pa r roqu ia o 
iglesia p a r t i c u l a r que no tenga una 
buena imagen del Redentor Crucif icado. 
Otros Cristos célebres 
N o nos refer imos t an to al va lo r ar-
t í s t i c o o h i s t ó r i c o , sino m á s bien a la 
d e v o c i ó n que han inspi rado. L a p i n t u -
r a y la escul tura han r iva l i zado en Es-
p a ñ a para darnos obras maestras ; pe-
ro no es ese nues t ro tema. E l C r u c i f i -
j o en t ra en E s p a ñ a por Sant iago; los 
peregrinos de Or iente , los viajeros, nos 
t raen los t ipos b izant inos y r o m á n i c o s , 
que se m u l t i p l i c a n d e s p u é s ent re nos-
otros. Pero n i las "Majestades catala-
nas", n i otras formas de Crucif i jos 
« t r i u n f a n t e s » , se han ac l ima tado mucho 
en E s p a ñ a . Cuando a l l á por el s iglo X I I I 
aparece el verdadero Cr i s to Crucif ica-
El "Lignum Crucis" de Liébana, el 
mayor del mundo, que se venera 
desde el siglo VIII en el Monasterio 
de Santo Toribio. Tiene 63,5 centí-
metros por 58 y 3,5 de espesor. 
eq an te r io r a esa é p o c a ; y m á s an t iguo 
t o d a v í a es el de don Fernando y d o ñ a 
Sancha, obra maes t ra de l a escuela 
leonesa, que hoy e s t á en el Museo A r -
q u e o l ó g i c o Nac iona l , aunque procede de 
.-Jan I s idoro de L e ó n . L a t r a d i c i ó n y la 
I .-yenda han adornado sobremanera al 
de Burgos ; pero ello no es m á s que el 
efecto sobrena tura l que produce en el 
e s p í r i t u . L a v i s t a cree d i s t i n g u i r en él 
cualidades propias de un ser an imado; 
mov imien to y flexibilidad. Su cabello, 
barba y hasta u ñ a s de manos y pies, 
parecen tan natura les , que el pueblo 
dice que "le crecen". 
Es famoso t a m b i é n e l Cr i s to de San 
Francisco Javier , venerado en el res-
taurado cast i l lo de ese nombre , que, se-
g ú n la t r a d i c i ó n , sudaba sangre cuan-
do el Santo predicaba. 
Cr is tos famosos por l a v e n e r a c i ó n de 
los fieles, h a y en casi todas las regio-
nes de E s p a ñ a . E l del Gran Poder de 
Sevil la , no só lo da l u g a r a una de las 
m á s a r t í s t i c a s y grandiosas procesiones 
del mundo, sino que es algo consustan-
c i a l con l a r e l i g i ó n del pueblo andaluz; 
el de M a r t í n e z M o n t a ñ é s , es j o y a del 
a r te nac ional . Va lenc ia tiene su famo-
so Cr i s to del M a r , l l amado a s í porque 
el Viernes Santo es l levado en proce-
s ión sobre las aguas, y el del Salvador. 
Zaragoza, el Cr i s to de l a Seo; A s t u r i a s , 
el Cr i s to de C a n d á s ; Gal ic ia , el Cr i s to 
de la V i c t o r i a , l l amado as í en V i g o por-
que a él se a t r i b u y e l a v i c t o r i a y re-
conquis ta de la c iudad de V i g o , cuando 
estaba en poder de los franceses. Pon-
tevedra venera a su Cr i s to del Buen 
Via je , al cual se encomendaban pesca-
dores y mar inos antes de embarcarse, 
y recuerda aquella famosa C o f r a d í a del 
"Corpo Santo", poderoso g r e m i o de pes-
cadores y mareantes, cuya j u r i s d i c c i ó n 
se e x t e n d í a de Corrubedo al M i ñ o , Cris-
to Crucif icado era su Pa t rono , y esta 
d e v o c i ó n v i r i l , p rop ia de hombres que 
todos los d í a s se enf rentan con la muer-
te,' m a n t u v o s iempre su h e g e m o n í a , aun 
<»bre la del Corpus. 
E n las r í a s gallegas hay muchos Cr is -
os, cuya leyenda les a t r i buye or igen 
n a r í t l m o . Es que saqueados aquellos 
puertos por corsarios y p i ra tas , sobre 
todo ingleses y holandeses, como pro-
testantes iconoclastas, quemaban las 
- ¡ a g r a d a s I m á g e n e s o las a r ro j aban al 
mar . Cangas de M o r r a z o , el Cr i s to del 
Consuelo, ma rav i l l o sa obra de ar te , fué 
a r ro jado a las l l amas por los soldados 
de DraUe "e non q u i x o arder", dice la 
c r ó n i c a , y en l a m i s m a iglesia , en la p i -
la bau t i sma l , hay o t r o "que se encon-
t r ó en flotando en el m a r " . A s i se en-
con t r a ron o t ros muchos; e l moment 
y las c i rcuns tanc ias del hal lazgo, y a 
t r á g i c a s y a mister iosas , han aureola-
de estos Cr is tos con halos de leyendas 
mar inas . 
C e l e b r a d í s i m o s son en C a t a l u ñ a el 
Cr i s to de Ba lague r ( L é r i d a ) , y el de 
Lepante , que se venera en la Catedral 
de Barcelona , ambos cantados por los 
poetas y venerados profundamente por 
él pueblo c a t a l á n . 
Los Cristos de Toledo 
Puesto que es preciso t e r m i n a r , ce-
rremos este c a p í t u l o con dos famosos 
Cr is tos castel lanos: el de l a L u z y el 
de la Vega. 
E l p r i m e r o t iene su e r m i t a , que y a 
e x i s t í a , s e g ú n dicen, en t i empo de A t a 
nag i ldo ; d e s p u é s f u é mezqu i t a ; luego 
p a s ó a t e m p l o c r i s t i ano , donde A l f o n 
so V I o y ó su p r i m e r a mi sa a l e n t r a r 
t r i u n f a n t e en Toledo en 1085. Cuenta l a 
leyenda que los j u d í o s envenenaron los 
pies de l a sagrada I m a g e n p a r a que se 
i n t o x i c a r a n los c r i s t ianos a l besarlos 
y a l I n t e n t a r l o u n a m u j e r c r i s t i ana , el 
Crucif icado r e t i r ó uno de loa pies. A s í 
expl ican l a p o s i c i ó n que t ienen, t a n dis-
t i n t a de o t ros Cruci f i jos . 
E n todo el mundo es conocida l a f a -
m o s í s i m a leyenda de Z o r r i l l a " A buen 
juez, m e j o r t e s t igo" , con que el poeta 
nacional h a hecho popu la r en todos los 
p a í s e s de l engua e s p a ñ o l a el venerado 
Cr i s to toledano. L a i m a g e n d e b í a ser 
del s iglo X I V o X V ; pero fué quemada 
m " J e s ú s , H i j o de M a r í a , an te nos esta m a ñ a n a 
c i tado como tes t igo , 
p o r boca de I n é s de V a r g a s , 
¿ j u r á i s ser c ie r to que u n d í a , 
a vues t ras d iv inas p lan tas , 
j u r ó a I n é s D i e g o M a r t í n e z 
por su m u j e r desposa r la?" 
A s i d a a u n brazo desnudo 
una mano a ta razada 
vino a posar en los autos 
la seca y hendida p a l m a , 
y a l l á en los aires , " ¡ S í , j u r o ! " , 
c l a m ó una voz m á s que humana . 
A l z ó la t u r b a medrosa 
l a v i s t a a l a I m a g e n santa.. . 
L o s labios t e n í a ab ie r tos 
y una m a n o desclavada. 
El Cristo de las Aguas, imagen del siglo XV, que se venera 
en Toledo 
"UN JOVEN CATOLICO" 
El famoso Cristo de Burgos, al pa-
recer construido de cuero 
en la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a y sus t i tu ida 
por o t r a moderna. N o por eso ha dis-
minu ido la d e v o c i ó n de las gentes. Los 
tu r i s t as que vienen de todo el mundo a 
v i s i t a r la " i m p e r i a l c iudad" , no dejan 
de bajar a l s i t io de la a n t i g u a b a s í l i c a 
de Santa Leocadia y con templa r l a pro-
Los fo tograbados de este l i b r o nos lo 
presentan y a escalando cumbres en los 
Alpes , y a en bu l l i c iosa d i v e r s i ó n con sus 
amigos , y a con u n g o r r o e s t u d i a n t i l y 
c lavel en el o j a l , y a m u y serio, os tentan-
do su t í t u l o de Ingenie ro . N o es, pues, 
u n semina r i s t a , n i u n nov ic io ; n i de 
esos t ipos de s an t idad que recuerdan a 
San L u i s Gonzaga. 
Sin embargo, Pedro Jorge Frassa t i 
es considerado como santo, es decir, u n 
e jemplar de j oven c r i s t i ano , con las 
v i r t udes alegres, impetuosas , sinceras, 
p ú b l i c a s y p r ivadas , profesionales y f a -
mi l ia res , de u n "es tud ian te c a t ó l i c o " . 
E l i m p r á v l d o a l p i n i s t a e ra a c t i v í s i m o 
socio de las Conferencias de San V i -
cente de P a u l ; el es tudiante sobresalien-
te organizaba c í r c u l o s de estudio y fo r -
maba pa r t e del " g r u p o del Evange l i o " ; 
¡ todos los deportes le encont raban s iem-
pre dispuesto, y no se avergonzaba de 
rezar el Rosar io , d e s p u é ^ de l a p a r t i -
da de f ú t b o l . H i j o de u n d i s t i ngu ido 
p o l í t i c o , d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de u n pe-
r iód i co l i b e r a l , " L a S t a m p a " ( T u r í n ) . 
r e c o g í a suscr ipciones p a r a los p e r i ó -
dicos c a t ó l i c o s . 
Sus ard ientes convicciones re l ig iosas 
se t r a d u c í a n s i empre en los actos de 
su v ida . H a s t a su risa, f r anca y cla-
morosa ; su anda r m a r c i a l y sus auda-
cias de " s p o r t m a n " , daban a su piedad, 
nunca desmentida, u n c a r á c t e r de n a t u -
r a l i dad y v i g o r m o r a l que fascinaba a 
sus c o m p a ñ e r o s . 
C a r r e r a b r i l l a n t e , f a m i l i a r i ca , h i j o 
ú n i c o , sa lud a p rueba de todos los de-
portes , i d o l a t r a d o p o r los c o m p a ñ e r o s , 
generoso y c a r i t a t i v o en sumo grado . 
empezar una v i d a fel iz , l a P rov idenc ia 
le hace renunc ia r a todo, y t res d í a s 
de mis te r iosa enfermedad de r r iban al 
a t l e t a con todas sus ilusiones en el se-
pu lc ro . Contaba apenas v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s . 
U n p e r i ó d i c o social is ta , " L a J u s t i -
c ia" , e s c r i b í a de é l : " E r a verdadera-
men te " u n h o m b r e " ese Pedro Jorge 
F ra s sa t i , que l a m u e r t e a r r e b a t ó a los 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , veloz como u n l a -
d r ó n presuroso. L o que de él se lee es 
t a n nuevo e i n s ó l i t o , que l lena de re-
verente estupor, aun a los que no par-
t i c i p a n de su fe. Joven y r ico , h a b í a 
escogido para si el t r aba jo y la bondad. 
C r e í a en Dios y mani fes taba su fe con 
ab ie r t a m a n i f e s t a c i ó n de cul to , conci-
b i é n d o l a como una m i l i c i a ; como una 
d iv i sa que se pone uno a l a faz del 
mundo , s in c a m b i a r l a nunca por co-
modidad , por opo r tun i smo o p o r respe-
to humano . Convencido c a t ó l i c o y so-
cio de l a Juven tud C a t ó l i c a U n i v e r s i t a -
r i a de su c iudad ( T u r í n ) , desafiaba las 
f á c i l e s bur las de los e s c é p t i c o s , de los 
vulgares y mediocres, tomando pa r t e 
en las ceremonias re l igiosas y l levando 
la v a r a del pa l io del A r z o b i s p o en las 
ocasiones solemnes." 
E l l ec to r se h a r á cargo de que pode-
mos a q u í t r a z a r la b i o g r a f í a de este j o -
ven c a t ó l i c o , que ha merec ido este y 
o t ros comenta r ios parecidos de los pe-
r i ó d i c o s social is tas. E l t o m o I t a l i ano que 
u t i l i zamos , e s t á ya t r aduc ido a casi to-
dos los Idiomas europeos. P r o n t o apa-
r e c e r á l a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a ; porque, 
a m á s de ser u n t i p o h u m a n o de p r i -
m e r orden, h a encontrado u n b i ó g r a f o , 
cuando, t e r m i n a d a su ca r r e ra , iba a el padre Cojazzi , que puede enorgul le -
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cerse de haber escr i to u n a preciosa b io-
g r a f í a a l a m o d e r n a ; u n a " v i d a de 
u n Santo" , cuya l e c t u r a l l e n a r á de en-
tus iasmo a los j ó v e n e s . H e m o s dicho 
"Santo", porque sus c o m p a ñ e r o s por 
t a l le t e n í a n , y son l a s Juven tudes Ca-
t ó l i c a s I t a l i a n a s las que t r a b a j a n y a la 
causa de b e a t i f i c a c i ó n de su compa t r io -
ta , socio y modelo. E n I t a l i a e s t á n ya 
en el 66.° m i l l a r , lo c u a l no es e x t r a ñ o , 
t an to por l a s i m p a t í a de l h é r o e como 
por l a j u v e n t u d e s p i r i t u a l del au tor . 
Sin embargo, debemos t r a d u c i r toda-
v í a o t r o t r o c i t o de " L a Jus t i c i a " , que 
es esencial. "Es te j o v e n ingen ie ro , que 
no se lanzaba a l a v i d a con l a v i s i ó n 
r í g i d a de conquis ta , t a n c o m ú n entre 
los a for tunados , y l a m i r a d a del ha l -
cón que t iende el vue lo p a r a la r a p i ñ a , 
sino la m i r a d a serena y du lce del h o m -
bre que se siente í n t i m a m e n t e he rmano 
de los o t ros hombres. . . . E r a sano de 
e s p í r i t u y fue r te de a l m a y cuerpo; 
amaba el m o v i m i e n t o , los montes a l tos 
y l a fuerza , no como i n s t r u m e n t o de 
prepotencia , sino de j u s t i c i a y defen-
sa del derecho; y cuando la i m p o s i c i ó n 
v io l en t a e n t r ó en su casa, l a r e c h a z ó 
con v i r i l g a l l a r d í a . E n t r e el odio de 
soberbia y el e s p í r i t u de d o m i n i o y de 
presa, este c r i s t i ano que cree, y obra 
como cree; que h a b l a como siente y 
"obra como hab l a " ; este i n t r a n s i g e n t e 
de su r e l i g i ó n , es, s in embargo , u n m o -
delo que puede enseña^- a lgo a muchos." 
L a c i t a es l a r g a , pero nos a h o r r a 
muchos comenta r ios y resume el es-
p í r i t u , l a p o p u l a r i d a d y l a e j empla r idad 
de su v ida . Son socia l i s tas los que lo 
dicen. E l ú l t i m o escr i to del ingenie-
r o es una r e c o m e n d a c i ó n p a r a da r una 
caja de inyecciones a u n enfermo de 
su "Conferenc ia" y u n a p ó l i z a pa ra 
d e s e m p e ñ a r prendas e n el M o n t e de 
Piedad. 
Su en t i e r ro f u é cosa nunca v i s t a ; 
grupos y asociaciones de j ó v e n e s de 
toda clase se d i s p u t a b a n el honor de 
conduci r su f é r e t r o a l cementer io de 
su f a m i l i a . A y u n t a m i e n t o s que su f ra -
g a n funerales ; ve ladas n e c r o l ó g i c a s , pe-
regr inaciones sin fin a su s e p u l t u r a . " E i 
i n c r e í b l e l a e n e r g í a que se exha la de 
aquel sepulcro", d ice u n c r o n i s t a a som-
brado de la f a s c i n a c i ó n que ejerce l a 
m e m o r i a de F r a s s a t i sobre la j u v e n t u d 
I t a l i ana , c a t ó l i c a y n o c a t ó l i c a . L a s 
muchedumbres acuden a r e n d i r l e el ho -
menaje de l a v e n e r a c i ó n p o p u l a r . Son 
incontables los " c í r c u l o s " y asociacio-
nes que l l e v a n su n o m b r e . L o s g rupos 
de j ó v e n e s incesan temen te cubren de 
flores l a l á p i d a bajo l a cua l yacen los 
restos del g a l l a r d o mozo, que f u é su 
c o m p a ñ e r o y su í d o l o . M u r i ó e l a ñ o 25, 
y desde entonces su n o m b r e y su m e -
m o r i a han a lcanzado esa g lo r io sa v i d a 
p ó s t u m a que es l a recompensa de l a s 
grandes v i r t u d e s en l a t i e r r a . E n 1927, 
u n centenar de c o m p a ñ e r o s suyos de 
U n i v e r s i d a d c a m i n a b a n p o r las cal les 
del pueblec i l lo , Pol lone, adonde fué con-
ducido su c a d á v e r , p a r a deponer en s u 
sepu l tu ra coronas de flores y ofrendas 
de oraciones. Muje res , n i ñ o s y j ó v e -
nes, gentes de t o d a clase los acompa-
ñ a b a n en su devota p e r e g r i n a c i ó n . Co-
mo é s t o s , i n n ú m e r a s juven tudes de toda 
I t a l i a han hecho y a g lo r io so el sepul-
cro de su c o m p a t r i o t a . E n las f a m i l i a s 
del pueblo se leen sus m e m o r i a s y ala-
banzas; se pegan en las paredes los r e -
cortes de p e r i ó d i c o s con su f o t o g r a f í a , 
y las madres "le r e z a n " p a r a que sus 
hi jos ob t engan a lgo de su fe y su co-
r a z ó n . 
Sobre el b lanco m á r m o l que cubre 
sus restos, los j ó v e n e s h a n puesto este 
epi taf io: 
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A los v e i n t i c u a t r o a ñ o s , laureado Inge-
niero, hermoso, robus to , a legre , amado, 
v ió de Improv i so el ú l t i m o d í a , y , como 
siempre, lo s a l u d ó sereno, como el d í a 
m á s bel lo . 
C o n f e s ó l a fe con pu reza de v i d a y ca-
r idad de obras ; l a m u e r t e lo l e v a n t ó 
como bandera v i v i e n t e de l a j u v e n t u d 
c r i s t i a n a . 
¡ C o s a r a r a ! Al l í no v a n los j ó v e n e s a 
v i s i t a r a u n m u e r t o , sino a r e s p i r a r 
el h á l i t o de v i d a que exha la l a sepu l tu ra 
de u n " j o v e n c a t ó l i c o " , en el pleno sen-
t ido de ambas pa l ab ras : "bandera vi« 
viente de la j u v e n t u d c r i s t i a n a " . 
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